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      La escasez de vivienda es uno de los problemas más comunes en la actualidad, la falta de un 
hábitat digno refleja la difícil situación económica y social que vive gran parte de la población en 
Centroamérica.  Solo en El Salvador, según Hábitat para la humanidad, los datos del déficit 
habitacional durante el año 2016 representaban un total de 1.3 millones de familias en el cual 
siete de cada diez hogares requerirían mejoras tanto en su estructura como en los servicios 
básicos.    
     Son pocas las instituciones que atienden la problemática de vivienda en el país, siendo la 
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL), la única que 
actualmente trabaja con el sector informal, implementando el modelo de las cooperativas de 
vivienda por ayuda mutua (CVAM) como una opción más atractiva para adquirir un espacio 
habitacional digno que cumpla con todas las necesidades básicas mínimas en el hogar.   
FUNDASAL a través del proyecto Fortalecimiento de Cooperativas acompaña a los sectores 
populares en sus esfuerzos por obtener una vivienda a través de la ayuda mutua, autogestión y 
propiedad colectiva. 
     Para realizar los proyectos de construcción las cooperativas de vivienda son financiadas 
estratégicamente por Instituciones Estatales, así mismo por Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG’s) y Cooperación Internacional, las cuales facilitan créditos a bajos intereses, además de 
subsidiar gran parte de la obra con el propósito de minimizar los costos y beneficiar así a las 
familias cooperativistas.   
     La propuesta de una auditoría de gestión a los proyectos habitacionales surge por la creciente 
demanda de las cooperativas por mejorar la información sobre rendición de cuentas y una gestión 




la obra, asegurando que los créditos y subsidios otorgados hayan sido utilizados debidamente en 
los proyectos a los cuales fueron destinado, por lo tanto, no solamente trata los asuntos 
tradicionales de registros financieros o salvaguarda de activos; sino también los asuntos que 
evalúan el desarrollo de los proyectos, tales como valorar si las decisiones de los diferentes 
comités que participan son las más efectivas, eficientes y económicas.   
     Para el desarrollo de la presente investigación, se obtuvo acceso a información de la 
Asociación de Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua San Esteban (ACOVIVAMSE), tales 
como: presupuestos, carpetas técnicas, aprobaciones por parte de entidad financiadora, 
cotizaciones, estados financieros, actas, estatutos de la cooperativa, lineamientos, avances de 
obra, cuentas bancarias de proyectos, entre otros.  Además, se contó con material bibliográfico 
técnico y legal para el desarrollo de las auditorías de gestión en los proyectos habitacionales. 
      Las indagaciones realizadas revelaron que un 100% de los auditores posee experiencia 
principalmente en auditoría financiera y fiscal a empresas comerciales o del sector servicio y tan 
solo un 41% posee experiencia en auditoría de gestión en los mismos sectores; con las 
cooperativas, el 12% han desarrollado dicha auditoría, sin embargo, ninguno ha realizado en 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. 
    Aproximadamente más de un 50% de auditores autorizados no reciben capacitación sobre 
auditoría de gestión en proyectos habitacionales; por lo que para dar una solución a la falta de 
información y la escaza formación profesional, durante el presente trabajo se estructuro una guía 
de procedimientos para evaluar los proyectos habitacionales de las cooperativas, detallando 
diferentes etapas del proceso de la auditoría de gestión, que por su claridad, orden lógico y 
comprensión, pueda facilitar el trabajo a realizar, con el objetivo de comunicar los resultados del 






     Para solucionar los principales problemas económicos, el hombre se ve en la necesidad de 
unirse a otros, es así como nace el cooperativismo con el propósito de satisfacer los intereses y 
necesidades comunes que los aquejan.  Estas situaciones individualmente se tornan difíciles de 
alcanzar, por lo que este modelo económico busca fomentar la cooperación, igualdad, justicia, 
respeto y el trabajo en conjunto. 
     En El Salvador, la vivienda ha sido utilizada como una mercancía, es decir, que para 
satisfacer una necesidad familiar primordial se debe de realizar a través de la compra y venta de 
inmuebles.  Actualmente es una situación latente que el derecho a un hábitat decente se adapta a 
las capacidades económicas, permitiendo bajo esta regla que gran parte de la población, quede 
excluida de este derecho debido a sus bajos recursos económicos. 
     A raíz de esta situación, surgen en el 2003 las primeras cooperativas de vivienda por ayuda 
mutua, 14 años después se han constituido 27 cooperativas, las cuales se han conformado a nivel 
nacional.  Esta forma de organización ha evolucionado dentro del territorio salvadoreño con el 
apoyo de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) al realizar 
el estudio de viabilidad, comprobando que el desarrollo de estos proyectos podría beneficiar a 
más familias fuera del centro de San Salvador. 
      En tal sentido, las cooperativas deben implementar controles que permita una adecuada 
ejecución a los proyectos habitacionales de una manera eficiente además eficaz de los recursos 
financieros y materiales. 
     Por lo antes mencionado, en el Capítulo I se describe la situación del problema, los 
antecedentes, las causas que lo originan, las generalidades del surgimiento de las cooperativas de 




desarrolla el objeto de estudio sobre la falta de una herramienta de auditoría de gestión para 
auditores externos en el sector cooperativo dedicado a los proyectos habitacionales. 
     En el capítulo II, desarrolla el marco teórico aplicable sobre la auditoría de gestión y 
definiciones de cada una de sus fases, además se incluye la descripción de las funciones de cada 
área a través del organigrama de la Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua.  Posteriormente, 
se mencionan además los artículos relacionados a la legislación y normativa técnica aplicable 
que contribuirá a desarrollo de la investigación proporcionando un mayor entendimiento. 
    En el capítulo III se describe el enfoque y el tipo de investigación desarrollada, además 
contiene la delimitación espacial y temporal, el universo seleccionado sobre la base de la 
investigación donde el instrumento utilizado fue la encuesta para recolección de datos que 
servirán para realizar la presentación y elaboración del diagnóstico de los resultados con el 
propósito de estructurar procedimientos adecuados para evaluar el desarrollo de los proyectos 
habitacionales de las cooperativas. 
      En el capítulo IV, desarrolla la propuesta de solución presentando los procedimientos de 
auditoría de gestión para los profesionales de la contaduría pública y auditoría aplicable a las 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua en el desarrollo de los proyectos habitacionales, 
además se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el análisis e interpretación 
de la información obtenida en la investigación. 
     Para finalizar, se incluye la bibliografía utilizada en el desarrollo del trabajo y los anexos 





CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE 
VIVIENDA POR AYUDA MUTUA RESPECTO AL DÉFICIT HABITACIONAL 
1.1.1. Déficit habitacional en Centroamérica. 
 
     En la sociedad, la escasez de vivienda ha sido uno de los problemas más comunes en la 
actualidad, particularmente aquella de interés social, ya que la falta de un hábitat adecuado o la 
vulnerabilidad del mismo es un reflejo de la difícil situación económica y social que vive gran 
parte de la población. 
 
     En Centroamérica muy buena parte de los habitantes carecen de una vivienda digna, ya que se 
evidencia la existencia de ciertas deficiencias en su estructura ya sea en sus paredes, techos o 
pisos, así como la carencia de uno o más servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, 
el servicio de alcantarillados, entre otras.   Una variable muy importante para entender esta crisis, 
es el espacio disponible para urbanizar debido a la migración de las familias de zonas rurales a 
urbanas, esta situación genera presión y desesperación para construir de manera descontrolada, 
recintos habitacionales que no cumplen con los requisitos mínimos de una vivienda digna 
manteniendo la aglomeración de personas en un solo lugar (www.elsalvador.com, 2015).   Esta 
situación ha generado un impacto negativo en los países de Centroamérica como la 
contaminación, congestión vehicular, escasez de los recursos naturales aumentando la pobreza 
urbana entre 20% y un 60% de la población. 
 
     La población de Centroamérica está en condiciones de pobreza, según cálculos del Banco 




Figura No.  1 
Tasa de pobreza a nivel Centroamericano al año 2014. 
El país centroamericano con mayor índice de pobreza es Honduras colocando a El Salvador en el tercer lugar. 
Fuente: Datos del informe Regional del Estado de Vulnerabilidad y Riesgos de Desastres en Centroamérica. 
 
 
     Centroamérica, por lo que se hace más difícil obtener una vivienda digna y la satisfacción de 
otras necesidades básicas (E&N EMPRESAS & MANAGEMENT, 2014).     
 
      La falta de recursos económicos en conjunto con la presión demográfica en las ciudades ha 
contribuido a la escasez relativa del suelo urbano y la falta de una vivienda digna para una gran 
cantidad de personas, por lo que la informalidad en áreas urbano-marginales ha sido la única 
opción viable para muchas familias (Guevara & Arce , 2016). 
 
     Centroamérica tiene una extensión territorial de 500.000 km cuadrados y para el año 2014 
contaba con una población de 50 millones de habitantes promedio de los cuales,  
aproximadamente el 70% no tenía acceso a créditos que les permitiera obtener una vivienda, a 
esto se añade que el 44% de la población se encontraba en condiciones de pobreza según datos 










básicas como se muestra en la Figura 1 según datos del informe Regional del Estado de 
Vulnerabilidad y Riesgos de Desastres en Centroamérica. 
     Cada país de la región centroamericana cuenta con metodologías para estimar sus déficits de 
vivienda los cuales son utilizadas como herramientas para definir prioridades sociales y orientar 
sus acciones políticas.  El objetivo de este método es la búsqueda de la solución a la carencia de 
viviendas, utilizando el déficit habitacional, cifra que busca sintetizar las deficiencias en los 
espacios habitacionales, como se observa en la Tabla No. 1. 
1.1.2. Déficit habitacional en El Salvador. 
     De acuerdo con los datos establecidos en la Revista de Sociología de El Salvador año 2017, el 
columnista del Diario Co latino José Roberto Osorio, realizó un estudio del problema de 
vivienda; según investigaciones se logra evidenciar que en la actualidad tanto el alquiler como la 
compra de una casa puede repercutir en altos costos debido a estar en zonas seguras o 
residenciales privadas, viviendas en alquiler que rondan por los US$350.00 hasta los US$500.00 
mensuales, apartamentos de una habitación por los US$2,500.00 mensuales; y si se desea hacer 
la inversión en la compra de una casa o apartamento, los precios rondan desde los US$35,000.00 
según la zona donde se ubica el inmueble; por los lugares habitacionales relativamente baratos se 
encuentran ubicados en lugares denominados de alta peligrosidad, pero son justamente las áreas 
donde las familias han migrado en busca de viviendas incluso algunos hacia otros países.  
Existen otros factores extraeconómicos como los sismos, que destruyeron buena parte de la 
infraestructura de vivienda en el país, sin que después se haya recuperado o reconstruido, el 
crimen organizado que amenaza y usurpa viviendas de escasos recursos, asimismo la depresión 




Tabla 1:  
Urbanización y déficits de vivienda en Centroamérica. 




Zona Geográfica Principales carencias 
Guatemala 2.2 millones de 
familias, 80% de los 
hogares 
6 de cada 10 
viviendas 
62% de las viviendas 
precarias son rurales 
475 mil hogares no 
tienen vivienda 
Honduras 1 millón de familias, 
57% de los hogares 
5 de cada 10 
viviendas 
57% se concentran en 
el campo 
Estructura y materiales 
deficientes, falta de 
saneamiento 
Costa Rica 22% de los hogares 2 de cada 10 
viviendas 
69% están en 
ciudades 
Inseguridad de tenencia 
y estructuras deficientes 
Nicaragua 912,000 familias, 
76% de los hogares 
7 de cada 10 
viviendas 
51% están es 
ciudades 
Tenencia insegura y 
falta de saneamiento 
Panamá 355,000 familias, 
39% de los hogares 
4 de cada 10 
viviendas 
69% de las viviendas 
están en ciudades 
1% de los hogares no 
tienen vivienda 
El Salvador 1.3 millones de 
familias, 88% de los 
hogares 
7 de cada 10 
viviendas 
51% de los hogares 





Fuente: Urbanización y déficits de vivienda en Centroamérica, hábitat para la humanidad, 2014. 
 
     En El Salvador, el déficit durante el año 2016 presentaba un total de 1.3 millones de familias 
en el cual siete de cada diez hogares requerirían mejoras tanto en su estructura como en los 
servicios básicos.   A continuación, se muestran dos graficas que representan el déficit cualitativo 
habitacional según figura 2 y por niveles de ingreso tamaño de base el salario mínimo como lo 






Figura No.  2:  
Déficit habitacional cualitativo de los hogares en El Salvador. 
 
El servicio de agua potable es uno de los más necesitados por los hogares en pobreza en El Salvador. 
Fuente: (La vivienda de interes social, hábitat para la humanidad., 2016) 
 
 
Figura No.  3:  




















Se evidencian altos niveles en la población salvadoreña que no recibe un salario que logre cubrir con las necesidades 
básicas.   




































































1.1.3. De la auditoría de gestión en las cooperativas de vivienda por ayuda mutua.    
Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua tienen como finalidad, dar una respuesta a la 
falta de hábitat digno entre sus miembros, por medio de la propiedad colectiva construyendo una 
vivienda conforme a sus necesidades.  Siendo reguladas por el Instituto Salvadoreños de 
Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), el cual fiscaliza las actividades con el fin de que 
cumplan con los requisitos contables, legales y formales para su funcionamiento.  Sin embargo, 
en el caso de las cooperativas de vivienda en la fase de ejecución de los proyectos habitacionales 
es necesario implementar una auditoría de gestión dado que existen requerimientos por parte de 
las entidades que brindan el financiamiento, necesitando herramientas de evaluación a los 
procesos administrativos, financieros y contables en dicha fase, para ser ejecutadas por 
profesionales en la rama. 
 
     El sector cooperativo en El Salvador, mantiene una estructura organizativa que no cuenta con 
servicios de auditoría externa o con un departamento de auditoría interna; los encargados de 
desarrollar la revisión y control de los procesos son los miembros del Comité de Vigilancia.   
Como consecuencia de que estas entidades no cuentan con un mecanismo que supervise la 
veracidad de los proyectos habitacionales, se ha creado cierto descontrol en el uso de los recursos 
materiales y financieros, además de generar información financiera inoportuna careciendo de 
fiabilidad hacia sus asociados y entes reguladores; surgiendo de esta manera la necesidad de 
implementar herramientas de control por el Comité de Vigilancia de las cooperativas, evaluando 
los procesos administrativos, financieros y contables en la ejecución de los proyectos 
habitacionales, llegando a establecer prácticas de auditoría.  Sin embargo, los resultados 





     En consecuencia, es necesario que, para este tipo de asociaciones se cuente con una auditoría 
de gestión en base a las Normas Internacionales de Auditoría (NÍA) y desarrollando el encargo 
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Norma sobre Servicios Relacionados (NISR), 
ejercida por profesionales de la Contaduría Pública con la finalidad de preparar y presentar 
informes de los hallazgos encontrados a través de los procedimientos de auditoría acordados con 
el cliente.   
     Con el objetivo de mitigar los riesgos operativos, el Consejo de Administración de las 
cooperativas de vivienda, ha decidido optar por la solicitud de servicios por medio de un 
Contador Público en su función de Auditor Externo, contando con procedimientos adecuados 
para evaluar los procesos en el desarrollo de los proyectos habitacionales cumpliendo así con los 
requerimientos que la Normativa Internacional de Auditoría (NÍA) le exige.  Es importante 
fomentar esta práctica y que cuente además con un instrumento que les facilite la veracidad del 
trabajo mediante un respaldo de actividades por realizar a través de estatutos, planes estratégicos, 
preparación de programas de trabajo, agregando valor por medio de sus reportes o informes, 
junto con otros aspectos que ayuden a mejorar los objetivos propuestos por las asociaciones 
cooperativistas. 
1.2.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 
 
     Según la indagación preliminar se identificó que las asociaciones cooperativas carecen de 
procesos de revisión, evaluación y supervisión adecuados de las operaciones administrativas, 
financieras y contables en la fase de ejecución de los proyectos habitacionales, evidenciando 
además que los reportes presentados por su ente regulador, el Instituto Salvadoreños de Fomento 




normativa técnica vigente, generando un vacío de información que es demandado por el Consejo 
de Administración y los asociados de las cooperativas, así como otros organismos 
gubernamentales u organizaciones internacionales que la requieren. 
 
     Con base a lo antes descrito, se presenta la formulación de la problemática de la siguiente 
manera: 
 
     ¿Cómo incide la falta de un modelo para la auditoría de gestión en los procesos para las áreas 
administrativas, financieras y contables en la ejecución de los proyectos habitacionales, de las 
Asociaciones Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua del municipio de San Salvador? 
 
1.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
     A medida que las asociaciones cooperativas van creciendo, la administración se da cuenta 
cuán importante es evaluar las actividades desarrolladas y que contribuyen a su objetivo 
principal: la construcción de viviendas, las cuales son financiadas en su mayoría por 
organizaciones internacionales, surgiendo la necesidad de implementar auditorías que tengan 
como característica fundamental evaluar la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos 
disponibles contribuyendo con los objetivos previsto por la entidad.   
 
     Con el diseño de un modelo de auditoría de gestión que sirva como herramienta de aplicación 
para auditores externos en el sector cooperativo dedicado a los proyectos habitacionales, sobre la 
base de las Normas Internacionales de Auditoría (NÍA) en el cumplimiento de la Norma 
Internacional sobre Servicios Relacionados (NISR) titulada “Encargos para Realizar 
Procedimientos Acordados sobre Información Financiera” (NISR 4400), se pretende contribuir 




financieros y contables para el logro de los objetivos junto con las metas de las asociaciones 
cooperativas. 
 
     Para alcanzar estos objetivos, los integrantes de las cooperativas por medio del Comité de 
Vigilancia tienen el interés de brindar la información para la creación de procedimientos 
mediante programas con la finalidad de ser implementados por auditores externos, permitiendo 
evaluar los controles en los proyectos habitacionales, ya que reconocen la importancia de contar 
con herramientas que les ayude a obtener una seguridad del manejo de sus recursos materiales y 
financieros, que brinde además información fiable para la toma de decisiones entre asociados. 
     Así mismo, podrá ser utilizado como un documento de referencia a las cooperativas de 
vivienda, a los profesionales en contaduría pública y a otras empresas dedicadas al mismo rubro; 
podrá ser adoptado e implementado en la mejora continua de los procesos de control interno. 
1.3.1. Investigación novedosa. 
     La investigación se considera novedosa, ya que en la actualidad no existe estudio que 
desarrolle un modelo de gestión para la evaluación y supervisión de los procesos en la ejecución 
de los proyectos habitacionales por parte de auditores externos, que permita el control adecuado 
de los recursos materiales y financieros en las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, además 
que la información financiera generada para el ente regulador sea fiable y oportuna. 
1.3.2.  Factibilidad. 
a) Documental. 
    El desarrollo de la investigación es factible, ya que se cuenta con el marco legal y normativas 




de Auditoría (NÍA), el Código de Ética emitido por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de 
Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA), la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, el 
Código de comercio, Código Tributario, Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles 
y a la Prestación de Servicios, Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley General de Asociaciones 
Cooperativas, el Reglamento Interno a la Ley General de Asociaciones Cooperativas y la Norma 
de Información Financiera para Asociaciones Cooperativas de El Salvador (NIFACES). 
b)  De campo. 
     La investigación se enfocó a los auditores externos registrados en el Consejo de Vigilancia 
para la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría con el propósito de desarrollar una 
auditoría externa al sector cooperativo de viviendas por ayuda mutua, el cual se obtuvo la 
disposición por parte del Comité de Vigilancia de una de las cooperativas previamente 
establecidas, en proporcionar el total acceso de la información sobre los procedimientos 
desarrollados, como también la colaboración de los asociados, además de la Fundación 
Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda (FUNDASAL), quienes brindaron la información 
necesaria para  elaborar el modelo de auditoría de gestión que contribuya a mejorar el control en 
el desarrollo de las actividades de las cooperativas de vivienda. 
1.3.3. Utilidad social. 
     El desarrollo de esta investigación, tiene como objetivo el diseño de un modelo de auditoría 
de gestión para los auditores externos con los procedimientos adecuados que permita desarrollar 
una auditoría a los proyectos habitacionales de las cooperativas de vivienda mutua ubicadas en el 




    También será de gran beneficio para el Comité de Vigilancia de las cooperativas, ya que será 
una herramienta útil para controlar las operaciones, además de cerciorarse que sus recursos 
materiales y financieros sean utilizados de manera eficiente y eficaz, además de minimizar las 
deficiencias en la información que presentan al ente regulador. 
     A los empleados administrativos, socios cooperativistas, y como herramienta de consulta a 
estudiantes y otros usuarios con interés en el tema. 
1.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
1.4.1. Objetivo general. 
     “Proponer procedimientos de auditoría de gestión adoptados por profesionales de la 
contaduría pública y aplicados como herramientas para evaluar los procesos administrativos, 
financieros y contables en los proyectos habitacionales en la etapa de ejecución de las 
Asociaciones Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua del municipio de San Salvador”. 
1.4.2.  Objetivos específicos. 
a) Identificar los procesos de control que utilizan las cooperativas de vivienda en el 
desarrollo de las operaciones en la fase de ejecución de los proyectos habitacionales. 
b) Analizar los procedimientos de fiscalización y supervisión que se implementan por parte 
de las cooperativas de vivienda. 
c) Estructurar procedimientos de auditoría de gestión que permitan a los profesionales de la 
contaduría pública evaluar los procesos administrativos, financieros y contables en la 




1.5.  HIPÓTESIS. 
1.5.1. Formulación de la hipótesis. 
 
    Un modelo de auditoría de gestión desarrollado para auditores externos con la finalidad de que 
evalúen los procesos de control de los recursos materiales y financieros en los proyectos 
habitacionales de las cooperativas de vivienda, contribuirá a que los recursos materiales y 
financieros sean gestionados de manera eficiente y adecuada generando además información 
financiera fiable. 
 
1.5.2. Determinación de variables. 
 
Variable independiente: un modelo de auditoría de gestión desarrollado para auditores externos 
con la finalidad de que evalúen los procesos de control de los recursos materiales y financieros 
en los proyectos habitacionales de las cooperativas de vivienda. 
Variable dependiente: contribuirá a que los recursos materiales y financieros sean gestionados de 
manera eficiente y adecuada generando además información financiera fiable. 
 
1.6.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
     Las limitaciones que surgieron en el desarrollo de la investigación sobre la aplicación de las 
normas de implantación en auditoría de gestión dentro de las Cooperativas de Vivienda por 
Ayuda Mutua del municipio de San Salvador, permitieron establecer nuevos mecanismos de 





     De igual manera ayudo a la identificación de factores, consejos, normas, deberes, beneficios y 
objetivos definidos en dicha normativa, la cual tiene como finalidad el eficiente desempeño del 
profesional de la contaduría pública en su función de auditor externo en las cooperativas de 
vivienda. 
 
Entre las limitaciones encontradas se definen las siguientes: 
a) El tiempo con el que contaban los auditores externos para que se pudiera desarrollar la 
entrevista. 
b) La problemática en estudio se desarrolla considerando que no existe ninguna 
investigación que se relacione; por lo tanto, una limitante fue, la poca información que 
contenga el cumplimiento y aplicación de las normas por parte del auditor externo. 
c) Para lograr obtener la información correspondiente a cada entidad, se presentó la 
limitante de la política de privacidad, esto afecto en el tiempo de recolección de los 
instrumentos. 
d) Al momento de la obtención de la información por medio del cuestionario se obtuvo que, 
de las 13 cooperativas de vivienda por ayuda mutua a evaluar en el municipio de San 
Salvador, solo cinco colaboraron con llenar el instrumento y permitieron el acceso a la 






CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL, TÉCNICO Y LEGAL. 
2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AYUDA 
MUTUA Y DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS PROYECTOS 
HABITACIONALES. 
 
     Las Asociaciones Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua que surgieron como iniciativa 
de La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL), es un sector 
importante que se ha caracterizado por tener una doctrina socio-económica que promueve la 
organización de las personas como mecanismo para encontrar una solución conjunta a sus 
necesidades de vivienda, mediante la construcción de espacios habitacionales.  Para dar 
cumplimiento a lo antes expuesto, se requiere contar con un modelo de auditoría de gestión 
como herramientas de evaluación y supervisión de los procesos en la ejecución de los proyectos 
habitacionales, debido a que estas entidades no cuentan con un mecanismo que supervise la 
veracidad de estos, se crea descontrol en el uso de los recursos materiales y financieros, además 
de generar información financiera inoportuna careciendo de fiabilidad, además, la falta de 
información oportuna genera  inconformidad por parte de sus asociados, dado que no poseen la 
certeza de que los recursos sean utilizados de manera adecuada en la ejecución de los proyectos, 
sin poder cerciorarse de que no existan pérdidas o extravíos que afecten el desarrollo de las 
operaciones de la cooperativa, por los controles establecidos previamente. 
 
     De acuerdo con lo anterior, se ha identificado que la mayoría de las cooperativas de vivienda 
no cuentan con auditorías de gestión que verifiquen lo adecuado de los procesos administrativos, 
financieros y contables; en esta situación es donde el papel del profesional de la Contaduría 
Pública en su rol de auditor externo puede brindar su apoyo, mediante programas donde se 




la finalidad de verificar si son desarrolladas de manera eficiente y contribuyen al cumplimiento 
de los objetivos de la entidad.  
 
Las causas que ocasionan la problemática en la actualidad son: 
a) No cuentan con un sistema donde se establezcan procesos adecuados que verifiquen el 
control de los recursos materiales y financieros para una mejora continua en el proyecto. 
b) El financiamiento que las cooperativas reciben para la ejecución del proyecto es 
establecido de acuerdo a un presupuesto, obligando a los asociados a optimizar sus 
costos, lo que genera que no contraten personal con experiencia técnica para la 
evaluación y supervisión de los procesos como lo requiere la Ley General de 
Asociaciones Cooperativas, realizando revisiones que no generan buenos resultados 
generando el uso inadecuado de los recursos financieros. 
c) Las fiscalizaciones realizadas por el ente regulador INSAFOCOOP, no generan un valor 
agregado a las cooperativas, ya que solo verifican cumplimientos legales y contables, sin 
verificar la efectividad de los controles. 
 
En la estructura de las cooperativas de vivienda se encuentra el Comité de Vigilancia, el cual 
se encarga de verificar si los procesos son eficientes.  Sin embargo, no se están implementando 
programas y controles eficientes, desarrollando políticas y procedimientos que no evalúan el 
buen funcionamiento de las operaciones en la ejecución de los proyectos habitacionales.   
 
Entre las consecuencias que puede ocasionar la falta de una auditoría de gestión de los 
proyectos habitacionales son:  
a) En relación a los fondos asignados, estos pueden ser utilizados en actividades diferentes a 




b) Uso inadecuado, extravío o deterioro de los recursos materiales y financieros. 
c) Los proyectos de vivienda no se finalizan en los tiempos programados, reportando gastos 
excesivos en mano de obra, material y equipo. 
d) Esto conlleva también a que la información financiera brindada por el Comité de 
Vigilancia de las cooperativas a sus asociados, autoridades fiscales u otros organismos 
gubernamentales, principalmente al ente regulador INSAFOCOOP, no es oportuna y 
carece de fiabilidad. 
e) Con base a los artículos 70 y 91 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, 
establecen que el no presentar al instituto rector los estados financieros al cierre del 
ejercicio económico y de no enviar el informe de las auditorías que se hayan practicado, 
corren el riesgo de que sean acreedoras de multas, suspensión temporal de los miembros 
o cancelación de autorización de operar (Asamblea Legislativa, 1986). 
 
2.1.1. Situación actual de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. 
a) Antecedentes del cooperativismo. 
     En el contexto mundial las cooperativas nacen en Europa en el siglo XVIII en medio de una 
crisis social agudizada por el desarrollo industrial que da origen a la Revolución Industrial, esto 
afectó gravemente a la población trabajadora y nace el modelo cooperativo de empresa no 
capitalista.  En la tabla N° 3 muestran algunos antecedentes del cooperativismo. 
     La primera vez que se escucha el término de una cooperativa en El Salvador, surgió en el año 
de 1896, durante una cátedra de enseñanza, en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 





Tabla No.  2  
Antecedentes del cooperativismo a nivel mundial.   
AÑO ACONTECIMIENTO 
1750 En la Revolución Industrial como resultado del descontento de los trabajadores 
da origen al sindicalismo y a las primeras manifestaciones que se denomina 
Modelo cooperativo. 
1771 Mediante ideas socialistas y cooperativistas, Robert Owen plantea una serie de 
alternativas de solución para optimizar las condiciones de trabajo en las fábricas. 
1844 Inicio del cooperativismo moderno, comenzando operaciones una cooperativa de 
consumo llamada “Los pioneros de Rochadle”.   
1869 Se creó la Unión Cooperativa y la Central Mayorcita en Manchester.   
1884 En Francia, las Cooperativas de Producción crearon su Asociación llamada 
“Confederación General de Cooperativas. 
1895 Se organizó en Europa la Alianza Cooperativa Internacional ACI. 
1873 Se organiza en la ciudad de México una cooperativa de profesionales de la 
sastrería, conforme con el modelo francés de las asociaciones obreras de 
producción de París. 
1905 La gran cooperativa urbana de Buenos aires llamada “El Hogar Obrero”, con 
decisiva participación del estadista argentino Juan B.   
1957 Fundación de la Confederación Cooperativa del Caribe. 
1963 Se constituye la Organización de Cooperativas de América OCA. 
1970 Se estableció la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito COLAC. 
Fuente:   (INSAFOCOOP, 2018) 
 
     En 1914 se organizó la primera cooperativa, a pesar de ser pionera no se cuenta con mucha 
información.  Sin embargo, de acuerdo a información institucional se reconoce que fue fundada 
por un gremio de zapateros y que se constituyó en San Salvador en la cuesta del Palo Verde 
(INSAFOCOOP, 2018). 
         En la década de los treinta el Estado favorece indirectamente el desarrollo de las 




como surgen, en 1935 la Cooperativa Panaderos de Cojutepeque y del Valle de Jiboa además de 
la Cooperativa Algodonera en el año de 1938, formada principalmente por pequeños, medianos 
productores. 
 
En el año 1969 se crea la primera Ley General de Asociaciones Cooperativas y la Ley de 
Creación del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, en ese mismo año la Asamblea 
Legislativa promulgó el decreto No 560 el 25 de noviembre que dio pie a la creación del Instituto 
Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) como una corporación de derecho 
público con autonomía en los aspectos económico y administrativo. 
a) Antecedentes del Cooperativismo de vivienda por ayuda mutua en El Salvador. 
 
Hace 50 años, el Presbítero Antonio Fernández Ibáñez Sacerdote Jesuita se solidarizó con las 
familias más pobres de El Salvador, conmovido del dolor de tantas personas que no tenían un 
lugar en donde la vida se desarrollara a plenitud, desde 1968, invitó a la solidaridad nacional e 
internacional a unirse en la misión por alcanzar mejores condiciones de vida en cantones, 
comunidades, colonias y caseríos, dando origen a la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y 
Vivienda Mínima (FUNDASAL) y desde la creación de la fundación, esta acompaña en los 
procesos de transformación social, económicos y físicos en las diferentes organizaciones 
cooperativas de productos artesanos y agrícolas, pues es precisamente en la colectividad, donde 
están las verdaderas fuerzas y energías para alcanzar sueños, cambios o mejoras en el hábitat, 
siendo desde 1999 que inicia su trabajo con un nuevo rubro en el cooperativismo: las 




    En 1996 FUNDASAL fue consiente de las graves carencias habitacionales que sufren los 
asociados de las cooperativas de El Salvador, siendo la primera semilla del Cooperativismo de 
Vivienda por Ayuda Muta (CVAM) colocada en el municipio de Victoria, Cabañas.  Es en este 
lugar donde un grupo de familias cooperativistas habitaban en viviendas con los mismos 
materiales traídos desde los albergues en Honduras, en época de la guerra civil.  A la primera 
cooperativa se le denomino “Héroes de Piedra Rojas”, y fue la Cooperación Solidaria 
Internacional del Centro Cooperativo Sueco, ahora conocido como “We Effect”, quien en 1999 
otorga financiamiento para la restauración de los derechos humanos a las víctimas del 
desplazamiento forzado. 
     Es con el apoyo de dicha entidad, FUNDASAL crea el Programa Internacional de 
Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua y el equipo que lo conforma se nutre del 
conocimiento del modelo en Uruguay, país de origen del Cooperativismo de Vivienda, gracias a 
la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda mutua (FUCVAM), además, 
crea el primer Equipo de Asistencia Técnica (EAT) en El Salvador y acompaña a la constitución 
de la Asociación Cooperativa de Vivienda del Centro Histórico de San Salvador (ACOVICHSS) 
en el 2003, que fue la primera CVAM en San Salvador.  Con el paso de los años, son cada vez 
más familias asociadas a cooperativas de vivienda y asistidas por dichas organizaciones. 
 
     En 2010, este grupo de cooperativas de vivienda por ayuda mutua, unidas en un objetivo 
común de alcanzar el derecho humano a la vivienda, da el salto cualitativo para convertirse en la 
Federación Salvadoreña de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FESCOVAM), dando 





     Los proyectos construidos bajo este modelo abarcan un total de 147 familias cooperativistas, 
que ejercen a plenitud el derecho humano a la vivienda.  Con esto, FUNDASAL continúa 
brindando acompañamiento requerido a 20 cooperativas, entendiendo así las necesidades 
habitacionales de más de 700 familias asociadas provenientes de ocho diferentes departamentos 
del país. (INSAFOCOOP , 2018) 
 
      En El Salvador, la vivienda ha sido utilizada como una mercancía, es decir, que para 
satisfacer una necesidad familiar primordial se debe hacer mediante la compra-venta de 
inmuebles.  Actualmente es una situación latente que el derecho a un hábitat decente se adapta a 
las capacidades económicas para obtener una vivienda, permitiendo bajo esta regla que gran 
parte de la población, quede excluida de este derecho debido a sus bajos recursos económicos.  A 
pesar de que La Constitución de la República de El Salvador en su artículo 119 reconoce el 
derecho a la vivienda digna para todos los salvadoreños, mencionando que “...es de interés social 
la construcción de viviendas, el Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas 
lleguen a ser propietarias de su vivienda” (Asamblea Legislativa, 1983, pág.  22).   Sin embargo, 
a lo largo de la historia, el Estado Salvadoreño no ha retomado este compromiso permitiendo que 
existan las desigualdades al dejar que las personas de bajos recursos queden a merced de las 
reglas del mercado.    
 
    Para solventar esta situación, se da la creación de las cooperativas de vivienda como una 
forma de organización el cual tiene como propósito social proporcionar a sus asociados una 





     El ser humano para solucionar los principales problemas económicos, se ve en la necesidad de 
contribuir con otros, siendo esta la forma de cómo nace el cooperativismo, con el principal 
propósito de defender y satisfacer los intereses o necesidades comunes que los aquejan, 
situaciones que, individualmente se torna difíciles de alcanzar, este modelo económico busca 
fomentar la cooperación, igualdad, justicia, respeto y el trabajo en conjunto. 
 
     Las veintisiete cooperativas de vivienda que a la fecha del levantamiento de la información en 
2018 estaban funcionando bajo la asesoría técnica de la Fundación para el Desarrollo de 
Vivienda Mínima (FUNDASAL), están distribuidas geográficamente según se muestra en la 
tabla no. 3.    
 
     En 2007 eran solamente cuatro las cooperativas legalizadas, luego se duplicó el número de 
instituciones que han logrado la personalidad jurídica a partir de la gestión de los mismos grupos 
ante (FUNDASAL), hasta alcanzar un total de veintinueve cooperativas legalmente inscritas a la 





Tabla No.  3  
Cooperativas de vivienda por sector geográfico. 
Cooperativa Municipio/Área Departamento 
ACOVICON San salvador San Salvador 
ACOVIAMSE San Vicente San Vicente 
13 de mayo San Vicente San Vicente 
ACOVIVE Verapaz San Vicente 
Héroes de Piedra 
Rojas  Ciudad Victoria Cabañas 
ACOVISHSS San Salvador San Salvador 
ACOVIAMET  La Palma Chalatenango 
ACOVIHSAL  San Salvador San Salvador 
ACOVICUPA La Palma Chalatenango 
ACOVIVAMSE San Salvador San Salvador 
13 de enero La Libertad La Libertad 
ACOVACIS Mejicanos  San Salvador 
INDEPENDENCIA San Salvador San Salvador 
GENESIS San Vicente San Vicente 
ACOVISUSEFA San Salvador San Salvador 
ACOVIFI San Salvador San Salvador 
ACOVIPRI San Salvador San Salvador 
ACOOPVALO San Salvador San Salvador 
ACOVIAMFU San Salvador San Salvador 
ACOVUVD San Salvador San Salvador 
ACOVIFAMTRA San Salvador San Salvador 
ANGELES Aguilares San Salvador 
San Benito Cojutepeque Cuscatlán 
Alegría Alegría Usulután 
ACOVIAMVIVE San Luis la Herradura La Paz 
ACOVIAM 30 San Antonio del Monte Sonsonate 
ACOVIDTRASS San Salvador San Salvador 
20 de noviembre San Salvador San Salvador 
 
Fuente: Directorio de Asociaciones Cooperativas a junio 2018 INSAFOCOOP 
 
b) Clasificación de las Asociaciones Cooperativas. 
 
     Actualmente las Asociaciones Cooperativas, por su constitución han sido clasificadas de la 





• Cooperativas de primer grado.   
 
   Es una asociación autónoma de personas naturales que se unen voluntariamente para hacer 
frente a sus necesidades en comunes, adquiriendo personería jurídica y que se organizan según la 
clasificación legal de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, de manera específica en sus 
Artículos del 7 al 12 (ver tabla 4). 
 
•  Cooperativas de segundo grado.   
 
     Son federaciones compuestas por dos o más asociaciones cooperativas del mismo tipo, con el 
fin de representar y defender los intereses de las agremiadas, prestando servicio de asesoría y 
asistencia técnica y promover la constitución de nuevas cooperativas. 
 
• Cooperativas de tercer grado.   
 
     Las confederaciones están integradas por lo menos con tres federaciones de una misma clase 
o por cinco federaciones de diferentes clases, que tienen como objetivo defender los interese del 
movimiento cooperativista a nivel nacional, proponiendo a los organismos competentes, las 
medidas necesarias para el desarrollo y perfeccionamiento del cooperativismo. 
c)   Estructura organizativa. 
 
     La organización de una cooperativa de vivienda debe estar documentada en un organigrama 
general que indique claramente la estructura jerárquica de las áreas, las cuales deben estar 






Tabla No. 4 
Clasificación de tipos de cooperativas. 
CLASE DE COOPERATIVA DESCRIPCIÓN 
De producción  
Las que son constituidas solo por productores, con el 
fin de producir, transformar materia prima o vender en 
común sus productos.   
De vivienda  
Las que tienen por objeto principal otorgar viviendas a 
sus asociados, mediante la ayuda mutua y el esfuerzo 
propio.   
De servicios  
Estas proporcionan servicios de toda Índole, 
preferentemente a sus asociados.   
Fuente: (Ley General de Asociaciones Cooperativas, 2009) 
 
 
     Por lo general, la estructura organizacional de dichas cooperativas posee las áreas siguientes: 
La Asamblea General, el Comité de Vigilancia, el Consejo de Administración, y de estos 
dependen los Comité de Educación y el Comité de Vivienda, (Figura No. 4.) y otros comités que 
se apertura al momento de la puesta en marcha el proyecto habitacional (Figura No. 6). 
Las principales funciones de las diferentes áreas de las cooperativas son: 
 
• La Asamblea General: es la máxima autoridad de las cooperativas, los acuerdos que toma 
son de carácter obligatorio para el Consejo de Administración, para el Comité de 
Vigilancia y de todos los asociados presentes, ausentes, conformes o no, siempre que se 







Organigrama general de las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. 
 
Fuente: Cuaderno popular curso básico sobre el cooperativismo módulo II de FUNDASAL 
    
• El Comité de Vigilancia: este grupo de asociados ejerce la supervisión de las actividades 
de la cooperativa y fiscaliza los actos de los órganos administrativos, así como de los 
empleados.   Lo integra un número impar de miembros, no mayor de cinco ni menor de 
tres, electos por la Asamblea General de Asociados para un período no mayor de tres 
años ni menor de uno, lo cual regulará el Estatuto respectivo.   El Comité de Vigilancia 
de la cooperativa lo integra un presidente, un secretario y uno o más vocales.   Se eligen 
dos suplentes quienes concurren a las sesiones con voz, pero sin voto, excepto cuando 
suplan a los propietarios en cuyo caso tendrán también voto. 
• El Consejo de Administración: está integrado por un número impar de miembros no 
menor a cinco ni mayor a siete que son elegidos por la Asamblea General, este es 
responsable del funcionamiento administrativo de la Cooperativa y constituye el 
instrumento ejecutivo de la Asamblea General de Asociados por un periodo no mayor a 
tres años lo cual regulará el estatuto respectivo.   Los miembros que lo integran son: un 














• Comité de Educación: este comité se encarga de educar y formar a los nuevos asociados 
sobre el cooperativismo de vivienda, la ley que los rige y su reglamento. 
• Comité de Vivienda: se encarga de organizar los equipos para iniciar los proyectos de 
construcción. 
 
2.1.2. Situación actual de la auditoría de gestión. 
 
     La auditoría surgió con la necesidad del Estado el cual pretendía controlar y vigilar a las 
entidades, esta función se ha ido diversificando en otras áreas más específicas como, por 
ejemplo, auditorías administrativa, de informática, financiera, forense, entre otros tipos como 
interna o de gestión, que nace de la necesidad por parte de las entidades de medir y cuantificar 
los logros alcanzados en un período de tiempo determinado, la misma surge como una forma 
efectiva de ordenar los recursos de la empresa con el propósito de obtener un mejor desempeño y 
productividad.   
Es importante que la administración conozca la medida en que se cumplen con sus metas y 
objetivos establecidos, lo que permite evaluar si los procedimientos son adecuados y si se están 
ejecutando de acuerdo al marco jurídico y técnico aplicable.  Sin la implementación de un 
control adecuado, los demás pasos del proceso administrativo no son significativos, por lo cual, 
es necesario que la revisión vaya de la mano con la administración.   
El propósito de la auditoría de gestión es revisar de forma sistemática de las actividades de la 
entidad.  Con base a determinados objetivos, metas, respecto a la utilización eficiente y 
económica de los recursos se puede ver como: 
• Identificación de la oportunidad de mejora. 




• Evaluación del desempeño o rendimiento. 
El objetivo de la auditoría de gestión está orientado a determinar: 
• Si las operaciones o actividades evaluadas, pueden ser desarrolladas de manera eficiente 
y efectiva. 
•  Si existen violaciones en los procedimientos administrativos. 
• Establecer el grado en que la entidad y trabajadores han cumplido con las 
responsabilidades asignadas. 
• Revisar que los pagos de las adquisiciones realizadas por la entidad, correspondan con la 
cantidad y calidad convenidas. 
• Verificar que la entidad cumpla con los lineamientos establecidos en normas técnicas y 
disposiciones legales que le son aplicables. 
• Establecer si los controles administrativos implementados en la entidad son efectivos y 
aseguran el desarrollo eficiente de las actividades u operaciones. 
Con el cumplimiento de los objetivos antes mencionados, la auditoría de gestión contribuye a 
mejorar la efectividad de la administración, a reducir los costos y lograr las metas establecidas, 
permite aprovechar de forma óptima los recursos humanos y materiales. 
     Se entiende por auditoría de gestión, a la evaluación o examen que se realiza a las operaciones 
de una entidad con el objetivo de establecer el grado de eficiencia y eficacia, evidenciando 
aquellos aspectos en donde se muestre un manejo inadecuado en el uso de los recursos materiales 





     Los resultados de una auditoría de gestión deben ser informados de manera oportuna al 
gobierno corporativo de la entidad, esto con el propósito de mitigar en el menor tiempo posible 
aquellos aspectos que afecten las operaciones.  Los informes generados deben basarse según las 
características empleadas en el desarrollo da la auditoría, las cuales son: 
• Estratégicas: debe ser enfocada en los aspectos que fueron planteados en la solicitud del 
servicio, tomando a consideración aquellos puntos que según el profesional considere, 
pueden ser parte importante para el desarrollo de su trabajo. 
• Objetivos: los resultados que se generen al finalizar el servicio, deben ser concisos y no 
ser afectados por decisiones personales ya sea por parte del profesional que desarrolla el 
trabajo o por parte del gobierno corporativo.  Estos resultados tienen que documentarse 
con la evidencia suficiente y adecuada que verifique los hallazgos encontrados. 
• Confiables: la información que presente y reporte la auditoría debe ser veraz y exacta, de 
manera que minimice los riesgos al momento de exponer el informe. 
• Diligentes: se deben atender de manera oportuna con los requerimientos que el gobierno 
corporativo o el organismo encargado del control solicite. 
• Efectivas: debe cumplir con los objetivos por los cuales se solicitó la auditoría, generando 
conclusiones y recomendaciones a los hallazgos encontrados, contribuyendo con los 
objetivos de la entidad. 
 
a) Diferencias entre la auditoría financiera y auditoría de gestión.  
     En la auditoría de gestión y auditoría financiera existen diversas diferencias, en la tabla No. 6 





Tabla No.  5:  
Diferencia entre auditoría de gestión y auditoría financiera. 
ELEMENTOS AUDITORÍA DE GESTIÓN AUDITORÍA FINANCIERA 
Objetivo 
Revisar o evaluar la Economía y eficiencia 
con los que se han utilizado los recursos 
humanos, financieros y, el resultado de las 
operaciones en cuanto al logro de las metas y 
eficacia de los procesos. 
Dictaminar los estados financieros, 
evaluando si las operaciones financieras 
se han ejecutado de manera legal y dar 
una opinión sobre la razonabilidad de 
los estados financieros.   
Alcance 
Se aplica a políticas, programas, 
organizaciones, actividades y sistemas de 
gestión.   
Es aplicable a operaciones financieras, 
contabilidad y procedimientos de 
control clave.   
Participantes 
Su participación es multidisciplinaria de 
profesionales en economía, ciencias políticas, 
sociología, etc.   
Participación de profesionales de la 
auditoría externa, acreditados por el 
Consejo de Vigilancia de la profesión. 
Criterios 
Un criterio único para cada auditor 
relacionado con el ámbito a evaluar. 
Criterios establecidos por la legislación 
y la normativa técnica aplicable a la 
auditoría financiera.   
Propósito  
Emitir Cartas de Gerencia: comentario, 
conclusiones y recomendaciones.  Con una 
estructura y contenido variables en función 
de los objetivos.   
Emitir una opinión sobre la 
razonabilidad de las cifras presentadas 
en los estados financieros.   
Fuente: Marco de referencia de las auditorías de gestión del Tribunal de Cuentas Europeo. 
 
b)  Control de gestión: control de la eficacia, eficiencia y economía. 
 
La eficacia se determina en una entidad por el grado de cumplimiento de los objetivos en los 
programas y procedimientos de acción de la entidad, es decir, comparando los resultados 
obtenidos con los resultados previstos y, por tanto, existe eficacia cuando una actividad obtiene 
los resultados esperados, independientemente de los recursos que hayan sido utilizados para ello. 
Evaluar la eficacia requiere establecer objetivos claros y concretos permitiendo medir de 
mejor manera los resultados como los que se mencionan a continuación. 
• Facilita la información para decidir si un proceso o programa debe ser continuado, 




• Permite conocer si los programas de cumplimiento han conseguido los fines propuestos.   
• Facilitar información que suministre bases prácticas para la evaluación de futuros 
programas.   
• Contribuye el establecimiento por parte de la alta dirección, sus propios controles 
internos de gestión.   
 
La eficiencia se mide por la relación entre los bienes adquiridos y los recursos utilizados por 
otro.   Esta puede evaluarse en términos cuantitativos o cualitativos permitiendo conocer:  
• El rendimiento del bien adquirido en relación a su costo.   
• Comparar los rendimientos con normas previamente establecida.   
• Proporcionar recomendaciones para mejorar los rendimientos estudiados. 
 
La economía, mide las circunstancias en la que una entidad adquiere recursos financieros, 
humanos y materiales.  Para que una operación sea económica, la adquisición de los recursos 
debe hacerse en tiempo oportuno y a un costo bajo, en cantidad apropiada y en calidad aceptable, 
es decir, la economía se produce cuando se adquieren los recursos apropiados al más bajo costo 
posible (GRAIG-COOPER, 1994). 
 
c)  Técnicas y procedimientos de auditoría de gestión. 
En la auditoría de gestión, existen técnicas y procedimientos que logran la detección de 
problemas e identifican puntos débiles en los controles de las entidades auditadas, permiten 
analizarlos los controles con el objetivo de mejorarlos.  Por tanto, los objetivos pueden plantearse 




• Incremento del control en un almacén.  
• La implantación de un sistema que racionalice tareas y segregue funciones. 
• La creación o mejora de un sistema de archivo. 
• El incremento de la productividad. 
Se puede definir entonces la auditoría de gestión como la función de verificar, comprobar, 
revisar que es realizada por un auditor para formar una conclusión sobre la economía, eficacia y 
eficiencia. 
     Las diferentes técnicas utilizadas en los procedimientos de auditoría de gestión se clasifican 
de la siguiente manera: básicas, cualitativas, cuantitativas y de control. 
 
• Básicas.   
i) Entrevistas: es una forma de obtener una gran cantidad de información, facilita la 
adquisición de ideas que inicialmente en la elaboración de programas de auditorías no son 
contempladas.  Esta técnica permite realizar análisis detallados, logrando extraer datos u 
opiniones de un grupo de individuos, procesándolas posteriormente en función de los 
objetivos perseguidos.  La desventaja de esta técnica, se encuentra principalmente en su 
costo elevado, así como la dificultad de valorar la influencia que puede establecer el 
entrevistador sobre las respuestas, o bien los posibles sesgos existentes por presiones 
ejercidas sobre los entrevistados.   
ii) Cuestionarios: esta técnica posee la ventaja de su bajo costo, así como permite conservar el 
anonimato de una población que puede ser tan grande como se desee, es una información 




estandarización de las respuestas, pudiendo provocar en determinados casos un sesgo en la 
información, siendo importante el emplear un adecuado sistema estadístico. 
iii) Observación documental: el propósito de esta técnica, es la recopilación de la información 
gráfica existente relativa al objeto de estudio.  Ayuda a la obtención de información 
extrayéndola de cualquier documento importante (informes, memorias, reportajes, 
expedientes, etc.), la ventaja es que facilita la concreción de los objetivos de auditoría, 
sirviendo de soporte válido a la evidencia, pero supone normalmente un elevado esfuerzo de 
selección, ordenación y clasificación.   
iv) Observación directa: consiste principalmente en analizar espacios físicos, oficinas, detección 
de medios materiales, distribuciones de almacenes, etc.   En definitiva, se centra en todo 
aquello que permita una visión de conjunto del entorno en el que se realiza la auditoría de 
gestión.   De esta forma se proporciona una visión general e intuitiva de la organización, 
aunque depende en gran medida de la subjetividad del observador, por lo que puede 
provocar algún error o sesgo. 
•  Cuantitativas.   
i) Revisiones analíticas: se realizan comparaciones de datos permitiendo detectar variaciones 
ilógicas, posibles pérdidas de recursos, tendencias, etc., aunque se necesita de otras técnicas 
de apoyo que den consistencia y evidencia a lo detectado.   
ii) Análisis de superficies: esta técnica, estudia variables de proporción o de distribución de 
superficies.  Como ventaja proporciona indicadores válidos para la toma de decisiones, la 
desventaja surge en la necesidad de establecer planos y medidas, que en ocasiones no 
existen, debiendo dedicar tiempo a las mediciones y cálculos, es decir, que se necesitan de 




iii) Indicadores de personal: permite efectuar estudios que permitan conocer las capacidades del 
personal y permitir unas asignaciones de tareas lógicas, al igual que en el análisis de 
superficies, tiene la ventaja de proporcionar indicadores válidos para la toma de decisiones, 
pero precisan de instrumentos de medida adecuados.   
iv) Evaluación de los recursos: esta técnica permite valorar la eficiencia y la economía de una 
entidad, determinando la necesidad y suficiencia de los recursos utilizados, detecta excesos o 
escasez en su aplicación y evalúa las condiciones de adquisición.   
v) Análisis de flujos: esta técnica, permite graficar procesos, actividades y sistemas, facilitando 
el análisis de cada área orgánica en las que se estructure la entidad a auditar.   Para ello hay 
que entender cada área como una unidad en relación con el entorno.  
vi) Técnicas de análisis económico: son procedimientos que elaboran presupuestos, así como el 
posterior cálculo de desviaciones técnicas y económicas como son: 
Cálculo de tendencias y análisis comparativos con otras entidades del mismo sector o con 
empresas de diferentes sectores.   
Elaboración y estudio de los estados financieros complementarios. 
Análisis de los resultados, situación financiera a corto y largo plazo, cálculo de ratios, etc. 
 
     Es importante que la entidad disponga de un buen sistema de archivo, con el fin de poder 
acceder a los datos históricos.    
• Cualitativas. 
i) Evaluación del estilo y calidad: esta técnica es útil para evaluar la capacidad del personal, 
detecta carencias de formación, tiene como objetivo obtener evidencia suficiente sobre el 
tipo de dirección que existe, la calidad de los trabajadores y técnicos, así como la existencia 




ii) Estudio de las relaciones interdepartamentales: estudia los tipos de grupos que operan en la 
entidad, delimita sus objetivos, expectativas y grado de relaciones personales.  Su aplicación 
es útil para mejorar el control de los procesos y flujos de información, así como de las 
personas con mayor capacidad de liderazgo e influencia sobre los procesos de decisión.   
iii) Análisis del clima de trabajo: tiene como propósito conocer el nivel de motivación y 
comprensión de los empleados en relación a los objetivos planteados por los responsables.  
Si se presenta algún conflicto, el auditor ha de proponer las mejoras y recomendaciones 
necesarias para solucionarlos, por lo que, de alguna manera, es aconsejable que posea unos 
ciertos conocimientos psicológicos.   
 
•   De control. 
i) Implantación de un sistema de control: este procedimiento tiene como objetivo de facilitar la 
información, permite adaptarse al tipo de decisiones que tomen los responsables de la 
entidad. Este sistema tiene en cuenta las necesidades del usuario final, siendo transparente y 
sencillo para facilitar el uso y consulta. 
ii) Evaluación: supone un diagnóstico de los errores comparando el desarrollo real con el 
previsto, obteniendo una valoración de la eficacia del sistema propuesto.  Este 
procedimiento busca indicadores de eficiencia y de eficacia, que permitan medir el nivel 
inicial de partida, antes del comienzo de la auditoría, con el objetivo de poder valorar los 
incrementos, o decrementos en su caso, que se produzcan a partir de dicho momento; 
detección de los puntos fuertes y débiles de la organización y comparación de la situación 
real con los indicadores previstos, determinando el nivel de desviación existente.   
iii) Seguimiento: permite detectar los aciertos y errores del programa de actuación propuesto, 




entonces medidas correctoras e incorporándolas a futuros trabajos (RAFAEL REDONDO 
DURAN, 1996). 
 
d)  Fases de la auditoría de gestión.     
       En la auditoría gestión, las fases se clasifican de la siguiente manera: 
• Fase primicial o previas: 
     En esta fase se identifican las razones que tiene para adquirir el servicio de auditoría y formar 
una relación con el cliente para establecer el alcance y los objetivos que conlleva la auditoría y la 
atención de carta compromiso.  Es aquí cuando se elabora la carta oferta la aceptación del cliente. 
• Fase de planeación o planificación: 
      Esta fase inicia con la designación del equipo auditor que estará a cargo de la auditoría de 
gestión, la cual será realizada de forma técnica y profesional, preparando así un programa de 
planificación el que deberá de incluir los antecedentes del examen que son los motivos que han 
generado la realización de la misma. 
    Por otra parte, se debe conocer el área de trabajo para lo cual ha sido contratado, mediante un 
estudio, recopilando la información necesaria de la entidad como su organización, actividad, 
procedimientos, modelos, controles, además de elaborar cuestionarios que le permitan conocer 
las áreas deficientes.  Tomando en cuenta la Norma Internacional de Auditoría (NÍA) 300 
Planificación de la auditoría de estados financieros, se debe establecer una estrategia global de 
auditoría, que incluyan entre algunos elementos los indicadores de gestión a evaluar, el objetivo 
y alcance de la auditoría, asimismo realiza una asignación de tareas al equipo auditor y la 




     Ya teniendo el conocimiento del funcionamiento de las áreas a auditar, se prosigue a elaborar 
los programas de auditoría que es un esquema detallado del trabajo a realizar y los 
procedimientos a emplearse durante la fase de ejecución, además se determina el alcance y 
oportunidad de su aplicación, por otra parte, el auditor deberá tener la seguridad plena que los 
programas a ejecutar, sean capaces de encontrar errores e irregularidades en las áreas a examinar. 
• Fase de ejecución: 
    En esta fase se deben desarrollar los programas a través de los procedimientos de auditoría, 
primeramente, se elaborará un plan de muestreo en consideración al método y técnica de 
muestreo definido en la estrategia de auditoría con la intención de recolectar evidencia suficiente, 
competente y relevante, para fundamentar los posibles hallazgos y conclusiones.   
    Documentando todo el trabajo que se considere relevante y que proporcione evidencia de que 
el encargo fue realizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría.   Los 
procedimientos serán desarrollados en “cédulas de auditoría” las cuales podrán ser diseñadas al 
momento que se obtenga la información, y podrán ser analizadas en programas computacionales.  
Además, el responsable de la auditoría deberá mantener una constante comunicación con los 
servidores del área organizativa que se está evaluando con el fin de darles la oportunidad de que 
presenten prueba documentadas.   
 La documentación que el auditor debe incluir, es la estrategia global de auditoría, el plan 
establecido de auditoría y cualquier modificación significativa realizada en el encargo de 
auditoría; además de evaluar las incorrecciones acumuladas y de los resultados de los 




administración, sobre la comunicación de resultados preliminares de la auditoría realizada y 
además determinar los hallazgos cuando haya confirmado la observación.   
• Fase de informe: 
    En esta fase se compilan los comentarios del responsable del área el cual ha sido auditada, se 
elabora el informe de manera sencilla y clara, donde se expone las conclusiones, 
recomendaciones u observación del informe de auditoría, es necesario mencionar la diferencia de 
un informe financiero y de gestión, en este último debe de agregarse un apartado donde 
especifique las principales realizaciones y logros, entiéndase por  principales  realizaciones, las 
acciones de mejora verificadas como resultado de la gestión del área, proceso o institución a 
examinar y los logros referidos a las mejoras aplicadas por la  administración durante el 
desarrollo de la auditoría, como consecuencia de los resultados  comunicados. 
e) Indicadores de gestión. 
      Los indicadores de gestión, son una expresión cuantitativa o cualitativa del desempeño de 
una compañía o parte de la misma.  Por ejemplo, en la gerencia, en los departamentos de la 
organización o incluso una persona que, al ser comparada con un nivel de referencia estadística, 
puede mostrar desviaciones sobre las cuales se deban tomar decisiones correctivas o preventivas.  
Con dichas herramientas le puede permitir al auditor descubrir características, comportamientos 
o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o relación entre variables 
que, al ser comparados con periodos anteriores, metas o compromisos, se determina el 





• Usos de los Indicadores de gestión en cooperativas de vivienda por ayuda mutua. 
     Establecen el cumplimiento de los objetivos, metas, programas o políticas como también 
medir la eficiencia y eficacia de un determinado proceso o estrategia.  Es decir que, son 
informaciones que agregan valor y no solamente un dato estadístico que, si no están ligados a 
contextos para ser analizados, carecen de sentido. 
• Beneficios de los indicadores. 
     Dentro de las cooperativas ayudan a determinar el nivel de cumplimiento acerca de las tareas 
o procesos dentro de la institución y sobre los efectos de sus actividades, a través de la medición 
de aspectos tales como recursos, productividad carga de trabajo, resultados, impacto, satisfacción 
del usuario, de igual forma puede contribuir en los siguientes aspectos: 
 
i) Satisfacción de los asociados cooperativistas. 
    Las prioridades que se identifican en una institución, marcan la pauta del rendimiento, y en la 
medida que la satisfacción de los asociados sea una prioridad para la cooperativa, esta será 
comunicada a su personal y enlazara estrategias con los indicadores de gestión para logar los 
resultados esperados. 
 
ii) Monitoreo del proceso. 
El mejoramiento continuo solo es posible si se hace un seguimiento exhaustivo a cada 
eslabón de la cadena que conforma el proceso, implementando herramientas básicas de medición 






iii) Gerencia del cambio. 
Un sistema adecuado de medición les permite a los asociados cooperativistas, conocer su 
aporte en las metas organizacionales y cuáles son los resultados que soportan la afirmación de 
que lo está realizando bien. 
 
• Características de los indicadores de gestión. 
     Para que los indicadores de gestión puedan apoyar a lograr las metas establecidas, deben 
cumplir con unos requisitos y elementos los cuales son: 
 
i) Simplicidad: puede definirse como la capacidad para definir el evento que se pretende 
medir, de manera poco costosa en tiempo y recurso. 
ii) Validez en el tiempo: se definirse como la propiedad de ser permanente por un periodo 
deseado. 
iii) Participación de los usuarios: consiste la habilidad para estar involucrados desde el diseño 
de un proceso, y debe proporcionárseles los recursos y formación necesarios para su 
ejecución.  Este es quizás el ingrediente fundamental para que el personal se motive en torno 
al cumplimiento de los indicadores. 
iv) Utilidad: es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar las causas que 
han llevado a que alcance un valor particular y mejorarlas. 
v) Oportunidad: entendida como la capacidad para que los datos sean recolectados a tiempo. 







2.2. PRINCIPALES DEFINICIONES. 
En el marco conceptual se proporcionan las definiciones más usuales que se utilizaron para 
establecer la descripción de la investigación: 
a) Asociación: es una organización voluntaria, personas jurídicas integradas por la unión de 
personas, que administran la entidad hacia un fin del bien común, no lucrativo, y lo hacen 
porque como miembros asociados reciben un beneficio, que no consiste en un reparto de 
ganancias (Legislativa, 1986) 
b) Socio cooperativo: es la persona que forma parte de una asociación cooperativista y se 
caracteriza por tener los mismos derechos y obligaciones que todos los miembros según los 
estatutos establecidos por sociedad. 
c) Ayuda mutua: en términos aplicado a las cooperativas de vivienda, es aquella acción de 
cooperación, reciprocidad y trabajo en equipo que implica un beneficio mutuo, es una 
metodología de trabajo aplicada a la construcción de los proyectos de vivienda bajo la cual 
sus asociados se organizan para desarrollar las tareas constructivas.   
d) Autogestión: es una forma de organización de una empresa o sociedad en el que los 
miembros asociados, participan activamente en las decisiones sobre el desarrollo o 
funcionamiento de un proyecto habitacional. 
e) Encargo de procedimientos acordados: es un contrato en el que un auditor se 
responsabiliza a realizar procedimientos de auditoría establecidos por el auditor, la sociedad 
auditada y terceras partes y a presentar informe de los hallazgos encontrados.  (IAASB, 
2017) 
f) Servicios relacionados: contiene encargos relacionados a servicios de procedimientos 




2.3.  MARCO LEGAL. 
 
     En el marco legal de la investigación, se utilizarán las leyes aplicables y vigentes dentro de la 
legislación salvadoreña que fomentará el desarrollo de la temática.  A continuación, se presenta 
un resumen de las regulaciones utilizadas y el contenido que se establece en cada una de ellas. 
2.3.1. Ley General de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento 
Art.  70 de la ley y Art. 145 de su reglamento, establece las obligaciones de las asociaciones 
cooperativas tales como: 
i. Llevar los libros legales que sean necesarios para su normal desarrollo como Actas, 
Registros de Asociados y de Contabilidad, autorizados por el INSAFOCOOP. 
ii. Presentar en un plazo de treinta días posteriores a la fecha de aprobado, los estados 
financieros del cierre del ejercicio económico por la Asamblea General y que deben ser 
autorizados por el presidente del Consejo de Administración, presidente del Comité de 
Vigilancia, Contador y auditor Externo si los hubiere. 
iii. Presentar a INSAFOCOOP en un plazo de 15 días las auditorías que se hayan practicado. 
2.3.2. Reglamento de la Ley del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo 
INSAFOCOOP. 
• Art.  12 Lit.  d), i): establece que el presidente del Consejo de Administración del 
INSAFOCOOP, debe autorizar los modelos de contabilidad y auditoría, también, autorizar 





2.3.3. Ley del Medio Ambiente. 
Art. 19: establece que se debe contar con un permiso ambiental para inicio y operación de las 
actividades de obra o proyecto definido en el artículo 21 literal l) de la misma ley el cual dice 
“Proyectos urbanísticos, construcciones, lotificaciones u obras que puedan causar impacto 
ambiental negativo”, el cual corresponde al Ministerio de Medio Ambiente otorgar el permiso 
previo al estudio de impacto ambiental. 
Art. 20:  establece la obligación del al titular de la actividad, obra o proyecto, a realizar todas 
las acciones de prevención, atenuación o compensación, establecidos en el Programa de Manejo 
Ambiental, el cual será aprobado como condición para el otorgamiento del Permiso Ambiental 
como parte del Estudio de Impacto Ambiental. 
El permiso ambiental de ubicación y construcción tendrá una validez mientras dure la obra o 
construcción, después de terminada la obra se emitirá el permiso ambiental de funcionamiento 
por el tiempo de su vida útil. 
Art. 22: establece que para que el titular de toda actividad, obra o proyecto que requiera un 
permiso ambiental para su realización debe presentar al Ministerio del Medio Ambiente, el 
formulario ambiental, deben de estar registrados en el ministerio para fines estadísticos y de 
información. 
2.3.4.  Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. 
Art. 1: establece el objetivo de esta ley que es prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito 
de lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento. 
Art. 2: establece que esta ley es aplicable a cualquier persona natural o jurídica aun cuando no 




En el incido dos numeral 19 establece como sujetos obligados a la Ley Contra el Lavado de 
Dinero y de Activos, a las asociaciones. 
2.4.  NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE. 
2.4.1. Norma Internacional de Auditoría (NÍA). 
 Las Normas Internacionales de Auditoría (NÍA), es un conjunto de normas técnicas que tiene 
como objetivo proporcionar un mayor nivel de aseguramiento en lo que se refiere a prácticas de 
auditoría. 
a) Norma Internacional de Auditoría (NÍA), Edición 2011 Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos. 
• Norma Internacional de Auditoría 200: objetivos globales del auditor independiente y 
realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. 
Esta Normas Internacionales de Auditoría (NÍA), trata de las responsabilidades que el auditor 
independiente tiene cuando realiza una auditoría de estados financieros, establece objetivos 
globales, explica la naturaleza y alcance de las mimas además de establecer. 
• Norma Internacional de Auditoría 210: acuerdo de los términos del encargo de auditoría. 
El propósito de esta Normas Internacionales de Auditoría (NÍA), es establecer normas y dar 
lineamientos sobre los términos del trabajo con el cliente; y la respuesta del auditor a una 
petición de un cliente para cambiar los términos de un trabajo por otro que brinda un nivel más 
bajo de certidumbre. 




El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NÍA) es establecer, normas y 
proporcionar lineamientos para que el auditor prepare de manera oportuna la documentación 
correspondiente a la auditoría, de los procedimientos y de la evidencia obtenida. 
• Norma Internacional de Auditoría 240: responsabilidades del auditor en la auditoría de 
estados financieros con respecto al fraude. 
Trata sobre las responsabilidades del auditor frente a fraude en una auditoría de estados 
financieros, en el cual debe de aplicar procedimientos de valoración de riesgo de incorrección 
material y valorar en consecuencia de este su capacidad para seguir con el encargo. 
• Norma Internacional de Auditoría 250: consideración de las disposiciones legales y 
reglamentarias en la auditoría de estados financieros. 
Establece que el auditor debe considerar las disposiciones legales reglamentarias de la 
auditoría y los procedimientos a aplicar cuando existes posibles indicios de incumplimiento 
como también de comunicar a la dirección la existencia de esos hallazgos. 
• Norma internacional de auditoría 260: comunicación con los responsables del gobierno de la 
entidad. 
Trata sobre el deber de comunicación que debe tener el auditor con el gobierno corporativo de 
la entidad, debe comunicar a los responsables de dirección una descripción general del alcance 
momento de desarrollo de la auditoría que se ha planificado. 
• Norma internacional de auditoría 265: comunicación de las deficiencias en el control interno 




Establece que es responsabilidad del auditor de comunicar a la gerencia, las deficiencias 
significativas en el control interno encontradas en el desarrollo de la auditoría de manera 
adecuada y oportuna. 
• Norma internacional de auditoría 300: planeación del trabajo. 
Tiene por objetivo regular los lineamientos para una efectiva planeación en un trabajo 
recurrente, destacando aspectos importantes en una primera auditoría.   En rigor se trata de un 
plan general, de la debida documentación del mismo y las materias que deben ser consideradas 
por el auditor en el cual incluye el programa de auditoría donde se determina el alcance, la 
naturaleza y la oportunidad de las pruebas de auditoría. 
• Norma internacional de auditoría 315: identificación y valoración de los riesgos de 
incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. 
Es de responsabilidad del auditor identificar y valorar los riesgos de incorrección material de 
los estados financieros, a través del conocimiento de la sociedad y su entorno, así como el 
control interno de la misma, el auditor debe ejecutar procedimientos para obtener información 
de la empresa, entre los que se encuentra la indagación oral a la dirección y a otros funcionarios 
de la misma, la revisión analítica preliminar, la observación e inspección. 
• Norma Internacional de Auditoría 320: importancia relativa o materialidad en la 
planificación y ejecución de la auditoría. 
Trata de que el auditor es responsable de la aplicación de manera adecuada los conceptos que 






• Norma Internacional de Auditoría 330: Respuestas del auditor a los riesgos valorados. 
El auditor es responsable del diseño e implementación de respuestas a los riesgos de 
incorrección material identificados y valorados por medio de procedimientos adecuados de 
auditoría. 
• Norma Internacional de Auditoría 500: evidencia de auditoría. 
Establece que el auditor debe diseñar e implementar procedimientos de auditoría para obtener 
evidencia suficiente y adecuada que le ayuden a alcanzar conclusiones para poder expresar una 
opinión fiable. 
• Norma Internacional de Auditoría 505: confirmaciones externas. 
Señala que el auditor debe emplear métodos de confirmación externa para que la evidencia 
obtenida sea de conformidad a los requerimientos de la NÍA 330 y NÍA 500.   Y si son 
necesarios para obtener elementos de juicio válidos y suficientes, considerando la evaluación de 
los riesgos inherentes y de control y el modo en que otros procedimientos de auditoría pueden 
reducir el riesgo de error en las afirmaciones a un nivel más aceptable. 
• Norma Internacional de Auditoría 520: procedimientos analíticos. 
Tiene como propósitos proveer guías para que el auditor aplique procedimientos analíticos 
como sustantivos a lo largo de la auditoría de estados financieros, así como la responsabilidad 
de aplicar procedimientos al momento de acercarse la fecha de finalización de la auditoría con el 
fin de alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros. 
• Norma Internacional de Auditoría 530: muestreo de auditoría. 
Expresa que el auditor diseña sus procedimientos de auditoría debe determinar medios 
apropiados para seleccionar los elementos que va revisar, así como también lo que a su juicio 




2.4.2. Norma Internacional Sobre Servicios Relacionados (NISR). 
• Encargos para realizar procedimientos acordados sobre información financiera (NISR  4400) 
Tiene como objetivos proponer lineamientos y guías sobre la responsabilidad profesional del 
auditor cuando se contrata para desarrollar procedimientos acordados sobre información 
financiera como también del contenido del informe que emite como resultado de dicho trabajo, 
además es una herramienta útil para encargos de auditoría no financiera siempre y cuando 
cumpla con las competencias técnicas relacionadas a objeto de análisis. 
El auditor debe realizar procedimientos de una naturaleza de auditoría previamente 
establecidos entre el profesional, la entidad y cualesquiera terceras partes apropiadas.   Ya que el 
auditor presenta un informe de resultados de los procedimientos desarrollados, en el cual no 
proporciona certeza alguna permitiendo que los usuarios evalúen por si mismos esos resultados 
estableciendo sus propias conclusiones. 
• Trabajos para compilar información financiera (NISR  4410) 
El objetivo de esta Norma de auditoría es proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad 
del auditor cuando se trata de un encargo para realizar procedimientos convenidos ya sea para 
trabajos sobre información financiera como no financiera que es aquella que no está reflejada en 
los estados financieros tradicionales (Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) entendiéndose como 
información de carácter obligatorio como los informes de auditoría, hechos relevante e 




La aplicación de la Norma Internacional 4410 conlleva a cumplir con los requerimientos 
siguientes: cumplimiento con lo establecido en el Código de Ética aplicable, juicio profesional, 
control de calidad de encargo, aceptación y continuidad del encargo. 
  El auditor debe definir claramente con el representante de la sociedad quienes recibirán el 
informe de resultado de los hechos sobre la clara comprensión respecto a los procedimientos 
convenidos y la condición del encargo.   
  Los asuntos sobre los cuales el auditor debe acordar se incluyen la naturaleza del trabajo 
indicando que los procedimientos no constituyen una revisión por lo que no expresa ninguna 
certeza, el propósito del trabajo realizado, la identificación de la norma financiera a la cual se 
aplicaran los procedimientos convenidos, alcance de los procedimientos específicos y otros 












CAPÍTULO III.   METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 
 
3.1 ENFOQUE Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN. 
3.1.1. Enfoque de la investigación 
     La metodología aplicada durante la investigación tuvo como enfoque el método hipotético 
deductivo, el cual se planteó y analizo la problemática desde lo general hasta establecer 
conclusiones específicas, por medio de una serie de pasos a seguir los cuales tuvieron como 
punto de partida la observación del hecho o fenómeno a investigar para luego elaborar hipótesis 
que expliquen los eventos, creando variables para refutar o negar los supuestos establecidos 
además de analizar las causas y los efectos que pueden surgir.   
 
     La finalidad del desarrollo por medio de este método fue, proporcionar un modelo de 
auditoría de gestión para la evaluación y supervisión de los controles que implementan, además 
de brindar apoyo para medir la eficiencia y eficacia de los procesos desarrollados en la 
construcción de espacios habitacionales por las Cooperativas de Vivienda ubicadas en el 
municipio de San Salvador.  
3.1.2. Tipo de investigación. 
 
     La presente investigación es de tipo “explicativa”, dado que se buscó establecer las posibles 
causas de la problemática, con el propósito de brindar conclusiones y recomendaciones para 
enriquecer la estructura teórica planteada; se utilizó de igual forma el análisis correccional, 
asociando las preguntas del cuestionario dirigido a los auditores externos para conocer el grado 
de conocimiento sobre el área en análisis y el interés sobre una posible herramienta para 





3.2  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
3.2.1 Temporal. 
 
     Se desarrolló a partir del crédito otorgado de la cooperación italiana y administrado por el 
gobierno de El Salvador, para el financiamiento de los proyectos de las Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua del municipio de San Salvador, el cual fue hecho efectivo desde el 




     La investigación fue orientado a los profesionales de la contaduría pública y auditoría con el 
objetivo de diseñar un modelo de auditoría de gestión con procedimientos que puedan ser 
ejecutados en las Asociaciones Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua ubicadas en el 
municipio de San Salvador, debidamente inscritas en el Instituto Salvadoreño de Fomento 
Cooperativo (INSAFOCOOP). 
 
3.3  SUJETOS Y OBJETO DE ESTUDIO. 
3.3.1 Unidades de análisis. 
 
     Las unidades de análisis que se consideraron en la investigación fueron las personas naturales 
acreditadas por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría que 
brindan servicio de auditoría de gestión en el municipio de San Salvador. 
 
3.3.2 Población y marco muestral. 
 
     El universo ha sido conformado por los contadores públicos autorizados por el Consejo de 




publicado al 31 de enero 2018.  Para el interés de la investigación, se tomó en cuenta a las 4,870 
personas naturales autorizados para ejercer la auditoría. 
 






n = Tamaño de la muestra  
N = Población  
Z = Coeficiente de confianza  
p = Probabilidad de éxito de que la problemática exista  
q = Probabilidad de fracaso  
e = Margen de error  
 
     Se tomó un nivel de confianza 90% el cual dividido por dos resulta 45, el dato tipificado en 
las tablas del área bajo la curva normal que le corresponde es 1.65, indicando que de cada 100 
respuestas obtenidas se espera que 90 estén dentro de las expectativas de la investigación.  El 













n =?  
N = 4,870 Profesionales de la Contaduría Pública 
Z = 1.65 nivel de confianza 90%  
p = 85% (probabilidad de éxito)  
q = 15% (probabilidad de fracaso)  
e = 10% nivel de error 
𝑛 =
4,870 𝑥1.652𝑥0.85𝑥0.15






𝑛 = 34.51 
 
     La muestra es de 34 profesionales de Contaduría Pública acreditados para ejercer la auditoría 
externa en el área metropolitana de San Salvador. 
 
3.3.3 Variables e indicadores. 
a) Variable independiente: 
     Un modelo de auditoría de gestión desarrollado para auditores externos que evalúe los 
procesos de control de los recursos materiales y financieros en los proyectos habitacionales de 
las cooperativas de vivienda. 
 
b) Variable dependiente:  
      Contribuirá a que sus recursos materiales, financieros y contables sean gestionados de 





c) Indicadores:  
 
● Variable dependiente: gestión de recursos de manera eficiente y adecuada. 
 
i) Medir a través de instrumentos técnicos los niveles de uso de la eficiencia en los 
recursos (materiales o económicos) dentro de las Cooperativas de Vivienda por 
Ayuda Mutua. 
ii) Medir si la entidad logra minimizar los riesgos al aplicar el modelo de gestión. 
 
● Variable independiente: modelo de auditoría en gestión para proyectos habitacionales en 
las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. 
i) Conocimiento general del modelo de auditoría en gestión por parte de la 
administración. 
ii) Factibilidad de la aplicación del modelo por parte de los profesionales en Contaduría 
Pública y Auditoría. 
 
3.4  TÉCNICAS, MATERIALES E INSTRUMENTOS 
3.4.1 Técnicas y procedimientos para la recopilación de la información. 
 
     La técnica utilizada fue la encuesta dirigida a los contadores públicos autorizados por el 
Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría que brindan servicio de 
auditoría de gestión en el municipio de San Salvador, la cual se realizará en un solo formato de 
preguntas cerradas y utilizando además preguntas con respuestas de selección múltiples, con el 
propósito de recopilar la información necesaria para demostrar que la problemática existe y 






3.4.2 Instrumentos de medición.  
 
     El instrumento que se utilizó para la recolección de datos es un cuestionario con preguntas 
dirigidas a los Contadores Públicos autorizados por el Consejo de Vigilancia de Contaduría 
Pública y Auditoría en el municipio de San Salvador, con una serie de interrogantes enfocadas a 
los procedimientos de auditorías de gestión aplicados a proyectos de construcción en 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, así como, los procesos de control, evaluación y 
supervisión en aspectos administrativos, financieros y contables. 
 
3.5  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
     Obtenida la información por medio de las encuestas realizadas a las unidades de análisis, se 
vaciaron los datos que arrojan las preguntas por medio de la herramienta de Microsoft Excel (ver 
anexo 3), la cual se usó para el procesamiento de los datos, para el diseño de gráficos y para el 
cálculo de las estadísticas, entre otras técnicas permitidas, con el fin de analizar e interpretar los 
resultados.   
     El análisis de la información se realizó implementando los objetivos de supervisión que 
establece la Ley de Cooperativas de Vivienda aplicando las técnicas de la Norma Internacional 
sobre Servicios Relacionados 4400, se  interpretaron las variables de los resultados obtenidos, se 
realizó la tabulación de los datos con sus respectivos gráficos, con la intención de medir 
porcentualmente si la problemática estipulada existe, y si hay una auditoría de gestión que  
proporcione a los integrantes de las cooperativas indicadores para la toma de decisiones. 
 
3.6   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.     
El desarrollo de las actividades se realizó desde el mes de febrero hasta noviembre del año 




Tabla No.  6 
Cronograma de actividades. 
 
Elaboración del proyecto
Capitulo I . Marco teórico
1.1 Situación del problema.
1.2. Enunciado del problema.
1.3 Justificación de la investigación.
1.4 Objetivos de la investigación.
1.5 Hipótesis.
1.6. Limitaciones.
Entrega de capitulo I
Capitulo I I . Metodología de la investigación




Entrega de capitulo II
Capitulo I I I . Metodología de Investigación
3.1 Enfoque y tipo de investigación
3.2 Delimitación de la investigación
3.3 Sujetos y objeto de estudio
3.4 Técnicas, materiales e instrumentos.
3.5 Procesamiento y análisis de la información.
3.6 Cronograma de actividades
3.7. Presentación de resultados
Entrega de capitulo III
Capitulo IV.
4.1. Planteamiento o descripción de la propuesta de solución.
4.2. Estructura general del diseño de auditoría de gestión.
4.3. Beneficios y limitantes.
4.4. Desarrollo de la propuesta de auditoría de gestión.
Conclusiones
Recomendaciones
Entrega de propuesta final
Defensa del trabajo de graduación
PERIODO 2019
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO NOVIEMBRE
ACTIVIDADES






3.7  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 
 
3.7.1 Tabulación y análisis de resultados. 
  
     La tabulación de los resultados obtenidos a través de la encuesta permitió presentar en forma 
absoluta y porcentual las respuestas por cada pregunta, facilitando así el análisis de los resultados 
y relacionándolos con las variables permitió determinar la importancia de la creación del Modelo 
de auditoría de gestión en la ejecución de los proyectos habitacionales en las Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua (Ver anexo 3). 
 
     Con las preguntas elaboradas, se establecerán cruces entre ellas con la finalidad de sustentar 
de mejor manera el diagnóstico de la investigación.  Dicha la actividad se elabora por medio de 




     Objetivo: determinar los servicios brindados por los profesionales con experiencias en 
servicios de auditoría externa. 
 
Tabla cruzada 1. 
 
     Tabla de resultados del cruce de preguntas: en su experiencia profesional. ¿Cuánto tiempo 









     El total de la muestra determinada fue de 34 profesionales de la contaduría pública 
autorizados por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría 
que brindan servicios de auditoría en general u otros regulados por la Normativa Internacional 
sobre Servicios Relacionados 4400.  Representa un 0.69% del total de la población y 
considerando los resultados obtenidos son representativos para la investigación. 
 
     El objetivo principal de la encuesta fue determinar el grado de competencia y aplicación de la 
auditoría de gestión, obteniendo un 20.18% aproximadamente de respuestas que expresan que los 
profesionales tienen más de 10 años de experiencia en el área de auditoría externa, lo que 
permite concluir que a pesar de que solamente el 12.84% afirman tener experiencia en la 
aplicación de auditoría de gestión y de estos solo un 3% (ver pregunta 3, anexo 3) lo habrían 
aplicado al sector construcción junto con el 12% que lo han aplicado al sector cooperativo; se 
evidencia que los profesionales pueden tener la experiencia necesaria para la aplicación de una 
auditoría en gestión. 
Menos de 1 año De 1 a 5 años De 6 a 10 años De más de 10 años
Recuento 0 3 2 9 14
% del total 0.00% 2.75% 1.83% 8.26% 12.84%
Recuento 0 6 3 19 28
% del total 0.00% 5.50% 2.75% 17.43% 25.69%
Recuento 0 7 5 22 34
% del total 0.00% 6.42% 4.59% 20.18% 31.19%
Recuento 0 2 5 11 18
% del total 0.00% 1.83% 4.59% 10.09% 16.51%
Recuento 0 1 2 6 9
% del total 0.00% 0.92% 1.83% 5.50% 8.26%
Recuento 0 0 2 4 6
% del total 0.00% 0.00% 1.83% 3.67% 5.50%
Recuento Respuestas 0 19 19 71 109
% del total 0 17.43% 17.43% 65.14% 100.00%
Total
TOTAL
1. En su experiencia como profesional, ¿Cuánto tiempo tiene de 
desempeñarse como auditor externo?
2. ¿Cuál de los 
siguientes servicios 
de auditoría ha 
brindado? Puede 













     Objetivo: determinar el grado de experiencia de los profesionales en Auditorías de Gestión a 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. 
 
Tabla cruzada 2. 
     Tabla de resultados del cruce de preguntas: ¿Ha realizado auditorías de gestión a 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua? y Si su respuesta a la pregunta fue “No”, ¿Cuál 




     Del total de profesionales encuestados, los resultados arrojan que aproximadamente el 
97.50% no ha practicado auditoría de gestión en las cooperativas, siendo el motivo que 
predomina dicho efecto, que dichas entidades no solicitan los servicios (según respuestas 
representa un 45% de la muestra), los demás motivos alcanzan resultados promedios, entre ellos 
la falta de una herramienta base, la no obligación por parte de las cooperativas o poca 
Si No No Contestaron
Recuento 0 18 0 18
% del total 0.00% 45.00% 0.00% 45.00%
Recuento 0 6 0 6
% del total 0.00% 15.00% 0.00% 15.00%
Recuento 0 7 0 7
% del total 0.00% 17.50% 0.00% 17.50%
Recuento 0 6 0 6
% del total 0.00% 15.00% 0.00% 15.00%
Recuento 0 2 1 3
% del total 0.00% 5.00% 2.50% 7.50%
Recuento Respuestas 0 39 1 40
% del total 0.00% 97.50% 2.50% 100.00%
Total
6. Motivos por los







a) Las cooperativas no
solicitan los servicios de
auditoría de gestión.
b) No existe una
herramienta base para el
desarrollo del trabajo.
c) No están obligadas a
contratar el servicio de
auditoría.
d) No existe mucha
experiencia en el área por
parte de los profesionales.
c) Otros motivos.
TOTAL
5. Experiencia en la auditorías de gestión a





experiencia en el área. Sin embargo, se podría asegurar que esta tendencia aumentará en los 
próximos años, gracias a un gradual aumento en el sector y de una diversificación de sus 
miembros, además de un requerimiento progresivo del aseguramiento de los recursos que 




     Objetivo: conocer el grado de aplicación en auditorías de gestión para proyectos 
habitacionales del sector construcción con la finalidad de conocer las áreas críticas examinadas y 
de esta forma identificar un posible parámetro a establecer de áreas que pueden ser verificadas 
dentro de una auditoría desarrollada a cooperativas de vivienda. 
 
Tabla cruzada 3. 
Tabla de resultados del cruce de preguntas: ¿Ha realizado auditorías de gestión en proyectos 
habitacionales con otro tipo de organización del sector construcción? y, en una auditoría de gestión, 
¿Qué áreas críticas ha examinado en el proceso de revisión? 
 
  
Si No No Contestaron
Recuento 3 3 3 9
% del total 7.69% 7.69% 7.69% 23.08%
Recuento 1 4 0 5
% del total 2.56% 10.26% 0.00% 12.82%
Recuento 1 4 0 5
% del total 2.56% 10.26% 0.00% 12.82%
Recuento 0 2 0 2
% del total 0.00% 5.13% 0.00% 5.13%
Recuento 0 16 2 18
% del total 0.00% 41.03% 5.13% 46.15%
Recuento Respuestas 5 29 5 39
% del total 12.82% 74.36% 12.82% 100.00%
TOTAL
8. ¿Ha realizado auditorías de gestión en
proyectos habitacionales con otro tipo de
organización del sector construcción?
Total





a) Manejo de recursos
económicos y materiales.
b) Distribución de tiempo
de trabajo.
c) Control de calidad en









          Dado que un 74.36% los profesionales no cuentan con suficiente experiencia en desarrollar 
auditoría en gestión de proyectos habitacionales en el sector construcción, se considera 
importante la elaboración de un modelo adecuado que examine las áreas críticas en el proceso de 
revisión.  Con relación a las áreas críticas, según el 7.69% del 12.82% que contestaron “Si” el 
punto más importante a considerar es el manejo de recursos económicos y materias, sin dejar a 
un lado la opinión de 2.56% que piensan que se debe examinar la distribución de tiempo de 




     Objetivo: evaluar la capacidad y experiencia en la elaboración de herramientas que 
contribuyen con el desarrollo de la auditoría de gestión en las cooperativas   
 
Tabla cruzada 4. 
 
     Tabla de resultados del cruce de preguntas: ¿Ha participado en la elaboración de una 
herramienta que contribuya con el desarrollo de una auditoría de gestión a las cooperativas de 








     La mayoría de los encuestados en un 82.35% manifestaron no haber participado en la 
elaboración de una herramienta que contribuya con el desarrollo de la auditoría de gestión a las 
cooperativas de vivienda por ayuda mutua, por este motivo se considera importante contar con 
un modelo de auditoría de gestión para proyectos habitacionales, y tomando en cuenta que un 
35.29% establecen procesos de auditoría personalizados, la herramienta por plantear será de 




     Objetivo: evaluar las causas por las cuales los colaboradores no están capacitados para 





Si No No Contestaron
Recuento 1 7 0 8
% del total 2.94% 20.59% 0.00% 23.53%
Recuento 0 12 0 12
% del total 0.00% 35.29% 0.00% 35.29%
Recuento 0 9 5 14
% del total 0.00% 26.47% 14.71% 41.18%
Recuento Encuestados 1 28 5 34
% del total 2.94% 82.35% 14.71% 100.00%
TOTAL
12. ¿Ha participado en la elaboración de una
herramienta que contribuya con el desarrollo de
una auditoría de gestión a las Cooperativas de
Vivienda por Ayuda Mutua?
Total




es estándar o se









Tabla cruzada 5. 
 
     Tabla de resultados del cruce de preguntas: ¿Su personal de apoya está capacitado para 
ejercer una auditoría de gestión? y, si su respuesta fue no, ¿Cuáles son las causas que limitan 
capacitar al personal con relación al tema de auditoría de gestión? 
     
 Análisis:  
 
La capacitación de los colaboradores encargados de la auditoría de gestión utilizando Normas 
Internacionales sobre Servicios Relacionados (NISR) es muy importante e indispensable para la 
ejecución de los procesos de auditoría y que sean mitigados hasta un nivel aceptable, solo el 
38.24% de la población encuestada capacita al personal, determinando así la importancia del 
modelo, el cual será de mucha utilidad ya que, a pesar que el porcentaje de profesionales que 
brindan capacitación a su personal es bajo, dentro de las que si lo hacen, el 2.94% se determinó 
que el área donde se brinda mayor capacitación es en auditoría financiera . 
 
Si No No Contestaron
Recuento 0 2 0 2
% del total 0.00% 5.88% 0.00% 5.88%
Recuento 1 9 0 10
% del total 2.94% 26.47% 0.00% 29.41%
Recuento 0 3 0 3
% del total 0.00% 8.82% 0.00% 8.82%
Recuento 12 2 5 19
% del total 35.29% 5.88% 14.71% 55.88%
Recuento Encuestados 13 16 5 34
% del total 38.24% 47.06% 14.71% 100.00%
TOTAL
13. ¿Su personal de apoyo está capacitado para
ejercer una auditoría de gestión? Total
14. Si su respuesta a





al tema de auditoría
de gestión? 
a) Falta de presupuesto.  
b) Mayor oferta en
capacitaciones sobre
auditorías financieras.









     Objetivo: identificar los beneficios por obtener de contar con un modelo en auditoría de 
gestión aplicado a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua 
 
Tabla cruzada 6. 
     Tabla de resultados del cruce de preguntas: al proporcionarle un modelo de auditoría de 
gestión, ¿Lo aplicaría en el desarrollo de auditoría en las Cooperativas de Vivienda por Ayuda 
Mutua? y, ¿Qué beneficios considera que obtendría como profesional al poseer una herramienta 
de auditoría enfocados a proyectos habitacionales en la Cooperativas? 
 
Análisis:  
     De solicitar el servicio por parte de las CVAM y contar con un modelo de auditoría de 
gestión, el 97.44% de los profesionales encuestados aseguran que lo implementarían en sus 
procedimientos por aplicar; considerando entre los principales beneficios de obtener una 
Si No No Contestaron
Recuento 16 0 0 16
% del total 20.51% 0.00% 0.00% 20.51%
Recuento 12 0 0 12
% del total 15.38% 0.00% 0.00% 15.38%
Recuento 17 0 0 17
% del total 21.79% 0.00% 0.00% 21.79%
Recuento 13 0 0 13
% del total 16.67% 0.00% 0.00% 16.67%
Recuento 17 0 0 17
% del total 21.79% 0.00% 0.00% 21.79%
Recuento 1 0 2 3
% del total 1.28% 0.00% 2.56% 3.85%
Recuento Respuestas 76 0 2 78
% del total 97.44% 0.00% 2.56% 100.00%
16. Al proporcionarle un modelo de Auditoría de 
Gestión, ¿Lo aplicaría en el desarrollo de
auditorías en las Cooperativas de Vivienda por
Ayuda Mutua?
Total
a) Detalle de procedimientos
a ejecutar.  
b) Realizar una adecuada
distribución del trabajo.
c) Ayudar y realizar un
trabajo de forma eficiente y
de calidad con costos
económicos.
TOTAL
e) Asegura el cumplimiento






















herramienta en auditoría enfocada a los proyectos habitaciones, según el 21.79% de los 
encuestados sería, facilitar la realización del trabajo de forma eficiente y de calidad con costos 
económico, además el 20.51% indica que es importante contar con un proceso detallado para 
ejecutar, y un 16.67% recalca que es necesario evitar procedimientos innecesarios sumado a un  
15.38% se ve beneficiado en distribución adecuada del trabajo. Concluyendo con dichas cifras 
que, los profesionales se encuentran interesados en la obtención de una herramienta para ofrecer 




      Con base a la investigación realizada a través de las preguntas en el cuestionario dirigido a 34 
profesionales de la contaduría pública autorizados por el Consejo de Vigilancia de la Profesión 
de la Contaduría Pública y Auditoría, se diagnostica la situación del servicio de auditoría de 
gestión u otros regulados por la Normativa Internacional de Servicios Relacionados 4400 
dirigidos a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua en el municipio de San Salvador, de la 
siguiente manera: 
 
a) Experiencia para aplicar auditoría de gestión. 
 
Uno de los objetivos  principal de la encuesta fue determinar el grado de competencia y 
aplicación de la auditoría de gestión,  por medio de la pregunta incluida en el cuestionario: 
¿Cuánto tiempo tiene de desempeñarse como auditor externo?, la mayoría de las respuestas 
expresan que los profesionales tienen más de 6 años de experiencia en el área de auditoría 
externa, lo que permite concluir que a pesar  de solamente el 12.84% afirman tener experiencia 





construcción junto con el 12% que lo abrían aplicado al sector cooperativo; los profesionales 
tienen la experiencia necesaria para la aplicación de la auditoría de gestión. 
 
b) Identificación del problema. 
La identificación del problema se planteó con base al instrumento de recolección de datos, por 
medio de la pregunta incluida en el cuestionario: ¿Ha realizado auditorías de gestión a 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua? los resultados arrojan que la mayoría no ha 
practicado auditoría de gestión en las cooperativas, siendo el motivo que predomina dicho efecto, 
que dichas entidades no solicitan los servicios (según respuestas representa un 45% de la 
muestra), los demás motivos alcanzan resultados promedios, entre ellos la falta de una 
herramienta base, la no obligación por parte de las cooperativas o poca experiencia en el área.  
Sin embargo, se podría asegurar que esta tendencia aumentará en los próximos años, gracias a un 
gradual aumento en el sector y de una diversificación de sus miembros, además de un 
requerimiento progresivo del aseguramiento de los recursos que solicitan las entidades 
facilitadoras del financiamiento para los proyectos de construcción.  Y para solventar esta 
demanda en crecimiento se necesita contar con profesionales capacitados para asumir el reto de 
prestar servicio a este gremio. 
 
Respondiendo a la pregunta ¿Ha realizado auditorías de gestión en proyectos habitacionales 
con otro tipo de organización del sector construcción?  Mucho más de la mitad de los 
profesionales no cuentan con suficiente experiencia en desarrollar auditoría en gestión de 
proyectos habitacionales en el sector construcción, se considera importante la elaboración de un 





áreas críticas, según el 7.69% del 12.82% que contestaron “Si” el punto más importante a 
considerar es el manejo de recursos económicos y materias, sin dejar a un lado la opinión de 
2.56% que piensan que se debe examinar la distribución de tiempo de trabajo y el control de 
calidad en los procesos de construcción. 
 
c) Necesidad de una solución:  
    La necesidad de una solución se sustenta en el cruce de preguntas No. 6, a través del siguiente 
análisis: 
 
De solicitar el servicio por parte de las CVAM y contar con un modelo de auditoría de gestión,  
la mayoría de los profesionales encuestados aseguran que lo implementarían en sus 
procedimientos por aplicar; considerando entre los principales beneficios de obtener una 
herramienta en auditoría enfocada a los proyectos habitaciones,  facilitar la realización del 
trabajo de forma eficiente y de calidad con costos económico, además que es importante contar 
con un proceso detallado para ejecutar, y evitar procedimientos innecesarios  distribuyendo 
adecuada del trabajo. Por lo tanto, se concluye que, los profesionales se encuentran interesados 










CAPÍTULO IV: AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
HABITACIONALES EN LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA 
DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR. 
 
4.1.  PLANTEAMIENTO DEL CASO. 
 
     En el presente capítulo se ha elaborado una herramienta para los contadores públicos 
autorizados por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría 
que contribuya a evaluar las operaciones en los proyectos de construcción de las Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua (CVAM), con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de los 
recursos materiales, humanos y financieros. 
 
     Tomando en cuenta lo anterior, esta propuesta se ha diseñado en consideración a las 
necesidades que se determinaron a través de la investigación de campo realizada a los 
profesionales de Contaduría Pública y Auditoría, la cual tiene como objetivo contribuir a la 
mejora continua de los proyectos habitacionales. 
 
     En el desarrollo de la propuesta se toma como base información proporcionada por los 
profesionales de contaduría pública y auditoría como también de las cooperativas de vivienda 
por ayuda mutua, y se elabora modelo conforme a las Normas Internacionales de Auditoría 
(NÍA) para la evaluación de la economía, eficiencia y eficacia en la ejecución de los proyectos 
habitacionales.   
 
     Se utilizaron además las Normas Internacional sobre Servicios Relacionados (NISR) para la 
elaboración de un modelo de informe de auditoría conforme a la Norma 4400, la cual expone 





verificar información histórica de la entidad como también información que no es histórica ni 
financiera; cabe mencionar que este tipo de labores constituye un encargo de aseguramiento por 
lo que el auditor no expresa ningún grado de seguridad, dado que se limita a informar sobre los 
hallazgos obtenidos.   En consecuencia, son los usuarios del informe los que evalúan por sí 
mismos los procedimientos aplicados y los hallazgos obtenidos por el auditor y extraen sus 
propias conclusiones a partir del trabajo del auditor.   
 
4.2.  ESTRUCTURA DEL PLAN DE SOLUCIÓN. 
 
     El diseño y contenido básico del modelo propuesto denominado “Auditoría de Gestión a la 
Ejecución de los Proyectos Habitacionales en las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 
(CVAM) del municipio de San Salvador, se integra de la siguiente manera: 
     La estructura mencionada se encuentra explicada adicionalmente dentro de la Figura 5: 
“Flujograma del proceso de la auditoría de gestión”, desarrollando dentro de la propuesta cada 
una de las etapas o fases de la auditoría y los posibles procedimientos a desarrollar. 
 
 
4.3.  BENEFICIOS Y LIMITANTES. 
 
     Para evaluar el cumplimento de los objetivos en las CVAM se proporciona procedimientos de 
examen de gestión como herramienta para los profesionales de la contaduría pública y auditoría, 









Figura No. 5 
 Flujograma esquema de la propuesta de solución.  
Fuente: Figura elaborada por el equipo de investigación  
 
 
4.3.1. Beneficios para la propuesta de procedimientos de auditoría de gestión. 
a) Identificación de las áreas susceptibles al riesgo en el manejo inadecuado de los recursos.   
b) Conocimiento de las fortalezas y debilidades del control interno. 
c) Identificación de las debilidades en las actividades implementadas en cada área.   
d) Corregir posibles errores y mejorar continuamente las operaciones para mantener mayor 
control de los recursos humanos, financieros y materiales.   
e) Medición de las operaciones para el logro de objetivos y metas propuestos.   




preliminar de las 
CVAM.
Etapas de las 
CVAM.
Planificación.






















f) Facilita una ayuda primordial a la dirección al evaluar de forma relativamente 
independiente los sistemas de organización y administración. 
g) Contribuye eficazmente a evitar las actividades rutinarias, detallando los procedimientos 
a ejecutar. 
4.3.2. Limitaciones de la propuesta de auditoría de gestión. 
 
     Entre las limitaciones para el desarrollo del trabajo de investigación enfocado a la falta de 
procedimientos de auditoría de gestión como herramienta están: 
a) Generalmente las auditorías de gestión no se desarrollan para este tipo de cooperativas, 
principalmente porque no solicitan los servicios de auditores para este tipo de servicios. 
b) Otras de las razones es que la mayor demanda de servicio de auditoría se enfoca al sector 
comercio-servicio. 
c) Los conocimientos acerca de la auditoría de gestión a las cooperativas dedicadas a 
proyectos habitacionales, son limitados debido a la poca experiencia de los profesionales 
en contaduría pública y auditoría y el poco material bibliográfico con el que se cuenta. 
     Sin embargo, se evidencia una necesidad vigente por parte de las cooperativas, debido que las 
entidades internacionales que apoyan con el financiamiento para los proyectos habitacionales 
solicitan auditorías especiales para conocer la forma en como manejan los fondos otorgados, lo 
cual puede ser comprobado por medio de una auditoría de gestión a los proyectos habitacionales. 
 
4.4. DESARROLLO DEL CASO.  
 
     El modelo de auditoría de gestión forma parte de un conjunto de procedimientos y 
orientaciones establecidos los cuales tienen como objetivo contribuir a la realización del servicio 





Apoya adicionalmente el ejercicio del juicio profesional en las fases de la auditoría, que resulta 
esencial por las numerosas opciones que se presentan al elegir los temas, los objetivos y los 
métodos de obtención y análisis de datos en la auditoría de gestión.  Dicho modelo se detalla de 



















b) Alcance del modelo de auditoría de gestión. 
c) Objetivos. 
d) Flujograma del proceso de la auditoría de gestión. 













     El presente modelo de auditoría de gestión preparado para desarrollarse en las Cooperativas 
de Vivienda por Ayuda Mutua por los profesionales de contaduría pública y auditoría tiene como 
objetivo lo siguiente: 
 
• Proporcionar un instrumento de trabajo que ayude unificar criterios, medir el 
cumplimento de labores de planeación, ejecución y control de las operaciones en los 
proyectos habitacionales de las cooperativas. 
 
• Brindar al auditor en la planeación, selección y diseño de los procedimientos que le 
ayuden a desarrollar el encargo de auditoría de gestión. 
 
b) Alcance del trabajo. 
 
     El presente trabajo tiene como alcance la elaboración de un modelo de auditoría de gestión 
como herramienta para profesionales de la contaduría con la finalidad de ser implementado en 
proyectos habitacionales desarrollados por las CVAM.   
 
     Con el desarrollo de esta herramienta se pretende evaluar los procedimientos y políticas 
estipuladas por los asociados de las cooperativas por medio de la Asamblea General, verificando 
adicionalmente los procesos contables permitiendo detectar cualquier tipo de irregularidades y 
errores, con la finalidad de lograr la consecución de sus objetivos y el desarrollo de sus 
actividades adecuadamente.  Se pretenden establecer con el presente documento políticas, 
procedimientos y herramientas enfocadas al desarrollo de una auditoría de gestión que permita el 






c) Objetivos de las auditorías de gestión para los proyectos habitacionales. 
 
 
     El desarrollo de una auditoría de gestión a las cooperativas de vivienda tiene como objetivo 
corroborar la eficiencia y eficacia además del buen desarrollo de los procesos ejecutados en cada 
una de las fases de los proyectos habitacionales, evaluando el cumplimiento oportuno y gestión 
adecuada de los recursos asignados por la cooperación internacional, con la finalidad de 
mantener el apoyo con dichas instituciones para nuevos proyectos habitacionales en diferentes 






d) Estructura de la propuesta de solución. 
Figura No. 6 




















Fuente: Figura elaborada por el equipo de investigación  
ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA Y
AUDITORÍA APLICADO A COOPERATIVAS DEDICADAS A PROYECTOS HABITACIONALES. 
FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN 
INFORME Y PLAN 
DE ACCIÓN 
• Ejecución de procedimientos 
de auditoría. 
• Comunicación de los 
resultados preliminares. 
• Análisis de los comentarios 
de la administración. 
• Hallazgos de auditoría. 
 
• Elaboración del informe 
preliminar. 
• Finalización del informe 
de la auditoría de gestión. 
• Distribución del informe 
a los interesados o 
encargados de las 
operaciones en las 
cooperativas de vivienda. 
 
• Evaluación y análisis de la 
estructura de control interno 
de la cooperativa. 
• Memorándum de 
planificación 
• Estrategia de la auditoría.   
• Administración del trabajo. 
• Elaboración de los programas 




• Conocimiento preliminar de las 
cooperativas de vivienda por ayuda mutua. 
• Generalidades de las cooperativas y de los 
proyectos habitacionales. 
• Etapas de las cooperativas. 
• Herramientas para el conocimiento inicial 






e) Desarrollo de la propuesta: modelo de auditoría de gestión.   
Fase I: Conocimiento de la entidad. 
 
• Conocimiento preliminar de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. 
 
     Conocer la entidad va más allá de entender las operaciones internas de las cooperativas.  Para 
ello, el auditor debe desarrollar una visión sistémica, es decir, comprender a la entidad y su 
entorno, además debe comprender la misión, objetivos y metas así como cualquier otro elemento 
que defina la estrategia de la organización para desarrollar los servicios requeridos, por medio de 
entrevistas, visitas de campo, inspección de documentos legales, financieros y de otras índoles 
con el fin de obtener una visión sistémica y estratégica de las cooperativas, permitiendo al 
auditor un conocimiento global de la entidad y su entorno, lo cual es de suma importancia para el 
desarrollo de las fases en la auditoría. 
 
• Etapa de formación de las cooperativas y de los proyectos habitacionales. 
 
     En la primera etapa es cuando aparece un nuevo grupo, sin organización, sin identidad 
jurídica y generalmente sin conocerse entre sí, a partir de un grupo motivado por la idea de estar 
frente a una oportunidad de obtener una vivienda, necesidad cuya realización le ha sido negada 
por el sistema.  Se subdivide en tres fases las cuales son: 
 
i) Fase de identificación de grupos: para el desarrollo de esta etapa se desarrollan 
diferentes procesos como diagnósticos e investigaciones socioeconómicas sobre 
grupos de personas que en general carecen de vivienda, divulgación del Modelo de 





se identifican los modelos pilotos construidos bajo el modelo para motivar y 
evidenciar la factibilidad del proyecto. 
ii) Fase de sensibilización y divulgación del modelo: es el paso determinando para 
crear conciencia a futuros asociados sobre el compromiso que se adquiere al asociarse 
a una CVAM, dando a conocer los alcances, dinámicas, y pertinencias del modelo, 
con el fin de crear espacios de reflexión acerca de las causas que dificultan el acceso 
de los sectores populares del suelo y financiamiento para una vivienda adecuada. 
iii) Fase de capacitación: se inicia el proceso organizativo y de capacitación tomando en 
cuenta lo establecido en la normativa para la formación de cooperativas aprobada por 
el INSAFOCOOP, ente rector del cooperativismo en el país.  El resultado de esta fase 
es la constitución de una cooperativa legalizada y capacitada bajo la asesoría EAT, el 
cual desarrolla un plan de capacitación. 
 
• Etapa Pre-obra. 
 
     Esta es la etapa en donde el grupo inicia su accionar en el marco legal y organizativo, 
poniendo a prueba el funcionamiento de los diferentes organismos de dirección.  En esta etapa es 
donde los miembros de la cooperativa deben obtener el terreno y es donde adicionalmente se 
pone a prueba el compromiso de los asociados con el propósito de medir el éxito o fracaso de la 
obra.  La obtención del terreno se hace principalmente una vez establecida la capacidad de pago 
de cada uno de los asociados, luego de ello se conforma una comisión de evaluación del terreno 
evaluando los siguientes aspectos: 
 
i) Ubicación, acceso, tamaño, forma, topografía, factibilidades de servicios, uso del 





cooperativas urbanas), riesgos, medio ambiente, costo por vara cuadrada, entre otros 
aspectos. 
 
     Una vez se selecciona el terreno, se aseguran de la factibilidad y se obtienen todos los 
permisos, se realiza la gestión del financiamiento del suelo, la cual se basa en el estudio sobre la 
capacidad de pago de los integrantes de la cooperativa, tomando en cuenta que dicha capacidad 
debe alcanzar para cubrir también el financiamiento de la vivienda.  Se recomienda que desde el 
inicio la cooperativa crear un fondo de ahorro previo para la compra del terreno y así establecer 
primas u otro sistema que disminuya el plazo además de la cuota. 
 
     Las cooperativas inician el proceso de gestión del financiamiento para el suelo a través de 
FUNDASAL, instancia que posee una línea especial de crédito para las cooperativas como una 
medida de apoyo al modelo Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua (CVAM).   
Posteriormente, formulan el proyecto de vivienda y urbanización de manera participativa entre la 
cooperativa y el Equipo de Asistencia Técnica (EAT), exponiendo sus necesidades y 
aspiraciones, donde expone un perfil de proyecto viable y factible para la gestión de 
financiamiento. 
 
     Las cooperativas durante esta etapa realizan un ensayo para la obra, donde se pone en práctica 
el trabajo de la organización cooperativa antes de asumir formalmente la ejecución del proyecto.  
Se forman y capacitan las nuevas estructuras organizativas creadas para la etapa final de Obra. 
 
     Los procesos de aplicación de la Ayuda Mutua, autogestión y administración de recursos son 
ejecutados y afinados en esta fase.  El equipo técnico se encarga de desarrollar los procesos 





reglamentos, cubriendo los siguientes aspectos: rol de comités, administración de ayuda mutua, 
elaboración de reglamento, elaboración de contratos, gestión de compras, gestión de bodegas, 
tareas de vigilancia, registro contable, administración de fondos, administración de la obra, 
finalización de procesos constructivos. 
 
• Etapa de obra. 
 
Durante esta etapa la cooperativa entra en un proceso de recaudación organizativa que la deja 
apta para la construcción del proyecto de vivienda.  Entre las fases que se desarrollan dentro de 
la etapa son: 
 
i) Fase de reorganización y capacitación para la obra: se desarrollan estrategias con 
la finalidad de conocer los canales y espacios para la debida coordinación entre 
asesores y cooperativas, la reestructuración de los comités, capacitación para la 
autogestión y ayuda mutua además de la actualización del reglamento. 
ii) Fase de la ejecución del proyecto: en línea con la primera fase y una vez aprobada la 
estrategia, se da seguimiento en aspectos administrativos, constructivo, legal y social.  
Se deben obtener todos los permisos y factibilidades aprobadas para la construcción 
de la obra con mucha anticipación a la recepción de los servicios básicos del terreno.  
Durante esta etapa deben estar claros los roles de cada uno de los comités establecido 
en la Etapa Pre Obra y mantener coordinación con el EAT. 
 
Los comités establecidos para la etapa de obra del proyecto habitacional son los siguientes: 
 
i) Comité de compras: encargado de los requerimientos de materiales, servicios y 





programa de suministros, para satisfacer las demandas del proceso de ejecución del 
proyecto de acuerdo al uso racional de los fondos recibidos. 
ii) Comité de trabajo: es el encargado de controlar y organizar la participación de los 
miembros de la cooperativa, corroborando el cumplimiento de las horas establecidas 
para cada semana, ya que deben cumplir con un mínimo de 21 horas semanales por 
asociado, pasar asistencia y definir como se pagarán las horas no trabajadas.  Debe 
pasar un reporte diario al comité de obra para coordinar asesorías técnico-constructivas 
y el maestro de obra. 
iii) Comité de obra: encargado de corroborar el cumplimiento del cronograma de 
ejecución del proyecto y prevenir atrasos en el mismo, con el acompañamiento del 
asesor técnico constructivo. 
iv) Comité de bodegas: entre las responsabilidades del comité son el resguardo además 
del control de las entradas y salidas de los materiales de construcción, considerando 
que la pérdida o desperdicio de alguno de ellos implica pérdidas para la cooperativa. 
v) Comité de educación: encargado de los grupos conformado por jóvenes o niños que 
sean parte de los grupos familiares mediante la administración de una guardería con 
atención integral. 
 
• Etapa de convivencia. 
 
     Con el fin de establecer pautas consensuadas para un mejor desarrollo del proceso, se 
estructuraron una seria de instrumentos reglamentarios que se elabora de manera colectiva y 
participativamente estableciendo criterios de equidad de género, con el propósito de que luego de 





relaciones y nuevas necesidades, las cooperativas trabajen para garantizar la solución de dichas 
necesidades y establecer una sana convivencia en sus relaciones vecinales.   
 
Dada la complejidad de esta etapa consta con distintos procesos, entre los cuales se tienen: 
 
i) Reestructuración interna: durante esta fase se crean nuevos comités con la finalidad 
de dar seguimiento y sostenibilidad a la obra física además de la coexistencia entre 
asociados. 
ii) Consolidación de relaciones vecinales y apertura a la comunidad: facilita el 
emprendimiento de una amplia diversidad de actividades de integración para propiciar 
la comunicación constante entre las familias asociadas.  Entre las proyecciones de 
desarrollo se encuentra la convivencia entre comunidades vecinales diferentes a la 
cooperativa, ya que en las proyecciones de desarrollo y convivencia incluye este tipo 
de actividades para expandir el efecto de las buenas prácticas cooperativas al entorno, 
integrarse socialmente a la ciudad y dar a conocer el modelo. 
iii) Iniciativas autogestionarias: establecer motivaciones con el propósito de generar 
nuevos proyectos de infraestructura, fortalecimiento social e iniciativas productivas, 
manteniendo siempre el apoyo por medio de las diferentes asesorías técnicas de las 







Tabla No 7. 
Documentos a solicitar para la etapa de conocimiento de las cooperativas de vivienda. 
 
Documentos generales de las Cooperativas de Vivienda. 
1- Listado de miembros que conforman la Asamblea de Constitución. 
2- Listado de las personas que conforman el Consejo Administrativo. 
3- Licitación adjudicada por el servicio del Equipo de Asistencia Técnica (EAT). 
4- Organización del grupo fundador. 
5- Estudio del anteproyecto de estatus de forma participativa. 
6- Listado de miembros que conforman la Asamblea de Constitución. 
7- Publicación en el Diario Oficial. 
8- Obtención de las credenciales para cada miembro de los Órganos de Dirección. 
9- Estatutos de las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua aprobado. 
10- Escritura de Constitución.   
11- Número de Identificación Tributaria. 
12- Número del Registro de Comercio. 
13- Estudio socioeconómico de los asociados. 
14- Estudio de factibilidad del terreno. 
15- Dictamen técnico para compra de terreno. 
16- Opción compra venta debidamente firmada. 
17- Diseño del proyecto (Listado de las fases del proyecto). 
18- Listado de los comités estructurados, objetivos y miembros. 
19- Cronograma de ejecución del proyecto. 
20- Presupuesto de la obra en general. 
21- Estimaciones periódicas de la obra. 
22- Informe final del proyecto. 
23- Carpeta técnica del proyecto. 
 







Tabla No 8. 
Conocimiento preliminar de las cooperativas de vivienda. 
Cuestionario para el conocimiento preliminar de las cooperativas de vivienda 
Interrogante Respuesta 
Conocimiento de la cooperativa. 
Nombre de la cooperativa:  
Domicilio:  
Número de Identificación Tributaria:  
Número de Registro de Contribuyente:  
Fecha de constitución:  
Número de miembros o potenciales asociados:  
Nombre de los miembros asociados:  
Duración estipulada de la cooperativa:  
Monto del capital social inicial:  
Numero de aportaciones total:  
Nombre de los miembros del Consejo de Administración:  
Nombre del presidente/a de la Asamblea General o 
Representante Legal de la cooperativa: 
 
Nombre de la persona entrevistada y cargo que 
desempeña: 
 
Correo Electrónico de la cooperativa:  
Teléfono de la cooperativa:  
Eslogan:  
Generalidades del proyecto habitacional. 
Nombre del proyecto habitacional:  
Nombre de la institución nacional o internacional que 
financia el proyecto habitacional: 
 
Monto aprobado para el desarrollo del proyecto:  
Monto subsidiado para el proyecto por la ayuda externa:  
Tasa de interés aprobada por el préstamo:  
Conocimiento del terreno: Ubicación, acceso, tamaño, 
forma, topografía, factibilidad de servicio, uso del suelo 
habitacional, conexión con la trama urbanística de la 
ciudad, riesgo, medio ambiente, costo por vara cuadrada, 
etc. 
 
Número de habitaciones por realizar y medidas promedio:  
Numero de fases para el desarrollo:  
Fecha estimada de inicio de la obra:  
Fecha estimada de finalización de la obra:  





• Herramientas para el conocimiento inicial de las cooperativas de vivienda. 
 
     Con el propósito de conocer el sector y las diferentes áreas de las cooperativas se deben 
realizar ciertas entrevistas a los miembros del Consejo de Administración, los cuales son los 
encargados principales de la toma de decisiones.  Para ello se pueden establecer diversos 
cuestionarios para la solicitud de documentos y preguntas generales para entender en líneas 
generales la estructura de las cooperativas, como por ejemplo los que se observan en las tablas 8 
y 9. 
 
Fase II: Planeación de la auditoría de gestión. 
 
• Descripción fase de planeación de la auditoría de gestión. 
 
     Con la información obtenida en el análisis preliminar de la cooperativa, el auditor debe 
revisar la estructura del control interno, lo que permitirá acumular información sobre el 
funcionamiento de los controles existentes de las áreas a ser examinadas y de las diversas 
actividades de la cooperativa, este paso es útil para identificar los asuntos que requieran 
esfuerzos adicionales en la fase de ejecución.   Para realizar dicha evaluación deberá hacer uso 
de cuestionarios, los que se plantean en forma de lista de preguntas que usualmente constituyen 
los aspectos básicos del control interno; posterior a la aplicación de los cuestionarios se deberá 
calificar y determinar el nivel de riesgo, nivel de confianza y el alcance de las pruebas, considere 
para este objetivo los diseños de cuestionarios y el modelo de evaluación y calificación del 
sistema del control interno de la cooperativa.  El auditor procede a elaborar un memorándum de 
planeación de auditoría, documento que constituye el instrumento de conducción del proceso de 
auditoría, la que tiene por propósito definir el alcance global de la auditoría de gestión en 





• Memorándum de planeación. 
 
       El memorándum de planeación es el documento que constituye el plan global de auditoría, 
con este instrumento se hace una idea sobre las condiciones iniciales evaluando los riesgos de 
forma general a la forma específica y finalmente conduce a la preparación de los procedimientos 
de auditoría que deben desarrollarse.   El memorándum de planeación debe ser diseñado para 
alcanzar los objetivos en las áreas determinadas como críticas a examinar, el cual debe establecer 
metas, elegir alternativas, ordenar las acciones y coordinar la asignación de los recursos, además 
asignar las responsabilidades precisas para controlar sistemáticamente los avances y resultados. 
 
La estructura del memorándum de planeación debe contener lo siguiente: 
 
Carátula. 
Ésta es la primera hoja que contiene el memorándum de planeación el cual 
consiste en detallar el nombre de la entidad a la cual se va a realizar la 
auditoría de gestión, así como también un enunciado el cual se lea 










Sistema de información y comunicación. 
Actividad de control. 
Fuentes y métodos de financiamiento. 
Legislación, regulación y demás normas aplicables. 








Compromiso del auditor. 
Objetivos y metas de la auditoría de gestión. 
Alcance de la auditoría de gestión. 
Responsabilidad del auditor. 
Informes a presentar al cliente. 
Plazos para la presentación de discusión de informe. 
Identificación de las áreas críticas 
Elaboración de matriz de riesgos. 
Programación y organización de la auditoría. 
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      En la parte de los antecedentes, el auditor debe describir a la cooperativa por evaluar y todos 
los aspectos que se consideren importantes para ser mención como la misión, visión, descripción 
de sus actividades, políticas, estatutos, estructura organizacional y puestos importantes o áreas 
dentro de la entidad. 
 
      La Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua del Barrio San Esteban 
(ACOVIVAMSE), está ubicada sobre la décima avenida Sur 327 en el municipio de San 
Salvador, esta cooperativa está formado en un 75% por mujeres emprendedoras, que durante 
ocho años trabajaron unidos para llegar a obtener una vivienda digna. Logrando así constituirse 
obteniendo su personería jurídica el mes de julio de 2007.  Inició con 104 asociados y durante el 
proceso algunos se retiraron por diferentes razones. Actualmente la cooperativa cuenta con 54 
asociados activos y el terreno donde se llevó a cabo la construcción de las viviendas pertenece a 
la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo y la Vivienda Mínima (FUNDASAL) que obtuvo el 
acercamiento con los donantes de los recursos económicos para la construcción.  El desarrollo 
del proyecto basado en el modelo por ayuda mutua, tuvo una inversión de $1,167,126.00 el cual 
incluye el aporte de una organización alemana, apoyado además por FUNDASAL como 











ii. Estructura Organizacional. 
Figura No. 7 





Fuente: Figura elaborada por el equipo de investigación. 
 
iii. Ambiente interno. 
 
      Trata del ambiente que hay en la cooperativa ya sea con los empleados y los objetivos que 
deben de cumplir.   Existe una convivencia entre los asociados en los que cada uno tiene claro las 
metas, conocen los estatutos, los lineamientos a seguir en el área que labora, además, el personal 
recibe capacitación por parte del Equipo Asistencia Técnica (EAT) para el desarrollo de sus 
funciones, las cuales comprenden aspectos legales, administrativos financieros y sociales.   
 
     La capacitación incluye contenido referente a la Ley General de Asociaciones Cooperativas y 
su Reglamento, administración de la organización, el manejo de recursos financieros y el 
desarrollo social de la base cooperativista.  Además, la cooperativa toma en cuenta factores 







ii) Valores éticos 
iii) Competencia. 
iv) Forma en como la administración asigna autoridad y responsabilidad 
 
iv. El Sistema de información y comunicación. 
 
    Dentro de la Asociación Cooperativa por Ayuda Mutua San Esteban, se establecen reuniones 
programadas de forma mensual entre los comités para presentar sus informes a la Asamblea 
General, cada reporte detalla de forma oportuna sobre las actividades realizadas, exponen las 
necesidades, los problemas y posibles soluciones a considerar para logra una eficiencia y eficacia 
en cada área de la cooperativa. 
 
v. Actividades de control.   
 
     El auditor debe revisar los objetivos y planes estratégicos de las diversas áreas de la 
cooperativa que le ayude al cumplimento de sus metas.  Indagar sí existe manual de procesos y 
procedimientos, y si existen, determinar que sean del conocimiento de todos los empleados de 
cada área, si los controles descritos en los manuales o políticas son aplicables en la realidad y son 
implementados de manera adecuada; además, si la administración posee el personal idóneo que 












Alguna de las estrategias que emplea son las siguientes: 
 
✓ Supervisar a los encargados de cada uno de las áreas de la cooperativa para determinar el 
cumplimiento eficaz y eficiente de las labores asignadas 
✓ Innovación de la tecnología para lograr la efectividad de las operaciones que realiza. 
✓ Realizar cotizaciones periódicas con diferentes proveedores, para optar al mejor precio en 
la compra de materiales e insumos 
✓ Capacitar de forma periódica al personal de cada área. 
 
vi. Fuentes y métodos de financiamiento: 
 
     La cooperativa cuenta con financiamiento externo proveniente de diferentes actores dentro de 
la arquitectura del sistema de la ayuda. En primer lugar, agencias de cooperación internacional 
entre ellas se encuentra la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), el Centro Cooperativo Sueco (CCS), además incluye el aporte de la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo y la Vivienda Mínima (FUNDASAL) y de la misma comunidad. 
 
vii. Legislación regulaciones y demás normas aplicables a la cooperativa. 
 
     El auditor debe de verificar que la cooperativa cumpla con aspectos legales tales como: 
 
✓ Inscribirse en el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP)    
✓ Llevar los libros que sean aplicables para su desarrollo normal tales como libro de actas, 
registro de asociados y de contabilidad debidamente autorizados por INSAFOCOOP. 
✓ Tener sus estados financieros debidamente presentados dentro los 30 días posteriores a la 





✓ Cumplimiento con las obligaciones formales y sustantivas establecidos en la Ley de 
Impuesto sobre la Renta: pago de retenciones a empleados, permanentes y temporales, 
informes sobre donaciones e informe anual de retenciones 
✓ Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 
(IVA): dado que muchas de las cooperativas desarrollan actividades comerciales para el 
mantenimiento de los proyectos una vez finalizados, deben inscribirse como contribuyentes 
y cumplir con lo estipulado en la Ley. 




     Además de las distintas leyes mercantiles y fiscales, debe cumplir con otras obligaciones 
establecidas por las diferentes dependencias del estado, que vigilan el cumplimiento de las 
obligaciones específicas en la actividad de la cooperativa las cuales deben cumplirse, siendo las 
siguientes. 
 
✓ Ley del Seguro Social. 
✓ Ley Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. 
✓ Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. 
 
viii. Riesgos del de la institución. 
 
    Con la información obtenida y revisada el auditor debe realizar un análisis de las fortalezas, 






Tabla No.  9. 




Eficiencia en los recursos económicos y 
materiales por parte de los asociados. 
 
Mayor y mejor capacidad en la gestión del 
proyecto. 
 
El crédito o financiamiento está ligado a la 
cooperativa. 
 
El apoyo continuo de la Fundación 
Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda 
(FUNDASAL) en formación y 
acompañamiento. 
OPORTUNIDADES 
Facilidad de optación de subsidios que permite 
facilidad de pago al asociado. 
 
Las organizaciones financieras internacionales 
y ONGs apoyan el crecimiento de CVAM 
otorgando créditos con baja tasas de interés. 
 
La propiedad está segura ya que la cooperativa 
respalda el pago de los créditos. 
 
El mejoramiento y optimización del proyecto 
gracias a la comunicación entre equipo de 
asistencia técnica y los asociados. 
 
DEBILIDADES 
Falta de conocimiento del modelo que dificulta 
la implementación y atrasa los procedimientos. 
 
Esperar reunir las condiciones favorables para 
lograr el acceso a financiamientos. 
 
Falta de un reglamento específico para el 
modelo de Cooperativa de vivienda.  
 
La falta de experiencia administrativa, 
financiera y contable de los asociados 
AMENAZAS 
Resistencia al concepto de propiedad colectiva. 
 
Carencia de tierras disponibles por parte del 
estado para ser adquiridas por las 
Cooperativas. 
 
Rechazo político por no ser respaldado con 
leyes que beneficien a las Cooperativas. 
 
Rechazo del sector construcción por ser 
competencia en el mercado inmobiliario. 
Fuente: tabla elaborada por el equipo de investigación. 
 
ix. Compromiso del auditor. 
 
     El auditor debe de expresar su compromiso con el cliente estableciendo sus objetivos y 
responsabilidades, la emisión de un informe con todos los hallazgos encontrados una vez 
desarrollados los procedimientos de auditoría y obtenido evidencia suficiente y apropiada con el 







x. Objetivos y metas de la auditoría de gestión. 
 
✓ General 
     El auditor debe estipular como finalidad principal de la auditoría de gestión, la emisión de un 
informe integral sobre la gestión efectuada por auditoría a cada una de las áreas críticas en 
términos de eficiencia, eficacia y economía, además la evaluación del cumplimiento oportuno y 
la adecuada gestión a los recursos asignados a los proyectos habitacionales a las Cooperativas de 




▪ Examinar las responsabilidades y funciones de los comités de las Cooperativas y verificar 
el cumplimento en las operaciones en cada una de sus áreas. 
▪ Ofrecer recomendaciones y sugerencias para solucionar los problemas detectados en las 
áreas examinadas. 
▪ Evaluar el cumplimiento adecuado de los procesos aplicados en el desarrollo de los 
proyectos habitacionales  
▪ Evaluar la eficiencia en el uso de los recursos materiales, económicos y financieros. 
▪ Analizar la eficacia en el cumplimiento de las políticas, y estatutos de las Cooperativas, 
así como leyes y normativa técnica aplicables.   
 
xi. Alcance de la auditoría de gestión. 
 
     El auditor debe detallar en el trabajo de acuerdo a los procedimientos aplicables a cada área, 
el período que comprenderá el desarrollo de la auditoría de gestión, definiendo sus objetivos, los 





xii. Responsabilidades del auditor.  
 
     El auditor debe detallar las responsabilidades que tiene para con el cliente entre las se detallan 
a continuación: 
 
✓ Planificar y realizar la auditoría de gestión con los procedimientos acordados con el 
cliente. 
✓ Emitir un informe con los hallazgos obtenidos en las áreas examinadas, conclusiones de 
los mismos. 
✓ Realizar recomendaciones mediante la elaboración informes sobre el control interno con 
el fin de mejorar la eficiencia administrativa, fortalecer el sistema de control interno y 
logra una adecuada segregación de funciones. 
 
xiii. Informes a presentar al cliente. 
 
    El auditor debe presentar un informe describiendo el propósito y los procedimientos acordados 
con el cliente, detallando los hallazgos obtenidos en el desarrollo de la auditoría, de manera que 
el lector comprenda la naturaleza y extensión del trabajo realizado, así como también un informe 
sobre el control interno de la cooperativa. 
 
      El informe debe contener lo siguiente: 
 
✓ Título.   
✓ Destinatario: en este caso el destinatario es el cliente que solicito el servicio de 
auditoría. 
✓ La identificación de la información financiera o no financiera sobre los que se le han 





✓ Una declaración acerca de los procedimientos desarrollados. 
✓ Una declaración acerca del trabajo realizado detallando la normativa técnica aplicada. 
✓ Identificar el propósito para lo cual se realizó la auditoría de gestión. 
✓ Detallar un listado de los procedimientos aplicados en la auditoría de gestión. 
✓ Una descripción de los hallazgos obtenidos detallando los errores o excepciones 
encontradas. 
✓ Una declaración de que el informe se refiere únicamente a los procesos realizados en la 
ejecución de los proyectos habitacionales de las cooperativas. 
✓ Fecha del Informe. 
✓ Dirección del auditor. 
✓ Firma y sello del auditor. 
 
xiv. Plazos para la presentación y discusión de informes. 
 
     El auditor debe elaborar un cronograma como guía para la ejecución de los procedimientos de 
auditoría, estableciendo la distribución de las actividades a realizar en plazos objetivos para 






Tabla No. 10 
Formato de programación y organización de auditoría. 
Cooperativa Auditada: “Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua San 
Esteban” (ACOVIVAMSE). 
Ítem ACTIVIDAD. SEMANAS 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  FASE 1: CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. 
 
                  
1 Conocimiento de la cooperativa.                           
2 
Conocimiento del área y consideraciones del 
auditor al iniciar la evaluación. 
                          
3 Identificación análisis y evaluación de riesgos.                           
  FASE 2: PLANEACIÓN DE AUDITORÍA.       
 
              
4 Memorándum de planeación.                           
5 Elaboración de programas para la auditoría.                           
  FASE 3: EJECUCIÓN DE AUDITORÍA.                           
6 Ejecución de la auditoría de gestión.              
  Comité de tesorería.                           
  Comité de trabajo.                           
  Comité de obra.                           
  Comité de bodega.                           
  Área de Contabilidad.                           
  
FASE 4: ELABORACIÓN DE INFORME DE 
AUDITORÍA. 
                      
 
7 Comunicación de los resultados preliminar.                           
8 Presentación de informe final.                           
Fuente: Tabla elaborada por el equipo de investigación.  
 
 
xv. Identificación de posibles áreas críticas. 
 
    Entre los comités establecidos y las diferentes funciones que desarrollan dentro de la ejecución 






Comité de compras: 
Figura No. 8 








    
 Realiza gestión 
de compra 
   







   







   




   
    Lleva a 
bodega el 
producto 
Fuentes: Información proporcionada por cooperativa ACOVIVAMSE. 
✓ Adquisición de materiales y servicios, compra o alquiler de máquinas, herramientas y 
equipos, contratación de empresas, y demás requerimientos que surjan durante el proceso 





✓ Solicita y gestiona las cotizaciones, evalúa ofertas y se encarga de la adquisición de 
productos de calidad a precios más accesibles del mercado, según el procedimiento que 
acuerde la cooperativa. 
✓ Seguimiento a las órdenes de compras contratadas, asegurándose de que los suministros 
sean colocados por los proveedores en los sitios seleccionados para el acopio de los 
mismos, en coordinación con el bodeguero del proyecto. 
✓ Realizar los llamados a licitación y pedidos de precios solicitados para la compra de 
insumos; además del estudio y análisis de ofertas de los mismos. 
✓ Realización de informes correspondientes o trasladar al Consejo de Administración 
recomendaciones a considerar para la toma de decisión sobre compras o contrataciones. 
Comité de trabajo: 
✓ Llevar el control de asistencia y horarios de cada asociado/a. 
✓ Diseñar las programaciones de trabajo semanal y mensual equitativamente, según la 
disponibilidad de tiempo de cada asociado/a. 
✓ Establecer planes de recuperación de horas con los/as asociados/as que lo precisen. 
✓ Contabilizar las horas de trabajo de cada asociado/a (21 horas semanales como mínimo y 
un máximo acordado por la cooperativa). 
✓ Proponer al Consejo de Administración la aplicación de sanciones establecidas en el 
reglamento de ayuda mutua, reglamento interno y estatutos, en los casos de inasistencias, 
omisiones o faltas disciplinarias. 






✓ Garantizar la práctica de medidas de seguridad industrial en la obra de acuerdo a un 
modelo previamente elaborado. 
✓ Garantizar, en coordinación con el Comité de Obra, el cumplimiento del cronograma de 
trabajo por ayuda mutua, según las necesidades del proceso constructivo. 
Comité de obra: 
✓ Mantener informado al Consejo de Administración y a la Asamblea en todo lo 
relacionado con la marcha del proyecto. 
✓ Colaborar en la planificación general de la obra, así como con la elaboración de los 
planes de trabajo mensual y semanal. 
✓ Colaborar en la evaluación de las actividades realizadas y en el control de calidad de los 
trabajos, utilización de materiales y todo aquello que se traduzca en el mejor uso de los 
recursos. 
✓ Distribuir las funciones y tareas en cada equipo, en conjunto con el maestro de obra, 
dependiendo de las características, potencialidades y habilidades de cada asociado/a. 
✓ Dar seguimiento al proceso e identificar dificultades en el avance de la programación del 
proyecto, para que el Consejo de Administración tome las decisiones adecuadas. 
Comité de bodega: 
✓ Realizar periódicamente inventarios selectivos; o Kardex de inventario actualizado; o 
Control de préstamos de herramientas actualizado; 
✓ Elaborar el auxiliar de inventarios actualizado. 
Contabilidad: 
✓ El servicio de contabilidad es brindado por profesionales por medio de un despacho 





lo relacionado al desarrollo del proyecto habitacional y demás actividades de la 
cooperativa de vivienda. 
 
xvi. Evaluación de control interno. 
 
     La finalidad primordial de la elaboración y puesta en marcha de un cuestionario de control 
interno es determinar si la estructura de dichos controles es adecuada conforme a los parámetros 
establecidos en las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua.  Por lo anterior, se presenta un 
modelo para la evaluación del control interno dentro de las CVAM en base marco de referencia 
para la implementación, gestión y control de un adecuado Sistema de Control Interno COSO. 
 
Tabla No. 11 
Cuestionario de control interno. 
 
No. Pregunta Si No N/A 
Ponderación 
Observaciones Ref. Pts. 
B R M 
AMBIENTE DE CONTROL - ÁREA: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
1 ¿Están claramente definidos la 
misión y visión de la 
Organización?  
        
2 ¿Se han definido los objetivos 
y metas que motivan al 
desarrollo del proyecto 
habitacional? 
        
3 ¿Poseen un reglamento interno 
para los integrantes de las 
cooperativas? 
        
4 ¿Se han establecido y 
comunicado las reglas, 
políticas, lineamientos o 
normas de trabajo? 
        
5 ¿Se ha estructurado un modelo 
donde se establezcan las 
responsabilidades para los 
diferentes comités? 
        
6 ¿Se evidencia una adecuada 
segregación de las 
responsabilidades entre los 





miembros y los diferentes 
comités establecidos? 
7 ¿Cuentan con un organigrama 
aprobado en base a los 
lineamientos establecidos en 
la Ley General de 
Asociaciones Cooperativas? 
        
8 ¿Cuentan con un modelo para 
la contratación del personal a 
empleador para el desarrollo 
de los proyectos 
habitacionales?  
        
9 ¿Poseen un modelo de 
procedimientos para el acceso 
a los diferentes recursos que 
maneja la cooperativa?  
        
10 ¿Conocen los miembros de la 
cooperativa los estatutos 
establecidos para el desarrollo 
del proyecto? 
        
11 ¿Se han establecidos los 
comités de acuerdo a la 
experiencia de cada asociado? 
        
12 ¿Existen programas y 
presupuestos interrelacionados 
a los objetivos y metas de la 
cooperativa?  
        
 
No. Pregunta Si No N/A 
Ponderación 
Observaciones Ref. Pts. 
B R M 
EVALUACIÓN DE RIESGOS - ÁREA: COMITÉS  
1 
¿Se han estructurado 
formularios donde se 
evidencie la responsabilidad 
de cada socio por los recursos 
que se le han brindado en 
custodia? 
        
2 
¿Realizan exámenes o 
chequeos regulares sobre los 
recursos utilizados durante el 
proyecto habitacional? 
        
3 
¿Se han segregado a 
diferentes personas para 
elaborar, revisar y autorizar 
dichos exámenes además de 







En relación a los fondos, ¿Se 
ejecutan arqueos periódicos 
por parte de los encargados 
de la custodia de los bienes o 
fondos?  
        
5 
¿Cuentan con indicadores de 
gestión para medir los 
resultados del plan para el 
desarrollo de los proyectos 
habitacionales? 
        
6 
¿Poseen lineamientos o 
herramientas para valorar el 
riesgo de las cooperativas en 
los proyectos? 
        
7 
¿Quedan registradas todas las 
transacciones realizadas 
durante la ejecución del 
proyecto? 
        
8 
¿El extravío de recursos 
materiales o financieros es 
reportado al personal 
correspondiente? 
        
9 
¿Se generan respaldos de la 
información utilizada durante 
el proyecto? 
        
10 
¿La información contenida en 
los avances de obra emitidos 
por los encargados de la 
ejecución del proyecto es de 
carácter fiable, oportuno y 
suficiente para evaluar el 
desarrollo del proyecto? 
        
11 
¿El mobiliario, maquinaria y 
equipo utilizado para el 
proyecto se encuentra 
debidamente inventariados y 
debidamente codificados? 
        
12 
¿Las eventualidades o 
cambios que surgen en el 
desarrollo de los proyectos 
son informados 
oportunamente para ser 
analizados y aprobados?  







No. Pregunta Si No N/A 
Ponderación 
Observaciones Ref. Pts. 
B R M 
ACTIVIDADES DE CONTROL - ÁREA: COMITÉS  
1 ¿Se han constituido sistemas 
para la solicitud de fondos y 
materiales a los encargados 
de dichos recursos? 
        
2 ¿Existe un documento o 
formulario para asignar 
formalmente la custodia de 
los bienes institucionales al 
personal de la municipalidad?  
        
3 ¿Se revisan y autorizan las 
diferentes cotizaciones que el 
comité de compras realiza 
para la adquisición de bienes 
o servicios? 
        
4 ¿El comité de compra realiza 
los informes pertinentes 
solicitados en base a los 
lineamientos de las 
cooperativas? 
        
5 ¿Se lleva control de 
asistencias y horarios de cada 
asociado además de las 
actividades que desarrolla en 
el proyecto? 
        
6 ¿Se mantiene el registro 
Kardex por las entradas y 
salidas de los materiales 
utilizados para el desarrollo 
del proyecto? 
        
7 ¿Se mantiene el control 
constante de las herramientas 
prestadas durante el día? 
        
8 ¿Se desarrollan verificaciones 
de los recursos materiales y 
financieros con personas 
diferentes a los delegados? 
        
9 ¿Se ha establecido algún 
sistema para la actualización 
de los registros contables con 
todas las áreas establecidas 
en el desarrollo del proyecto? 
        
10 ¿Existe un documento en el 
cual se especifiquen los 





estándares de seguridad, 
operación y servicios?  
11 ¿Existen bodegas especiales 
para el resguardo de 
materiales y suministro 
destinados para los 
proyectos?  
        
 
No. Pregunta Si No N/A 
Ponderación 
Observaciones Ref. Pts. 
B R M 
INFORMACIÓN Y CONTROL - ÁREA: COMITÉS  
1 
¿Se han creado líneas de 
comunicación entre los 
diferentes comités para el 
buen desarrollo del proyecto 
habitacional? 
        
2 
¿Quién es el encargado de 
identificar, registrar y generar 
la información necesaria, 
para satisfacer las demandas 
de los asociados, ente 
fiscalizador o usuarios 
externos?  
        
3 
¿Existen dentro de las 
cooperativas modelos o 
documentos por medio de los 
cuales se pueden informar 
resultados o información 
importante a los miembros de 
la cooperativa? 
        
4 
¿Se han establecidos las 
jerarquías por las cuales debe 
trasmitirse la comunicación 
de las operaciones? 
        
5 
¿Se cuenta con los canales de 
información y comunicación 
adecuados dentro de la 
cooperativa?  
        
6 
¿Existe la apertura para 
escuchar recomendaciones 
para la mejora de la 
comunicación dentro de los 
diferentes procesos 
establecidos? 
        





precisa la información 
suministrada sobre los 
avances del proyecto?  
8 
¿Se comunican todas las 
dificultades ocurridas durante 
el desarrollo del proyecto 
habitacional? 
        
9 
¿La información que se 
genera mediante los diversos 
comités y la cual es 
consolidada para el Consejo 
Administrativo es utilizada 
para la toma de decisiones? 
        
 
No. Pregunta Si No N/A 
Ponderación 
Observaciones Ref. Pts. 
B R M 
MONITOREO - ÁREA: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
1 ¿El Consejo Administrativo o 
el Comité de Vigilancia 
realizan la revisión o 
monitoreo del control interno 
de la cooperativa? 
        
2 ¿Posee la cooperativa 
herramientas eficientes para 
evaluar y monitorear el 
control interno? 
        
3 ¿Se ha designado a una 
persona/s para el monitoreo 
del control interno? 
        
4 ¿Se elaboran informes donde 
se especifique fortalezas o 
debilidades dentro del control 
interno de las cooperativas? 
        
5 ¿Los resultados de las 
evaluaciones realizadas al 
control interno de la 
cooperativa son informados 
oportunamente?  
        









xvii. Elaboración de la matriz de riesgos. 
     Identificado las áreas críticas, el auditor deberá elaborar una matriz de riesgos, que es una 
herramienta que aporta de manera sencilla una visión de los riesgos que afectan a la cooperativa.       
Cada área identificada como crítica para ser examinada, deberá ser analizada para poder 
determinar el nivel de riesgo asignado; la escala de asignación será la siguiente: 
 
B = Riesgo Bajo, M = Riesgo Medio, A = Riesgo Alto 
 
Tabla No. 12 
Matriz de riesgo y matriz de probabilidad de riesgo. 
No. Área de Riesgos Descripción Probabilidad Impacto 
Ponderación 
del riesgo*   
1 Comité - Tesorería         
2 Comité de trabajo         
3 Comité de Obra         
4 Comité de bodega         
5 Área contable - legal         
* La ponderación del riesgo, es el resultado de multiplicar la probabilidad de que suceda el 
riesgo por el impacto que tiene en la institución. 
 
Nivel de riesgo Ponderación  
RB - RIESGO BAJO 1 al 35 
RM - RIESGO MEDIO 36 al 60 
RA - RIESGO ALTO 60 en adelante 














Bajo Bajo Bajo Medio 
Medio Bajo Medio Alto 
Alto Medio Alto Alto 





     Se deben considerar algunos factores al establecer el nivel de riesgo de cada área, los cuales 
pueden ser de alto riesgo, entre ellos la falta de experiencia en auditorías para proyectos de 
construcción, controles internos deficientes, criterio contable subjetivos.  El auditor debe centrar 
su esfuerzo por examinar aquellas áreas de mayores riesgos para la cooperativa a fin de darle la 
atención requerida. 
 
xviii. Indicadores de Gestión 
 
En el presente de trabajo, no es posible determinar los indicadores de gestión dada la escasa 
información en el sector de cooperativas de vivienda por ayuda mutua, ya que no poseen 
procedimientos establecidos para el desarrollo de los proyectos habitacionales que permitan 
medir el rendimiento de cada área por lo que queda expresado a nivel información teórico. 
 
Es importante que el auditor para desarrollar una auditoría de gestión de calidad, debe de 
medir y cuantificar algunos indicadores que le permitan evaluar las áreas de mayor importancia 
para su revisión como la eficacia y la eficiencia en sus procesos operativos en cada comité 
designado a los proyectos habitacionales, entre otros; ya que, para las cooperativas de vivienda la 
importancia de la medición de sus indicadores de gestión es de mucha relevancia dado que 
requieren determinar con mayor precisión el nivel de desempeño en sus labores. 
 
Algunos de los beneficios que las cooperativas de vivienda adquieren son los siguientes:  
 
✓ Cierta satisfacción de los socios en las cooperativas, debe ser una prioridad. 
✓ Monitoreo de los procesos en sus proyectos para identificar fortalezas y debilidades. 





✓ Sirve de apoyo en el proceso de planificación definiendo metas y objetivos, formulación 
de políticas y reglas. 
✓ Ayuda a detectar procesos de la cooperativa en las cuales existen problemas de gestión 
tales como: uso ineficiente de los recursos materiales y económicos, demoras excesivas 
en entrega de los proyectos, errores en la información financiera, asignación del personal 
a las diferentes tareas, etc.  
✓ Permite ajustar los procesos internos y adecuar lineamientos de acción a partir del análisis 
de la información entre el desempeño efectuado y el establecido 
✓ Permite mayores niveles de transparencia respecto del uso adecuado de los recursos 
públicos y sienta las bases para un mayor compromiso con los resultados por parte de los 
directivos y los niveles medios de la dirección. 
 
Tabla No. 13 
Formato de programación y organización de auditoría por semana. 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Entidad auditada: Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua Barrio San Esteban 
Personal Cargo Visitas 
Horas por 
visitas 
Total de horas de visita 
AUDITOR - A Encargado 
de auditoría 
5 3 horas 15 horas 





6 horas por 
visita 
18 horas de visita por 
semana 





6 horas por 
visita 
18 horas de visita por 
semana 
Total    51 horas por semana 







xix. Programación y organización de la auditoría. 
 
     Se debe programar y arreglar las visitas a las instalaciones de la cooperativa en la cual detalle 
al personal asignado que realiza la auditoría de gestión, la función que cumple, las horas en las 
que estará presente, el total de visitas que realizara y el total de horas de visitas. 
 
 
xx. Entrevista con el personal clave. 
 
 
      El auditor debe identificar al personal clave de las áreas a examinar, es importante programar 
las entrevistas para recolectar mayor información acerca de los procesos y la forma como realiza 
sus actividades.   La programación de las entrevistas debe ser inicialmente con la alta gerencia ya 
que será el contacto que definirá el siguiente personal a entrevistar; este proceso debe seguir un 
orden jerárquico, debe ser planificado dejando constancia de la entrevista realizada como por 

























Tabla No. 14 
Formato de entrevista con personal clave. 
    
 





    
 
Objetivo de la entrevista: recolectar información necesaria para analizar  
            el ambiente interno y conocer las Funciones del personal en cada área que integran 
 
 
la Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua Barrio San Esteban 
 
    
 
Puntos considerados en la entrevista - Área tesorería 
 
 
1  ¿Tiene usted bien definida las responsabilidades en su área? 
 
 
2  ¿Posee una guía o manual de las funciones que realiza? 
 
 
3  ¿Con que frecuencia le realizan arqueos de caja? 
 
 
4 ¿Qué acciones toman con las diferencias encontradas en el arqueo de caja?  
 
 
5  ¿Realiza cotizaciones antes de realizar la compra? 
 
 
6  ¿Quién autoriza las compras? 
 
 
7 ¿Las compras son al contado o al crédito? 
 
 
8  ¿Se realiza otro tipo de pagos que no sean para compra de materiales e insumos? 
 
 
9 ¿Cuántos días de crédito tiene con sus proveedores? 
 
    
 
Lugar de entrevista:   Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua Barrio San Esteban 
 
 
Fecha y hora: San Salvador 27/11/2018   9:30 AM 
 
    
 
Participante: José López 
 
    
 
Cargo: Encargado de compras 
 











• Elaboración de los programas de auditoría. 
 
     Una vez el auditor ha obtenido los conocimientos primordiales de las cooperativas de 
vivienda, en el desarrollo de los proyectos habitacionales y del control interno implementado 
junto con la documentación pertinente, le permitirá realizar la planificación de los 
procedimientos a desarrollar mediante los programas para la auditoría de gestión para los 
diferentes comités establecidos dentro de las CVAM.   Para la elaboración de los programas para 
la auditoría de gestión se han determinado procedimientos para evaluar los procesos 
desarrollados por los comités establecidos para la ejecución del proyecto habitacional. 
 
i. Estructura de los programas para la auditoría de gestión. 
 
     La estructura de los programas para la auditoría de gestión, fueron creados de acorde a las 
actividades que desarrollan las cooperativas de vivienda y a los diferentes comités establecidos 
para la ejecución del proyecto habitacional, siendo la estructura utilizada la siguiente: 
  
✓ Encabezado. 
✓ Nombre de la entidad o proyecto a 
evaluar. 
✓ Comité o área. 
✓ Periodo que comprende la auditoría. 
✓ Objetivos del programa. 
✓ Técnica por utilizar.   
✓ Detalle de procedimientos a desarrollar. 
✓ Referencia de la persona que ejecuto el 
programa, pueden ser iniciales del 
nombre. 






Tabla No. 15 
Formato de programas de trabajo para la auditoría de gestión. 
Programa para la auditoría de gestión en el proceso de ejecución de los proyectos 
habitacionales en las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (CVAM). 
Nombre de la cooperativa o proyecto habitacional: “Asociación Cooperativa de Vivienda 
por Ayuda Mutua San Esteban (ACOVIVAMSE)”. 
Nombre del comité o área: Aspectos generales. 
Periodo de la auditoría:  
Objetivo:  
“Identificar los diferentes aspectos que integran las operaciones dentro de la cooperativa en la 
ejecución del proyecto habitacional”. 
Técnicas:  
1.  Entrevista.                                 3.  Observación.   
2.  Inspección. 
No. Procedimiento Hecho Por Ref.  P/T 
1. 
Entreviste a los miembros del consejo de vigilancia 
resolviendo cada una de las interrogantes establecidas en 
el cuestionario de control interno (Tabla No. 12) 
posteriormente elabore lo siguiente: 
a) Un análisis, sumando cada respuesta y su 
ponderación, para concluir si dicho control es 
Bueno, Regular o Malo. 







Rectifique por medio de la observación documental si la 
cooperativa cumple con los requisitos generales para 
operar, solicitando los documentos básicos mencionados 
en la Tabla 8: Documentos a solicitar para la etapa de 




Realice una lectura a la escritura de constitución para 
corroborar si han establecido los puntos claves en su 
contenido tales como: 
• Estatutos de la cooperativa. 
• Naturaleza, denominación y domicilio. 
• Fines u objetivos. 
• Aporte de los asociados. 
• Conformación de la Asamblea General. 
• Sanciones, medidas disciplinarias, causales y 
procedimiento de aplicación. 
  
b) 
Solicite el listado de los miembros cooperativistas y 
compare contra los listados de asistencias a las Asambleas 
Generales, para comprobar la participación de todos los 
miembros en las decisiones principales. 
  
c) 
Verifique las credenciales para cada miembro de los 
Órganos de Dirección.  
  




cooperativa en el Diario Oficial. 
e) 
Discuta los estatutos de la cooperativa con los miembros 
del Consejo Administrativo para comprobar si las bases 
se han establecido de manera adecuada y que contribuyen 
con los objetivos de las cooperativas. 
  
f) 
Corrobore que los documentos legales con relación a la 
adquisición del terreno estén firmados, revisados y 
aprobados por los especialistas en las diferentes áreas y 
por los miembros del Consejo Administrativo. 
  
g) 
Corrobore que la carpeta técnica posea todos los 
documentos que en su índice se encuentran establecidos. 
  
h) 
Verifique si la cooperativa posee todos los permisos en 
las diferentes instituciones para el desarrollo del proyecto 
habitacional (alcaldías, medio ambiente entre otros). 
  
3. 
Durante las entrevistas, indague de manera general con 
los principales encargados de los diferentes comités y con 
el Equipo de Asistencia Técnica (EAT), sobre como 
ejecutan los procesos que se desarrollan durante el 
proyecto, con el propósito de elaborar un flujograma y 
una narrativa detallando cada procedimiento. 
  
4. 
Desarrolle la visita de campo y realice una observación 
directa con el objetivo de verificar la ejecución y avances 





documentar lo observado. 
5. 
Consulte cual es el medio de comunicación entre los 
comités involucrados en el proyecto habitacional y 
corrobore si el proceso es adecuado. 
  
6. Concluya sobre los resultados.   
 
Elaborado por:  Fecha:  





Programa para la auditoría de gestión en el proceso de ejecución de los proyectos 
habitacionales de las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (CVAM). 
Nombre de la cooperativa o proyecto habitacional: “Asociación Cooperativa de Vivienda 
por Ayuda Mutua San Esteban (ACOVIVAMSE)”. 
Nombre del comité o área: Comité de compra – Tesorería.   
Periodo de la auditoría: 
Objetivo:  
“Verificar si los procesos y procedimientos establecidos por la cooperativa para los 
requerimientos de materiales, servicios o herramientas son adecuados además que contribuyen 
al logro eficiente de los objetivos de la cooperativa en el desarrollo del proyecto habitacional”. 
Técnicas:                                                      
1. Entrevista. 
2. Observación. 
No. Procedimiento Hecho por Ref.  P/T 
 Comité de compra.   
1. 
Solicite el detalle de procedimientos y responsabilidades 
para el comité de compra - tesorería en base a los 
estatutos autorizados por la cooperativa. 
  
2. 
Con el detalle solicitado verifique por medio de la 
observación documental, que han segregado las funciones 
entre los diferentes miembros que conforman el comité de 
compra - tesorería, elabore un listado con los nombres, 






Detalle el personal que elabora, revisa y autoriza las 
órdenes de compra de los bienes o servicios. 
  
4. 
Verifique por medio de la observación documental que 
las órdenes de compras sean directamente relacionadas al 
proyecto habitacional; si encuentra una orden no 
relacionada, consulte el motivo y concluya la 
razonabilidad de la operación. 
  
5. 
Corrobore que los procedimientos para autorizar las 
compras de bienes o servicios se cumpla de manera 
adecuada de acuerdo con lo establecido en la Figura No. 
8: Proceso de compra en las cooperativas de vivienda. 
  
6. 
Verifique por medio de la observación documental el 
registro de los proveedores e indague si han detallado 
cuales son los más adecuados para obtener los suministros 
para el proyecto. 
  
 Tesorería.   
7. 
Realice una entrevista al tesorero/a encargado de los 




Verifique el listado del personal facultado por la 
cooperativa para la emisión y autorización de cheques. 
  
b) 
Corrobore por medio de una muestra, el cumplimiento de 





montos y autorizaciones. 
c) 
Elabore un detalle con las políticas principales para el 
pago a proveedores y acreedores de bienes o servicios, 
con la finalidad de verificar su cumplimiento. 
  
d) 
Verifique que el lugar donde salvaguardan el fondo de 
caja chica y la documentación que respalda las 
operaciones del proyecto habitacional sea adecuado, 
evitando daños o extravíos.  
  
e) 




Solicite el listado de desembolsos realizados y corrobore 
por medio de la cedula para verificación de desembolsos 
mostrada en el Anexo 8, verificando lo siguiente: 
  
a) 
Asegúrese que el cheque se encuentre soportado 
íntegramente con la documentación original.   
  
b) 
Verifique que el cheque se emitió a nombre de la 
institución o persona que prestó el bien o servicio. 
  
c) 
Verifique que el egreso esté debidamente autorizado por 
los funcionarios acreditados por el Consejo 
Administrativo.   
  
d) 
Asegúrese que el documento legal coincida con la orden 
de compra del bien o servicio. 
  




soporta el egreso. 
f) 
Asegúrese de que existe evidencia de que la cooperativa 
ha recibido los bienes o servicios que se están cancelando. 
  
g) 
Asegúrese de que la documentación de soporte del egreso, 
presente evidencia escrita (sello) de su cancelación. 
  
h) 
Compruebe que existe la firma o el nombre en el egreso, 
de la persona que retiró el cheque de la cooperativa. 
  
i) 
Compare el pedido con las compras del mes y asegúrese 
que los bienes adquiridos estén asociados al proyecto.   
  
9. 
Solicite al encargado de tesorería el fondo de caja chica y 
realice el arqueo en presencia del encargado por medio de 
la cedula según formato establecido en el anexo N° 7 y 
realice lo siguiente: 
  
a) 
Detalle en un anexo los documentos (recibos, facturas, 
vales de caja, etc.) que respaldan los egresos realizados 
con el fondo; así como los reintegros pendientes y 
asegúrese que los vales de caja chica se encuentran 
debidamente autorizados y que no exceden al límite 
establecido por la cooperativa. 
  
b) 
Asegúrese que de existir cheques canjeados por asociados 
o terceras personas (empleados), éstos han sido 







Totalice el efectivo y al finalizar el recuento, pídale al 
encargado del fondo que firme el formulario del arqueo, 
en señal de que todos los fondos bajo se custodia, le 
fueron contados en su presencia y devueltos a él 
íntegramente. Posteriormente, Indague sobre posibles 
faltantes o sobrantes dentro del fondo. 
  
10. 
Solicite las conciliaciones bancarias de las cuentas 
correspondientes al proyecto y elabore lo siguiente: 
  
a) 
Coteje los saldos según libros al informe de 
disponibilidades de efectivo. 
  
b) Compruebe la corrección aritmética de las conciliaciones.   
c) 
Asegúrese de que los cheques emitidos y pendientes de 
cobro (no pagados por el banco) hayan sido canjeados en 




Selectivamente verifique que las partidas mostradas en la 
conciliación del mes anterior (según banco o libros) y que 




Verifique que las conciliaciones bancarias presentan 
evidencia escrita de la persona que la elabora, revisa y 
autoriza. 
  




movimientos relevantes que no correspondan al proyecto. 
11. 
Solicite los informes mensuales de las salidas del efectivo 
del proyecto habitacional al tesorero encargado con el 
propósito de comprobar que el reporte concuerde con lo 
establecido en el presupuesto. 
  
12. 
Solicite el control mensual de aportes entregados por los 
socios por pago de cuotas para el préstamo adquirido. 
Verifique: 
  
a) Que sea debidamente remesado a una cuenta bancaria.   
b) 
Solicite estado de cuenta bancario y verifique los 
depósitos de las cuotas pagadas. 
  
c) 
Verifique que la cuota de pago por el préstamo adquirido 
sea igual al total de pago de cuotas por los socios. 
  
13 Concluya con los resultados.   
 
Elaborado por:  Fecha:  







Programa para la auditoría de gestión en el proceso de ejecución de los proyectos 
habitacionales de las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (CVAM). 
Nombre de la cooperativa o proyecto habitacional: “Asociación Cooperativa de Vivienda 
por Ayuda Mutua San Esteban (ACOVIVAMSE)”. 
Nombre del comité o área: Comité de trabajo. 
Periodo de la auditoría: 
Objetivo:  
“Verificar que se cumplan las políticas y procedimientos del comité de trabajo, el control de la 
distribución de las labores en el personal en cada área de trabajo, controles para el 
cumplimento en la asistencia, horas laborales, control en las metas establecidas para el 
cumplimento de sus objetivos”. 
Técnicas:  
1.  Observación.                                           3.  Inspección 
2.  Entrevista.                                               4.  Valuación. 
No. Procedimiento Hecho por Ref.  P/T 
1. 
Indague por medio de una entrevista al personal sobre 





Solicite la bitácora o tarjetas de asistencias considerando 
un mes adecuado como muestra para comprobar por 
medio de la observación documental lo siguiente: 
a) La hora de entrada y hora de salida de cada uno de 





cumplan con el total de horas establecidas dentro 
de los estatutos o contratos establecidos por la 
cooperativa. 
3. 
Verifique las programaciones semanales o mensuales de 
labores para cada uno de los asociados y empleados, de 
no ser encontradas indague los motivos por los cuales no 
se han elaborado. 
  
4. 
Verifique el control de las horas no laboradas por los 
empleados y como son recuperadas posteriormente. 
  
5. 
Compruebe por medio de la observación documental los 
controles de participación por parte de los asociados en 
las labores constructivas. 
  
6. 
Solicite los modelos o procedimientos para cada puesto 
de trabajo y corrobore por medio de una muestra si son 
aplicados en cada una de las áreas. 
  
7. 
Verifique si existe un modelo de seguridad y salud 
ocupacional (dado que no todas las cooperativas lo 
elaboran), de existir alguno compruebe que cada comité o 
área cumpla con lo establecido en el modelo. 
  
8. 
Verifique si existen procedimientos para capacitar, 
evaluar, seleccionar y aprobar al personal para el área de 
construcción. Compruebe con el maestro de obra que 





desempeño del cargo. 
9. 
Compruebe que cada empleado asignado al proyecto de 




Compruebe que cada empleado cuente con las 
herramientas necesarias para desarrollar de manera 
eficiente y eficaz sus actividades. 
  
11. Concluya sobre los resultados.   
 
Elaborado por:  Fecha:  






Programa para la auditoría de gestión en el proceso de ejecución de los proyectos 
habitacionales de las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (CVAM). 
Nombre de la cooperativa o proyecto habitacional: “Asociación Cooperativa de Vivienda 
por Ayuda Mutua San Esteban (ACOVIVAMSE)”. 
Nombre del comité o área: Comité de obra.   
Periodo de la auditoría: 
Objetivo:  
“Verificar si los procedimientos para evaluar el cumplimiento del cronograma de ejecución del 
proyecto son adecuados y si logra prevenir atrasos en el mismo”. 
Técnicas:  
1.  Evaluación.                             3.  Observación.                  5.  Cálculo o  
2.  Entrevista.                               4.  Inspección.                    Comprobación. 
No. Procedimiento Hecho por Ref.  P/T 
1. 
Solicite al encargado de la obra, la planificación general, 
así como los planes de trabajo mensual o semanal y 
verifique por medio de un análisis de superficie con ayuda 
de los especialistas lo siguiente: 
  
a) 
Corrobore si la planificación es comparada semanal o 
mensualmente con los avances reportados por el maestro 
encargado de la obra. 
  
b) 
De existir atrasos, indague el motivo y cuales han sido las 
estrategias para solventar el atraso. 
  




revisado y autorizado por los encargados de la obra. 
d) 
Verifique las medidas de control interno que establezcan 
la competencia del personal involucrado y sobre las 
medidas de salvaguarda de activos.   
  
2. 
Con el fin de determinar el nivel de eficiencia en la 
economía de la gestión sobre los recursos del proyecto 
realice lo siguiente: 
  
a) 
Verifique si existe una persona idónea que se encargue de 
verificar si los materiales utilizados durante el desarrollo 




Solicite el control de trabajo de los asociados y empleados 
contratados para verificar el desarrollo la obra por medio 
de lo siguiente: 
  
a) 
Verificar que los cooperativistas contratados directamente 




Verificar que, dentro del control de obra, se separen 
claramente los tiempos en los cuales el socio es 
contratado con un salario estipulado y las horas 
obligatorias que debe cumplir sin remuneración como 
cooperativista según los estatutos. 
  




comunicado al Consejo de Administración y a la 
Asamblea General sobre todo lo relacionado con la 
marcha del proyecto. 
5. 
Verifique que los informes proporcionados al Equipo de 




De seguimiento al proceso e identifique si existen 
dificultades en el avance según programación del 
proyecto y rectifique si han tomado las acciones 
adecuadas para solventar dichas situaciones. 
  
7. Concluya sobre los resultados obtenidos.   
 
Elaborado por:  Fecha:  













Programa para la auditoría de gestión en el proceso de ejecución de los proyectos 
habitacionales de las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (CVAM). 
Nombre de la cooperativa o proyecto habitacional: “Asociación Cooperativa de Vivienda 
por Ayuda Mutua San Esteban (ACOVIVAMSE)”. 
Nombre del comité o área: Comité de bodega.   
Periodo de la auditoría: 
Objetivo:  
“Corroborar si los procesos para el cuido, resguardo, salidas y entradas de las herramientas o 
materiales de construcción, son favorables considerando que la pérdida o desperdicio de 
alguno de ellos implica pérdidas para la cooperativa”. 
Técnicas:  
1.  Evaluación.                         3.  Observación.                  5.  Cálculo o comprobación. 
2.  Entrevista.                           4.  Inspección. 
No. Procedimiento Hecho por Ref.  P/T 
1. 
Analice por medio de la observación documental el 
listado de procedimientos desarrollados por el comité para 




Solicite el control de las herramientas y rectifique que 
posee la firma de recibido y entregado por la persona a la 
cual fue brindada para realizar las labores dentro del 
proyecto. 
  




materiales este de acorde con la realidad por medio de un 
recuento físico en base a una muestra; discuta las 
diferencias encontradas para establecer los motivos de 
dicha situación. 
4. 
Solicite el último detalle de inventario físico de los 
materiales al encargado del comité y realice lo siguiente: 
  
a) 
Por medio de una cedula de trabajo efectúe un análisis de 
la información mostrada de los recursos, comparando con 
las órdenes de entradas y solicitudes de materiales. 
  
b) Verifique las operaciones aritméticas.   
c) 
Indague y mencione las causas de las diferencias 
encontradas en el detalle. 
  
5. 
Elabore un reporte por las observaciones encontradas en 




Condiciones encontradas en las áreas para las cuales 
fueron asignadas. 
  
b) Procedimiento de toma física.   
c) Alcance de la prueba (% verificado).   
d) 
Irregularidades o errores encontrados (faltantes o 
sobrantes) y la solución a las mismas. 
  
e) 
Conclusión basada en lo adecuado de los procedimientos 





en los conteos. 
6. 
Realice lectura de entradas de inventario en el Kardex, y 




Seleccione las facturas de compras a proveedores, 
realizadas durante el proyecto y verifique lo apropiado de 
las entradas en cantidad y precio anotado en el Kardex o 








Elaborado por:  Fecha:  















Programa para la auditoría de gestión en el proceso de ejecución de los proyectos 
habitacionales de las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (CVAM). 
Nombre de la entidad o proyecto: “Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua 
San Esteban (ACOVIVAMSE)”. 
Nombre del comité o área: Área de contabilidad. 
Periodo de la auditoría: 
Objetivo:  
“Verificar si el área de Contabilidad tiene definido un sistema y organización contable, si pose 
los documentos normativos pertinentes que conlleven a un adecuado proceso de operaciones y 
la oportuna información contable”. 
Técnicas:  
1.  Observación.                                           3.  Inspección 
2.  Entrevista                                               4.  Valuación 
No. Procedimiento Hecho Por Ref.  P/T 
1. Solicitar al contador encargado los siguientes 
documentos: 
  
a) Sistema contable (políticas contables, catálogo de cuenta 
y manual de procedimientos). 
  
b) Estados financieros.   
c) Registros contables (partidas de diario y documentación 
de respaldo). 
  
d) Planillas de sueldos y salarios.   




Fondo de Pensiones. 
f) Libros tributarios, contables y administrativos.   
g) Informes o declaraciones tributarias (que apliquen).   
2. Con los registros contables diarios realice lo siguiente:   
a) Revise que cada partida tenga anexado los documentos 
que respalden su registro. 
  
b) Revise que el dato en cada partida sea acorde a los 
documentos anexados. 
  
c) Verifique la sumatoria de los documentos y compare con 
el registro contable. 
  
d) Verifique que cada partida cuente con las firmas del 
contador y de quien autoriza los movimientos, así como 
su respectivo sello. 
  
e) Verifique que los registros estén debidamente archivados 
en orden cronológico y que son resguardados en un lugar 
idóneo. 
  
3. Con las planillas de sueldos y salarios realice lo siguiente:   
a) Verifique su corrección aritmética.   
b) Verifique la adecuada distribución contable de la planilla.   
c) Verifique que los salarios brutos pagados estén 
debidamente autorizados y cotéjelo con lo descrito en el 
Contrato Individual de Trabajo.  
  





e) Verifique que los salarios posean los descuentos legales 
de ISSS, AFP e Impuesto sobre la Renta en caso de 
aplicar dichas retenciones. 
  
f) Solicite la declaración de Pago a Cuenta e Impuesto 
Retenido, revise que la retención declarada sea igual a lo 
descontado en la planilla. 
  
g) Verifique que exista firma de recibido en el recibo por el 
empleado. 
  
h) Verifique a todos y cada uno de los empleados que 
aparecen en dicha planilla (fijos o eventuales); utilice para 
ello los expedientes del personal, considere la posibilidad 
de identificarlos personalmente. 
  
i) Corrobore que se haya pagado al beneficiario 
correspondiente y que la planilla coincida con el monto 
contabilizado. 
  
j) Concluya sobre la razonabilidad de las cifras mostradas 
en la cuenta de salarios, horas extras, vacaciones y 
aguinaldos, con base a los resultados del trabajo 
efectuado. 
  
4. Con las planillas del Seguro Social y de las Aseguradoras 
de Fondo de Pensiones efectúe lo siguiente:  
  




planilla de sueldos seleccionada. 
b) Verifique que los saldos contables estén de acuerdo a 
planillas seleccionadas. 
  
c) Examine el último pago de dichas planillas.   
d) Verifique que estén debidamente firmadas por el 
administrador o representante legal.  
  
5. Con los libros tributarios, contables y administrativos 
corrobore lo siguiente:  
  
a) Verifique se encuentren debidamente foliados y 
autorizados por INSAFOCOOP. 
  
b) Corrobore si se encuentran actualizados al último mes 
cerrado en contabilidad o con la información de la última 
Asamblea General realizada. 
  
c) Revise que cada libro este firmado por la persona 
encargada de la actualización del mismo. 
  
d)  En dado caso realicen actividades comerciales donde 
utilicen documentos autorizados para dicha actividad, 
verifique si estos se encuentran debidamente anotados en 
los libros tributarios y si los cálculos aritméticos son 
correctos. 
  
6. Verifique que dentro del Sistema Contable se incluya:   
a) La información detallada de la organización.   




c) El catálogo de cuentas contables.    
d) Verifique si se encuentra actualizado y de acuerdo a la 
Normas de Información Financiera para Asociaciones 
Cooperativas de El Salvador (NIFACES). 
  
7. Indague sobre cuál de los siguientes reportes son 
formulados por el área de contabilidad: 
  
a) Balances de comprobación de saldos mensuales y si estos 
son expuestos a todos los miembros de la cooperativa en 
la Asamblea General. 
  
b) Estados financieros anuales.   
c) Detalles, cuadros o controles para el desarrollo de los 
registros, entre otros. 
  
8. Solicite los estados financieros al último mes cerrado en 
contabilidad y desarrolle lo siguiente: 
  
a) Realizar el cálculo de las variaciones de un periodo a otro 
con la finalidad de determinar el origen de las variaciones 
más representativas. 
  
b) Realice los cálculos aritméticos de los estados financieros 
para corroborar la cuadratura del mismo. 
  
c) Realice una lectura a los estados financieros con la 
finalidad de comprobar la veracidad de las cuentas y de 






d) Si han ejecutado ajustes posteriores al cierre del ejercicio 
indague el motivo y la razonabilidad del mismo. 
  
9. Concluya sobre los resultados.   
 
Elaborado Por:  Fecha:  
Revisado Por:  Fecha:  
 
 Fase III: Ejecución de la auditoría de gestión. 
 
    El objetivo de esta fase es obtener y analizar toda la información del proceso que se audita, 
aplicando los programas de auditoría de gestión en las áreas previamente determinadas de la 
cooperativa con la finalidad de obtener evidencia suficiente, competente y relevante, contar con 
todos los elementos que le aseguren al auditor el establecimiento de conclusiones fundadas en el 
informe acerca de las situaciones analizadas,  
 
      El auditor debe desarrollar en esta etapa, programas que incluyan procedimientos a la medida 
del sector de las cooperativas, debe identificar las actividades específicas para la evaluación de 
los resultados de cada una de las áreas.  Los programas de auditoría de gestión deben ser 
elaborados con el objetivo de recolectar evidencias suficientes y validas que sirvan para sustentar 
los juicios a emitir sobre los aspectos o áreas examinadas, las cuales son: Comité de compras, 
Comité de trabajo, Comité de obra, Comité de bodega, Contabilidad. 
 
     Para mayor orden en la ejecución de la auditoría el auditor deberá separar la información 






• Archivo permanente. 
 
     Este archivo tiene como finalidad primordial mantener los documentos cuya información es 
necesaria durante la auditoría de gestión y que de realizar un nuevo encargo no sea necesario 
solicitar dichos documentos.  Entre los archivos a solicitar serian por ejemplo los que se 
encuentran en la Tabla 8: Documentos a solicitar para la etapa de conocimiento de las 
cooperativas de vivienda (Página 77). 
 
• Archivo administrativo. 
 
     Compuesto principalmente por la documentación generada en procesos de gestión 
administrativa, el tiempo de permanencia de la documentación en dicho archivo dependerá de la 
vigencia del trámite realizado por medio del documento solicitado. Entre los documentos más 
relevantes dentro de una cooperativa pueden encontrarse las credenciales de elección, 
documentación relacionada con la propuesta y aprobación del servicio de auditoría, entre otros. 
 
• Archivo corriente. 
 
     Dentro de este archivo es donde se acumula toda aquella información que a juicio del auditor 
considera suficiente y adecuada para el desarrollo de la auditoría. El archivo corriente respalda la 
opinión del auditor, generalmente incluyen la documentación sobre la manera como el auditor 
comprende el sistema de control interno de la entidad, los procedimientos de auditoría realizados 





La forma de cómo estructurar el archivo corriente varía de acuerdo a la forma de trabajo de cada 
profesional, sin embargo, entre los puntos más relevantes a considerar dentro de dicho archivo 
son los siguientes: 
 
✓ Planificación: donde se incluye el memorándum de planeación, el cuestionario de 
control interno, los programas de auditoría desarrollados, cronogramas de actividades 
entre otros documentos desarrollados para planificar la auditoría de gestión. 
✓ Papeles de trabajo: el cual recopila todas aquellas cedulas sumarias, cedulas de detalle, 
cedulas analíticas, cedulas de marcas, cedula de resumen de hallazgo y todos aquellos 
papeles estructurados que demuestran el trabajo desarrollado por el auditor. 
 
 Fase IV: Informe. 
 
     En esta fase, se presentan los resultados, estudios, investigación y análisis efectuados por los 
auditores durante el desarrollo de la auditoría de gestión, expresando por escrito su opinión sobre 
el área o actividad auditada en relación con los objetivos fijados, señala las debilidades si las hay 
y formula recomendaciones pertinentes para mitigar tales deficiencias o establecer medidas 
correctoras adecuadas; este informe debe ser completo, objetivo, convincente y deberá emitirse 
lo más pronto posible para que su información pueda ser usada oportunamente, con el fin de que 
sean entendidos por las personas que intervienen en los procesos de toma de decisiones de la 
cooperativa auditada. 
• Contenido del informe. 
 
     La Norma Internacional sobre Servicios Relacionados 4400 no brinda un ejemplo específico 




proporcionan es un lineamento estructural que permite ser la base para la elaboración de los 
informes específicos que utilizara para plasmar los resultados de la auditoría de gestión. 
 
      El informe debe describir el propósito del encargo y los procedimientos convenidos 
detallados claramente para facilitar al lector compresión de las expresiones del trabajo 
encargado.  Siguiendo estos lineamientos se presenta a continuación el contenido de los aspectos 
más importantes a considerar para elaborar un informe de auditoría de gestión para los proyectos 
de construcción de las CVAM. 
 
• Estructura del informe para la auditoría de gestión con base a NISR 4400. 
 
Tabla No.  16 
Contenido del informe de auditoría. 
Título:      • Realza en pocas palabras de que trata el informe. 
Destinatario: • Nombre de la Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua 
que contrato los servicios de auditoría de gestión. 
Párrafo 
Introductorio: 
• Identificar la información financiera o no financiera 
específica, sobre los que se ha aplicado la revisión  
• Declarar que procedimientos aplicados en la revisión 
fueron los acordados. 
• Indicar que se ha realizado la revisión de conformidad con 
la Normas Internacionales de Auditoría y Norma 
Internacional sobre Servicios Relacionados 4400. 




procedimientos en cuestión. 
Resultados de la 
auditoría: 
• Listar los procedimientos específicos aplicados, 
descripción de los hallazgos obtenidos, incluyendo, con 
suficiente nivel de detalle, los errores o las excepciones 
encontradas. 
• Declarar que no se expresa ningún grado de seguridad ya 
que los procedimientos aplicados no constituyen una 
auditoría, ni una revisión de información financiera. 
• Declarar que, de haber realizado procedimientos 
adicionales, podrían haberse manifestado otros puntos 
sobre las cuales se habría informado, declaración de que, 
de haber llevado a cabo el auditor procedimientos 
adicionales, una auditoría o una revisión, podrían haberse 
puesto de manifiesto otras cuestiones sobre las cuales se 
habría informado; 
• Declarar que el informe está distribuido conforme a los 
límites de las partes acordadas para realizar los 
procedimientos  







• Muy pocos profesionales poseen la experiencia en realizar auditorías de gestión a 
proyectos de construcción y su participación en el área de cooperativas es nula, esto se 
debe principalmente a los siguientes aspectos: no poseen los recursos además de los 
conocimientos idóneos para la aplicación específica a proyectos de construcción y no han 
prestado este servicio porque las cooperativas no lo solicitan regularmente. 
• No existe interés por la creación, revisión y actualización de políticas o procedimientos, 
por lo cual las cooperativas modifican la forma de realizar o ejecutar los proyectos, no 
mostrando evidencia documental que describa detalladamente las actividades realizadas. 
Para lo cual, la ejecución de una auditoría de gestión evalúa la adecuada realización de 
funciones encomendadas verificando que se desarrollen de manera eficiente y eficaz, 
emitiendo sugerencias y recomendaciones oportunamente para solventar las deficiencias 
de la gestión administrativas y mejorar el cumplimento de los objetivos, con la finalidad 
de mejorar la toma de decisiones del Consejo de Administración. 
• Los beneficios de contar con un modelo para la implementación en los encargos de 
auditoría son: mejorar los procedimientos evitando los pasos innecesarios a la hora de 
ejecutar la auditoría, ayudando a que el trabajo se realice de una manera más eficiente y 
de calidad, pues se distribuye mejor el trabajo y se reducen costos. 
• El contar con un modelo para el desarrollo de una auditoría de gestión en las cooperativas 
de vivienda es de suma importancia ya que, en base al crecimiento del sector y la 
demanda creciente del servicio, el profesional puede contar con una herramienta que 
contribuye para la implementación de un proceso de revisión en base a los lineamientos 






• A las entidades encargadas de la formación y desarrollo académico de la carrera de 
Contaduría Pública, que faciliten conferencias y seminarios en capacitaciones para 
ejecutar auditorías de gestión a proyectos habitacionales con gestión social; donde se 
pueda conocer el desarrollo, limitaciones y beneficios a obtener, proporcionando una 
herramienta de conocimiento con lo que contribuye a mejorar las actividades de auditoría 
respondiendo al sector de Cooperativas de Vivienda. 
• Al Consejo de Administración de las entidades, deberían tener mayor interés en el 
desarrollo de políticas y procedimientos que reduzcan riegos operativos, así como 
administrativos, no menospreciando los controles preventivos que salvaguarden los 
activos de la cooperativa.   Al Consejo de Vigilancia, se recomienda el fortalecimiento de 
los procesos y procedimientos que mitiguen las áreas críticas, con el propósito de que se 
implementen de manera adecuada y que además optimicé la utilización de sus recursos. 
• A los profesionales que ejercen auditoría de gestión, deben diseñar una planeación 
conforme a exigencias del encargo basado en el modelo planteado, para facilitar la 
ejecución de una auditoría eficiente y efectiva, evitando una mala inversión de personal, 
optimizando el tiempo además de los recursos materiales y financieros. 
• Al sector cooperativo de vivienda se sugiere proporcionar este modelo de auditoría de 
gestión a los profesionales que ofrezcan sus servicios para que facilite la evaluación de 
los riesgos en las áreas críticas, garantizando el cumplimiento de sus objetivos en la 
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 San Salvador, 31 de agosto del 2018 
Estimados Señores 
Lic.  Israel Díaz 
Corporación de Contadores de El Salvador  
 
Estimado y Distinguido Señor: 
 
Nos place extenderles un cordial saludo, en ocasión de solicitarles que los estudiantes egresados de la 
Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Economía de la Universidad de El Salvador, Los Señores 
MANUEL ALEJANDRO FUENTES RAMOS, WILLIAM WILFREDO POLANCO MARTÍNEZ y la 
señora ALEIDA ELENA TRIGUEROS PLATERO.  Que como parte de su proceso de graduación 
realizarán un  trabajo de investigación, indagando sobre la competencia profesional de los Contadores 
Públicos Autorizados para implementar una “AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL SECTOR 
COOPERATIVAS DEDICADAS A EJECUTAR PROYECTOS DE VIVIENDA POR AYUDA 
MUTUA” a través de la recolección de la información para su evaluación y posteriormente utilizarla para 
sustentar eficientemente el trabajo de investigación; razón por la que le solicitamos su valiosa 
colaboración al permitirles el acceso para  pasar  encuestas a los profesionales de la Contaduría Pública y 
Auditoría,  socios de la corporación en el momento que usted  amerite conveniente, preferiblemente en los 
seminarios impartidos por tan prestigiosa institución. 
 
Con saludos cordiales y agradeciendo su atención a esta solicitud, aprovechamos la oportunidad para 
reiterarles nuestra más alta consideración y estima. 
 
Atentamente, 
Integrantes del equipo de investigación E49 
Manuel Alejandro Fuentes Ramos   F.  ____________________ 
William Wilfredo Polanco Martínez   F.  ____________________ 
Aleida Elena Trigueros Platero         F.  ____________________ 
 
F.  ___________________________ 
Lic.  Daniel Nehemías Reyes López    
Asesor Especialista del Trabajo de Investigación  
Escuela de Contaduría Pública  
Facultad de Ciencias Económicas 




UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 
Dirigido a: Contadores Públicos autorizados por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la 
Contaduría Pública y Auditoría que brindan servicios de auditoría de gestión u otros regulados 
por la Normativa Internacional sobre Servicios Relacionados (NISR). 
Objetivo: Recolectar información de Contadores Públicos autorizados con la finalidad de 
conocer el grado de competencia y aplicación de la Auditoría de Gestión, verificando además la 
capacidad para desarrollar este tipo de servicios en las Cooperativas de Vivienda por Ayuda 
Mutua situadas en el municipio de San Salvador. 
 
Propósito: Como estudiantes de la Universidad de El Salvador se realiza un análisis sobre la 
competencia profesional de los Contadores Públicos Autorizados al aplicar una “AUDITORÍA 
DE GESTIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES EN LAS 
COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA” a través de la recolección de 
información para su evaluación y posteriormente utilizarla para sustentar eficientemente el 
trabajo de investigación; razón por la que les solicitamos su valiosa colaboración e informarles 
que es exclusivamente para fines académicos. 
 
Indicaciones: Lea cuidadosamente las preguntas que le presentamos a continuación y marque 
con una “X” la opción que según su criterio considera conveniente.  En algunas preguntas podrá 










1. En su experiencia como profesional, ¿Cuánto tiempo tiene de desempeñarse como auditor 
externo? 
a) Menos de 1 año. 
b) De 1 a 5 años.     
c) De 6 a 10 años.     
d) De más de 10 años.    
 
2. ¿Cuál de los siguientes servicios de auditoría ha brindado? Puede seleccionar más de una 
opción. 
  
a) Auditoría de gestión. 
b) Auditoría fiscal. 
c) Auditoría financiera. 
d) Auditoría interna. 
e) Auditoría gubernamental. 




3. Si en su actividad ha desarrollado Auditorías de Gestión, ¿En qué sectores ha brindado dicho 
servicio? Puede seleccionar más de una opción. 
a) Construcción. 
b) Sector cooperativo. 
c) Comercio. 
d) Servicios.   
e) Industria. 
f) Agrícola. 







4. ¿Tiene experiencia en el desarrollo de Auditorías de Gestión aplicando la Normativa 
Internacional sobre Servicios Relacionados (NISR)? 
a) Si. 
b) No.  
 




6. Si su respuesta a la pregunta 5 fue “No”, ¿Cuál considera usted que es el motivo por el cual 
no se brinda este servicio a las cooperativas? 
a) Las cooperativas no solicitan los servicios de auditoría de gestión. 
b) No existe una herramienta base para el desarrollo del trabajo. 
c) No están obligadas a contratar el servicio de auditoría. 
d) No existe mucha experiencia en el área por parte de los profesionales. 




7. Si su respuesta a la pregunta 5 fue “Sí”, ¿Cuáles fueron las razones por las que desarrolló 
el servicio? 
 
a) Solicitaron sus servicios debido a una necesidad existente.   
b) Ofreció sus servicios de auditoría de gestión dando a conocer los beneficios. 
c) Fue recomendado por un cliente o colega profesional. 








8. ¿Ha realizado auditorías de gestión en proyectos habitacionales con otro tipo de 
organización del sector construcción? 
a) Si. 
b) No.  
 
9. En una auditoría de gestión, ¿Qué áreas críticas ha examinado en el proceso de revisión? 
a) Manejo de recursos económicos y materiales. 
b) Distribución de tiempo de trabajo. 
c) Control de calidad en los procesos de construcción. 




10. ¿Qué normativa técnica ha aplicado para el desarrollo de la auditoría de gestión? 
a) Norma Internacional de Auditoría (NÍA) 
b) Norma Internacional sobre Servicios Relacionados (NISR) 
c) Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) 
d) Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (NIEPAI) 
 
11. ¿El proceso que utiliza para desarrollar las auditorías de gestión es estándar o se adecua a 




12. ¿Ha participado en la elaboración de una herramienta que contribuya con el desarrollo de 
una auditoría de gestión a las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua? 
a) Si. 
b) No. 






















Presentación de resultados 
Pregunta 1.  En su experiencia como profesional, ¿Cuánto tiempo tiene de desempeñarse como 
auditor externo?  
Objetivo: Conocer la experiencia en la ejecución de la auditoría externa. 
Cuadro No.  1 




a) Menos de 1 año. 0 0% 
b) De 1 a 5 años. 7 20% 
c) De 6 a 10 años. 5 15% 
d) De más de 10 años. 22 65% 
Totales 34 100% 
 
Gráfico No.  1 
 
Análisis: La mayoría de los profesionales encuestados tiene un alto grado de experiencia en la 
aplicación de Auditoría Externa.  El 65% de los encuestados tiene más de 10 años de experiencia 
en la auditoría externa; el 15% se encuentra entre 1 a 5 años de experiencia y solo un 21% tiene 





Años de experiencia en Auditoría Externa




Pregunta 2.  ¿Cuál de los siguientes servicios de auditoría ha brindado? Puede seleccionar más 
de una opción. 
Objetivo: Conocer los tipos de auditoría que han brindado durante los años de experiencia. 
Cuadro No.  2 
Tipos de Servicio de Auditoría Realizados 





a) Auditoría de gestión. 14/34 41% 
b) Auditoría fiscal. 28/34 82% 
c) Auditoría financiera. 34/34 100% 
d) Auditoría interna. 18/34 53% 
e) Auditoría gubernamental. 9/34 26% 
f) Otros servicios relacionados 6/34 41% 
 
Gráfico No.  2 
 
 
Análisis: Se puede observar que el servicio de auditoría en gestión no es los más aplicados por 
los profesionales de la Contaduría Pública.  De los datos recolectados el 100% de los 
profesionales han brindado servicios de en Auditoría Financiera, además el 82% de los 






Servicio de Auditoría 
a) Gestión. b ) Fiscal. c) Financiera.




la Auditoría Fiscal, un 53% han afirman tener experiencia en Auditoría Interna, el 41% afirmar 
haber brindado servicios de Auditoría en Gestión, además un 26% indicaron haber aplicado 
Auditoría Gubernamental y un 18% han brindado otros servicios relacionados. 
Pregunta 3.   Si en su actividad ha desarrollado Auditorías de Gestión, ¿En qué sectores ha 
brindado dicho servicio? Puede seleccionar más de una opción. 
Objetivo: Conocer a que sectores han brindado el servicio de Auditoría Gestión. 
Cuadro No.  3 
Sectores en los que se ha realizado Auditoría de Gestión. 
Sectores al que se ha brindado servicio de 
Auditoría de Gestión. 
Frecuencia  
 Absoluta  Relativa 
a)      Construcción. 1/34 3% 
b)      Sector cooperativo. 4/34 12% 
c)      Comercio. 14/34 41% 
d)      Servicios.   16/34 47% 
e)      Industria. 5/34 15% 
f)       Agrícola. 0/34 0% 
g)      Otro sector. 3/34 9% 
Gráfico No.  3
 
Análisis: en estas respuestas múltiples se observa que de todos los encuestados la mayoría 
afirma no haber brindado servicios de auditoría de gestión al sector de construcción y en un 
porcentaje mínimo lo han brindado al sector cooperativo.  De los encuestados que afirmaron 
haber brindado servicios de auditoría de gestión el 47% de los profesionales han realizado 








Sectores donde se ha brindado auditoría de gestión
a)      Construcción. b)      Sector cooperativo. c)      Comercio.
d)      Servicios. e)      Industria. f)       Agrícola.




el sector servicios, un 41% la han realizado en el sector comercio, igualando porcentajes de 15% 
indican haber aplicado la auditoría en gestión en los sectores de industria y otros (sector 
gubernamental), solamente un 12% han aplicado la auditoría de gestión en el sector de 
cooperativo y el 3% de los encuestados afirman no haber prestado sus servicios a los sectores de 
construcción.   
Pregunta 4.  ¿Tiene experiencia en el desarrollo de Auditorías de Gestión aplicando la 
Normativa Internacional sobre Servicios Relacionados (NISR)? 
Objetivo: Conocer si ha desarrollado Auditoría de Gestión aplicando Normativa Internacional 
sobre Servicios Relacionados (NISR) 
Cuadro No.  4 
Auditoría de Gestión aplicando (NISR) 
¿Experiencia en la aplicación de Normativa 
Internacional sobre Servicios Relacionados (NISR)? 
Frecuencia  
 Absoluta  Relativa 
a) Si 6 18% 
b) No 25 74% 
c) No respondieron 3 9% 
Totales 34 100% 













Análisis: En cuanto a si los profesionales tienen un conocimiento en la normativa técnica para el 
desarrollo de Auditorías de Gestión (NISR).  El 18% de los encuestados afirman haber utilizado   
NISR, mientras que el 74% no conocen dicha normativa, y un 9% no respondieron la pregunta.  
Por tanto, se puede afirmar que no se tiene mucha experiencia en aplicar la NISR en una 
Auditoría de Gestión. 
Pregunta 5.  ¿Ha realizado auditorías de gestión a Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua? 
Objetivo.  Conocer si se ha realizado Auditoría de Gestión a Cooperativas de Vivienda por 
Ayuda Mutua. 
Cuadro No.  5 
Auditoría de Gestión a Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 
Experiencia en la auditoría de gestión a 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 
Frecuencia  
 Absoluta  Relativa 
a) Si 0 0% 
b) No 32 94% 
c) No contestaron 2 6% 
Totales 34 100% 
 













Análisis: No existe experiencia en la aplicación de Auditorías de Gestión a Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua en su mayoría, es decir el 94% de los encuestados no han realizado 
Auditorías de Gestión a Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, el resto un 6% no 
respondió la pregunta. 
Pregunta 6.  Si su respuesta a la pregunta 5 fue “No”, ¿Cuál considera usted que es el motivo 
por el cual no se brinda este servicio a las cooperativas? 
Objetivo.  Conocer las razones porque no se ha realizado auditoría de Gestión a Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua. 
Cuadro No.  6 
Motivos por los que no se ha desarrollado auditoría de Gestión en CVAM. 
Motivos por los que no se ha desarrollado Auditoría de Gestión en 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 
Frecuencia 
Absoluta Relativa 
a) Las cooperativas no solicitan los servicios de auditoría de gestión. 18/34 53% 
b) No existe una herramienta base para el desarrollo del trabajo. 6/34 18% 
c) No están obligadas a contratar el servicio de auditoría. 7/34 21% 
d) No existe mucha experiencia en el área por parte de los 
profesionales. 
7/34 21% 
e) Otros motivos. 2/34 6% 
 






Motivos por los que no se ha desarrollado auditoría de Gestión 
en CVAM
a)Las cooperativas no solicitan los servicios de auditoría de gestión.
b)No existe una herramienta base para el desarrollo del trabajo.
c)No están obligadas a contratar el servicio de auditoría.





Análisis: El principal motivo por el cual no se ha brindado servicio de Auditoría de Gestión a las 
Cooperativas, según el 53% los encuestados es porque las cooperativas no solicitan dicho 
servicio, y además de que las cooperativas no están obligadas a contraer el servicio de auditaría, 
pero también firma en un 21% que no se tiene mucha experiencia en el área por parte de los 
profesionales y un 18 % afirma no tener herramientas base para el desarrollo de dicho trabajo. 
 
Pregunta 7.  Si su respuesta a la pregunta 5 fue “Sí”, ¿Cuáles fueron las razones por las que 
desarrolló el servicio? 
Objetivo.  Conocer cuáles fueron las razones para desarrollar servicio de auditoría de Gestión en 
la Cooperativa de vivienda por ayuda mutua. 
Cuadro No.  7 
Razones por las que se realizó una Auditoría de Gestión a CVAM. 
Motivos 
Frecuencia 
 Absoluta  Relativa 
a) Solicitaron sus servicios debido a una necesidad existente.   0 0% 
b) Ofreció sus servicios de auditoría de gestión dando a 
conocer los beneficios. 0 0% 
c) Fue recomendado por un cliente o colega profesional. 0 0% 
d) Otros motivos. 0 0% 
No Contestaron 34 100% 











Gráfico No.  7
 
Análisis: El 100% de los encuestados no respondieron esta pregunta por no haber realizado 
servicios de auditoría de gestión a las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. 
Pregunta 8 ¿Ha realizado auditorías de gestión en proyectos habitacionales con otro tipo de 
organización del sector construcción? 
Objetivo.  Conocer si se ha desarrollado Auditoría de Gestión a proyectos habitacionales en otro 
tipo de organización del sector construcción. 
Cuadro No.  8 
Auditoría de Gestión a proyectos habitacionales a otro tipo de sector de construcción 
Se ha desarrollado auditoría de Gestión en otro tipo 
de organización del sector construcción 
Frecuencia  
 Absoluta  Relativa 
a) Si 3 9% 
b) No 29 85% 
c) No contestaron 2 6% 






a)      Solicitaron sus servicios debido a
una necesidad existente.
b) Ofreció sus servicios de auditoría de
gestión dando a conocer los beneficios.







Gráfico No.  8 
 
Análisis: Los profesionales no tienen experiencia en desarrollo de auditorías de gestión en 
proyectos habitacionales, ya que solo un 9% de los encuestados han desarrollado dicho servicio a 
otro tipo de organizaciones del sector construcción, su mayoría el 85% no tiene ese tipo de 
experiencia y el 6% no respondieron a la pregunta. 
Pregunta 9.  En una auditoría de gestión, ¿Qué áreas críticas ha examinado en el proceso de 
revisión? 
Objetivo.  Conocer las áreas críticas que el auditor ha revisado en el desarrollo de una auditoría 
de gestión. 
Cuadro No.   9 
Áreas críticas revisadas por el auditor en una auditoría de Gestión 





a) Manejo de recursos económicos y materiales. 14/34 41% 
b) Distribución de tiempo de trabajo. 5/34 15% 
c) Control de calidad en los procesos de construcción. 5/34 15% 
d) Otras áreas. 2/34 6% 





Auditoría de Gestión en el  sector de construcción




Gráfico No.  9 
 
 
Análisis: para los encuestados las principales áreas críticas ha examinado en el proceso de 
revisión de una auditoría de gestión a las cooperativas seria: Manejo de recursos económicos y 
materiales según el 41%, en muy bajo porcentaje evaluado 15% se encuentran: el Control de 
calidad en los procesos de construcción y la Distribución de tiempo de trabajo. 
Pregunta 10.  ¿Qué normativa técnica ha aplicado para el desarrollo de la auditoría de gestión? 
Objetivo.  Conocer que normativa técnica ha aplicado el auditor en el desarrollo de una auditoría 
de Gestión. 
Cuadro No.  10 
Normativa técnica aplicada en el desarrollo de Auditoría de Gestión 
Normativa Técnica 
Frecuencia 
 Absoluta  Relativa 
a) Norma Internacional de Auditoría (NÍA). 16/34 47% 
b) Norma Internacional sobre Servicios Relacionados (NISR). 4/34 12% 
c) Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS). 0/34 0% 
d) Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (NIEPAI). 6/34 18% 







a) Manejo de recursos económicos y materiales.
b) Distribución de tiempo de trabajo.
c) Control de calidad en los procesos de construcción.





Gráfico No.  10 
 
Análisis: La normativa técnica aplicada por la mayoría de los encuestados en desarrollo de la 
Auditoría de Gestión es la Normativa Internacional de Auditoría NÍA con 47%, aunque 18% de 
los encuestados también han utilizado Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna (NIEPAI), y 12% afirman utilizar también Norma Internacional sobre Servicios 
Relacionados (NISR). 
Pregunta 11.  ¿El proceso que utiliza para desarrollar las auditorías de gestión es estándar o se 
adecua a cada tipo de organización? 










Normativa técnica aplicada en el desarrollo de Auditoría de 
Gestión
a) Norma Internacional de Auditoría (NIA)
b) Norma Internacional de Servicios Relacionados (NISR)
c) Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS)






Proceso de auditoría de gestión utilizado 
Proceso de Auditoría 
Frecuencia  
 Absoluta  Relativa 
a) Estándar. 8 24% 
b) Personalizado. 12 35% 
c) No contestaron 14 41% 
Totales 34 100% 
 
Gráfico No.  11 
 
Análisis: El proceso que utiliza para desarrollar las auditorías de gestión según los 35% de los 
encuestados que aplican Auditoría en Gestión, afirma que utilizan un modelo personalizado, 
aunque un 24% dicen utilizar procesos estándar. 
Pregunta 12.  ¿Ha participado en la elaboración de una herramienta que contribuya con el 
desarrollo de una auditoría de gestión a las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua? 
 
Objetivo: Saber si el grado de participación que tienen los auditores en la elaboración de una 












Cuadro No.  12 
Participación en elaboración de una herramienta de auditoría de gestión a cooperativas de 
vivienda. 
Elaboración de Herramientas de Auditoría 
Frecuencia 
 Absoluta  Relativa 
a) Si 1 3% 
b) No 28 82% 
c) No contestaron 5 15% 
Totales 34 100% 
Gráfico 12 
 
Análisis: La mayoría de los profesionales encuestados no han participado en la elaboración de 
una herramienta que contribuya con el desarrollo de una auditoría de gestión a las Cooperativas 
de Vivienda por Ayuda Mutua, según el 82% de los encuestados, solo un 3% afirma haber 
participado  
Pregunta 13.  ¿Su personal de apoyo está capacitado para ejercer una auditoría de gestión? 
Objetivo: Saber si el personal de apoyo con el que cuenta un auditor externo está capacitado 






Participación en elaboración de una herramienta de 







Cuadro No.  13 
¿Personal de apoyo está capacitado para ejercer auditoría de Gestión? 
Capacitación de Personal  
Frecuencia  
 Absoluta  Relativa 
a) Si 13 38% 
b) No 16 47% 
c) No contestaron 5 15% 
Totales 34 100% 
 
Gráfico No.  13 
 
 
Análisis: La mayoría de los profesionales aseguran que su personal apoyo NO está capacitado 
para ejercer una Auditoría de Gestión, el resultado es 47% de los encuestados, solo un 13% 
afirman que su personal está capacitado para ejercer auditoría de gestión. 
Pregunta 14.  Si su respuesta a la pregunta 13 fue “No", ¿Cuáles son las causas que limitan 
capacitar al personal con relación al tema de auditoría de gestión?  
Objetivo: Conocer las causas por las que el personal de apoyo no se capacita para ejercer una 












Cuadro No.  14 







a) Falta de presupuesto.   2 6% 
b) Mayor oferta en capacitaciones sobre auditorías 
financieras. 10 29% 
c) Falta de tiempo para la realización de capacitaciones. 4 12% 
d) No contestaron 18 53% 
Totales 34 100% 
 
 Gráfico No.  14 
 
Análisis: Solo un 29% afirma que las principales causas que limitan capacitar al personal con 
relación al tema de Auditoría de Gestión es que tienen una mayor oferta en capacitaciones sobre 
Auditorías Financieras.  Así que optimizan sus esfuerzos en áreas financieras y no de gestión, un 
12% afirman que es por falta de tiempo para la realización de capacitaciones. 
Pregunta 15: ¿Qué beneficios considera que obtendría como profesional al poseer una 
herramienta de auditoría enfocados a proyectos habitacionales en las Cooperativas de Vivienda 





Razones por los que el personal no se capacita 
para auditoría de gestión
a) Falta de presupuesto.
b) Mayor oferta en capacitaciones
sobre auditorías financieras.






Objetivos: Indagar sobre si el auditor reconoce los beneficios que tendría al poseer una 
herramienta de auditoría que valla dirigida a proyectos habitacionales en Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua. 
Cuadro No.  15. 
Beneficios de una herramienta de auditoría de gestión a proyectos habitacionales. 
Beneficios 
Frecuencia 
 Absoluta  Relativa 
a) Detalle de procedimientos a ejecutar.   16/34 47% 
b) Realizar una adecuada distribución del trabajo. 12/34 35% 
c) Ayudar y realizar un trabajo de forma eficiente y de calidad con costos 
económicos. 17/34 50% 
d) Evita procedimientos innecesarios. 13/34 38% 
e) Asegura el cumplimiento de la normativa técnica y legal. 17/34 50% 
f) No contestaron 3/34 8% 
Gráfico No.  15 
 
Análisis: los beneficios que se obtendría como profesional al poseer una herramienta de 
auditoría enfocados a proyectos habitacionales en las Cooperativas de Vivienda por Ayuda, 
serian según el 50% de los encuestados, la Ayudar y realizar un trabajo de forma eficiente y de 
calidad con costos económicos; y un Asegura el cumplimiento de la normativa técnica y legal.  
Además, el 47%, considera que habría un mejor Detalle de procedimientos a ejecutar, también 
un 38% denota que, se evita procedimientos innecesarios.  Y un 35% indica que, se realizaría 







Beneficios de una herramienta de auditoría de gestión
a) Detalle de procedimientos a ejecutar.
b) Realizar una adecuada distribución del trabajo.
c) Ayudar y realizar un trabajo de forma eficiente y de calidad con costos económicos.
d) Evita procedimientos innecesarios.





Pregunta 16.  Al proporcionarle un modelo de Auditoría de Gestión, ¿Lo aplicaría en el 
desarrollo de auditorías en las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua? 
Objetivos: Saber si hay interés por parte de los auditores externos en aplicar una herramienta de 
auditoría de gestión que les sea proporcionada para proyectos habitacionales de Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua. 
Cuadro No.  16 
Aplicación de un nuevo modelo de auditoría de Gestión 
 
Aplicación en el desarrollo de auditoría a CVAM 
Frecuencia  
 Absoluta  Relativa 
a) Si 32 94% 
b) No 0 0% 
f) No Contestaron 2 6% 
Totales 34 100% 
 
Gráfico No.  16 
 
Análisis: En su mayoría, es decir el 94% de los profesionales indican que al contar con un 
modelo de Auditoría de Gestión aplicado a los proyectos de las CVAM adicionando que si estas 
solicitaran sus servicios ellos estarían dispuesto a aplicar dicho modelo en el desarrollo de 












ANEXO 4  
San Salvador 20 de diciembre del 2018 
CARTA COMPROMISO 
Sres.   




      Nos han solicitado ustedes que auditemos las áreas o comités asignados en la ejecución del 
proyecto habitacional “Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua San Esteban 
(ACOVIVAMSE)” entre los cuales son: comité de compra, comité de trabajo, comité de obra, 
comité de bodega y contabilidad.   Por medio de esta carta, tenemos el gusto de confirmarles 
nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este trabajo.   Nuestra auditoría de gestión se 
conducirá con el objetivo de emitir un informe acerca de los hallazgos encontrado en cada área 
seleccionada para la auditoría. 
      Conduciremos nuestra auditoría de gestión, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoría (NÍA).  Dichas Normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, que planeemos 
y desempeñemos la auditoría para encontrar hallazgos relacionados a las funciones de cada área 
y si son ejecutadas de manera idónea acorde al proyecto aplicando procedimientos de auditoría 
establecidos con el propósito de recolectar la información necesaria y suficiente de las funciones 
de cada área auditada. 
 
      
  
 
ANEXO 4  
 Les recordamos que es responsabilidad de la administración de la asociación, la preparación de 
informes financieros y flujos de efectivo de acuerdo a Norma de Información Financiera para 
Asociaciones Cooperativas de El Salvador (NIFACES).   
 
Honorarios, gastos y forma de pago:  
      Nuestros honorarios se fijan por el tiempo establecido para el desarrollo de la auditoría y se 
determinan tomando en cuenta las horas/hombre incurridas en el cumplimiento de nuestros 
programas de trabajo, calculadas a tasas de facturación actuales acordes con la clasificación del 
profesional que intervenga en el examen y nuestros honorarios serán facturados según carta 
oferta. 
      Queda entendido que cualquier trabajo especial que surgiera o que fuera solicitado por 
ustedes, distinto a los puntos antes enumerados será objeto de un convenio por separado antes de 
iniciar el mismo.  Agradecemos la oportunidad que nos brindan de poder ofrecerles nuestros 
servicios profesionales y les garantizamos que sus asuntos merecerán nuestra mayor atención y 
esfuerzos.   Esperamos que esta propuesta sea de su conformidad.   De ser así, agradeceríamos 
hacernos llegar una copia firmada de la presente propuesta en todas sus hojas en señal de 
conformidad, lo antes posible. 
     Sin otro particular al cual hacer referencia, quedamos de ustedes a favor de firmar y devolver 
la copia anexa de esta carta, para indicar su conformidad y entendimiento de los arreglos para 
nuestra auditoría de los estados financieros. 
Atte. 




Auditores y Asociados, S.A. De C.V. 
Unidad de Auditoría Externa 
 
 
Orden de trabajo N° 11-0001 
San Salvador, 15 de noviembre de 2018 
Sr(es) 
Cooperativa de vivienda por ayuda mutua. 
Comité de vigilancia 
Presente 
 
    Con el objetivo de cumplir al encargo de auditora de gestión, comunicó a usted, que a partir de 
la presente fecha ha designados a los encargados de efectuar las labores de auditoría en las áreas 
o comités de compras, comité de trabajo, comité de obra, comité de bodega y comité de 
contabilidad de acuerdo a las especificaciones siguientes. 
Actividades a desarrollar: 
• Visita a la organización para observar el desarrollo de la labores y operaciones de cada 
área e inspeccionar el funcionamiento en conjunto 
• Evaluar el Sistema de Control Interno  
• Elaborar el memorando de planeación de auditoría de gestión 
• ejecutar los programas de auditoría de gestión  
• Elaboración y Presentación del informe. 
 
Tiempo para elaborar la auditoría de gestión. 
La auditoría será desarrolla en el periodo que dure la ejecución del proyecto. 
Personal asignado: 
Asistente de Auditoría: Lic.__________________________________ 
Asistente de Auditoría: Lic.__________________________________ 
 
Responsable de la Auditoría   recibido 





Modelo de informe de auditoría de gestión. 
 
INFORME SOBRE HALLAZGOS OBTENIDOS 
 “Asociación de Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua San Esteban ACOVIVAMSE”. 
  
Hemos llevado a cabo los procedimientos acordados con ustedes que se indican más abajo en 
relación con evaluación de ejecución de proyectos de construcción en su fase de ejecución al 
14 de noviembre de 2018, incluidas en los cuadros adjuntos (que no aparecen en este 
ejemplo).  Nuestro encargo ha sido realizado de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría y Servicios Relacionados aplicable a los encargos para realizar procedimientos 
acordados.  Tales procedimientos, que se han diseñado con el único propósito de ayudarles 
en su evaluación procesos financieros y administrativos del proyecto de construcción, en 
resumen, los siguientes:  
(Se numeran los procedimientos realizados) 
A continuación, informamos sobre los hallazgos:  
(Se numeran los hallazgos encontrados) 
Dado que los procedimientos anteriormente descritos fueron desarrollados en base a las 
Normas Internacionales sobre Servicios Relacionados, no expresamos seguridad alguna sobre 
la información financiera plasmada al (Colocar fecha). 
En el caso de haber aplicado procedimientos adicionales o de haber realizado una auditoría o 




 Auditoría o con las Normas Internacionales de Encargos de Revisión, podrían haber llegado 
a nuestro conocimiento otras cuestiones, sobre las que les habríamos informado.   
Nuestro informe se emite exclusivamente para el propósito indicado en el primer párrafo de 
este informe y para su información y no debe ser utilizado para fines diferentes al indicado ni 
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FIRMAS
HEHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
ENERO
FECHA CHEQUE No. PARTIDA BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR BANCO
ATRIBUTOS DE CONTROL INTERNO
AUDITORES: 
INSCRIPCION: 
NOMBRE DEL CLIENTE:  
PERIODO AUDITADO: 





Universo de la muestra.                           
  NOMBRE DE PERSONA NATURAL PROFESIONAL DE LA CONTADURÍA PUBLICA 
1 GOMEZ ALFARO, FAUSTO MOISES 1624 ARTEAGA ZAMORA, ROBERTO ALEXANDER  3247 ARTERO DE HERRERA, ANA MERCEDES 
2 GUZMAN RAMIREZ, SALVADOR EDMUNDO  1625 GRANDE COLON, HUGO EDGARDO 3248 GUZMAN ELIAS, SANTIAGO  
3 GUZMAN GARCIA, VICTOR ANTONIO 1626 SERAFIN ZALDAÑA, ERNESTO 3249 GUZMAN FLORES, MARIO OSWALDO  
4 HUEZO CORTEZ, NATALIA GUADALUPE  1627 HERNANDEZ RIVAS, WILIAN ROMEO  3250 HERNANDEZ RIVERA, JOSE MAX 
5 JOVEL JOVEL DE MARTINEZ, ELSA YANIRA 1628 HUEZO DE BRIZUELA, VILMA ELIZABETH 3251 JOVEL JOVEL, ROBERTO CARLOS 
6 MARTINEZ MENDOZA, ISMAEL REYNALDO  1629 LOPEZ LOPEZ, ANTONIA DE LA CRUZ 3252 LOPEZ LOPEZ, FELICIANO ADRIAN 
7 ABARCA RIVERA, CLAUDIA MARIA 1630 MARTINEZ MOLINA, JOSE FRANCISCO 3253 ABARCA CUELLAR, JOSE RUTILIO 
8 ABREGO PORTILLO, JOSE SANTIAGO 1631 ABARCA RUANO, JOSE ARISTIDES 3254 ABREGO PORTILLO, VICTOR DANIEL 
9 ACEVEDO ACEVEDO, ARNOLDO ANTONIO 1632 ABREGO RIVERA, RODOLFO SABINO 3255 ABREGO SANCHEZ, CRISTIAN GIOVANNY 
10 ACEVEDO CANALES, SALOMON BENEDICTO 1633 ACEVEDO ALAS, JULIA BEATRIZ 3256 ACEVEDO ARIAS, EDGARDO ANTONIO 
11 ACEVEDO MEDRANO, ROSA VICTORIA 1634 ACEVEDO DE CUCHILLAS, ROSA MARIA 3257 ACEVEDO MARTINEZ, MARTA LORENA 
12 ACOSTA MALDONADO, JOSE ALBERTO 1635 ACOSTA CANDRAY, BERNARDO ANTONIO 3258 ACOSTA DE PAYES, ANA REGINA 
13 ACOSTA VENTURA, SIMON 1636 ACOSTA MALDONADO, ISIDRO ERNESTO 3259 ACOSTA RIVERA, OSCAR REINALDO 
14 AGREDA TRUJILLO, ROBIN HAROLDO 1637 ACUÑA BAUTISTA, SANTANA DE JESUS 3260 AGREDA TRUJILLO, OSCAR OVIDIO 
15 AGUILAR, MERCEDES DEL TRANSITO 1638 AGUILA CANDIDO, VLADIMIR ALFREDO 3261 AGUILAR, CARLOS GUSTAVO 
16 AGUILAR ALVARADO, JORGE ANTONIO 1639 AGUILAR ALAS, JEREMIAS ANTONIO 3262 AGUILAR ALAS, OSCAR OSWALDO 
17 AGUILAR CAMPOS, ROLANDO 1640 AGUILAR AYALA, MARIA HILDA 3263 AGUILAR AYALA, MARIA EMMA 
18 AGUILAR CASTRO, LUIS MARIO 1641 AGUILAR CARDOZA, CARLOS ALIRIO 3264 AGUILAR CASTRO, MARIA DEL ROSARIO 
19 AGUILAR DE LOPEZ, LILIAN ARELI 1642 AGUILAR CORTEZ, LAURA ESTELA 3265 AGUILAR DE ALFARO, GRISELDA LISETH 
20 AGUILAR DIAZ, JOSE ROBERTO 1643 AGUILAR DE SALAS, MARISOL 3266 AGUILAR DE SION, KENNY ELISA 
21 AGUILAR FUENTES, ROSA MARIA 1644 AGUILAR ESCOBAR, MARIA BEATRIZ 3267 AGUILAR FLORES, JESUS MARCIAL 
22 AGUILAR GONZALEZ, RAQUEL DEL ROSARIO 1645 AGUILAR GOMEZ, JUAN OSCAR 3268 AGUILAR GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER 
23 AGUILAR IRAHETA, JAQUELINE IVONNE 1646 AGUILAR GONZALEZ, RICARDO ISAAC 3269 AGUILAR GUARDADO, MANUEL 
24 AGUILAR MARROQUIN, ROLANDO ROBERTO 1647 AGUILAR LOPEZ, SAUL EDGARDO 3270 AGUILAR MARROQUIN, VICTOR ANTONIO 
25 AGUILAR MONTECINOS, WILFREDO 1648 AGUILAR MEJIA, ALVARO ALFREDO 3271 AGUILAR MEJIA, EDWIN OMAR 
26 AGUILAR PANAMEÑO, JOSE FABRICIO 1649 AGUILAR ORTIZ, ENMA MARITZA ELIZABETH 3272 AGUILAR PACHECO, RENE ALFONSO 
27 AGUILAR SARAVIA, ZULMA PATRICIA 1650 AGUILAR RIVERA, BERTHA MIRIAM 3273 AGUILAR RODRIGUEZ, LUIS ADALBERTO 
28 AGUILERA CABRERA, MAURICIO 1651 AGUILAR VASCONCELOS, MORENA GUADALUPE 3274 AGUILAR VILLEGAS, SONIA MARIBEL 
29 AGUILERA ESCOBAR, JORGE ALBERTO 1652 AGUILERA CARRANZA, IVETH BEATRIZ DEL CARMEN 3275 AGUILERA CHACON, FRANCISCO 
30 AGUILLON RIVERA, WILSON ALFREDO 1653 AGUILLON AVELAR, EDUARDO 3276 AGUILLON DE HERNANDEZ, ALBA FRANCISCA 
31 AGUIÑADA CORDOVA, RICARDO 1654 AGUILUZ DE GALDAMEZ, DAYSI MARGARITA 3277 AGUIÑADA, OSCAR ARMANDO 
32 AGUIRRE COLATO, FATIMA ARELY 1655 AGUIRRE ARIAS, JOSE ERNESTO 3278 AGUIRRE BURGOS, ADILIA ELENA 
33 AGUIRRE LIMA, EDWIN ARTURO 1656 AGUIRRE GONZALEZ, SALVADOR RENE 3279 AGUIRRE HERNANDEZ, JAIME ADALBERTO 
34 AGUIRRE MIRANDA, MARIO FRANCISCO 1657 AGUIRRE LOPEZ, OSCAR ARMANDO 3280 AGUIRRE MARTINEZ, WUILMER GIOVANNI 
35 AGUIRRE PEREZ, NAHUM EDUARDO 1658 AGUIRRE NATIVI, BLANCA NERY 3281 AGUIRRE OVIEDO, WILLIAM FREDDY 
36 ALARCON MARTINEZ, CARLOS ITALO 1659 AGUIRRE QUINTANILLA, LETICIA VERONICA 3282 ALARCON DE MEJIA, AGUSTINA ANTONIA 
37 ALAS, JOSE ANTONIO 1660 ALARCON TOBAR, WALTER ERNESTO 3283 ALARCON ZELADA, MAURICIO DE JESUS 
38 ALAS ALVARADO, INOSENCIO OSMIN 1661 ALAS, JAIME ERNESTO 3284 ALAS AGUILAR, JUAN RAMON 
39 ALAS CASTILLO DE NEGRO, MIRNA GLORIA 1662 ALAS ARRIOLA, EDUARDO EUGENIO 3285 ALAS ARRIOLA, BENJAMIN ALBERTO 
40 ALAS GONZALEZ, WILFREDO 1663 ALAS DE LINARES, MARIA CONCEPCION 3286 ALAS DE QUEVEDO, ROSA ELBA 
41 ALAS PORTILLO, DIMAS MODESTO 1664 ALAS LOPEZ, FRANCISCO ALONSO 3287 ALAS PINEDA, SILVIA DEL CARMEN 
42 ALAS RODRIGUEZ, EDUARDO 1665 ALAS RAMOS, JOSE MAURICIO 3288 ALAS RECINOS, JOSE MISAEL 
43 ALBERTO, WENCESLAO 1666 ALAS SALGUERO, VITELIO 3289 ALAS TOBAR, OSMIN JUAN PABLO 
44 ALBERTO RODRIGUEZ DE MARAVILLA, ZONIA ELIZABETH 1667 ALBERTO, FELIX ELIAS 3290 ALBERTO PEREZ, MARIANO OMAR 
45 ALDANA LUNA, JORGE ADALBERTO 1668 ALDANA DE VELASQUEZ, CAROLINA DEL SOCORRO 3291 ALDANA JOVEL, LISANDRO ADRIAN 
46 ALEGRIA MENJIVAR, CARLOS RUBIO 1669 ALDANA MENDEZ, JUAN ALBERTO 3292 ALEGRIA GOMEZ, ALBERTO ANGEL 
47 ALEMAN ALEMAN, RUTH MARLENE 1670 ALEGRIA SOLORZANO, TOMAS FRANCISCO 3293 ALEMAN, JOSE SILVESTRE 
48 ALEMAN SALINAS, PATRICIA ELIZABETH 1671 ALEMAN ALVARADO, PATRICIA SORAYA 3294 ALEMAN CASTRO, SAUL ANTONIO 
49 ALFARO, ANA JULIA 1672 ALFARO, MILTON ANTONIO 3295 ALFARO, CRISTOBAL 
50 ALFARO BOLAÑOS, CARLOS ALBERTO 1673 ALFARO AREVALO, DAVID JOSUE 3296 ALFARO BARRIENTOS, DANILO ANGEL 
51 ALFARO ESCOBAR, JOSE MAURICIO 1674 ALFARO DE LOPEZ, IDALIA ELIZABETH 3297 ALFARO DE MOLINA, ANA MARGOTH 
52 ALFARO GAMEZ, MOISES ANTONIO 1675 ALFARO FLORES, GLORIA MERCEDES 3298 ALFARO FLORES, HECTOR JAVIER 
53 ALFARO LARA, CARLOS ENRIQUE 1676 ALFARO HIDALGO, SONIA MARIA 3299 ALFARO JACOBO, GRICELDA  LIDUVINA 
54 ALFARO MIRANDA, RAMIRO ORLANDO 1677 ALFARO LOPEZ, ROXANA JEANNETTE 3300 ALFARO MEJIA, SANTIAGO RODRIGO 
55 ALFARO PEÑA, CARMEN ELENA 1678 ALFARO NAVARRO, ANA LUZ 3301 ALFARO OCHOA, ANA DEISY 
56 ALFARO RIVAS, ALICIA MARIA DEL TRANSITO 1679 ALFARO RAMOS, PATRICIA  TILIANA 3302 ALFARO RAUDA, CARLOS MAURICIO 
57 ALVANEZ DUBON, GUSTAVO ADOLFO 1680 ALFARO RUIZ, OSCAR ARTURO 3303 ALONSO DE VARGAS, MARTHA LILIAN 
58 ALVARADO, SANDRA ELIZABETH 1681 ALVARADO, JOSE ALIRIO 3304 ALVARADO, RAUL 
59 ALVARADO, RAMON ARMANDO 1682 ALVARADO, JOSE ALBERTO 3305 ALVARADO, FRANCISCO ERNESTO 
60 ALVARADO ALVARADO, EDWIN FRANCISCO 1683 ALVARADO ALAS DE GALVEZ, CONCEPCION 3306 ALVARADO ALVARADO, JAFET RUTILIO 
61 ALVARADO BONILLA, EDGAR BERNARDO 1684 ALVARADO AQUINO, RENE ANTONIO 3307 ALVARADO ARGUETA, SAUL 
62 ALVARADO CUBIAS, MARIA DEL CARMEN 1685 ALVARADO CARPIO, MANUEL EDGARDO 3308 ALVARADO CONTRERAS, ROSA MARIA 
63 ALVARADO DE RIVERA, EMELY MARISELA 1686 ALVARADO DE ARIAS, GRACIA MARIA 3309 ALVARADO DE MELARA, YANIRA ELIZABETH 
64 ALVARADO GARCIA, SOSIMO 1687 ALVARADO DE SANDOVAL, SANDRA ELIZABETH 3310 ALVARADO FLORES, ROBERTO CARLOS 
65 ALVARADO HERNANDEZ, RENE ANTONIO 1688 ALVARADO GUTIERREZ, MARINA 3311 ALVARADO HERNANDEZ, RENE SAUL 
66 ALVARADO MELARA, KATYA CAROLINA 1689 ALVARADO JIMENEZ, VICTOR SAMUEL 3312 ALVARADO MEJIA, GUSTAVO OTONIEL 
67 ALVARADO MOLINA, REINA ISABEL 1690 ALVARADO MENENDEZ, MAURICIO ORLANDO 3313 ALVARADO MERINO, SINDY MARGARITA 
68 ALVARADO REYES, JUAN BAUTISTA 1691 ALVARADO PARADA, MIGUEL ANGEL 3314 ALVARADO RAMIREZ, JANETH CONCEPCION 
69 ALVARADO RIVERA, REINA ESPERANZA 1692 ALVARADO REYES, JORGE ALBERTO 3315 ALVARADO RIVERA, IDALIA 




71 ALVARADO VILLATORO, HERMOGENES ANTONIO 1694 ALVARADO VASQUEZ, OSCAR ARMANDO 3317 ALVARADO VIERA, ELENA DEL CARMEN 
72 ALVARENGA, SILVESTRE 1695 ALVARADO ZAMORA, JOSE PEDRO 3318 ALVARENGA, JOSE ADILIO 
73 ALVARENGA ARDON, JUAN LUIS 1696 ALVARENGA AMAYA, CARLOS HUMBERTO 3319 ALVARENGA ANDINO, CARLOS ENRIQUE ANTONIO 
74 ALVARENGA CASTANEDA, LUIS RAFAEL 1697 ALVARENGA BARRERA, CARLOS 3320 ALVARENGA CAMPOS, EDUARDO DANNY 
75 ALVARENGA DE MENJIVAR, ZENAIDA PATRICIA 1698 ALVARENGA CHAVARRIA, MARIA ANGELINA 3321 ALVARENGA DE CHACON, BLANCA ESTELA 
76 ALVARENGA MANZANARES, REINA DE LA PAZ 1699 ALVARENGA DE NERIO, YESENIA MERCEDES 3322 ALVARENGA LANDAVERDE, JORGE ALBERTO 
77 ALVAREZ, JORGE AFRODICIO 1700 ALVARENGA MENDOZA, ELBER ALEXANDER 3323 ALVARENGA MONTALVO, MARIO ROLANDO 
78 ALVAREZ CALDERON, JOSE ALEJANDRO 1701 ALVAREZ, JOSE BENIGNO 3324 ALVAREZ BARRIENTOS, JOSE SIMEON 
79 ÁLVAREZ DE ESCOBAR, ELSA DEL CARMEN 1702 ALVAREZ CRUZ, EDWIN ALBERTO 3325 ALVAREZ DE ANDRADE, MARIA ELOISA 
80 ALVAREZ DIAZ, ISABEL 1703 ALVAREZ DE MEDINA, ENMA CONSUELO 3326 ALVAREZ DE VILLEDA, SONIA EDUVIGES 
81 ALVAREZ GUZMAN, RONALD EDGARDO 1704 ALVAREZ ESCALANTE, BRENDA MARIELOS 3327 ALVAREZ GARCIA, RONY ALEYDA 
82 ALVAREZ MOLINA, MAURICIO ALBERTO 1705 ALVAREZ IGLESIAS, MARTHA ELIZABETH 3328 ALVAREZ LEAL, MANUEL ANTONIO 
83 ALVAREZ VASQUEZ, GUADALUPE LISSETTE 1706 ÁLVAREZ ORTEZ, SONIA YANETH 3329 ALVAREZ TRUJILLO, GLADYS MARGOTH 
84 AMAYA BARRIOS, LAURA REGINA 1707 AMAYA, JOSE NELSON 3330 AMAYA ABREGO, MARIA EVA 
85 AMAYA DE GUEVARA, MABEL LASTENIA 1708 AMAYA BRIZUELA, FRANCISCO ANTONIO 3331 AMAYA CARTAGENA, JOSE VICTOR 
86 AMAYA GUTIERREZ, DAVID WALTER 1709 AMAYA DE LOPEZ, SANTOS ARABEL 3332 AMAYA DELEON, JOSE EDUARDO 
87 AMAYA HENRIQUEZ, LUIS ALEX 1710 AMAYA GUZMAN, JOSE RENE 3333 AMAYA GUZMAN, CRISTOBAL 
88 AMAYA HENRIQUEZ, ROXANA BEATRIZ 1711 AMAYA HENRIQUEZ, SANTOS CRISTOBAL 3334 AMAYA HENRIQUEZ, GILMA CRISTINA 
89 AMAYA MAJANO, JOSE ALEXANDER 1712 AMAYA JUAREZ, MARIO ERNESTO 3335 AMAYA LOPEZ, JOSE CARLOS 
90 AMAYA PANIAGUA, GUILLERMO ANTONIO 1713 AMAYA MEJIA, JOAQUIN ANTONIO 3336 AMAYA MENDEZ, WALTER DE JESUS 
91 AMAYA ROMERO, JOSE INOCENTE 1714 AMAYA PANIAGUA, AZUCENA MARIBEL 3337 AMAYA RODRIGUEZ, LAZARO ANTONIO 
92 ANAYA LEIVA, VINICIO ARMANDO 1715 AMAYA SILVA, GUILLERMO 3338 AMAYA VENTURA, LUCAS MIGUEL 
93 ANAYA RAMIREZ, RAFAEL ERNESTO 1716 ANAYA MENA, RAUL 3339 ANAYA QUINTANILLA, SILVIA INES 
94 ANAYA VILLEDA, FRANCISCO 1717 ANAYA RAMIREZ, JOSUE RODRIGO 3340 ANAYA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 
95 ANDRADE, FELIPA XIOMARA 1718 ANDALUZ GUZMAN, ROSA LIDIA 3341 ANDRADE, WILLIAM WILFREDO 
96 ANDRADE DE RODRIGUEZ, SANDRA YANIRA 1719 ANDRADE AREVALO, ALBERTO 3342 ANDRADE DE MUNGUIA, MAYRA AZALIA 
97 ANGEL DE LA CRUZ, JOSE MIGUEL 1720 ANDRADE PRUDENCIO, CARLOS ELVIS 3343 ANDRADE SANCHEZ, LUIS ALBERTO 
98 APARICIO GRANADOS, JOSE MARIO 1721 ANGULO DE ROMERO, SANDRA DAYSI 3344 APARICIO, OSCAR OVIDIO 
99 APARICIO PEREZ, RAMON ARMANDO 1722 APARICIO MENJIVAR, JOSE ORLANDO 3345 APARICIO ORTIZ, GILBERTO ISSAI 
100 AQUINO AGUILAR, FRANCISCO ERNESTO 1723 APARICIO RODRIGUEZ, JOSE EDGARDO 3346 APARICIO ROSALES, MARTHA ROXANA 
101 AQUINO DE QUINTANILLA, MIRNA ROXANA 1724 AQUINO ALVARADO, ORLANDO 3347 AQUINO BARAHONA, ROLANDO RIGOBERTO 
102 AQUINO RAMOS, HUGO ALBERTO 1725 AQUINO MARTINEZ, MARTA CELIA 3348 AQUINO PAZ, RAFAEL ANTONIO 
103 AQUINO VASQUEZ, MARIO SALVADOR 1726 AQUINO SANCHEZ, WILLIAN LEANDRO 3349 AQUINO SANTOS, MARLON RAFAEL 
104 ARAGON ARIAS, MARIO ALFREDO 1727 ARABIA ACEVEDO, HILDA GERALDINA 3350 ARABIA PEREZ, JAIME REMBERTO 
105 ARANA AREVALO, LUIS ALONSO 1728 ARAGON SOLITO, SALVADOR ISMAEL 3351 ARAGON VALLE DE ESQUIVEL, FLOR EVELIA 
106 ARANA ROSSIL, JOSE ANGEL 1729 ARANA FIGUEROA, VICTOR MANUEL 3352 ARANA RAMOS, ERNESTO ALEXANDER 
107 ARANO HERNANDEZ, ESMERALDA ELIZABETH 1730 ARANIVA JOYA, JOHEL ANTONIO 3353 ARANIVA ROBLES, NOE DE JESUS 
108 ARBIZU DE MONTEJO, MARIA ESTER 1731 ARAUJO CLAROS, ISMAEL ANTONIO 3354 ARAUZ ESCALANTE, LILLIAM CECIBEL 
109 ARCE BARAHONA, RENE ALBERTO 1732 ARBIZU ZELAYA, ALFREDO 3355 ARBUES RAMIREZ, OSCAR ELI 
110 ARDON, FERMIN ANTONIO 1733 ARCHILA RIVERA, MIGUEL ANTONIO 3356 ARCIDES CEDILLOS, JOSE ANGEL 
111 AREVALO, JUAN RAMON 1734 ARDON DE DIAZ, LUZ VERONICA 3357 ARENIVAR ZEPEDA, MANUEL DE JESUS 
112 AREVALO APARICIO, JOSE ANTONIO 1735 AREVALO, RICARDO 3358 AREVALO, ANA JULIA 
113 AREVALO JUAREZ, MANUEL ANTONIO 1736 AREVALO CARRANZA, ROXANA MELANI 3359 AREVALO CASTELLANOS, PABLO CESAR 
114 AREVALO MARROQUIN, NAHUM ALBERTO 1737 AREVALO LANDAVERDE, MILTON ARNOLDO 3360 AREVALO LOPEZ, NELSON ANTONIO 
115 AREVALO MERINO, HUGO ARMANDO 1738 AREVALO MAURICIO, ALEXANDER 3361 AREVALO MAURICIO, JOSE JAIME 
116 AREVALO SEGOVIA, RAUL CESAR 1739 AREVALO MERLOS, EDGARDO RICARDO 3362 AREVALO NERIO, MELVIN AMILCAR 
117 AREVALO VILLATORO, JOSE RODOLFO 1740 AREVALO SEGOVIA, RUTILIO ALEXANDER 3363 AREVALO VARGAS, GUSTAVO ADOLFO 
118 ARGUETA, ERNESTO 1741 AREVALO Y AREVALO, LUIS ANTONIO 3364 ARGÜELLO PAZ, EDUARDO FRANCISCO 
119 ARGUETA  TORRES, CLAUDIA IVONNE 1742 ARGUETA, AGUSTIN 3365 ARGUETA  SANCHEZ, RAUL ANTONIO 
120 ARGUETA ARGUETA, ANTONIO DOUGLAS 1743 ARGUETA AMAYA, JHONY ALEXANDER 3366 ARGUETA ARANO, LEVIN ADILSON 
121 ARGUETA DE ARIAS, FRANCISCA VIOLETA 1744 ARGUETA CARBAJAL, NELSON MAUDIEL 3367 ARGUETA CASTILLO, MARIO ANTONIO 
122 ARGUETA DE ORELLANA, ELIA ANTONIA 1745 ARGUETA DE COTO, MAGDALENA FELICITAS 3368 ARGUETA DE LOVOS, MARIA ANA BETTY 
123 ARGUETA GUEVARA, GERALDINE LISSETTE 1746 ARGUETA DIAZ, OSCAR MAURICIO 3369 ARGUETA FUENTES, ANA RUTH 
124 ARGUETA MARROQUIN, MANUEL DE JESUS 1747 ARGUETA HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 3370 ARGUETA IGLESIAS, JOSE NOEL 
125 ARGUETA RAMOS, HUMBERTO 1748 ARGUETA MEJIA, ANA RUTH 3371 ARGUETA MERINO, JOSE ARMANDO 
126 ARGUMEDO PANILLA, JUAN JOSE 1749 ARGUETA ROMERO, ARMANDO ALFREDO 3372 ARGUMEDO, JOSE LUIS 
127 ARIAS AQUINO, MARLON EDUARDO 1750 ARIAS, JOSE  MAURICIO 3373 ARIAS, GEORGINA MARCELA 
128 ARIAS HENRIQUEZ, JOSE ANTONIO 1751 ARIAS CARRANZA, GUADALUPE DEL CARMEN 3374 ARIAS CISNEROS, ILLIANA EUNICE 
129 ARIAS IGLESIAS, JOSE PROSPERO 1752 ARIAS HERNANDEZ, KARLA VANESA 3375 ARIAS HERNANDEZ, ANA ROSA 
130 ARIAS RIVAS, MATIAS 1753 ARIAS LOPEZ, CARLOS DANIEL 3376 ARIAS MOLINA, JOSE GUSTAVO 
131 ARITA HERNANDEZ, GLORIA EMILIA 1754 ARIAS ROSA, MARIA TERESA 3377 ARIAS SORTO, FAUSTO ARNULFO 
132 ARRIAGA DE MULATO, MARIA DEL CARMEN 1755 ARMAS LEON, SIOMARA RAQUEL 3378 ARREVILLAGA GUINEA, REBECA JEANNETH 
133 ARRIAZA DE RIVERA, EDITH MARIBEL 1756 ARRIAGA MOLINA, MARTHA BELEN 3379 ARRIAZA CARRANZA, CLAUDIA YANETH 
134 ARRIOLA PLEITES, VICTOR ERNESTO 1757 ARRIAZA HENRIQUEZ, ROBERTO ANTONIO 3380 ARRIOLA LEON, LUIS ANGEL 
135 ARTEAGA ARTEAGA, CECILIA DEL CARMEN 1758 ARTEAGA, MIGUEL ANGEL 3381 ARTEAGA ARGUMEDO, GREGORIO 
136 ARTEAGA CHAVEZ, ITZEL ALDEMIRA 1759 ARTEAGA BELTRAN, JOSE GERMAN 3382 ARTEAGA CAÑAS, HECTOR ARMANDO 
137 ARTEAGA LEMUS, MARIA JOSEFINA 1760 ARTEAGA GUEVARA, LESLY CRISEYDA 3383 ARTEAGA LARA, GUSTAVO ARTURO 
138 ARTEAGA VILLACORTA, EDWIN SALVADOR 1761 ARTEAGA MOZ, TANIA GUADALUPE 3384 ARTEAGA PINEDA, JOSE EDGARDO 
139 ARTIGA DE MUNGUIA, SANDRA ANTONIETA 1762 ARTERO MENENDEZ, JOSE MAURICIO 3385 ARTIGA DE AVILA, NOEMY ELIZABETH 
140 ARTIGA MARTINEZ, FRANKLYN MIGUEL 1763 ARTIGA ESCOBAR, CARLOS ARMANDO 3386 ARTIGA GUDIEL, BLANCA PETRONA 
141 ARTIGA RODAS, JUAN CARLOS RAFAEL 1764 ARTIGA MENJIVAR, CAROLINA NADIREE 3387 ARTIGA PALENCIA, JULIO CESAR 
142 ASCENCIO DE CHACON, GILMA ESTER 1765 ARTOLA REYES, WENDY EUNICE 3388 ASCENCIO, MEDARDO 
143 ASCENCIO DIAZ, SANTOS MAURICIO 1766 ASCENCIO DE GRANADOS, NORMA YUDICE 3389 ASCENCIO DIAZ, LUIS ALONSO 




145 AVALOS CERON, MARIA LUISA 1768 AVALOS AVALOS, SANDRA DEL CARMEN 3391 AVALOS AVALOS , PEDRO ANTONIO 
146 AVALOS MENJIVAR, JOSE LUIS ANTONIO 1769 AVALOS FLORES, ALEJANDRO 3392 AVALOS HENRIQUEZ, CLAUDIA RAQUEL 
147 AVALOS RIVAS, MARISA EDITH 1770 AVALOS NAVARRETE, MAURICIO HECTOR 3393 AVALOS PEREZ, DARIO ANTONIO 
148 AVALOS SOMOZA, JULIO SAUL 1771 AVALOS ROMERO, VICTOR JOSE 3394 AVALOS ROMERO, CARLOS EDWIN 
149 AVELAR ALVARADO, WILFREDO 1772 AVALOS VILLEDA, MARTHA EUGENIA 3395 AVELAR, JOSE DAVID 
150 AVELAR CRUZ, ROXANA MARILY 1773 AVELAR BARAHONA, MILTON ALEXANDER 3396 AVELAR BATRES, JOSE MAURICIO 
151 AVELAR PLEITEZ, MARIA CATALINA 1774 AVELAR HERNANDEZ, NANCY LISSETTE 3397 AVELAR MEZA, CLAUDIA TERESA 
152 AVENDAÑO CHACON, ALFREDO RENATO 1775 AVENDAÑO, ROSA ADILIA 3398 AVENDAÑO  MAYORGA, DANILO DE JESUS 
153 AVILA DE SOSA, LILIAN MARICELA 1776 AVENDAÑO JOVEL, MANUELA DE LA CRUZ 3399 AVENDAÑO MAYORGA, EFRAIN ANTONIO 
154 AVILES, SERAFIN BALTAZAR 1777 AVILA ORANTES, WILFREDO 3400 AVILA RUIZ, RICARDO ERNESTO 
155 AVILES CORTEZ, RODOLFO 1778 AVILES, SAUL ISAIAS 3401 AVILES CHAVEZ, JORGE ALBERTO 
156 AVILES JIMENEZ, EVELYN GUADALUPE 1779 AVILES CRUZ, MILTON ROMEO 3402 AVILES DE LOPEZ, SANDRA GUADALUPE 
157 AVILES ZALDIVAR, MARIA ESTER 1780 AVILES MADRID, JOSE ARMANDO 3403 AVILES SALINAS, PABLO ROBERTO 
158 AYALA, JOLMAN ALEXANDER 1781 AYALA, HECTOR MANUEL 3404 AYALA, RICARDO BENJAMIN 
159 AYALA BONILLA, RODOLFO 1782 AYALA ARISTONDO, NATANAEL 3405 AYALA BENITEZ, CARMEN EDITH 
160 AYALA DE QUINTANILLA, GLORIA MELIDA 1783 AYALA DE ALEMAN, MARICELA GUADALUPE 3406 AYALA DE MARTINEZ, ANGELICA MARITZA 
161 AYALA GONZALEZ, JULIO ANIBAL 1784 AYALA ESTRADA, JOSE OSCAR 3407 AYALA GAMEZ, MORENA ELIZABETH 
162 AYALA HERNANDEZ, NANCY CAROLINA 1785 AYALA GRANADOS, SANTOS YOLANDA 3408 AYALA GUARDADO, JOAQUIN 
163 AYALA MUNGUIA, KARLA LUCIA 1786 AYALA LEMUS, TOMAS 3409 AYALA MARAVILLA, SUSANA JUDITH 
164 AYALA ORELLANA, MAURICIO RENE 1787 AYALA MURCIA, OSE HENOC 3410 AYALA NAJARRO, MARIO ORESTE 
165 AYALA RODRIGUEZ, CARLOS AFRODICIO 1788 AYALA ORTIZ, CLAUDIA ESTELA 3411 AYALA RIVAS, MARIA MARTA 
166 AYALA ZEPEDA, CRISTABEL 1789 AYALA RODRIGUEZ, CARLOS ANGEL SALVADOR 3412 AYALA ROSALES, CARMEN ELENA 
167 AZUCENA GOMEZ, FATIMA DEL ROCIO 1790 AZAHAR ANAYA, ROMEO AUGUSTO 3413 AZCUNAGA AVILES, DENIS EDGARDO 
168 BAIRES PINEDA, RAMIRO ANTONIO 1791 BAIRES GUZMAN, ROQUE RENE 3414 BAIRES HERNANDEZ, JUAN CARLOS 
169 BAÑOS CORTEZ, ASHALI JULIETA 1792 BAIZA DE MARTINEZ, GILMA LORENA 3415 BALCACERES PINEDA, NERIS ENOE 
170 BARAHONA, JOSE ROBERTO 1793 BAÑOS CORTEZ, CLAUDIA PATRICIA 3416 BAÑOS DE CONTRERAS, GLORIA DOMITILA 
171 BARAHONA, JORGE ALBERTO 1794 BARAHONA, REYNALDO 3417 BARAHONA, JOSE RODOLFO 
172 BARAHONA BARRAZA, MARIO LEONEL 1795 BARAHONA ANGEL, MISAEL EDUARDO 3418 BARAHONA ARGUETA, JORGE ALBERTO 
173 BARAHONA GONZALEZ, EGIDIO 1796 BARAHONA BENITEZ, ALVARO ENRIQUE 3419 BARAHONA ESCOTO, ARNOLDO VLADIMIR 
174 BARAHONA LOBOS, GUILLERMO ROBERTO 1797 BARAHONA HERNANDEZ, MANRIQUE 3420 BARAHONA HERRERA, CARLOS ALFONSO 
175 BARAHONA MIRANDA, ALBERTO ISAAC 1798 BARAHONA MARROQUIN, GEORGINA BEATRIZ 3421 BARAHONA MENA, ANA OLGA 
176 BARAHONA MORALES, CLAUDIO EUGENIO 1799 BARAHONA MONTOYA, FRANCISCO 3422 BARAHONA MORALES, OSCAR ANTONIO 
177 BARAHONA RIVERA, ERNESTO 1800 BARAHONA MORALES, GERARDO ALFONSO 3423 BARAHONA REYES, JAIME ROBERTO 
178 BARILLAS DIAZ, PABLO GUILLERMO 1801 BARAHONA RIVERA, JOSE GILBERTO 3424 BARILLAS DE HERNANDEZ, ANA VIOLETA DEL CARMEN 
179 BARILLAS LOPEZ, BRENDA EMELY 1802 BARILLAS GARCIA, CARLOS 3425 BARILLAS LOPEZ, ENRIQUE ALEXANDER 
180 BARRERA DE PAZ, JESUS AMILCAR 1803 BARILLAS SOLIS, MELANY VICTORIA 3426 BARRERA AQUINO, SEGUNDO JULIAN 
181 BARRERA GARAY, HERIBERTO DOLORES 1804 BARRERA DE PAZ, PEDRO ANTONIO 3427 BARRERA FERNANDEZ, CARLOS VIDAL 
182 BARRERA JOVEL, JUAN PABLO 1805 BARRERA HERNANDEZ, BOGAMBILIAN CAROLI 3428 BARRERA HERNANDEZ, JORGE ADALBERTO 
183 BARRERA SALINAS, HUMBERTO 1806 BARRERA MENDEZ, RONALD BALMORE 3429 BARRERA MORALES, CECILIA LORENA 
184 BARRERA VASQUEZ, CARLOS VIDAL 1807 BARRERA SEGURA, MARIA CAROLINA 3430 BARRERA VALENCIA, JORGE ALBERTO 
185 BARRIENTOS MURCIA, ERNESTO ANTONIO 1808 BARRIENTOS DE PALACIOS, ROXANA BEATRIZ 3431 BARRIENTOS MARTINEZ, NELSON SAUL 
186 BARRIOS RIVAS, LEONARDO VINICIO 1809 BARRIENTOS VIVAS, RENE BENJAMIN 3432 BARRIOS BERMUDEZ, JOSE RAFAEL 
187 BATRES DE MAGAÑA, TERESA AMELIA 1810 BATRES BATRES, HENRY ALEXANDER 3433 BATRES BATRES, JOSE ADALBERTO 
188 BATRES MENDEZ, CARLOS 1811 BATRES FERNÁNDEZ, IRMA ESPERANZA 3434 BATRES GUEVARA, CRISTOBAL 
189 BAUTISTA FUENTES, MARIO HUMBERTO 1812 BATRES ZELAYA, LISSETH MARGARITA AZUCENA 3435 BAUTISTA, LILIANA DE LA CRUZ 
190 BEJARANO CABRERA DE ARAUJO, DELMY CECILIA 1813 BAYONA OCHOA, ELOY 3436 BAZAN JIMENEZ, SALVADOR OSWALDO 
191 BELLOSO LARA, JOSE EDUARDO 1814 BELLOSO CHULO, JUAN MANUEL 3437 BELLOSO GUZMAN, JUAN ANTONIO 
192 BELTRAN ALVARADO, JORGE ALBERTO 1815 BELLOSO MENZODA, KAREN JESUS 3438 BELLOSO RIVAS, MOISES JHONATAN 
193 BELTRAN FABIAN, OSCAR AMILCAR 1816 BELTRAN ARAUZ, JUAN CARLOS 3439 BELTRAN DE COTO, MARGARITA ESTELA 
194 BELTRAN VEGA, JOHN EDDIE 1817 BELTRAN MOLINA, JUAN CARLOS 3440 BELTRAN TORRES, CIRO ALBERTO 
195 BENAVIDES PACHECO, JUAN JOSE 1818 BENAVIDES, FREDDY AMILCAR 3441 BENAVIDES DE ROMERO, FATIMA LISSETTE 
196 BENITEZ, JUAN ANTONIO 1819 BENAVIDES SOLANO, SONIA MARIBEL 3442 BENITES CISNADO DE MELARA, ANA DEL ROSARIO 
197 BENITEZ BENITEZ, ARIEL HUMBERTO 1820 BENITEZ, CARLOS 3443 BENITEZ AVILES, MARTA FLORA 
198 BENITEZ DE AGUILAR, ELSA DEL CARMEN 1821 BENITEZ CEDILLOS, JOSE OSCAR 3444 BENITEZ CRUZ, WILL ALBERTO 
199 BENITEZ ESTRADA, JOSE GUSTAVO 1822 BENITEZ DE GARCIA, ANA MARIA 3445 BENITEZ ESCOBAR, FRANCISCO IVAN 
200 BENITEZ PEREZ, EVER ALEXANDER 1823 BENITEZ MARROQUIN, MANUEL EDGARDO 3446 BENITEZ MARTINEZ, RAMON ANTONIO 
201 BERMUDEZ LOVOS, ESAU DE JESUS 1824 BERDUGO DE FLORES, ANA GLORIA 3447 BERMUDEZ, LEONEL MAURICIO 
202 BERNAL AYALA, MAURICIO ANTONIO 1825 BERNABE HERNANDEZ, ELVYS ARNOLDO 3448 BERNAL ALVAREZ, GERSON ERNESTO 
203 BERNAL MEJIA, JOSE LEONIDAS 1826 BERNAL FRANCO, SANDRA CAMILA 3449 BERNAL GUEVARA, FRANCISCO 
204 BERRIOS DE RIVAS, CELIA ESPERANZA 1827 BERNAL TORRES, DARIO 3450 BERNAL VASQUEZ, SALVADOR ENRIQUE 
205 BERRIOS MENDEZ, CARMEN EMERITA 1828 BERRIOS ECHEVERRIA, ALBERTO ARISTIDES 3451 BERRIOS HERNANDEZ, JOSE RICARDO 
206 BLANCO, FRANCISCO ANTONIO 1829 BLANCO, RICARDO ARMANDO 3452 BLANCO, FRANCISCO SALVADOR 
207 BLANCO, EDIS DE LA PAZ 1830 BLANCO, ATILIO 3453 BLANCO, GLENDA MARIA 
208 BLANCO MOLINA, NUBIA MARICELA 1831 BLANCO FUENTES, HERBERT SIGFREDO 3454 BLANCO HERNANDEZ, JUAN ANTONIO 
209 BOJORQUEZ CORNEJO, BORIS OBLAK 1832 BLANCO ROSALES, EDUARDO EDMUNDO 3455 BLANCO ROSALES, ROBERTO ALFREDO 
210 BOLAÑOS DE VIDES, ANA ELIZABETH 1833 BOLAÑOS BARRERA, JULIO CESAR 3456 BOLAÑOS DE HUEZO, BLANCA ANGELICA 
211 BOLAÑOS MAGAÑA DE VALDIVIESO, ANA GLADIS 1834 BOLAÑOS GARCIA, ROOSEVELT GIOVANNI  3457 BOLAÑOS GOMEZ, CARLOS ANTONIO 
212 BOLAÑOS VEGA, JOSE RAFAEL 1835 BOLAÑOS MONGE, JOCELYN ESTER 3458 BOLAÑOS TOBAR, JOSE ROBERTO 
213 BONILLA ALAS, JOSE RAMON 1836 BONILLA, RAUL 3459 BONILLA AGUILAR, IRIS CAROLINA 
214 BONILLA CARRANZA, JOSE ISMAEL 1837 BONILLA ALVAREZ, FANUEL ANTONIO 3460 BONILLA AQUINO, TOMAS ALBERTO 
215 BONILLA DE ORELLANA, GLORIA ELIZABETH 1838 BONILLA CASTELLON, JOSE IGNACIO 3461 BONILLA DE FLORES, ROXANA LISBETH 
216 BONILLA FUENTES, ERNESTO OMAR 1839 BONILLA ESTRADA, PEDRO ELMER 3462 BONILLA FIGUEROA, OMAR ANTONIO 
217 BONILLA HERNANDEZ, LESTER ROLANDO 1840 BONILLA GALDAMEZ, FREDIS ALEXANDER 3463 BONILLA HERNANDEZ, ALFONSO 




219 BONILLA QUINTANILLA, MEDARDO ADILIO 1842 BONILLA MENDEZ, ELTY MELANY  3465 BONILLA ORELLANA, MEDARDO ANTONIO 
220 BORJA ANDALUZ, MARIA LUISA 1843 BONILLA RODRIGUEZ, ROBERTO 3466 BONILLA RODRIGUEZ, CELINA MARICELA 
221 BRAN BONILLA, AGUSTIN 1844 BORJA DE ARIAS, CARMEN IMELDA 3467 BRACAMONTE GRANILLO, ROBERTO 
222 BRIZUELA ARTIGA, ILIANA MARGARITA 1845 BRAND, FAUCY ALEXANDER 3468 BRIZUELA ACOSTA, RUBEN ALBERTO 
223 BRIZUELA REYES, MARIANA YAMILETH 1846 BRIZUELA DE LOZANO, ESTELA MARINA 3469 BRIZUELA QUIJADA, JUAN ANTONIO 
224 BUCARO CASTRO, EDGARDO 1847 BRIZUELA REYES, JUAN CARLOS 3470 BRIZUELA VASQUEZ, MANUEL DE JESUS 
225 CHAVEZ RODRIGUEZ, MERALYS 1848 BUENDIA DIAZ, MIRNA YOLANDA 3471 BUENDIA DOMINGUEZ, ERNESTO ANTONIO 
226 CHAVEZ VASQUEZ, ANA GUADALUPE 1849 CHAVEZ SERRANO, JOSE ALCIDES 3472 CHAVEZ SOSA, MAURICIO ALEJANDRO 
227 CHEVEZ DE FLORES, BERTILA 1850 CHEVEZ, LEONARDO DE JESUS 3473 CHEVEZ, JOSE ADELIO 
228 CHICAS, GIL HUMBERTO 1851 CHICA CLAROS, JAIME 3474 CHICAS, ATILIO RAFAEL 
229 CHICAS DE MEDINA, NORMA ELIZABETH 1852 CHICAS ALFARO, CARLOS HUMBERTO 3475 CHICAS BONILLA, CAROLINA FELICITA 
230 CHICAS MUÑOZ, HECTOR ROLANDO 1853 CHICAS DIAZ, SAMUEL ANTONIO 3476 CHICAS MARROQUIN DE BENNETT, MARTA LORENA 
231 CHICAS SANTOS, JOSE JUAN EL BAUTISTA 1854 CHICAS PAZ, MAYRA CAROLINA 3477 CHICAS PERALTA, PEDRO ANGEL 
232 CHIQUILLO, RENE GUILLERMO 1855 CHICAS VASQUEZ, WILMER ALEXANDER 3478 CHINCHILLA ZALDAÑA, YVETTE ANTONIETA 
233 CHORRO MARTINEZ, JOSE ANTONIO 1856 CHIRINO VAQUERANO, ENZO 3479 CHORRO DURAN, JAIME ROBERTO 
234 CIBRIAN LEMUS, JOSE ROBERTO 1857 CHOTO, JESSICA MARIANELA 3480 CHOTO DE CAMPOS, DORA ELIZABETH 
235 CISNEROS, JOAQUIN 1858 CIENFUEGOS CASTANEDA, OSCAR ROMEO 3481 CIENFUEGOS DE SANCHEZ, ANA MARGARITA 
236 CISNEROS JOVEL, ANA CECILIA 1859 CISNEROS ACEVEDO, SALVADOR ANTONIO 3482 CISNEROS GONZALEZ, VILMA ELIZABETH 
237 CLAROS, ARISTIDES 1860 CISNEROS RIVAS, LETICIA CAROLINA 3483 CISNEROS SOLANO, DAVID RODRIGO 
238 CLAROS NIETO, ANDRES ATILIO 1861 CLAROS AYALA, VANESSA LISSETH 3484 CLAROS MARTINEZ, KEILY SARAI 
239 CLÍMACO CASTELLANOS, MAURICIO ANTONIO 1862 CLAROS VASQUEZ, MARLON RAPAHEL 3485 CLAVEL CASTILLO, FEDERICO ANTONIO 
240 COCAR ROMANO, CARLOS ANTONIO 1863 COCAR ROMANO, ANA MARIA 3486 COCAR ROMANO, JUAN FRANCISCO 
241 COLATO FLORES, FELIPE 1864 COCAR ROMANO DE DAMAS, MARINA ARELY 3487 COLATO DE SCHENTE, BLANCA NELLY 
242 COLOCHO MORALES, ANA MARIA 1865 COLATO HERNANDEZ, JUAN CARLOS 3488 COLOCHO CABEZAS, HERMES OFILIO 
243 CONSTANZA ALVARADO, EVA ALICIA 1866 COLORADO DE HERNANDEZ, MORENA GUADALUPE 3489 CONRADO GUTIERREZ, GLADIS NOEMI 
244 CONTRERAS BURGOS, OSCAR ORLANDO 1867 CONTRERAS, JOSE ERNESTO 3490 CONTRERAS ATEO, RODRIGO 
245 CONTRERAS HERRERA DE COTO, SONIA 1868 CONTRERAS CAMPOS, ANA DEL ROSARIO 3491 CONTRERAS GONZALEZ, RAFAEL IVAN 
246 CONTRERAS SANABRIA, NANCY ELIZABETH 1869 CONTRERAS MADRID, JUAN VICENTE 3492 CONTRERAS MARTINEZ, CARLOS ALBERTO 
247 CORADO TOLEDO, OSCAR DAGOBERTO 1870 CONTRERAS SIGUACHI, ROSA MIRIAN 3493 CORADO BURGOS, RAFAEL ALBERTO 
248 CORDOVA, JOSE OSCAR 1871 CORCIO LOVATO, JOSE FERNANDO 3494 CORDERO HERNANDEZ, JOSE ANTONIO 
249 CORDOVA DE ALVAREZ, MARIA LIZETH 1872 CORDOVA, LUIS MIGUEL 3495 CORDOVA CONTRERAS, RAFAEL ARTEMIO 
250 COREAS CAMPOS, ERIC FRANCISCO 1873 CORDOVA GIRON, CLAUDIA ESTELA 3496 CORDOVA ROMERO, JOSE REMBERTO 
251 COREAS DIAZ , ELSA CAROLINA 1874 COREAS DE PEREZ, ANA TERESA 3497 COREAS DIAZ  , RONAL ALEXANDER 
252 CORLETO AREVALO, MANUEL ALFREDO 1875 COREAS SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 3498 COREAS SOTO, GILBERTO DE JESUS 
253 CORNEJO DE PINEDA, MARTA JULIA 1876 CORLETO RIVAS, FRANCISCO ALEJANDRO 3499 CORNEJO DE HERNANDEZ, MIRIAN LISSETTE 
254 CORNEJO GUZMAN, ALICE SOLEIL 1877 CORNEJO FLORES, EDWIN ANTONIO 3500 CORNEJO GODOY, MARIO SAUL 
255 CORNEJO MAJANO, CARLOS ARISTIDES 1878 CORNEJO HERNANDEZ, ISABEL DEL CARMEN 3501 CORNEJO HERRERA, JOSE ROBERTO 
256 CORNEJO PEREZ, MARIO HERNAN 1879 CORNEJO MARTINEZ, LUIS ALFREDO 3502 CORNEJO PASTORA, JOSE ERNESTO 
257 CORNEJO VASQUEZ, TANYA CELESTE 1880 CORNEJO SANCHEZ, JESSICA RAQUEL 3503 CORNEJO VALENCIA, FRANCISCO EVELIO 
258 CORTEZ, MORENA ASALIA 1881 CORTES CISNEROS, TITO EDGAR 3504 CORTES MERINO, TANIA MARIA 
259 CORTEZ DE BARRIENTOS, MARTA LILIAN 1882 CORTEZ ARDON, JOSE ORLANDO 3505 CORTEZ CALLEJAS, EVELYN MARITZA 
260 CORTEZ NUNFIO, ALVA DORIS 1883 CORTEZ MONTOYA, NESTOR ALEXANDER 3506 CORTEZ MURCIA, REINALDO ALBERTO 
261 CORTEZ RENDEROS, OSCAR ANTONIO 1884 CORTEZ RAMIREZ, NATIVIDAD DE JESUS 3507 CORTEZ RAMOS, CARLOS ANTONIO 
262 CORTEZ SOLIS, DAVID EDUARDO 1885 CORTEZ RODRIGUEZ, MARIO NAPOLEON 3508 CORTEZ SERRANO, CARLOS NAPOLEON 
263 CORVERA MENDOZA, VIDAL ENRIQUE 1886 CORTEZ VILLALTA, CLELIA XIOMARA 3509 CORVERA, LUIS ALONSO 
264 COTERO PEREZ, LUIS ALEXANDER 1887 CORVERA MONTANO, ANA MIRIAN 3510 CORVERA TORRES, JOSE PEDRO 
265 COTO GARCIA, MIGUEL ANGEL 1888 COTO AMAYA, CARMELO REINALDO 3511 COTO DE GOMEZ, MELISSA JEANNETTE 
266 COTO MONTERROSA, JORGE ALBERTO 1889 COTO GONZALEZ, OSCAR EDUARDO 3512 COTO HUIZA, REYNALDO JOSE 
267 CRESPIN LINARES, JOSE RAMON 1890 COTO PORTILLO, FREDY ATILIO 3513 CRESPIN GOMEZ, ISMAEL 
268 CRISTALES, CARLOS RENE 1891 CRESPO GUEVARA, LOYDA GRACIELA 3514 CRIOLLO VENTRES, MARINA ESTHELA 
269 CRISTINO, LUIS ALONSO 1892 CRISTALES CARBALLO, JORGE ADALBERTO 3515 CRISTALES LUNA, JULIO FRANCISCO 
270 CRUZ AGUILAR, RENE EDGAR 1893 CRUZ, OSCAR NELSON 3516 CRUZ, JOSE CARLOS 
271 CRUZ ALVARADO, MARIANO 1894 CRUZ ALFARO, GLENDA XIOMARA 3517 CRUZ ALFARO, BLANCA ESTELA 
272 CRUZ AQUINO, PEDRO ALBERTO 1895 CRUZ AMAYA, JULIO EDGAR 3518 CRUZ ANDRADE, PATRICIA ELIZABETH 
273 CRUZ CASTRO, ZULEYMA DEL CARMEN 1896 CRUZ ARGUETA, JOSE ISIDRO 3519 CRUZ CASTILLO, JOHANNA VERONICA 
274 CRUZ COPLAS, RAMON DE JESUS 1897 CRUZ CERNA, LUIS ANGEL 3520 CRUZ CONTRERAS, WILLIAN ISAI 
275 CRUZ DE AGUILAR, ANA CECILIA 1898 CRUZ CORNEJO, EVERSON OMAR 3521 CRUZ CRUZ, LLIN ADALBERTO 
276 CRUZ DE MARTINEZ, MARIA ANTONIA 1899 CRUZ DE GONZALEZ, DORIS CELINA 3522 CRUZ DE GONZALEZ, GLORIA MARINA 
277 CRUZ DE VELASQUEZ, ROSA AMELIA 1900 CRUZ DE PEREIRA, FELICITA 3523 CRUZ DE RENDEROS, DORA ALICIA 
278 CRUZ GONZALEZ, DENNY STANLEY 1901 CRUZ DIAZ, IVETH CAROLINA 3524 CRUZ GONZALEZ, WENDY PATRICIA 
279 CRUZ GUEVARA, MARIO ALBERTO 1902 CRUZ GRANDE, HERBERT IVAN 3525 CRUZ GUEVARA, MARIA DE LA PAZ 
280 CRUZ LOPEZ, MANUEL DE JESUS 1903 CRUZ IGLESIAS, AVELINA CONCEPCION 3526 CRUZ LETONA, FRANCISCO 
281 CRUZ MARTINEZ, SERGIO 1904 CRUZ LOPEZ, MELVIN EDGARDO 3527 CRUZ MANCIA, YENY IVETH  
282 CRUZ MELGAR, GENARO 1905 CRUZ MARTINEZ, JACQUELINE DINORA 3528 CRUZ MARTINEZ, RAFAEL ALFREDO 
283 CRUZ OCHOA, MELVIN BALMORE 1906 CRUZ MENDOZA, JOSE ENRIQUE 3529 CRUZ MENJIVAR, RICARDO ALFONSO 
284 CRUZ RAMOS, MOISES FRANCISCO 1907 CRUZ PINEDA, ELSI RAQUEL 3530 CRUZ PRUDENCIO, ANDRES 
285 CRUZ RUIZ, OSCAR TITO 1908 CRUZ REYES, CARLOS GUILLERMO 3531 CRUZ ROMERO, ALFREDO 
286 CUBIAS AREVALO, JOSE LORGIO 1909 CRUZ VIGIL, LUIS MARCELO 3532 CUBIAS ALFARO, ANDRES MAURICIO 
287 CUBIAS LOPEZ, YANIRA ARACELY 1910 CUBIAS CUBIAS, MARCELINO ALEXANDER 3533 CUBIAS DE CHICAS, ANA LILIAN 
288 CUELLAR BELTRAN, CARLOS 1911 CUELLAR  HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO 3534 CUELLAR AQUINO, MIGUEL ENRIQUE 
289 CUELLAR DE LAINEZ, MIRNA DEL CARMEN 1912 CUELLAR CORTEZ, SANTIAGO ANTONIO 3535 CUELLAR DE FIGUEROA, GLORIA ELENA 
290 CUEVAS ZELAYANDIA, JOSE WILMAR 1913 CUELLAR HERNANDEZ, EVELYN MARIELOS  3536 CUELLAR QUINTANILLA, GERMAN ALEX 
291 DE LA CRUZ LOPEZ, JOSE GONZALO 1914 CUMI CHICAS, ROBERT ALEXANDER 3537 DE LA CRUZ DE INTERIANO, SONIA AZUCENA 




293 DE LEON CAMPOS, WALTER ALEXANDER 1916 DE LA O DE MERINO, GRACIA MARIA 3539 DE LEON, JOSE RICARDO 
294 DE LEON GRANADOS, DERLIN 1917 DE LEON DE JIMENEZ, GUADALUPE 3540 DE LEON ESCOBAR, RAFAEL 
295 DE PAZ GAVIDIA, JOSE NAUN 1918 DE PAZ, SONIA ELIZABETH 3541 DE PAZ DE HERNANDEZ , ANA RUTH 
296 DE PAZ ROMERO, BLANCA ELIZABETH 1919 DE PAZ LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES 3542 DE PAZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 
297 DELEON GUTIERREZ, MENELAO 1920 DEL CID MARTINEZ, OSCAR ERNESTO 3543 DEL CID ORELLANA, JORGE ALBERTO 
298 DELGADO CERNA, FRANCISCO AMADEO 1921 DELGADO ALVARADO, KAROLL YAMILETH 3544 DELGADO BONILLA, ALFREDO ANTONIO 
299 DELGADO GUTIERREZ, ADAN ERNESTO 1922 DELGADO DELEON, FERNANDO ANTONIO 3545 DELGADO GOMEZ, ROBERTO ANTONIO 
300 DELGADO VALENZUELA, EMMANUEL ALEXANDER 1923 DELGADO RAMIREZ, JUAN CARLOS 3546 DELGADO VALENZUELA, FERNANDO ONORIO 
301 DERAS DE JOVEL, MARIA ANGELA 1924 DEODANES VENTURA, JOSE ROBERTO 3547 DERAS, EDITH ROXANA 
302 DERAS ORTIZ, LUIS ANTONIO 1925 DERAS MARTINEZ, VICTOR MANUEL 3548 DERAS MASIS, ANA SILVIA 
303 DIAZ, JOSE LUIS 1926 DERAS SICILIA, LUIS GERARDO 3549 DIAZ, GLADIS ESPERANZA 
304 DIAZ ARIAS, NADIA ELIZABETH 1927 DIAZ ACEVEDO, LUIS FERNANDO 3550 DIAZ ARGUETA, LUZ ESPERANZA 
305 DIAZ CASTILLO, NOEMI DEL CARMEN 1928 DIAZ BELTRAN, FRANCISCO 3551 DIAZ CABRERA, OSCAR 
306 DIAZ CRUZ, JORGE ALEX 1929 DIAZ CASTRO, JOSE MARCIANO 3552 DIAZ CORDOVA, GERMAN 
307 DIAZ DE RAMOS, ALBA ISALIA 1930 DIAZ DE ALFARO, ANA IRIS 3553 DIAZ DE CUELLAR, CLAUDIA ELENA 
308 DIAZ DERAS, NARCISO ANTONIO 1931 DIAZ DE ROMERO, OLINDA GUADALUPE 3554 DIAZ DE VILLALOBOS, SARITA NELLY 
309 DIAZ FLORES, OSCAR ARMANDO 1932 DIAZ DONADO, JOSE ALFREDO 3555 DIAZ DURAN, JOSE MAURICIO 
310 DIAZ LINARES, JOSE DANIEL 1933 DIAZ HERNANDEZ, RICARDO AQUILES 3556 DIAZ LAZO, MANUEL ALBERTO 
311 DIAZ MATA, ROBERTO ANTONIO 1934 DIAZ LOPEZ, BERTA EMILIA 3557 DIAZ MARTINEZ, OSIEL GEOVANY 
312 DIAZ MORALES, JOEL ALFONSO 1935 DIAZ MEJIA, ELSA VALERIA 3558 DIAZ MENDOZA, VICTOR MANUEL 
313 DIAZ REYES, WILFREDO 1936 DIAZ PAIZ, MANUEL ENRIQUE 3559 DIAZ QUEZADA, NANCY CAROLINA 
314 DIAZ SEGOVIA, WILLIAM EDUARDO 1937 DIAZ RODRIGUEZ DE MENA, SILVIA LORENA 3560 DIAZ ROMERO, RICARDO DAVID 
315 DIMAS LINQUI, ANA MIRIAM 1938 DIAZ SERRANO, JOSE OTHMARO 3561 DIAZ VASQUEZ, WILLIAM ALFREDO 
316 DOMINGUEZ, CARLOS ROBERTO 1939 DIMAS PANIAGUA, JOSE GUILLERMO 3562 DIMAS RODRIGUEZ, CARMEN ERIKA KRISTAL 
317 DOMINGUEZ CRESPIN, PEDRO ARNOLDO 1940 DOMINGUEZ AGUILAR, DIANA ERIKA 3563 DOMINGUEZ CLARA, MARIO ALVARO 
318 DONADO DE LOPEZ, EVELIN ROXANA 1941 DOMINGUEZ DE FUNES, BERTA ANA 3564 DOMINGUEZ DERAS, GILBERTO 
319 DORADEA RECINOS, JULIO CESAR 1942 DONADO LOPEZ, MIRNA EDITH 3565 DORADEA CASTRO, ROGELIO 
320 DUARTE AQUINO, RAFAEL ANTONIO 1943 DORADEA RECINOS, GERMAN ANTONIO 3566 DRIOTES DUEÑAS, VICTOR RAUL 
321 DUEÑAS GUADRON, JOSE ANTONIO 1944 DUARTE JUAREZ, DANIEL ARMANDO 3567 DUARTE MONTIS, AIDA MARGARITA 
322 DURAN, GILBERTO ARMANDO 1945 DUEÑAS RIVERA, ROBERTO IVAN 3568 DUKE CHIQUILLO, SUSANA GUADALUPE 
323 DURAN ALVAREZ, CARLOS 1946 DURAN , JOSE ROLANDO 3569 DURAN ALFARO, VERONICA LINEX 
324 DURAN CORTEZ, EDUARDO ENRIQUE 1947 DURAN ALVAREZ, JOSE GILBERTO 3570 DURAN AYALA, ROBERTO GIOVANNI 
325 DURAN DURAN, FATIMA YOLANDA 1948 DURAN DE MUÑOZ, ANA DOLORES 3571 DURAN DE SALINAS, OLGA ISABEL 
326 DURAN MERINO, RENE 1949 DURAN FLORES, SILVIA MARICELA 3572 DURAN MENJIVAR, CARLOS ROBERTO 
327 DURAN QUIJADA, FRANCISCO JAVIER 1950 DURAN PEÑA, KARLA LISSETH 3573 DURAN PONCE, EDILBERTO ALCIDES 
328 ECHEVERRIA BOLAÑOS, AQUILINO RAUL 1951 DURAN TOBAR, WILLIAM ERNESTO 3574 ECHEGOYEN MARTINEZ, RAMON ELIAZAR 
329 EDUARDO VENTURA, HUGO ERNESTO 1952 ECHEVERRIA MANCIA, MARIO ANTONIO 3575 ECHEVERRIA NAVARRETE, HECTOR NAPOLEON 
330 ELIAS MEJIA, JOSE RUBEN 1953 EGUIZABAL HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 3576 ELIAS ELIAS, MARIA DE LOS ANGELES 
331 ENRIQUE GONZALEZ, OMAR 1954 ELIAS QUEZADA, JUAN ANTONIO 3577 ELIAS REYES, ANIBAL AUGUSTO 
332 ERAZO TEJADA, FRANCISCA ZOILA 1955 ERAZO HENRIQUEZ DE DERAS, MAYRA ESMIRNA 3578 ERAZO MARQUEZ, JOSE ARISTIDES 
333 ESCALANTE CALDERON, JOSE ANTONIO 1956 ESCALANTE, JOSE ANTONIO 3579 ESCALANTE, FRANCISCO 
334 ESCALANTE DE REY PRENDES, RHINA VICTORIA 1957 ESCALANTE DE AVELAR, EVELYN MARLENE 3580 ESCALANTE DE BOLAINEZ, ROSA IDALIA 
335 ESCALANTE GARCIA, BALMORIS 1958 ESCALANTE ERAZO, NICOLAS ANTONIO 3581 ESCALANTE FUENTES, IRMA CAROLINA 
336 ESCALANTE RODRIGUEZ, CARLOS GEOVANI 1959 ESCALANTE GONZALEZ, MARTIN ANTONIO 3582 ESCALANTE MOLINA, LUIS ENRIQUE 
337 ESCAMILLA GARCIA, JORGE ALBERTO 1960 ESCAMILLA CANALES, KARLA PATRICIA 3583 ESCAMILLA GARCIA, CARLOS FELIPE 
338 ESCOBAR ANZORA, LUIS ARMANDO 1961 ESCAMILLA LANDAVERDE, RICARDO ANTONIO 3584 ESCOBAR, JOSE LUIS 
339 ESCOBAR CASTILLO DE RODAS, TERESA 1962 ESCOBAR ARAGÓN, ARTURO IVAN 3585 ESCOBAR AVALOS, MANUEL DE JESUS 
340 ESCOBAR DERAS, MANUEL DE JESUS 1963 ESCOBAR CHAVEZ, MANUEL ANTONIO 3586 ESCOBAR DE PACHECO, BERTHA MELIDA 
341 ESCOBAR FIGUEROA, JOSE LUCIO 1964 ESCOBAR ESCOBAR, MARIELA ELIZABETH 3587 ESCOBAR ESTRADA, VICTOR ARMANDO 
342 ESCOBAR GUARDADO, JUAN FRANCISCO 1965 ESCOBAR FUENTES, SALVADOR ANTONIO 3588 ESCOBAR GARCIA, MARCOS 
343 ESCOBAR LOPEZ, MARCO VINICIO 1966 ESCOBAR HERNANDEZ, LUIS ERNESTO 3589 ESCOBAR KLEIMI, EMILIO 
344 ESCOBAR MEJIA, NEFTALY 1967 ESCOBAR MARROQUIN, ROBERTO ANTONIO 3590 ESCOBAR MEDRANO, ABIGAIL DEL CARMEN 
345 ESCOBAR MOLINA, ABEL OMAR 1968 ESCOBAR MELGAR, ANGEL MEDARDO 3591 ESCOBAR MELGAR DE AGUILAR, JACINTA ELENA 
346 ESCOBAR OLMEDO, JUAN FRANCISCO 1969 ESCOBAR MONGE, ERMELINDA 3592 ESCOBAR MORALES, OSCAR MAURICIO ANTONIO 
347 ESCOBAR REYES, JOSE FRANCISCO 1970 ESCOBAR QUINTANILLA, DANY ALEXANDER 3593 ESCOBAR RAMIREZ, PATRICIA LIZETTE 
348 ESCOBAR VANEGAS, FLORENCIA RAQUEL 1971 ESCOBAR RIVAS, JOSE ROBERTO 3594 ESCOBAR RODRIGUEZ, CANDELARIO DE JESUS 
349 ESCOBAR VIERA, JOSE ROBERTO 1972 ESCOBAR VASQUEZ, EDIS DEL CARMEN 3595 ESCOBAR VENTURA, MARIA NELLY 
350 ESCOTO QUINTANILLA, YASMIN CAROLINA 1973 ESCOTO ALVAREZ, WALTER ALEXANDER 3596 ESCOTO CARRILLO, NELSON WILFREDO 
351 ESPINOZA ALCANTARA, JUAN JOSE 1974 ESPINAL FUENTES, CRISTELA MARIBEL 3597 ESPINAL ROMERO, WILIAM FREDY 
352 ESPINOZA LOPEZ, CARLOS ALBERTO 1975 ESPINOZA CABRERA, CARLOS ANTONIO 3598 ESPINOZA ESCOBAR, JUAN FRANCISCO 
353 ESQUIVEL CORTEZ, ADRIAN 1976 ESPINOZA MARTINEZ, EMMA GUADALUPE 3599 ESQUIVEL CASTRO, FRANCISCO JAVIER 
354 ESQUIVEL VILANOVA, FRANCISCO JAVIER 1977 ESQUIVEL ESCALANTE, JOSE ANTONIO 3600 ESQUIVEL SANTOS, ROXANA BEATRIZ 
355 ESTRADA, CLAUDIA YANIRA 1978 ESTEVES VELIS, DAVID ANTONIO 3601 ESTRADA, CARLOS ERNESTO 
356 ESTRADA MARTINEZ, ISRAEL ANTONIO 1979 ESTRADA CAÑAS, EVELYN JEANNETTE 3602 ESTRADA GONZALEZ, HECTOR RICARDO 
357 ESTRADA VILLALOBOS, CARMEN CRISTINA 1980 ESTRADA MELGAR, GABY DINORA 3603 ESTRADA QUINTANILLA, EVELYN XIOMARA 
358 EUCEDA HENRIQUEZ, SERGIO ARNOLDO 1981 ESTUPINIAN VISCARRA, GLORIA MILAGRO 3604 EUCEDA HENRIQUEZ, RICARDO 
359 FABIAN GOMEZ, NORMA IDALIA 1982 EUSEDA HIDALGO, OSCAR RENE 3605 EVORA RUANO, JOSE MAURICIO 
360 FAJARDO SOLIS, ROSA GUADALUPE 1983 FABIAN VIDES, ALBA PATRICIA 3606 FABIAN VIDES, FLOR DE MARIA 
361 FERMAN CRUZ, JIMY GIANCARLOS 1984 FARFAN HERNANDEZ, NELSON ANTONIO 3607 FAVRE DE NOLASCO, CINDY ALEJANDRA 
362 FERNANDEZ ALFARO, JESUS 1985 FERNANDEZ, JORGE ALBERTO 3608 FERNANDEZ, JOSE GUSTAVO 
363 FERNANDEZ DELGADO, ROBERTO ARMANDO 1986 FERNANDEZ ALVARADO, JOSE FRANCISCO 3609 FERNANDEZ DE AVALOS, ROSA ELENA 
364 FERNANDEZ MACHUCA, ROBERTO ALFREDO 1987 FERNANDEZ GUZMAN, CESAR ALEXANDER 3610 FERNANDEZ LINARES, CARLOS NICOLAS 
365 FERNANDEZ SALINAS, GLORIA ELENA 1988 FERNANDEZ MORALES DE ARIAS, ENRIQUE MARIBEL 3611 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RICARDO ANTONIO 




367 FIGUEROA AYALA, BERNARDO ARTURO 1990 FIGUEROA ANDRADE, RAFAEL HUMBERTO 3613 FIGUEROA AQUINO, GUILLERMO 
368 FIGUEROA DERAS, JULIO CESAR 1991 FIGUEROA CHACON, RAUL ORLANDO 3614 FIGUEROA DE VASQUEZ, MARTA JEANETTE 
369 FIGUEROA JIMENEZ, HECTOR RICARDO 1992 FIGUEROA ESCALON, RENE GUILLERMO 3615 FIGUEROA GUTIERREZ, CLAUDIA MARIA 
370 FIGUEROA MORALES, GISELA MARGARITA 1993 FIGUEROA LOPEZ, ARACELY 3616 FIGUEROA MONGE, ROBERTO ANTONIO 
371 FIGUEROA PEREZ, RENE OBDULIO 1994 FIGUEROA MORENO, ALONSO DE JESUS 3617 FIGUEROA OLIVA, DOUGLAS ENRIQUE 
372 FLAMENCO OCHOA, OSCAR ANTONIO 1995 FIGUEROA TREJO, BERTA AURELIA 3618 FLAMENCO ESCOBAR, VICTOR MANUEL 
373 FLORES, IVONNE CAROLINA 1996 FLAMENCO PERDOMO, NAHUM WILFREDO 3619 FLAMENCO TOBAR DE RAMIREZ, ANA VILMA 
374 FLORES, RICARDO ANTONIO 1997 FLORES, JOSE FERNANDO 3620 FLORES, NENA NOHEMI ANGEL 
375 FLORES AGUILAR, MIGUEL ANGEL 1998 FLORES, ADAN DAVID 3621 FLORES ACOSTA, JOSE RENATO 
376 FLORES ALVARENGA, OSCAR 1999 FLORES ALVARADO, JOSE ARNULFO 3622 FLORES ALVARADO, ANA MILITZA 
377 FLORES AYALA, EDWIN ROMEO 2000 FLORES AMAYA, RAMON 3623 FLORES APARICIO, LUIS ALBERTO 
378 FLORES CARRILLO, JUAN FRANCISCO 2001 FLORES BLANCO, PEDRO 3624 FLORES BONILLA, EUGENIO 
379 FLORES CHAVEZ, ISMAEL ALEXANDER 2002 FLORES CASTILLO, EDWIN ERNESTO 3625 FLORES CERRATO, JOSUE DAVID 
380 FLORES DE DURAN, JUANA EVELIN 2003 FLORES CHAVEZ, CARLOS MIGUEL 3626 FLORES COLINDRES, MIGUEL ANGEL 
381 FLORES DE MORAZAN, CELINA MERCEDES 2004 FLORES DE ESPINOZA, ZELMA LORENA 3627 FLORES DE MONTENEGRO, CRISTINA ELIZABETH 
382 FLORES DE VARGAS, ARACELY DEL CARMEN 2005 FLORES DE PALACIOS, LILIAN DEL CARMEN 3628 FLORES DE RUBIO, LORENA DEL CARMEN 
383 FLORES ESTRADA, HECTOR ANTONIO 2006 FLORES ELIAS, JUAN CARLOS 3629 FLORES ESCOBAR, CARLOS RAMON 
384 FLORES GARCIA, MAXIMA STEPHANIE 2007 FLORES FLORES, ROLANDO 3630 FLORES FLORES, OSCAR EDUARDO 
385 FLORES GRIJALVA, JUAN BAUTISTA 2008 FLORES GONZALEZ, JUAN ALBERTO 3631 FLORES GONZALEZ, SAÚL ERNESTO 
386 FLORES HENRIQUEZ, JULIO RAFAEL 2009 FLORES GUADRON, MARIA SANTOS 3632 FLORES GUZMAN, GLENDA VANESSA 
387 FLORES JARQUIN, JOSE ANTONIO 2010 FLORES HERNANDEZ, RENE ALFONSO 3633 FLORES HERNANDEZ, ANA VILMA 
388 FLORES LOPEZ, JULIO ERNESTO 2011 FLORES LANDAVERDE, MARCOS 3634 FLORES LARA, VICTOR DAVID 
389 FLORES MARTINEZ, ISABEL ROGELIO 2012 FLORES MACALL, PEDRO ABELARDO 3635 FLORES MAJANO, CATY JASMIN 
390 FLORES MARTINEZ, MIREYA 2013 FLORES MARTINEZ, ARMANDO 3636 FLORES MARTINEZ, CELIA GUADALUPE 
391 FLORES MUNGUIA, LUIS ANTONIO 2014 FLORES MEJIA, CARLOS MAURICIO 3637 FLORES MEJIA, ERICK  EDUARDO 
392 FLORES OSORIO, ELMER ALFONSO 2015 FLORES ORDOÑEZ, DIONISIO ARTURO 3638 FLORES ORELLANA, NESTOR OVIDIO 
393 FLORES PARADA, JORGE EDUARDO 2016 FLORES PACHECO, OSCAR ARMANDO 3639 FLORES PALACIOS, VERONICA GUADALUPE 
394 FLORES PONCE, JACQUELINE MARIELA 2017 FLORES PEÑA, NARCISO 3640 FLORES PEÑA, GRISELDA JEANNETTE 
395 FLORES PORTILLO, DAVID ANTONIO 2018 FLORES PORTILLO, ANA SILVIA 3641 FLORES PORTILLO, MAYRA CAROLINA 
396 FLORES RAMIREZ, ISA MARIEL 2019 FLORES POSADA, LILIAM DEL CARMEN 3642 FLORES RAMIREZ, ADONAY ANTONIO 
397 FLORES RODRIGUEZ, DELMY DINORA 2020 FLORES RAMOS, ORSI HERIBERTO 3643 FLORES REINA, JUAN SALVADOR 
398 FLORES SANTOS, MARITZA DEL CARMEN 2021 FLORES RODRIGUEZ, JOSE LUIS 3644 FLORES RUIZ, LUIS ANTONIO 
399 FLORES VILLA, HECTOR ARMANDO 2022 FLORES VANEGAS, HECTOR ARMANDO 3645 FLORES VARGAS, WALTER ENRIQUE 
400 FONSECA, JAIME ADALBERTO 2023 FLORES ZARATE, ROGER UBALDO 3646 FLORES ZELAYA, CARLOS EDUARDO 
401 FRANCO GOMEZ, JAIME ROMEO 2024 FORNOS GOMEZ, SAUL ENRIQUE 3647 FRANCO DIAZ, LAURA EUGENIA 
402 FRANCO PINEDA, OSCAR 2025 FRANCO GOMEZ, NELSON EDUARDO 3648 FRANCO MARQUEZ, DAISY CECILIA 
403 FUENTES, ISABEL 2026 FRANCO RAFAELANO, CESAR OSWALDO 3649 FUENTES, JAVIER 
404 FUENTES, JOSE ROLANDO 2027 FUENTES, ELISEO DAGOBERTO 3650 FUENTES, ANA MARIA 
405 FUENTES DE ARTEAGA, REBECA DEL CARMEN 2028 FUENTES CALLES, OSCAR SALVADOR 3651 FUENTES CALLES, JOSE RIGOBERTO 
406 FUENTES DE RENDEROS, GLADYS HAYDEE 2029 FUENTES DE GOMEZ, MORENA GUADALUPE 3652 FUENTES DE HUEZO, ANA MARIA 
407 FUENTES HERNANDEZ, HUGO OMAR 2030 FUENTES ESCOBAR, SALVADOR 3653 FUENTES GUZMAN, MAURICIO 
408 FUENTES PERLA, OSCAR DE JESUS 2031 FUENTES MIRANDA, EUGENIO SALVADOR 3654 FUENTES MONROY, CELINA IVETTE 
409 FUENTES SERPAS, JOSE ELIAS 2032 FUENTES PINEDA, JOSE MARIO 3655 FUENTES RAMOS, JUAN CARLOS 
410 FUENTES VASQUEZ, PEDRO JOSUE 2033 FUENTES SOLORZANO, BESSY LIZETH 3656 FUENTES URQUIZA, SANTIAGO ANTONIO 
411 FUNES AYALA, GLENDA MARIA 2034 FUENTES VASQUEZ, XIOMARA YAMILETH 3657 FUNES AVALOS, BEATRIZ 
412 FUNES PEREZ, KARLA MARIA 2035 FUNES DE MENDEZ, SONIA ELIZABETH 3658 FUNES MARTINEZ, FELIX 
413 GALAN RODRIGUEZ, BENJAMIN OSWALDO 2036 FUNES PORTILLO, OFELIA DEL CARMEN 3659 FUNES UMAÑA, FULGENCIO 
414 GALDAMEZ DE HENRIQUEZ, ANA ELIZABETH 2037 GALDAMEZ AYALA, LUZ DEL CARMEN 3660 GALDAMEZ CANALES, MERCEDES GUADALUPE 
415 GALDAMEZ HERNANDEZ, EDGAR ARMANDO 2038 GALDAMEZ ESCOBAR, ERNESTO 3661 GALDAMEZ HERNANDEZ, RAFAEL ANTONIO 
416 GALDAMEZ MOLINA, CRUZ HUMBERTO 2039 GALDAMEZ LEON, LOIDA MARGARITA 3662 GALDAMEZ MEJIA, JOSE MOISES 
417 GALDAMEZ SANCHEZ, LUZ MARINA 2040 GALDAMEZ RECINOS, WALTER MAURICIO 3663 GALDAMEZ SANCHEZ, WENDY IVETTE 
418 GALEAS DE TRUJILLO, ANA EVELYN 2041 GALDAMEZ TORRES, DORIS YANETH 3664 GALEANO ZELAYA, HECTOR NAPOLEON 
419 GALICIA CEA, CARLOS ALFREDO 2042 GALICIA, JOSE RICARDO 3665 GALICIA CANTOR, JOSE AMILCAR 
420 GALINDO ORTEZ, MARIO ANTONIO 2043 GALINDO DE ECHEVERRIA, EVELIN HAYDEE 3666 GALINDO MENENDEZ, NELSON ROBERTO 
421 GALLARDO RAMOS, NOEL 2044 GALLARDO, MARIA MAGDALENA 3667 GALLARDO PEÑA, JOSE ROBERTO 
422 GALVEZ VALENCIA, SOFIA BEATRIZ 2045 GALLEGOS DE GARCIA, SANDRA FIDENCIA 3668 GALVEZ ABREGO, JORGE ANTONIO 
423 GAMEZ AREAS ROJAS, PEDRO BENITO 2046 GAMERO DE ZARCO, DINORA ELIZABETH 3669 GAMERO MARTINEZ, JULIA DEL CARMEN 
424 GANUZA MORALES, MILTON ANTONIO 2047 GAMEZ GARAY, ELMER ANTONIO 3670 GANUZA GARCIA, FELIX ANTONIO 
425 GARAY MANCIA, CARLOS AUGUSTO 2048 GARAY, ROBERTO ALONSO 3671 GARAY DE GONZALEZ, ANA MARISOL 
426 GARCIA, PABLO 2049 GARAY MELENDEZ, EDUARDO DE LA CRUZ 3672 GARAY RIVERA, JOSE ARMANDO 
427 GARCIA, JULIO CESAR 2050 GARCIA, LUIS GUILLERMO 3673 GARCIA, JORGE ALBERTO 
428 GARCIA, JOSE ALFREDO 2051 GARCIA, CANDELARIA 3674 GARCIA, JORGE ALFONSO 
429 GARCIA, RAFAEL FERNANDO 2052 GARCIA, CARLOS ALBERTO 3675 GARCIA, MARIO SALOMON 
430 GARCIA, JOSE DE JESUS 2053 GARCIA, HECTOR ALFREDO 3676 GARCIA, NELSON ANTONIO 
431 GARCIA AGUILAR, ANTONIO 2054 GARCIA, RAUL ARNOLDO 3677 GARCÍA, LETICIA CATALINA 
432 GARCIA ALVARADO, VICTOR ADOLFO 2055 GARCIA ALDANA, JAIME RAFAEL 3678 GARCIA ALFARO, MONICA ESMERALDA 
433 GARCIA CALLES, CARLOS MAURICIO 2056 GARCIA ALVARADO, ERNESTO VLADIMIR 3679 GARCIA AMAYA, FRANCIS GIOVANNI 
434 GARCIA CASTRO, MIGUEL ANGEL 2057 GARCIA CASTELLANOS, MANUEL DE JESUS 3680 GARCIA CASTELLON, SAUL ERNESTO 
435 GARCIA CHAVEZ, INGRID BEATRIZ 2058 GARCIA CERNA, VICTOR SAUL 3681 GARCIA CHACHAGUA, MAURICIO OSWALDO 
436 GARCIA DE ARANIVA, GLENDY RUTH 2059 GARCIA CONTRERAS, FRANCISCO SALOMON 3682 GARCIA COSME, JULIO MAURICIO 
437 GARCIA DE CLIMACO, MARIA SARAHI 2060 GARCIA DE BELTRAN, EDY MARIBEL 3683 GARCIA DE CABRERA, FLOR DE MARIA 
438 GARCIA DE NOVA, MAYRA ELIZABETH 2061 GARCIA DE ESCOBAR, LUISA ELIZABETH 3684 GARCIA DE HERRERA, MORENA GUADALUPE 
439 GARCIA DE RUANO, CARMEN ROSARIO 2062 GARCIA DE ORELLANA, BLANCA MARGARITA 3685 GARCÍA DE RIVERA, JAMIE IRIS 




441 GARCIA GALVEZ, CARLOS ENRIQUE 2064 GARCIA ESMITIA, SANTIAGO MILTON 3687 GARCIA FERRER, JORGE ALBERTO 
442 GARCIA GONZALEZ, MANUEL ANTONIO 2065 GARCIA GARCIA, MIGUEL ANGEL 3688 GARCIA GOMEZ, MAURICIO ARMANDO 
443 GARCIA HERRERA, MANFREDIS 2066 GARCIA HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO 3689 GARCIA HERNANDEZ, CESAR BALMORE 
444 GARCIA LEIVA, JORGE ARMANDO 2067 GARCIA HERRERA, ROSMERY LISBETH 3690 GARCIA JIMENEZ, JOSE MAURICIO 
445 GARCIA MAGAÑA, OSCAR LEONEL 2068 GARCIA LEON, JORGE ALBERTO 3691 GARCIA LOPEZ, SALVADOR 
446 GARCIA MELENDEZ, BLANCA ESTELA 2069 GARCIA MARTINEZ, MIGUEL 3692 GARCIA MELARA, REYNALDO 
447 GARCIA MENA, FELIX RENE 2070 GARCIA MELENDEZ, JOSE MARIO 3693 GARCIA MENA, PABLO ALFONSO 
448 GARCIA MENJIVAR, RAFAEL 2071 GARCIA MENDOZA, ALCIDES 3694 GARCIA MENJIVAR, JULIO CESAR 
449 GARCIA MORALES, DAVID ARTURO 2072 GARCIA MERINO, JULIO CESAR 3695 GARCIA MIRANDA, JOSE EDUARDO 
450 GARCIA NATIVIDAD, LUIS ALONSO 2073 GARCIA MORALES, ALI MERCEDES 3696 GARCÍA MORÁN, HUGO ELISEO 
451 GARCIA QUINTANILLA, GHENDREX ABSALON 2074 GARCIA PALACIOS, FRANCISCO 3697 GARCIA PEREZ, CARLOS MAURICIO 
452 GARCIA RUBIO, BERTRAND HUMBERTO 2075 GARCIA RAMIREZ, JOSE ROBERTO 3698 GARCÍA RIVERA, OSCAR ORLANDO 
453 GARCIA SERPAS, MIGUEL ATILIO 2076 GARCIA SALGUERO, LUIS ANTONIO 3699 GARCIA SALMERON, SILVANO ANTONIO 
454 GARCIA VALLE, MARIA ISABEL 2077 GARCIA SURIA, ENRIQUE 3700 GARCIA URRUTIA, MIGUEL ANGEL 
455 GARZA ARRIOLA, NELSON HUMBERTO 2078 GARCIA VASQUEZ, RICARDO ANTONIO 3701 GARCIA VELASQUEZ, CECILIA BEATRIZ 
456 GIL DIAZ, MARCO TULIO 2079 GAVIDIA ALEMAN, RICARDO FRANCISCO 3702 GENOVEZ RODRIGUEZ, RAFAEL HUMBERTO 
457 GIRON, JULIO FRANCISCO 2080 GIL GONZALEZ, PEDRO HERIBERTO ANTONIO 3703 GIL YANEZ, RENE ANTONIO 
458 GIRON CAMPOS, NELSON ANTONIO 2081 GIRON, MARTIN ANTONIO 3704 GIRON ARCE, OSCAR ARMANDO 
459 GIRON MARTINEZ, ROMNY GEOFFREY 2082 GIRON DELGADO, JULIO CESAR 3705 GIRON GONZALEZ, SAMI LUDI 
460 GIRON VALLE, IDALIA DEL CARMEN 2083 GIRON RODRIGUEZ, ALTAGRACIA 3706 GIRON ULLOA, OSCAR 
461 GODOY GODOY, ROBERTO ANTONIO 2084 GIRON VISCARRA, CARLOS 3707 GOCHEZ CANO, ANTONIO 
462 GOMEZ, JULIO MIGUEL 2085 GOMEZ, RICARDO ALBERTO 3708 GOMEZ, ROLANDO ALFREDO 
463 GOMEZ AMAYA, RAFAEL AVILLAR 2086 GOMEZ , MIGUEL ANGEL 3709 GOMEZ ALFARO, CESAR AGUSTIN 
464 GOMEZ ASCENCIO, ISIS AZALEA 2087 GOMEZ ARANDA, OSCAR DANILO 3710 GOMEZ ARANIVA, JOSE OSWALDO 
465 GOMEZ CASTANEDA, CARLOS ROBERTO 2088 GOMEZ BENITEZ, FRANCISCO ALBERTO 3711 GOMEZ CARRANZA, JOSE DOUGLAS 
466 GOMEZ CONTRERAS, MANUEL ANTONIO 2089 GOMEZ CASTELLANOS, FRANCISCO DAGOBERTO 3712 GOMEZ CONTRERAS, ROGELIO 
467 GOMEZ DE FORTINEZ, DORIS PAULINA 2090 GOMEZ CORDOVA, DAVID ADALBERTO 3713 GOMEZ DE DUARTE, GRACE FABIOLA 
468 GOMEZ DE VASQUEZ, IRMA BLANCA AZUCENA 2091 GOMEZ DE GIRON, JOSEFINA 3714 GOMEZ DE SAMAYOA, DELMY 
469 GOMEZ JAIME, OSCAR ALBERTO 2092 GOMEZ GUEVARA, JOSE NAZARIO 3715 GOMEZ HERNANDEZ, AMANDA ISABEL 
470 GOMEZ MEJIA, MARIO ERNESTO 2093 GOMEZ JUAREZ, ORLANDO ALBERTO 3716 GOMEZ JURADO, ROBERTO CARLOS 
471 GOMEZ PALMA, CORINA 2094 GOMEZ MORAN, FRIDA AMALIA 3717 GOMEZ NAVES, ANTONIO ABRAHAM 
472 GOMEZ RIVERA, MAURICIO ALEXANDER 2095 GOMEZ REYNADO, MIGUEL 3718 GOMEZ RIVERA, PATRICIA ELIZABETH 
473 GOMEZ SANCHEZ, PABLO ISRAEL 2096 GOMEZ ROMERO, MARIA CONCEPCION 3719 GOMEZ SALMERON, JOSE NAPOLEON 
474 GONZALES CORDOVA, EDGARDO ANTONIO 2097 GOMEZ SORIANO, DOUGLAS ALFREDO 3720 GOMEZ VIDES, JENNIE GUADALUPE 
475 GONZALEZ, MIGUEL ANTONIO 2098 GONZALES CORTEZ, JULIO ERNESTO 3721 GONZALES ZEPEDA, ALFREDO 
476 GONZALEZ, RUBEN ASUNCION 2099 GONZALEZ, FRANCISCO GERMAN 3722 GONZALEZ, LUCIO RICARDO 
477 GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 2100 GONZALEZ, JOSE HUGO 3723 GONZALEZ, REMBERTO ERNESTO 
478 GONZALEZ ALAS, MARIA CATALINA 2101 GONZALEZ, MANUEL DE JESUS 3724 GONZALEZ, FREDI ERNESTO 
479 GONZALEZ BARAHONA, MANUEL DE JESUS 2102 GONZALEZ AQUINO, MARIO RENE 3725 GONZALEZ ARGUETA, JOSE LUIS 
480 GONZALEZ CARBALLO, NORMA ESTELA 2103 GONZALEZ CAMPOS, JOSE MINOS HUMBERTO 3726 GONZALEZ CAMPOS, HAYRO JOSE 
481 GONZALEZ CHAVEZ, MAYRA ELIZABETH 2104 GONZALEZ CEDILLOS, CESAR EDUARDO 3727 GONZALEZ CERON, WILLIAN ALEXANDER 
482 GONZALEZ DE FLORES, MARIA ARELY 2105 GONZALEZ CHIQUILLO, BENJAMIN ERNESTO 3728 GONZALEZ CHOTO, FACUNDO 
483 GONZALEZ DE SANCHEZ, ANA MARIA 2106 GONZALEZ DE JEREZ, ZOILA ROSA 3729 GONZALEZ DE PAZ, HUGO ERNESTO 
484 GONZALEZ FLORES, CARLOS ANTONIO 2107 GONZALEZ DOMINGUEZ, JORGE HUMBERTO 3730 GONZALEZ FLORES, LUIS ALONSO 
485 GONZALEZ GARCIA, RAUL ANTONIO 2108 GONZALEZ FLORES, JOSE HUGO 3731 GONZALEZ FUNES, LUIS ERNESTO 
486 GONZALEZ HERNANDEZ, DANIEL EDUARDO 2109 GONZALEZ GONZALEZ, RUBEN DARIO 3732 GONZALEZ GUANDIQUE, JOSE RIGOBERTO 
487 GONZALEZ HERNANDEZ, YURICSI PATRICIA 2110 GONZALEZ HERNANDEZ, CELSO 3733 GONZALEZ HERNANDEZ, JACQUELINE ARACELY 
488 GONZALEZ LANDAVERDE, ANA CAROLINA 2111 GONZALEZ HIDALGO, ARQUIMIDES 3734 GONZALEZ HIDALGO, ALVARO ARTURO 
489 GONZALEZ MANZANO, ROLANDO AMILCAR 2112 GONZALEZ MAGAÑA, OSCAR NELJANDI 3735 GONZALEZ MANZANO, ALVARO BALMORY 
490 GONZALEZ MIRANDA, FRANKLIN WUILIAMS 2113 GONZALEZ MARTINEZ, RAUL ERNESTO 3736 GONZALEZ MEJIA, WILLIAM JAIME 
491 GONZALEZ PEÑA, CARLOS ERNESTO 2114 GONZALEZ ORELLANA, ORLANDO 3737 GONZALEZ ORELLANA, RAUL 
492 GONZALEZ PUENTE, FRANCISCO HUMBERTO 2115 GONZALEZ PEREZ, RAFAEL 3738 GONZALEZ PEREZ, ADALBERTO 
493 GONZALEZ ROMERO, MARIA ANGELICA 2116 GONZALEZ RAMOS, HECTOR DANIEL 3739 GONZALEZ ROMERO, BLADIMIR ERNESTO 
494 GONZALEZ TOBAR, LEONEL WILFREDO 2117 GONZALEZ ROQUE, JOSE SAUL 3740 GONZALEZ SANDOVAL DE HERNANDEZ, BLANCA LILIAN 
495 GONZALEZ VILLALOBOS, ALEX MAURICIO 2118 GONZALEZ TRUJILLO, JOSE LEONEL 3741 GONZALEZ VIDES, JOSE RIGOBERTO 
496 GRANADOS ANDRADE, IRIS YESENIA 2119 GRACIAS MONTECINO, TELVA MARTA 3742 GRADIS URRUTIA, JOSE ISRAEL 
497 GRANADOS MORENO, CARLOS MAURICIO 2120 GRANADOS DE CASTRO, MIRTA ESPERANZA 3743 GRANADOS HERNANDEZ, FRANKLIN VLADIMIR 
498 GRANADOS ROMERO, CARLOS ROBERTO 2121 GRANADOS QUINTEROS, EDWIN ALBERTO 3744 GRANADOS RIOS, JOSE BACILIO 
499 GRANADOS ZELAYA, HECTOR ERNESTO 2122 GRANADOS SANCHEZ, JOSE CATARINO 3745 GRANADOS VALLE, MARTIN ALONSO 
500 GRANDE ELIAS, JORGE ALBERTO 2123 GRANDE ARGUETA, FATIMA RAQUEL 3746 GRANDE CATOTA, CLAUDIA LIZETH 
501 GRIJALVA, FLOR DE MARIA 2124 GRANDE MERLOS, INGRID YANETH 3747 GRANILLO BAIRES, ALVARO BLADIMIR 
502 GUADRON DE ROCHEZ, RUPIA ZULEYMA 2125 GRIJALVA VINUEZA, JAIME ALFONSO 3748 GRIMALDI OCHOA, ENRIQUE ALEXANDER 
503 GUARDADO ARDON, JUAN MIGUEL 2126 GUADRON LOPEZ, RIGOBERTO 3749 GUARDADO AGUILAR, TRINIDAD MORENO 
504 GUARDADO DE FUENTES, EVELIN YANET 2127 GUARDADO CARDOZA, EGNAR ANTONIO 3750 GUARDADO DE ANDRES, ANA LIDIA 
505 GUARDADO DOMINGUEZ, JORGE ALBERTO 2128 GUARDADO DE MARTINEZ, GEYSY MARLENY 3751 GUARDADO DE MELENDEZ, ESPERANZA 
506 GUARDADO HERNANDEZ, MARCO TULIO 2129 GUARDADO GARCIA, CARLOS 3752 GUARDADO GUARDADO, ROBERTO 
507 GUARDADO PINEDA, ADELA MARIBEL 2130 GUARDADO MEDRANO, FREDY ELMER 3753 GUARDADO PEREZ, RICARDO 
508 GUARDADO QUINTANILLA, JESUS 2131 GUARDADO QUELE, JOSE RAUL 3754 GUARDADO QUIJADA, ANDRES ARMANDO 
509 GUERRA ACUÑA, LOIDA VERGELINA 2132 GUARDADO QUINTANILLA, GLENDA ASUCENA 3755 GUATEMALA GUEVARA, NORIS ROSIBEL 
510 GUERRA GODINEZ, OVIDIO BALDEMAR 2133 GUERRA ANDRADE, EDBERTO GUADALUPE 3756 GUERRA DE LOPEZ, MARIA TERESA 
511 GUERRA MOLINA, NELSON ROBERTO 2134 GUERRA GUERRA, MARIA ELENA 3757 GUERRA LARA, ORBIL ANTONIO 
512 GUERRA SANCHEZ, HEBER MOISES 2135 GUERRA PINEDA, TOMAS ERNESTO 3758 GUERRA REYES, HECTOR DANIEL 
513 GUERRERO GARCIA, NARDA MARINA 2136 GUERRERO, WALTER ERNESTO 3759 GUERRERO, JUAN RAMON 




515 GUERRERO PINEDA, RICARDO ANTONIO 2138 GUERRERO MENDOZA, SALVADOR 3761 GUERRERO MONTANO, CESAR ANTONIO 
516 GUEVARA, ROSA MARIA 2139 GUERRERO RAMIREZ, NORA GLADYS 3762 GUERRERO VENTURA, CARLOS ERNESTO 
517 GUEVARA, PERFECTO 2140 GUEVARA, OSCAR ARMANDO 3763 GUEVARA, RAUL ANTONIO 
518 GUEVARA CENTENO, JACQUELINE ELIZABETH 2141 GUEVARA ALEMAN, MAURICIO 3764 GUEVARA ARGUETA, ANA DEYSI 
519 GUEVARA DE MONTES, MARIA ELENA 2142 GUEVARA CRUZ, MARVIN ARISTIDES 3765 GUEVARA DE BAÑOS, ANGELA DEL CARMEN 
520 GUEVARA GOMEZ, JHONY ERNESTO 2143 GUEVARA FLAMENCO, SERGIO DE JESUS 3766 GUEVARA GARCIA, ROSARIO DEL CARMEN 
521 GUEVARA MELARA, RAMON DE JESUS 2144 GUEVARA GONZALEZ, JOSE HELMON 3767 GUEVARA JACINTO, JOSE ANTONIO 
522 GUEVARA RAMIREZ, MARCO TULIO 2145 GUEVARA ORELLANA, DAVID ENMANUEL 3768 GUEVARA PEREIRA, JOSE ATILIO 
523 GUEVARA REYES, JORGE HUMBERTO 2146 GUEVARA RAMIREZ, NELSON OSWALDO 3769 GUEVARA RECINOS, RAUL ERNESTO 
524 GUIDOS FLORES, SANDRA BEATRIZ 2147 GUEVARA SANDOVAL, OSCAR ROBERTO 3770 GUEVARA VILLARAN, RICARDO ALFONSO 
525 GUILLEN LANDAVERDE, REYNA ISABEL 2148 GUILLEN CALLES, PROSPERO 3771 GUILLEN DE CANALES, ANA OTILIA 
526 GUILLEN QUIJADA, LUIS ALONSO 2149 GUILLEN MIRANDA, SUSANA JENNY 3772 GUILLEN PACHECO, ANA MERCEDES 
527 GUILLEN VELASQUEZ, MANUEL FRANCISCO 2150 GUILLEN SOTELO, RHINA CELINA 3773 GUILLEN TORRENTO, CLAUDIA ANAYANSI 
528 GUTIERREZ AGUIRRE, ROBERTO ANTONIO 2151 GUILLEN ZELAYA, KAREN ILEANA 3774 GUINEA MONGE, EDWIN ARTURO 
529 GUTIERREZ DE ONOFRE , MARIA ESMERALDA 2152 GUTIERREZ BONILLA, ANA JOSEFA 3775 GUTIERREZ CANTADERIO, WILLIAM VLADIMIR 
530 GUTIERREZ DE VASQUEZ, ILIANA YASMIN 2153 GUTIERREZ DE PEREZ, ROSA LIDIA DEL CARMEN 3776 GUTIERREZ DE SALAZAR, PATRICIA JACQUELINE 
531 GUTIERREZ GIRON, LUIS ERNESTO 2154 GUTIERREZ FLORES, RAFAEL ANTONIO 3777 GUTIERREZ GARCIA, CONCEPCION RAQUEL 
532 GUTIERREZ LOPEZ, LUIS FELIPE 2155 GUTIERREZ GONZALEZ, FIDEL EDGARDO 3778 GUTIERREZ HERRERA, MARIA ANGELICA 
533 GUTIERREZ PINO, MARIO ERNESTO 2156 GUTIERREZ MENENDEZ, FRANCISCO 3779 GUTIERREZ MOTO, NELLY  DEL CARMEN 
534 GUTIERREZ TOBAR, LUIS EDGARDO 2157 GUTIERREZ RIVERA, LUIS ALBERTO 3780 GUTIERREZ SANTIAGO, CARLOS ANTONIO 
535 GUZMAN, OSCAR DAVID 2158 GUTIERREZ TOBAR, JUAN JOSE 3781 GUTIERREZ VALENZUELA, JOSE ERNESTO 
536 GUZMAN, CLARA EMPERATRIZ 2159 GUZMAN, EDGAR ARMANDO 3782 GUZMAN, MARLENE GUADALUPE 
537 GUZMAN BELTRAN, SANDRA 2160 GUZMAN ARIAS, GEORGINA IVANNYA 3783 GUZMAN BARRERA, OTTO KARIM 
538 GUZMAN DE AMAYA, GILMA YDALIA 2161 GUZMAN CACERES, ROBERTO 3784 GUZMAN CUELLAR, BERTA GUADALUPE 
539 GUZMAN DE RAMIREZ, VILMA ESTELA 2162 GUZMAN DE MOLINA, ANA AMALIA 3785 GUZMAN DE MONICO, ARELY DEL CARMEN 
540 GUZMAN HERNANDEZ, RODOLFO 2163 GUZMAN DUEÑAS, JOSE WALTER 3786 GUZMAN GUILLEN, FLOR DE MARIA 
541 GUZMAN MACIAS, MOISES ANGEL 2164 GUZMAN HERNANDEZ, JUAN GILBERTO 3787 GUZMAN HERNANDEZ, RONALD MOISES 
542 HENRIQUEZ, JOSE RAMIRO 2165 GUZMAN SANCHEZ, OMAR 3788 HENRIQUEZ, RUBEN ALONSO 
543 HENRIQUEZ ABREGO, MERLYN RODOLFO 2166 HENRIQUEZ , RAFAEL RENE 3789 HENRIQUEZ , CARLOS 
544 HENRIQUEZ ARTIGA, NELSON OSVALDO 2167 HENRIQUEZ ALVAREZ, FRANCISCO ORLANDO 3790 HENRIQUEZ ARGUETA, JESUS 
545 HENRIQUEZ CORTEZ, OSCAR ENRIQUE 2168 HENRIQUEZ BELTRAN DE GARCIA, ANTONIETA 3791 HENRIQUEZ BOLAÑOS, VICTOR MANUEL 
546 HENRIQUEZ HENRIQUEZ, LUIS ALFREDO 2169 HENRIQUEZ GUARDADO, MOISES GERARDO 3792 HENRIQUEZ HENRIQUEZ, JOSE ALBERTO 
547 HENRIQUEZ MENDOZA, ERNESTO 2170 HENRIQUEZ LEIVA, EDILBERTO DEL CARMEN 3793 HENRIQUEZ LOPEZ, SILVIO ALEX 
548 HENRIQUEZ RENDEROS, RENE FRANCISCO 2171 HENRIQUEZ MEZA, KARLA ARELY 3794 HENRIQUEZ RAMIREZ, JULIO ALFREDO 
549 HENRIQUEZ VALLE, ADAN 2172 HENRIQUEZ SANDOVAL, JOSE JORGE 3795 HENRIQUEZ TICAS, JOSE DOLORES 
550 HERNANDEZ, MARIA ROSA IRMA 2173 HENRIQUEZ VAQUERANO, DORIS CAROLINA 3796 HERNANDEZ, ANA GLORIA 
551 HERNANDEZ, JORGE ALBERTO 2174 HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 3797 HERNANDEZ, ROMEO ARNOLDO 
552 HERNANDEZ, ANA VERONICA 2175 HERNANDEZ, SALVADOR EDMUNDO 3798 HERNANDEZ, MARIO OSCAR 
553 HERNANDEZ ALARCÓN, VILMA ESTER 2176 HERNANDEZ AGUIRRE, ERICK STANLEY 3799 HERNANDEZ AGUIRRE, JAIME 
554 HERNANDEZ ALVARADO, ANA LILIAN 2177 HERNANDEZ ALAS, FRANCISCO RENE 3800 HERNANDEZ ALFARO, FRANCISCO ANTONIO 
555 HERNANDEZ AREVALO, EDGARD ANTONIO 2178 HERNANDEZ AMAYA, EDITH NOEMI 3801 HERNANDEZ AREVALO, JUAN ALBERTO 
556 HERNANDEZ BARRAZA, SANTIAGO 2179 HERNANDEZ ARRUE DE VALLE, ANA VILMA 3802 HERNANDEZ AYALA, BLANCA AMERICA 
557 HERNANDEZ BONILLA, RAUL ALBERTO 2180 HERNANDEZ BENAVIDES, DINORA CAROLINA 3803 HERNANDEZ BENITEZ, ROSA CRISTINA 
558 HERNANDEZ CASTILLO, FREDYS ALBERTO 2181 HERNANDEZ BURUCA, JOSE RIGOBERTO 3804 HERNANDEZ CALDERON, RENE ANTONIO 
559 HERNANDEZ CHACON, ANA MARTA 2182 HERNANDEZ CASTRO, AGUSTIN 3805 HERNANDEZ CHACON, IVAN ROMEO 
560 HERNANDEZ CORNEJO DE ARAGON, ROSARIO OLIVA 2183 HERNANDEZ CHAVEZ, CARLOS ROBERTO 3806 HERNANDEZ CORNEJO, SILVIA ANA MARIA 
561 HERNANDEZ CRUZ, CARLOS 2184 HERNANDEZ CORTES, ANDRES ALEXANDER 3807 HERNANDEZ CORTEZ, ASTRID BETZAIDA 
562 HERNANDEZ DE BENITEZ, LIZZETTE  YESENIA 2185 HERNANDEZ CRUZ, JOAQUIN CESAR 3808 HERNANDEZ CRUZ, KARLA IVETH 
563 HERNANDEZ DE FLOREZ, NANCY ELIZABETH 2186 HERNANDEZ DE CASTRO, ANGELICA BEATRIZ 3809 HERNANDEZ DE ESCOBAR, BERTA DELMY 
564 HERNANDEZ DE HERNANDEZ, CLAUDIA MARLENE 2187 HERNANDEZ DE GONZALEZ, MARINA JEANNETTE 3810 HERNANDEZ DE GRANADOS, REBECA JUDITH 
565 HERNANDEZ DE MORALES, MARIA ESTER 2188 HERNANDEZ DE HERNANDEZ, NORMA PATRICIA 3811 HERNANDEZ DE LOPEZ, AURA ALICIA 
566 HERNANDEZ DE SALAZAR, MAIRA ROXANA 2189 HERNANDEZ DE MORALES, MARGARITA LISSETTE 3812 HERNANDEZ DE ROSALES, MARTA ALICIA 
567 HERNANDEZ DIAZ, VICENTE DE JESUS 2190 HERNANDEZ DELGADO, EFRAIN 3813 HERNANDEZ DIAZ, FELIPE ADAN 
568 HERNANDEZ ELIAS, ANGELA ROSA 2191 HERNANDEZ DOMINGUEZ, JUAN CARLOS 3814 HERNANDEZ DURAN, NOE ABRAHAM 
569 HERNANDEZ ESTRADA, JOSE DIMAS 2192 HERNANDEZ ESCALANTE DE HERNANDEZ, ROSA JULIA 3815 HERNANDEZ ESCOBAR, EDWIN ANTONIO 
570 HERNANDEZ FLORES, MIGUEL ANGEL 2193 HERNANDEZ ESTRADA, JOSE ROBERTO 3816 HERNANDEZ FIGUEROA, DORA ALICIA 
571 HERNANDEZ FUENTES, JOSE RICARDO 2194 HERNANDEZ FLORES, MANUEL DE JESUS 3817 HERNANDEZ FUENTES, PEDRO DAVID 
572 HERNANDEZ GARCIA, MOISES VLADIMIR 2195 HERNANDEZ FUNES, JORGE ALBERTO 3818 HERNANDEZ GARCIA, JOSE ROBERTO 
573 HERNANDEZ GOMEZ, VERONICA ELENA 2196 HERNANDEZ GARCIA, LUIS RODOLFO 3819 HERNANDEZ GOMEZ, PETRONA ARELI 
574 HERNANDEZ GUARDADO, RICARDO OMAR 2197 HERNANDEZ GONZALEZ, MILTON HERNAN 3820 HERNANDEZ GUADRON, JOSE MATEO 
575 HERNANDEZ HENRIQUEZ, EDWIN ALEXANDER 2198 HERNANDEZ GUERRA, MARCO ANTONIO 3821 HERNANDEZ GUILLEN, CARLOS ELISEO 
576 HERNANDEZ HERNANDEZ, NESTOR ISRAEL 2199 HERNANDEZ HERNANDEZ, PEDRO 3822 HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE ARMANDO 
577 HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ANGELICA 2200 HERNANDEZ HERNANDEZ, JAIME GIOVANI 3823 HERNANDEZ HERNANDEZ, DANIEL REMBERTO 
578 HERNANDEZ LINARES, GUILLERMO ANTONIO 2201 HERNANDEZ LARIN, SAUL ALFREDO 3824 HERNANDEZ LINARES, RICARDO LUIS 
579 HERNANDEZ MALDONADO, ERICK ALEXANDER 2202 HERNANDEZ LOPEZ, FELIX 3825 HERNANDEZ LOPEZ, DAGOBERTO 
580 HERNANDEZ MARTINEZ, BRAULIO SPENCER 2203 HERNANDEZ MARROQUIN, PATRICIA MARINA 3826 HERNANDEZ MARTINEZ, JOSE NEFTALI 
581 HERNANDEZ MARTINEZ, CARLOS ANTONIO 2204 HERNANDEZ MARTINEZ, JOSE ISIDRO 3827 HERNANDEZ MARTINEZ, SANTOS ARNULFO 
582 HERNANDEZ MEDRANO, NESTOR JOSE 2205 HERNANDEZ MARTINEZ, HILMAR ALBERTO 3828 HERNANDEZ MARTINEZ, JORGE REMBERTO 
583 HERNANDEZ MELGAR, LUIS FRANCISCO 2206 HERNANDEZ MEJIA, FELIX ANTONIO 3829 HERNANDEZ MELENDEZ, GABRIEL ANTONIO 
584 HERNANDEZ MENJIVAR, TOMAS DAVID 2207 HERNANDEZ MENDEZ, JAIME ANTONIO 3830 HERNANDEZ MENDEZ, MARIA ELENA 
585 HERNANDEZ MIRANDA, MARIO ENRIQUE 2208 HERNANDEZ MENJIVAR, FRANCISCO RODOLFO 3831 HERNANDEZ MERCADO, ROSENDO ANTONIO 
586 HERNANDEZ MORAN, REINA GUADALUPE 2209 HERNANDEZ MORALES, LUIS ALFONSO 3832 HERNANDEZ MORALES, GLORIA ELSIE 
587 HERNANDEZ ORTIZ, TRANSITO MARISOL 2210 HERNANDEZ MURGA, MAURICIO ORLANDO 3833 HERNANDEZ NOLASCO, ALEXANDER ADONAY 




589 HERNANDEZ PEREZ, PEDRO ANTONIO 2212 HERNANDEZ PEREZ, FIDEL ANTONIO 3835 HERNANDEZ PEREZ, JOSUE NATIVIDAD 
590 HERNANDEZ QUINTANILLA, OSCAR ERNESTO 2213 HERNANDEZ PINEDA, CIRO ALFREDO 3836 HERNANDEZ PORTILLO, BERNER ODIR 
591 HERNANDEZ RAMOS, MIGUEL ERNESTO MARTIN 2214 HERNANDEZ QUINTANILLA, ALEJANDRO ESTEBAN 3837 HERNANDEZ RAMIREZ DE VARGAS, ELSA MAGDALENA 
592 HERNANDEZ RAMOS, RAFAEL ERNESTO 2215 HERNANDEZ RAMOS, JOSE ARCENIO 3838 HERNANDEZ RAMOS, MANUEL ANTONIO 
593 HERNANDEZ RODRIGUEZ, ANA MARIA 2216 HERNANDEZ RAMOS, VERONICA DEL CARMEN 3839 HERNANDEZ RIVAS, ENRIQUE ALFONSO 
594 HERNANDEZ ROMERO, RAUL ATILIO 2217 HERNANDEZ RODRIGUEZ, JORGE ADALBERTO 3840 HERNANDEZ ROMERO, JOSE DANIEL 
595 HERNANDEZ SANCHEZ, ROBERTO ENRIQUE 2218 HERNANDEZ ROMERO, JUAN FRANCISCO 3841 HERNANDEZ SALINAS, MAGNO LICIFREDO 
596 HERNANDEZ UREY, LUIS ENRIQUE 2219 HERNANDEZ SANDOVAL, JOSE ROLANDO 3842 HERNANDEZ SHUE, JOSE MIGUEL 
597 HERNANDEZ VEGA, CARLOS EDWIN 2220 HERNANDEZ VASQUEZ, MARIA ESTELA 3843 HERNANDEZ VASQUEZ, MAYRA LISSETTE 
598 HERNANDEZ YUDICE, CESAR ALEXANDER 2221 HERNANDEZ VENTURA, JULIO ALBERTO 3844 HERNANDEZ VILCHE, DANIEL 
599 HERRERA, JOSE VICENTE 2222 HERRERA, JOSE GILBERTO 3845 HERRERA, JORGE AMILCAR 
600 HERRERA ALVARENGA, FIDEL ANTONIO 2223 HERRERA, MARTA ISABEL 3846 HERRERA ALAS, EDUARDO SAMUEL 
601 HERRERA DE ALVARENGA, REBECA CAROLINA 2224 HERRERA CALLEJAS, EDGARD ROMEO 3847 HERRERA CAÑAS, WILLIAN ANSELMO 
602 HERRERA DE RUGAMA, TERESA ALICIA 2225 HERRERA DE CAMPOS, BLANCA LIDIA 3848 HERRERA DE MIRANDA, YESY LORENA 
603 HERRERA LANDOS, ANA SILVIA 2226 HERRERA FLORES, OSCAR DAVID 3849 HERRERA JORGE, CELSA MARIBEL 
604 HERRERA MARTINEZ, JOSE ALEJANDRO 2227 HERRERA LIMA, MARTA MARISOL 3850 HERRERA MARTINEZ, JESUS ESTELA 
605 HERRERA RIVAS, DINNIA MELANY 2228 HERRERA MARTINEZ, JOSE ISABEL 3851 HERRERA MENESES, ANGEL PAULINO 
606 HERRERA SANCHEZ, SONIA ELIA 2229 HERRERA ROSA, FRANCISCO 3852 HERRERA RUIZ, BLANCA ESTELA 
607 HIDALGO DE ALFARO, SONIA ESPERANZA 2230 HIDALGO AGUILAR, FRANCISCO ALFREDO 3853 HIDALGO ALAS, MIGUEL ANGEL 
608 HUEZO DE MARTINEZ, IDALIA LIZETT 2231 HIDALGO DE RIVAS, ANA CECILIA 3854 HUEZO, JOSE SALVADOR 
609 HUEZO RUIZ, MAXIMILIANO 2232 HUEZO GUILLEN, JORGE RAUL 3855 HUEZO PEREZ, MAURICIO ERNESTO 
610 IBARRA CASTRO, GUILLERMO ALFREDO 2233 HURTADO ALEMAN, HERBERT EFRAIN 3856 HURTADO ORANTES, LEONEL ANTONIO 
611 IGLESIAS DE FUENTES, PATRICIA LORENA 2234 IBARRA MERINO, NORMA IRENE 3857 IGLESIAS, CARLOS EDUARDO 
612 IGLESIAS ORTIZ DE FERNANDEZ, REINA GUADALUPE 2235 IGLESIAS MEDRANO, MANUEL DE JESUS 3858 IGLESIAS MENDOZA, LUIS OSWALDO 
613 INTERIANO BONILLA, ARTURO 2236 IGLESIAS OSEGUEDA, JOSE WILFREDO 3859 INGLES VASQUEZ, HUGO ALEXANDER 
614 IRAHETA, RICARDO ISAIAS 2237 INTERIANO LANDAVERDE FLAMENCO, ARACELY 3860 INTERIANO MELGAR, HUGO ESTEBAN 
615 IRAHETA DE DE LA CRUZ, TATIANA JAMILETH 2238 IRAHETA  ARTEAGA, ANGEL ANTONIO 3861 IRAHETA AMAYA, JOSE MAURO 
616 IRAHETA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 2239 IRAHETA DE RAMIREZ, PATRICIA 3862 IRAHETA MARIN, KELLY VERALY 
617 IRAHETA SERRANO, SANTANA GERARDO 2240 IRAHETA PERDOMO, ANA ESMERALDA 3863 IRAHETA SERRANO, ISABEL ALBERTO 
618 JACOBO ORTIZ, MARIO ERNESTO 2241 JACO MARTINEZ, MOISES DE JESUS 3864 JACOBO HERNANDEZ, DORA ISABEL 
619 JAIME JUAREZ, FLOR DE MARIA 2242 JACOBO URRUTIA, JOSE RENE 3865 JACOBO URRUTIA, JUAN ALBERTO 
620 JEREZ MANGANDI, SALVADOR 2243 JAIMES DE VANEGAS, EVELYN CAROLINA 3866 JARQUIN PERDOMO, WILLS ANTONIO 
621 JIMENEZ APARICIO, CARLOS MIGUEL 2244 JIMENEZ, RAUL ALFONSO 3867 JIMENEZ AGUILAR, MARIA MERCEDES 
622 JIMENEZ GRANADOS, WILFREDO ANTONIO 2245 JIMENEZ CRUZ, EDGAR ENRIQUE 3868 JIMENEZ DE ESCOBAR, INGRID JACQUELINE 
623 JIMENEZ MARTINEZ, MANUEL ATILIO 2246 JIMENEZ HERNANDEZ, OCTAVIO AUGUSTO 3869 JIMENEZ LARA, JULIO CESAR 
624 JIMENEZ OLIVARES, MARIO FRANCISCO 2247 JIMENEZ MENENDEZ, ELISEO ANTONIO 3870 JIMENEZ NUNFIO, NELSON EDGARDO 
625 JIMENEZ ROMERO, CARLOS ADALBERTO 2248 JIMENEZ PORTILLO, MANUEL ERNESTO 3871 JIMENEZ RIVERA, LORENA XOCHIL 
626 JIMENEZ SILVA DE MURCIA, IDALIA GRACIELA 2249 JIMENEZ SANCHEZ, SANDRA PATRICIA 3872 JIMENEZ SILVA, SANDRA MARITZA 
627 JORDAN PALMA, DANIEL ERNESTO 2250 JIMENEZ VELIS, DOUGLAS ALBERTO 3873 JIMENEZ ZELAYA, RICARDO EDMUNDO 
628 JOVEL DE CORDOVA, FRANCISCA MERLIN 2251 JORDAN PALMA, OSWALDO ESTANISLAO 3874 JORDAN PALMA, JULIO CESAR 
629 JOVEL MEJIA, VIRGILIO 2252 JOVEL DE GOROSPE, ANA GUADALUPE 3875 JOVEL DE RODRIGUEZ, MIRNA LICETT 
630 JOVEL RODRIGUEZ, ALFREDO 2253 JOVEL PAREDES, JUAN CARLOS 3876 JOVEL PONCE, YOLANDA CLEOTILDE 
631 JUAREZ, JOSE ROBERTO 2254 JOYA CRUZ, CARLOS BORIS 3877 JOYA ROMERO, SANTOS ERNESTO 
632 JUAREZ CISNEROS, MIGUEL ANGEL 2255 JUAREZ, MARIO ANTONIO 3878 JUAREZ AMAYA, FRANCISCO ALBERTO 
633 JUAREZ LOPEZ, SERGIO IVAN 2256 JUAREZ ECHEVERRIA, MARIO ORLANDO 3879 JUAREZ JOVEL, JOSE LUIS 
634 JUAREZ MOLINA, ROSARIO DEL CARMEN 2257 JUAREZ MEJIA, MILAGRO ABIGAIL 3880 JUAREZ MERINO, JOSE REYNALDO 
635 JUAREZ TORRES, BESSIE ELIZABETH 2258 JUAREZ RAMOS, MARIO EZEQUIEL 3881 JUAREZ ROMERO, ADELA ELIZABETH 
636 LAINEZ DE PEREZ, ISABEL CRISTINA 2259 JURADO BARILLAS, FIDEL ANGEL 3882 LAINEZ DE HERNANDEZ, RODIS 
637 LANDAVERDE FLORES, MARGARITA MIRIAN 2260 LAM MENDOZA, CARMEN BEATRIZ 3883 LANDAVERDE BOLAÑOS, RAFAEL 
638 LANDAVERDE MARTINEZ, RICARDO ANTONIO 2261 LANDAVERDE FLORES, LUIS ANTONIO 3884 LANDAVERDE LARA, CARLOS RIGOBERTO 
639 LANDAVERDE SALAZAR, NELSON HUMBERTO 2262 LANDAVERDE MARTINEZ, ELMER ROLANDO 3885 LANDAVERDE MOLINA, JULIO CESAR 
640 LANDAVERDE VASQUEZ, ANA RUTH 2263 LANDAVERDE SANTAMARIA, JOSE ALVARO 3886 LANDAVERDE SANTAMARIA, MARIA CELIA 
641 LARA LANDAVERDE, OVIDIO 2264 LANDAVERDE VELADO, FERMIN ALFREDO 3887 LARA GUERRERO, CARLOS BERNARDO 
642 LARIN APARICIO, JOSE FELIX 2265 LARA PINTO, OSCAR ARMANDO 3888 LARA VASQUEZ, PEDRO MAURICIO 
643 LARIOS HURTADO, ANA RUTH 2266 LARIN AREVALO, RODOLFO AQUILES 3889 LARIN PEREZ, DAVID ENRIQUE 
644 LAZO, VICTOR MANUEL 2267 LARIOS OCHOA, MARIA DIGNA 3890 LARIOS VAQUIZ, NAUN GILBERTO 
645 LAZO PEREIRA, OSCAR ORLANDO 2268 LAZO DE MENJIVAR, MERCEDES 3891 LAZO DE PEREZ, LISSETH AURORA 
646 LEIVA, PEDRO RENE 2269 LAZO POLANCO, ANA CECILIA 3892 LAZO TORRES, JOEL ALEXI 
647 LEIVA MARTINEZ, JOSE ANGEL 2270 LEIVA DE CARCAMO, ANA GLORIA 3893 LEIVA LARREYNAGA, SAUL ANTONIO 
648 LEIVA RODRIGUEZ, RIGOBERTO 2271 LEIVA MENJIVAR, SILVIA MARIBEL 3894 LEIVA POCASANGRE, NICOLAS ANIBAL 
649 LEIVA VASQUEZ, RENE CONCEPCION 2272 LEIVA SARAVIA, MIGUEL EDGARDO 3895 LEIVA VASQUEZ, EDGARD ANTONIO 
650 LEMUS, WILLIAN ALEXANDER 2273 LEIVA VILLALTA, HAMILTON LEONEL 3896 LEMUS, GUILLERMO ANTONIO 
651 LEMUS ELIAS, ANA MARIBEL 2274 LEMUS CIERRA, RENE FRANCISCO 3897 LEMUS DE VASQUEZ, YENI EMERITA 
652 LEMUS MENDEZ, CLAUDIA MARIA 2275 LEMUS ESCOBAR, MARIO ALEXANDER 3898 LEMUS FLORES, JOSE ANTONIO 
653 LEMUS PACHECO, ANA MARGARITA 2276 LEMUS MIRANDA, WILLIAM ALFREDO 3899 LEMUS MORALES, GLENDA DORIBEL 
654 LEMUS RIVERA, ANGEL ANTONIO 2277 LEMUS PEREZ, MARTA ALICIA 3900 LEMUS RIVAS, JOSE WILLIAM 
655 LEMUS VALLE, WILLIAM RIGOBERTO 2278 LEMUS RUBALLOS, JOSE ELEAZAR 3901 LEMUS SOLIS, MILTON 
656 LEON DE VASQUEZ, MARITZA GUADALUPE 2279 LEMUS ZALDIVAR, SALVADOR NICOLÁS EFRAÍN 3902 LEON ARANA, ASTRID CAROLINA 
657 LEON MERCADO, JOSUE ARMANDO 2280 LEON DERAS, JAVIER ATILIO 3903 LEON HERNANDEZ, NAPOLEON ALFREDO 
658 LEON ZALDAÑA DE DE LEON, AMALIA DEL CARMEN 2281 LEON MORALES, ALEJANDRO 3904 LEON NERIO, LUCIANO 
659 LIMA DE NUÑEZ, MARIA JULIA 2282 LIÉVANO MARTINEZ, FATIMA GUADALUPE 3905 LIMA CASTANEDA, EFRAIN ANTONIO 
660 LINARES AREVALO, SAUL 2283 LIMA PASCACIO, OSCAR EDUARDO 3906 LINARES ALARCON, VERONICA VANESSA 
661 LINARES DIAZ, HELIBERTO 2284 LINARES CANIZALEZ, JOSE ALEXANDER 3907 LINARES DE MARTINEZ, EMERITA IDALMA 




663 LINARES PEÑATE, JORGE ALBERTO 2286 LINARES LOPEZ, TITO ERNESTO 3909 LINARES MENDEZ, BORIS NISHUE 
664 LINQUI VELASQUEZ, ANDRES MAURICIO 2287 LINARES REGALADO, ERNESTO 3910 LINO MORALES, MARIO ALBERTO 
665 LOPEZ, CRISTIAN HUMBERTO 2288 LIRA PASASIN, JOSE ALEJANDRO 3911 LIZAMA DE PORTILLO, ANA LUCIA 
666 LOPEZ, VICTOR ALFREDO 2289 LOPEZ, NICOLAS HUMBERTO 3912 LOPEZ, ANGEL ALFREDO 
667 LOPEZ, CARLOS HIPOLITO 2290 LOPEZ, JOSE MAURICIO 3913 LOPEZ, SANTOS NELSON 
668 LOPEZ ACOSTA, JUAN BERNARDO 2291 LOPEZ, CINDY VANESSA 3914 LOPEZ  DE MOLINA, SANDRA ELIZABETH 
669 LOPEZ ALFARO, JOSUE JONATHAN 2292 LOPEZ ALFARO, SERGIO ANTONIO 3915 LOPEZ ALFARO, MAURICIO ALEXANDER 
670 LOPEZ ARANIVA, RICARDO ERNESTO 2293 LOPEZ AMAYA, NELSON JAVIER 3916 LOPEZ ANDRES, MARIA ANTONIA 
671 LOPEZ CANIZALEZ, HEGEL ALBERTO 2294 LOPEZ ARRIOLA, LUIS ANTONIO 3917 LOPEZ CALDERON, ERIKA FERNANDA 
672 LOPEZ CASTELLON, NORA GUADALUPE 2295 LOPEZ CAÑAS, ANA ISABEL 3918 LOPEZ CARDOZA, WILLIAM EMIGDIO 
673 LOPEZ DE BENITEZ, MIRNA ELIZABETH 2296 LOPEZ CORNEJO, MAYRA LISSETTE 3919 LOPEZ DE AMAYA, TERESA LIZZETTE 
674 LOPEZ DE LINARES, NEYRA IBETH 2297 LOPEZ DE CARDOZA, EVELYN ELIZABETH 3920 LOPEZ DE GUEVARA, VILMA ANABEL 
675 LOPEZ DE RAMIREZ, ANA MARIA 2298 LOPEZ DE PEREZ, FATIMA LISSETTE 3921 LOPEZ DE QUINTANILLA, DIANA VILMA BEATRIZ 
676 LOPEZ FLORES, JOSE ALFREDO 2299 LOPEZ DIAZ MEJIA, CARLOS SAUL 3922 LOPEZ DONIS, ALBERTO ANTONIO 
677 LOPEZ GOCHEZ, DIANA BEATRIZ 2300 LOPEZ GARCIA, NELLY CAROLINA 3923 LOPEZ GIL, FREDIS VINDO 
678 LOPEZ GONZALEZ, GILBERTO ENRIQUE 2301 LOPEZ GOMEZ, PATRICIA CAROLINA 3924 LOPEZ GOMEZ, MARIA DORA 
679 LOPEZ GUEVARA, GUILLERMO GODOFREDO 2302 LOPEZ GRANADINO, DAVID MAURICIO 3925 LOPEZ GUERRERO, JOSE MAURICIO 
680 LOPEZ HENRIQUEZ, OSCAR ANTONIO 2303 LOPEZ GUZMAN, CESAR MAURICIO 3926 LOPEZ HENRIQUEZ, JORGE ALBERTO 
681 LOPEZ INTERIANO, JOSE MARTIN 2304 LOPEZ HENRIQUEZ, JOSE ALFREDO 3927 LOPEZ HERNANDEZ, CECILIO ARNOLDO 
682 LOPEZ LARA, EDGAR LISANDRO 2305 LOPEZ JARQUIN, CARLOS ARMANDO 3928 LOPEZ JUAREZ, JERSON ALFREDO 
683 LOPEZ LAZO, GLENDA BILBAI 2306 LOPEZ LAZO, JOSE SALVADOR 3929 LOPEZ LAZO, CARLOS ERNESTO 
684 LOPEZ LOPEZ, MARIO 2307 LOPEZ LEON, EDGAR ALEXANDER 3930 LOPEZ LOPEZ, LUIS GUSTAVO 
685 LOPEZ MEDINA, ZORAIDA LORENA 2308 LOPEZ LOPEZ, VIRGILIO 3931 LOPEZ MARTINEZ, NELSON ERNESTO 
686 LOPEZ MIRA, INGRID LARISSA 2309 LOPEZ MEJIA, SANDRA LUZ 3932 LOPEZ MELENDEZ, LILIAN IVETTE 
687 LOPEZ MONTOYA, BENJAMIN 2310 LOPEZ MOLINA, ISAAC ABIMALEC 3933 LOPEZ MONGE, CARLOS SAEL 
688 LOPEZ ORELLANA, JULIO CESAR 2311 LOPEZ MONTOYA, CARMEN AIDA 3934 LOPEZ MUNGUIA, HENRY STANLEY 
689 LOPEZ PEREZ, ELMER ELENILSON 2312 LOPEZ ORELLANA, MIRIAM ABIGAIL 3935 LOPEZ PARADA, OSCAR ALEXANDER 
690 LOPEZ PEREZ, HECTOR DAVID 2313 LOPEZ PEREZ, ADOLFO 3936 LOPEZ PEREZ, JAVIER ALFREDO 
691 LOPEZ QUIJANO, ANGELA CECILIA 2314 LOPEZ PERLERA, NURIA ELIZABETH 3937 LOPEZ POZADA, FRANCISCO ALFONSO 
692 LOPEZ RAMIREZ, BALMORE ENRIQUE 2315 LOPEZ QUINTANILLA, MARIO ERNESTO 3938 LOPEZ QUIÑONEZ, ISAIAS LEONARDO 
693 LOPEZ RIVAS, ERASMO JULIO 2316 LOPEZ RAMOS, JOSE ISRAEL 3939 LOPEZ RAMOS, VILMA 
694 LOPEZ RODRIGUEZ, CARLOS ALFONSO 2317 LOPEZ RIVERA, ANTONIO AMADEO 3940 LOPEZ RODRIGUEZ, ESTEBAN 
695 LOPEZ SALGADO, CLAUDIA IVETTE 2318 LOPEZ ROMERO, NICOLAS EVELIO 3941 LOPEZ ROMERO, FIDEL ANGEL 
696 LOPEZ SASSO, EDGAR DAVID 2319 LOPEZ SANTAMARIA, JOSE ARMANDO 3942 LOPEZ SARAVIA, FRANCISCO BENITO 
697 LOPEZ SOSA, JOSE VIDAL 2320 LOPEZ SEGURA, MANUEL DE JESUS 3943 LOPEZ SOSA, JULIO CESAR 
698 LOPEZ VASQUEZ, CINDY BEATRIZ 2321 LOPEZ SOTO, JOSE RAUL 3944 LOPEZ URRUTIA, LILIANA PATRICIA 
699 LOPEZ VILLANUEVA, DARWIN OSWALDO 2322 LOPEZ VENTURA, WILFREDO 3945 LOPEZ VENTURA, ROBERTO WILFREDO 
700 LOVO HERRERA, WALTER NELSON 2323 LOPEZ ZALDAÑA, MILTON FABRICIO 3946 LOPEZ ZELAYANDIA, JOSE MIGUEL ANGEL 
701 LOVOS TURCIOS, FRANCISCO DAGOBERTO 2324 LOVO LOBO, VIDAL VLADIMIR 3947 LOVOS ANGEL, JUAN CARLOS 
702 LOZANO DE MARROQUIN, REBECA MARCELA 2325 LOZANO, JORGE ALBERTO 3948 LOZANO ABARCA, MELIDA ALCIRA 
703 LUCERO DE CASTILLO, MAGDALENA DEL CARMEN 2326 LOZANO RIVERA, REINA ESTERLINA 3949 LUCERO, RENE ANTONIO 
704 LUNA CANALES, ASCENCION 2327 LUNA, LUIS ERNESTO 3950 LUNA BARRERA, JOSE EDUARDO 
705 MACHADO GRANADOS, IRIS RAQUEL 2328 LUNA PREZA, CARLOS ELIAS 3951 LUNA SAYES, JOSE RAFAEL 
706 MADRIZ UMAÑA, JUAN RAUL 2329 MADRID DE QUEVEDO, DINA MARISSA 3952 MADRIZ MORAN, RENE OVIDIO 
707 MAGAÑA DE RIVERA, ELSA IMELDA 2330 MAGAÑA, RICARDO ALBERTO 3953 MAGAÑA DE GARCIA, IRMA CECILIA 
708 MAGAÑA LEMUS, ANA CONCEPCION 2331 MAGAÑA DE TORRES, ALICIA YAMILETT 3954 MAGAÑA EGUIZABAL, JORGE ARTURO 
709 MAGAÑA MENENDEZ, MAURICIO ERNESTO 2332 MAGAÑA LOPEZ, JORGE HUMBERTO 3955 MAGAÑA MARTIR, NOEL BALMORE 
710 MAGAÑA RUGAMAS, KARLA MITCHELL 2333 MAGAÑA RODRIGUEZ, BLANCA LIDIA 3956 MAGAÑA RODRIGUEZ, FRANKLIN ALEXANDER 
711 MAIRENA ARANIVA, EUGENIA MARIA 2334 MAGAÑA SERVELLON, MAXIMINO ARMANDO 3957 MAGAÑA VASQUEZ, RAFAEL ANTONIO 
712 MAJANO ORELLANA, IRIS ARELY 2335 MAJANO FLORES, RAUL ARMANDO 3958 MAJANO LOPEZ, ALEX ISRAEL 
713 MANCIA ACOSTA, TONY ALEXANDER 2336 MALDONADO CHEVEZ, RICARDO ISMAEL 3959 MALDONADO TEJADA, DENIS ANTONIO 
714 MANCIA MARTINEZ, HECTOR ROLANDO 2337 MANCIA ALEMAN, MARINA MELIDA 3960 MANCIA FLORES, HECTOR WILLIAM 
715 MANZANO MORENO, OSCAR ALFREDO 2338 MANZANARES TURCIOS, SONIA ESPERANZA 3961 MANZANO CHAVEZ, ULISES ALEXANDER 
716 MARAVILLA CASTRO, RAQUEL ESMERALDA 2339 MANZANO REYES, JORGE ADALBERTO 3962 MARAVILLA CALLES, ROSALINDA 
717 MARAVILLA SANCHEZ, CARLOS MANUEL 2340 MARAVILLA MARTINEZ, JOSE HERNAN 3963 MARAVILLA MONTANO, MARLENE ELIZABETH 
718 MARENCO CASTRO, JOSE MANUEL 2341 MARCENARI BLANCO, RAFAEL 3964 MARCHELLY MOLINA, HUMBERTO ARON 
719 MARIONA, LUIS ANTONIO 2342 MARIN GARCIA, JOSE ARMANDO 3965 MARIN MENA, JOSE RAFAEL 
720 MARIONA RUBIO, JULIO ALFREDO 2343 MARIONA HERNANDEZ, RAFAEL ARTURO 3966 MARIONA QUEZADA, VIRGILIO AUGUSTO 
721 MARMOL NIEVES, MILTON ROLANDO 2344 MARMOL CALDERON, CARLOS RAFAEL 3967 MARMOL CRUZ, JACQUELINE ANABEL 
722 MARQUEZ ARGUETA, SANTOS ELMER 2345 MARQUEZ, RENE RAFAEL 3968 MARQUEZ AMAYA, LUIS ADOLFO 
723 MARQUEZ DE QUINTANILLA, SUYAPA GUADALUPE 2346 MARQUEZ DE AMAYA, REINA RUBIDIA 3969 MARQUEZ DE GONZALEZ, ANA DELMA 
724 MARQUEZ VILLAFUERTE, JULIO ALFONSO 2347 MARQUEZ LAINEZ, SHEARLENE VERONICA 3970 MARQUEZ MARTINEZ, FREDY CECILIO 
725 MARROQUIN, HENRY AMILCAR 2348 MARQUINA, JORGE ALBERTO 3971 MARROQUIN, SAUL VINICIO 
726 MARROQUIN DE ALVAREZ, LAURA DEL PILAR 2349 MARROQUIN   LOPEZ, JOSE ALBERTO 3972 MARROQUIN BARILLAS, ELISEO ANTONIO 
727 MARROQUIN MARTINEZ, JAIME ERNESTO 2350 MARROQUIN GALEAS, DAYSI XIOMARA 3973 MARROQUIN HERNANDEZ, JULIO CESAR 
728 MARROQUIN MEJIA, MIGUEL ANGEL 2351 MARROQUIN MARTINEZ, SILVIA ELIZABETH 3974 MARROQUIN MARTINEZ, ESMERALDA SBETLANA 
729 MARROQUIN RIVAS, JOSE RAUL 2352 MARROQUIN MORAN, REYNALDO ANTONIO 3975 MARROQUIN PEÑATE, MARIO EDUARDO 
730 MARROQUIN SANCHEZ, SABAS ISAI 2353 MARROQUIN RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 3976 MARROQUIN RODRIGUEZ, ALBERTO ANTONIO 
731 MARROQUIN VASQUEZ, RAUL 2354 MARROQUIN VALIENTE, ANA LUCIA 3977 MARROQUIN VASQUEZ, GUILLERMO 
732 MARTEL MINA, MAURICIO ANIBAL 2355 MARTEL ARIAS, LILTZY MARCELA 3978 MARTEL MENDOZA, MARIO VALMORE 
733 MARTELL, WALTER AMILCAR 2356 MARTEL PEREZ, LUIS MAURICIO 3979 MARTEL VIDES, ANA RUTH 
734 MARTINEZ, AGUSTIN ANTONIO 2357 MARTELL DE MENJIVAR, PATRICIA ELENA 3980 MARTICORENA RENDEROS, SANDRA YANIRA 
735 MARTINEZ, JOSE ABELARDO 2358 MARTINEZ, JULIO CESAR 3981 MARTINEZ, JOSE ARNOLDO 




737 MARTINEZ , RICARDO 2360 MARTINEZ, CONSUELO ROSMERI 3983 MARTINEZ, HECTOR AQUILES 
738 MARTINEZ AVALOS, FRANCISCO 2361 MARTINEZ AGUILAR, MARTA ALICIA 3984 MARTINEZ ARGUETA, ANDRES 
739 MARTINEZ BONILLA, JORGE LUIS 2362 MARTINEZ BARAHONA, JOSE ENRIQUE 3985 MARTINEZ BARRERA, CARLOS ANTONIO 
740 MARTINEZ CARRANZA, JENNY NOEMI 2363 MARTINEZ BURGOS, MAURICIO ALBERTO 3986 MARTINEZ CALDERON, LUCILA ARELY 
741 MARTINEZ CORTEZ, SONIA 2364 MARTINEZ CHAVARRIA , CARLOS ALBERTO 3987 MARTINEZ CHAVEZ, LUIS EDUARDO 
742 MARTINEZ DE COREA, ELSA MIRIAN 2365 MARTINEZ DE CARCAMO, SANDRA PATRICIA 3988 MARTINEZ DE CHAVEZ, SANDRA GUADALUPE 
743 MARTINEZ DE ESPINOZA, YANETH HERCILIA 2366 MARTINEZ DE CRUZ, MARGOTH 3989 MARTINEZ DE ESCAMILLA, ISIS GABRIELA 
744 MARTINEZ DE GUTIERREZ, CARLINA ELENA 2367 MARTINEZ DE FRANCO, JESUS ANTONIA 3990 MARTINEZ DE FUENTES, ALBA ROSIBELH 
745 MARTINEZ DE PEREZ, ROXANA XIOMARA 2368 MARTINEZ DE LA O, JOSE ERNESTO 3991 MARTINEZ DE MEDRANO, ANA SONIA ELIZABETH 
746 MARTINEZ DE RIVAS, ANA GISELA 2369 MARTINEZ DE QUIJANO, ANA YOLANDA 3992 MARTINEZ DE QUINTANILLA, SONIA MARIA 
747 MARTINEZ DIAZ, EDGAR OTONIEL 2370 MARTINEZ DELGADO, FRINE 3993 MARTINEZ DIAZ, SILVIA MAGDALENA 
748 MARTINEZ FLORES, ALFREDO 2371 MARTINEZ ESPINOZA, MARIO FERNANDO 3994 MARTINEZ ESQUIVEL, MARTA DEL ROSARIO 
749 MARTINEZ GALDAMEZ, EDMUNDO ALBERTO 2372 MARTINEZ FLORES, MATEO DE JESUS 3995 MARTINEZ FLORES, FREDY 
750 MARTINEZ GOMEZ, RENSON 2373 MARTINEZ GARCIA, MARINA EGRISELDA 3996 MARTINEZ GOMEZ, JOSE RICARDO 
751 MARTINEZ HENRIQUEZ, VILMA JUSTA 2374 MARTINEZ GOMEZ DE AYALA, MARITZA ELINA 3997 MARTINEZ GUARDADO, FRANCISCO JOSE 
752 MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE SANTOS 2375 MARTINEZ HERCULES, FAUSTO 3998 MARTINEZ HERNANDEZ, LILIAN BEATRIZ 
753 MARTINEZ LOPEZ, JORGE MISAEL 2376 MARTINEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO ENRIQUE 3999 MARTINEZ LANDAVERDE, MARLENI ARACELY 
754 MARTINEZ MARTINEZ, ROXANA PATRICIA 2377 MARTINEZ MALDONADO, MIGUEL ANGEL 4000 MARTINEZ MARTINEZ, MAURICIO 
755 MARTINEZ MENDEZ, MILTON OVIDIO 2378 MARTINEZ MARTINEZ, EDWIN MANUEL 4001 MARTINEZ MARTINEZ, LUIS ERNESTO 
756 MARTINEZ ORELLANA, MERCEDES EDITH 2379 MARTINEZ MENDOZA, MARIA MARGARITA DE JESUS 4002 MARTINEZ MORALES, JAIME HUGO 
757 MARTINEZ PEREZ, PORFIRIO 2380 MARTINEZ PARADA, HUGO ORLANDO 4003 MARTINEZ PARADA, GLENDA CAROLINA 
758 MARTINEZ PEREZ, DANIEL ANTONIO 2381 MARTINEZ PEREZ, MANUEL DE JESUS 4004 MARTINEZ PEREZ, MARITZA ELIZABETH 
759 MARTINEZ PORTILLO, JOSE AQUILES 2382 MARTINEZ PERLA, VICTOR ARTURO 4005 MARTINEZ POCASANGRE, MARIO 
760 MARTINEZ RAMIREZ, JOSE ROLANDO 2383 MARTINEZ QUINTANILLA, ELSY ANABELLA 4006 MARTINEZ QUINTANILLA, HUGO ARMANDO 
761 MARTINEZ RIVERA, SALVADOR 2384 MARTINEZ RAMOS, GRACIELA EDITH 4007 MARTINEZ RAMOS, GILBERTO 
762 MARTINEZ RODRIGUEZ, SERGIO RAMON 2385 MARTINEZ RIVERA, JOSE GIL 4008 MARTINEZ RODRIGUEZ, ROBERTO ANTONIO 
763 MARTINEZ RODRIGUEZ, ERICK ROBERTO 2386 MARTINEZ RODRIGUEZ, ROSA NOEMI 4009 MARTINEZ RODRIGUEZ, WILLMAN EDMUNDO 
764 MARTINEZ RUBALLOS, JUANA ALICIA 2387 MARTINEZ ROMERO, JUAN CARLOS 4010 MARTINEZ RUBALLOS, RICARDO 
765 MARTINEZ SERRANO, CARLOS MARIO 2388 MARTINEZ RUBIO , DENIS GEOVANNI 4011 MARTINEZ SANCHEZ, MATEA DELOINA 
766 MARTINEZ TORRES, ELIEZER 2389 MARTINEZ TEJADA, DOUGLAS VLADIMIR 4012 MARTINEZ TORRES, RAUL FERNANDO 
767 MARTINEZ TRIGUEROS, CARLOS ERNESTO 2390 MARTINEZ TORRES, MARIO ERNESTO 4013 MARTINEZ TREJO, JOSE LUIS 
768 MARTINEZ VALLE, JOSE ROLANDO 2391 MARTINEZ VALENZUELA, CLAUDIA YANIRA 4014 MARTINEZ VALIENTE, FRANCISCO 
769 MARTINEZ Y MATINEZ, LUIS ALONSO 2392 MARTINEZ VELA, HERIBERTO 4015 MARTINEZ VILLALTA, RAUL ANTONIO 
770 MASSANA DE VICHEZ, ELDA IRENE 2393 MARTIR MASFERRER DE TOBAR, GEANINNA STELLA 4016 MASSANA CASTILLO, NEFTALY OSWALDO 
771 MATA MENDEZ, RAMON ALBERTO 2394 MATA DE PEREZ, ANA YANSY 4017 MATA MEJIA, JOSE ORLANDO 
772 MATE GONZALEZ, HECTOR 2395 MATA RIVAS, ALBA LUZ 4018 MATAMOROS SANCHEZ, NAHUN EDGAR 
773 MAURICIO ESCOBAR, ANA GLORIA 2396 MATUTE DE RODRIGUEZ, SILVIA VERONICA 4019 MATUTE PALACIOS, HORACIO 
774 MAYEN SANDOVAL, EDGAR ISAAC 2397 MAURICIO HENRIQUEZ, WILFREDO DE JESUS 4020 MAYEN CALDERON, JULIO CESAR 
775 MEBIUS CORDOVA, HENRY SALVADOR 2398 MAYORA DE RIVAS, TELMA ABIGAIL 4021 MAYORGA ORTIZ, JUAN DANIEL 
776 MEDINA DE MAYEN, EVELIN MARISOL 2399 MEDINA, BEATRIZ IMELDA 4022 MEDINA, JOSE RENE 
777 MEDINA ROMERO, GRACIA MARIA 2400 MEDINA DE ZELAYA, JHONY ARELY 4023 MEDINA HERNANDEZ, LINO ALFREDO 
778 MEDRANO DE MUÑOZ, ELSA RUTH 2401 MEDRANO ARGUETA, YOLANDA EUFENIA 4024 MEDRANO CABRERA, HUGO ENRIQUE 
779 MEDRANO RAMIREZ, ROXANA ELIZABETH 2402 MEDRANO GONZALEZ, ALICIA 4025 MEDRANO LOPEZ, MAILI HANIEL 
780 MEJIA, ANA SALVADORA 2403 MEDRANO RAUDA, WILFREDO JESUS 4026 MEDRANO SALGUERO, REINALDO 
781 MEJIA, JORGE ALBERTO 2404 MEJIA, JOSE MARCO TULIO 4027 MEJIA, MANUEL ANTONIO 
782 MEJIA, RUDY MAGALI 2405 MEJIA, LIDIA RUTH 4028 MEJIA, JOSE MAURICIO 
783 MEJIA AREVALO, JUBER ALEXANDER 2406 MEJIA ABREGO, HUGO 4029 MEJIA ARAGON, ELIDA 
784 MEJIA BARILLAS, ELIDA SONIA 2407 MEJIA ARGUETA, SARA NOHEMY 4030 MEJIA AYALA, LILIAN ELIZABETH 
785 MEJIA CAMPOS, ROSA MARGARITA 2408 MEJIA BAUTISTA, KARINA ESTHER 4031 MEJIA BAZAN, MARVIN NOE 
786 MEJIA CRUZ, JESUS ANTONIO 2409 MEJIA CARPIO, ELMER EDGARDO 4032 MEJIA CONTRERAS, MANUEL ANTONIO 
787 MEJIA DE GARCIA, ELOISA MARIA 2410 MEJIA CUSTODIO, SANTOS NAPOLEON 4033 MEJIA DE ANGEL, CLAUDIA MARCELA 
788 MEJIA DE SERRANO, DAYANA ENID 2411 MEJIA DE MINERO, FLOR DE MARIA 4034 MEJIA DE SARAVIA, MARINA DEL ROSARIO 
789 MEJIA ERAZO, JOSE WILFREDO 2412 MEJIA DIMAS, CARLOS ARMANDO 4035 MEJIA DUEÑAS, KARLA GABRIELA 
790 MEJIA FLORES, KARINA ELENA 2413 MEJIA ESCOBAR, ANA MIRIAM 4036 MEJIA ESCOBAR, ANA MARCELA 
791 MEJIA GONZALEZ, CIRO ROMULO 2414 MEJIA FUENTES, RAUL 4037 MEJIA GIRON, RENE AMILCAR 
792 MEJIA HERRERA, SANDRA BEATRIZ 2415 MEJIA GONZALEZ, YONNY APARICIO 4038 MEJIA HERNANDEZ, JOSE ANTONIO 
793 MEJIA MARTINEZ, ESTANISLAO 2416 MEJIA JEREZ, VICTOR MANUEL 4039 MEJIA LEIVA DE CORPEÑO, LUCIA DE LOS ANGELES 
794 MEJIA MENDOZA, ABIGAIL 2417 MEJIA MARTINEZ, ADOLFO AMILCAR 4040 MEJIA MENDEZ, FRANCISCO ANTONIO 
795 MEJIA MORAN, JOSE WILVER 2418 MEJIA MONGE, JOSE RODOLFO 4041 MEJIA MORALES, JOSE AMADO 
796 MEJIA PALACIOS, RODRIGO SALVADOR 2419 MEJIA MUNDO, RUTILIO ENMANUEL 4042 MEJIA NAVARRETE, MIGUEL ANTONIO 
797 MEJIA PONCE, MARINA LUZ 2420 MEJIA PINEDA, OMAR ANTONIO 4043 MEJIA PONCE, JORGE ALBERTO 
798 MEJIA REYES, RUBEN 2421 MEJIA PORTILLO, JUAN ANTONIO 4044 MEJIA RECINOS, JOSE MAURICIO 
799 MEJIA RODAS, ALFREDO ALONSO 2422 MEJIA RINCAN DE DOMINGUEZ, ZENIA MARGARITA 4045 MEJIA RIVERA, ANA JOSEFA 
800 MEJIA TORRES, EDWIN MAURICIO 2423 MEJIA SANCHEZ, NELSON LEONEL 4046 MEJIA SANTOS, ROSA LIDIA 
801 MEJIA VASQUEZ, NIDIA MABEL 2424 MEJIA URQUILLA, DOUGLAS OMAR 4047 MEJIA VALLE, CARLOS ALBERTO 
802 MELARA CASTILLO, CARLOS ERNESTO 2425 MELARA, ANA PAOLA 4048 MELARA ALAS, JUAN CARLOS 
803 MELARA DE RAMIREZ, MORENA ISABEL 2426 MELARA CASTRO, BENJAMIN 4049 MELARA DE BENITEZ, DAYSI YANIRA 
804 MELARA GARCIA, LUIS ERNESTO 2427 MELARA GALDAMEZ, OHSUMI ISHIKARI 4050 MELARA GALLEGOS, GLADYS ELIZABETH 
805 MELARA PORTILLO, JOSE ROMEO 2428 MELARA DE MORALES, ADELA 4051 MELARA MARTINEZ, SALVADOR AUGUSTO 
806 MELENDEZ AGUILAR, OMAR ANTONIO 2429 MELARA RIVAS, CARLOS 4052 MELCHOR LOPEZ, JAVIER 
807 MELENDEZ DE ALAS, MARIA EVELYN 2430 MELENDEZ ARREVILLAGA, EFRAIN ALEXANDER 4053 MELENDEZ CHAVEZ, SONIA RUTH 
808 MELENDEZ IRAHETA, SANDRA MARISOL 2431 MELENDEZ DE HERNANDEZ, CARLA LIXENIA 4054 MELENDEZ DE MARTINEZ , DINA YANET 
809 MELENDEZ MIXCO, CARLOS ALBERTO 2432 MELENDEZ MELARA, JOSE ALFREDO 4055 MELENDEZ MIRANDA, JORGE ALBERTO 




811 MELENDEZ TORRES, JANE SHARON 2434 MELENDEZ SANCHEZ, EMILIO ANTONIO 4057 MELENDEZ SANTIAGO, ANA ETHEL 
812 MELGAR  MERCADO, IRIS NATHALY 2435 MELENDEZ ZAVALA, JUAN ANTONIO 4058 MELGAR, OSCAR ARMANDO 
813 MELGAR GONZALEZ, HUMBERTO ALFONSO 2436 MELGAR ALAS, LESLIE MARIA 4059 MELGAR CARBAJAL, ANA SILVIA 
814 MELGAR PINEDA, ALFREDO ANTONIO 2437 MELGAR HERNANDEZ ARTIGA, RICARDO DELFINO 4060 MELGAR LOPEZ, HECTOR ARMANDO 
815 MEMBREÑO, JOSE HERNAN PABLO 2438 MELGAR QUIÑONEZ, CONY 4061 MELGAR RIVAS, ROSA EMILIA 
816 MENA, MANUEL ALEXANDER 2439 MEMBREÑO AMAYA, INGRID LISSETH 4062 MEMBREÑO GIRON, MARIO 
817 MENA DE NAVIDAD, DORA ELIZABETH 2440 MENA, WALTER DENIS 4063 MENA ALFARO, GUILLERMO 
818 MENA IGLESIAS, MARCOS DE JESUS 2441 MENA GARCIA, ERICA YESENIA 4064 MENA GUEVARA, NESTOR OSWALDO 
819 MENDEZ, GERARDO 2442 MENA RAMIREZ, WALTER EDUARDO 4065 MENA RODRIGUEZ, FRANKLIN ROBERTO OVIDIO 
820 MENDEZ ASCENCIO, JOSE ELIAS 2443 MENDEZ, YESENIA ARACELY 4066 MENDEZ AGUILAR, MARIO ENRIQUE 
821 MENDEZ DE JUAREZ, EVELIN RAQUEL 2444 MENDEZ CAMPOS, VICKY VANESSA 4067 MENDEZ CARRANZA, IRIS DEL CARMEN 
822 MENDEZ FLORES, SANTIAGO 2445 MENDEZ DE REYES, ZENIA SARAI 4068 MENDEZ ELIAS, RENE ANTONIO 
823 MENDEZ MARTINEZ, NURIA CORALIA 2446 MENDEZ GOMEZ, DAVID 4069 MENDEZ MANZANO, SAUL ORLANDO 
824 MENDEZ MELENDEZ, ANDREA DEL ROSARIO 2447 MENDEZ MELARA, JUAN RAMON 4070 MENDEZ MELENDEZ, JOSE ROBERTO 
825 MENDEZ NERIO, JUAN CARLOS 2448 MENDEZ MENDEZ, MARIO NELSON 4071 MENDEZ MORAN, RODOLFO 
826 MENDEZ PEREZ, RENE 2449 MENDEZ NIETO, SALVADOR ERNESTO 4072 MENDEZ NUÑEZ, MARIO 
827 MENDEZ REYES, MAURICIO 2450 MENDEZ PEREZ, DAVID JOEL 4073 MENDEZ RAMOS, JOSE MARIO 
828 MENDEZ URBINA, ULISES 2451 MENDEZ RODRIGUEZ, YANETH HAYDEE 4074 MENDEZ SERRATO, CARLOS ERNESTO 
829 MENDEZ URBINA, OSCAR ANTONIO 2452 MENDEZ URBINA, PATRICIA MARITZA 4075 MENDEZ URBINA, RENE 
830 MENDOZA, IRIS GRISELDA 2453 MENDOZA, EDGAR ULISES 4076 MENDOZA, JOSE FRANCISCO 
831 MENDOZA DE MIRANDA, PATRICIA BEATRIZ 2454 MENDOZA BOJORQUEZ, JOSE NELSON 4077 MENDOZA CASTRO, VICTOR ADONIAS 
832 MENDOZA FLORES, LUIS ERNESTO 2455 MENDOZA DE NOYOLA, FLOR DE MARIA 4078 MENDOZA DE VELASQUEZ, GLADIS LORENA 
833 MENDOZA LOPEZ, GUILLERMO ANTONIO 2456 MENDOZA GARCIA, PASTOR 4079 MENDOZA LEMUS, AQUILES 
834 MENDOZA PEREZ, CARLOS 2457 MENDOZA LOPEZ, DINA RUTH 4080 MENDOZA MENDOZA, LUIS ARNULFO 
835 MENDOZA VASQUEZ, SILVIA ANATALIA 2458 MENDOZA REYES, GLENDA JOSEFA 4081 MENDOZA VAQUERANO, FIDEL ANTONIO 
836 MENENDEZ ALVARADO, MARIO ERNESTO 2459 MENENDEZ  SOLIS, FELIPE ADOLFO 4082 MENENDEZ ALFARO, MARIO ALBERTO 
837 MENENDEZ DE ALVARENGA, MABEL CONCEPCION 2460 MENENDEZ AMAYA, MARIA AMANDA 4083 MENENDEZ CASTANEDA, ROBERTO ARMANDO 
838 MENENDEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS 2461 MENENDEZ DE SANCHEZ, CLAUDIA MARIANELA 4084 MENENDEZ DIAZ, RENE OSWALDO 
839 MENENDEZ ORANTES, MALVA CAROLINA 2462 MENÉNDEZ MENÉNDEZ, SANDRA CATALINA 4085 MENENDEZ MUÑOZ, EDITH YAMILET 
840 MENJIVAR, MELVIN EDGARDO 2463 MENENDEZ PADILLA, ORLANDO ALCIDES 4086 MENJIVAR, JOSE CEFERINO 
841 MENJIVAR, JOSE NELSON 2464 MENJIVAR, ALVARO ANTONIO 4087 MENJIVAR, HECTOR ARMANDO 
842 MENJIVAR BARRERA, MAURICIO ERNESTO 2465 MENJIVAR, CARLOS ORLANDO 4088 MENJIVAR ALAS, JOSE RENE 
843 MENJIVAR CRUZ, RAUL ANTONIO 2466 MENJIVAR BERNAL, WILLIAM ERNESTO 4089 MENJIVAR CASTILLO, JOSE ARISTIDES 
844 MENJIVAR DE RIVAS, MARIA VID DEL CARMEN 2467 MENJIVAR CUELLAR, CARLOS GUILLERMO 4090 MENJIVAR DE PALACIOS, PATRICIA DAGMAR 
845 MENJIVAR DOMINGUEZ, JOSE BERNABE 2468 MENJIVAR DE SAAVEDRA, MARIA ELENA 4091 MENJIVAR DIAZ, WENDY GUADALUPE 
846 MENJIVAR GOMEZ, GERMAN BALMORE 2469 MENJIVAR ESCOBAR, JORGE ALBERTO 4092 MENJIVAR GOMEZ, NELSON  RENE 
847 MENJIVAR HERNANDEZ, VINICIO ARNULFO 2470 MENJIVAR GOMEZ, JOSE MAURICIO 4093 MENJIVAR GUARDADO, FRANCISCO JAVIER 
848 MENJIVAR LOPEZ, ANDREA MARIA 2471 MENJIVAR HURTADO, JOSE ALEJANDRO 4094 MENJIVAR LOPEZ, MARIO ERNESTO 
849 MENJIVAR MENJIVAR, VICTORIA 2472 MENJIVAR MADRID, JOSE ROBERTO 4095 MENJIVAR MENDOZA, LIZZ MOLLY 
850 MENJIVAR MORALES, JOSE ANCELMO 2473 MENJIVAR MENJIVAR, FRANCISCO NOEL 4096 MENJIVAR MONGE, JOSE BALTAZAR 
851 MENJIVAR RIVERA, RENE ANTONIO 2474 MENJIVAR NUÑEZ, CARLOS ALBERTO 4097 MENJIVAR RAMOS, JOSE CRUZ 
852 MENJIVAR SALAZAR, URIEL FABRICIO  2475 MENJIVAR RIVERA, LUIS GUSTAVO 4098 MENJIVAR RODRIGUEZ, HERSON DAVID 
853 MERCADILLO SIBRIAN, MIGUEL ANGEL 2476 MENJIVAR SANTOS, JUAN RAMON 4099 MENJIVAR TOMASINO, OSCAR ANTONIO 
854 MERINO, JOSE ANTONIO 2477 MERCADO, CARLOS ROBERTO 4100 MERCADO LAINEZ, RODRIGO ANTONIO 
855 MERINO CHAVARRIA, BORIS ERNESTO 2478 MERINO, ROBERTO ANTONIO 4101 MERINO CAMPOS, LILIAN BEATRIZ 
856 MERINO GONZALEZ, FRANCISCO 2479 MERINO DE MONTALVO, AIDA MARTA 4102 MERINO FLORES, CARLOS ARTURO 
857 MERLOS HERRERA, ENMANUEL DE JESUS 2480 MERINO MARTINEZ, CLAUDIA JEANNETTE 4103 MERINO MORENO, SANDRA PATRICIA 
858 MESTIZO ARAUJO, RENE ANTONIO 2481 MERLOS MELENDEZ, SILVIA LORENA 4104 MESTANZA GUEVARA, JOSE INES 
859 MEZA MARROQUIN, MELVIN ALEXANDER 2482 MEZA ALVAREZ, MELVIN ARTURO 4105 MEZA DE GONZALEZ, HILDA MACLOVIA 
860 MEZA RODEZNO, JOSE CARLOS 2483 MEZA MONTUFAR, SUSANA MARGARITA 4106 MEZA PEREZ, MANUEL GUADALUPE 
861 MINERO RODRIGUEZ, ARTEMIO AMERICO 2484 MILLA ALVAREZ, KARLA GUADALUPE 4107 MINERO DOMINGUEZ, GLORIA ELIZABETH 
862 MIRA HENRIQUEZ, JOSE WILIAN 2485 MINEROS ESCOBAR, MIGUEL ANGEL 4108 MIRA BARRAZA, RICARDO ALBERTO 
863 MIRA VASQUEZ, WALTER EDGARDO 2486 MIRA HERNANDEZ, GENARO ALBERTO 4109 MIRA JORGE, JUAN CARLOS 
864 MIRANDA, CARLOS ANTONIO 2487 MIRANDA, SALVADOR 4110 MIRANDA, ARISTIDES ARMANDO 
865 MIRANDA DE LA CRUZ, CESAR AUGUSTO 2488 MIRANDA, JOSE JAVIER 4111 MIRANDA AGUIRRE, SANDRA NOEMI 
866 MIRANDA GARCIA, SALVADOR 2489 MIRANDA DE VAQUERANO, ELIXA MARLENY 4112 MIRANDA DURAN, ANA PATRICIA 
867 MIRANDA HENRIQUEZ, ANGELICA ADELAIDA 2490 MIRANDA GOMEZ, MARIA GLADYS 4113 MIRANDA GUERRA, JORGE 
868 MIRANDA NAVARRETE, ARTURO ANTONIO 2491 MIRANDA HERRERA, SALVADOR EMILIO 4114 MIRANDA MONTENEGRO, PRUDENCIO ANTONIO 
869 MIRANDA RIVERA, JAVIER ENRIQUE 2492 MIRANDA ORTIZ, SERGIO MARIO 4115 MIRANDA RAMIREZ, MARIA EUFEMIA 
870 MIRANDA VASQUEZ, LEONIDAS 2493 MIRANDA RODRIGUEZ, JUAN BIANEY 4116 MIRANDA ROMERO, CARLOS ELIAS 
871 MIXCO AVILES, JORGE ALFREDO 2494 MIRON, VICTOR MANUEL 4117 MIRON AREVALO, DOUGLAS ANTONIO 
872 MOLINA, BORIS STANLY 2495 MOLINA, RAMON DE JESUS 4118 MOLINA, MARIA GERTRUDIS 
873 MOLINA BONILLA, ELSY GLORIBEL 2496 MOLINA, MARVIN YOBANY 4119 MOLINA BARILLAS, JOSE ALEJANDRO 
874 MOLINA DE ORTIZ, MARIA OLIMPIA 2497 MOLINA COLEMAN, JOSE ALEJANDRO 4120 MOLINA DE LINARES, BEATRIZ CLARIBEL 
875 MOLINA DE UMAÑA, CINDY VERONICA 2498 MOLINA DE QUINTANILLA, LOURDES DEL CARMEN 4121 MOLINA DE TOCHEZ, ROSIRMINA 
876 MOLINA HERRERA, MAURICIO ANTONIO 2499 MOLINA GUZMAN, ADA LUZ 4122 MOLINA HENRIQUEZ, JOSUE ISAAC 
877 MOLINA LOPEZ, CARLOS ALBERTO 2500 MOLINA JIMENEZ, NELSON ERNESTO 4123 MOLINA LOPEZ, SAMUEL ALFREDO 
878 MOLINA MARQUEZ, SERGIO AUGUSTO 2501 MOLINA LOZANO, MAURICIO 4124 MOLINA MAGAÑA, ILIANA ELIZABETH 
879 MOLINA MENDOZA, MIGUEL ANGEL 2502 MOLINA MARTINEZ, JOSE MAGDALENO 4125 MOLINA MENDEZ, CLAUDIA DEL CARMEN 
880 MOLINA RAMOS, MIGUEL 2503 MOLINA ORTIZ, JOYCE DEL CARMEN 4126 MOLINA PEREZ, FREDY ALBERTO 
881 MOLINA SERVELLON, MAXIMO ARNOLDO 2504 MOLINA SANTAMARIA, JAIME ALBERTO 4127 MOLINA SERVANO, SANDRA ELIZABETH 
882 MONGE DERAS, CARLOS ALBERTO 2505 MONGE BONILLA, JOSE LEONIDAS 4128 MONGE DE HERNANDEZ, MARTA LEONOR 
883 MONGE HURTADO, MARCOS ANTONIO 2506 MONGE ESCAMILLA, PATRICIA JANIRA 4129 MONGE GUZMAN, JANETTE MARISOL 




885 MONICO MULATO, LETICIA DEL CARMEN 2508 MONGE URBINA, NELY GUADALUPE 4131 MONGE VAQUERO, ELSY GUADALUPE 
886 MONROY, MARIO 2509 MONICO MUÑOZ, ROQUE 4132 MONICO RODRIGUEZ, FERNANDO ALFREDO 
887 MONROY MEMBREÑO, FABRICIO LEONEL 2510 MONROY AGUILAR, JUAN FRANCISCO 4133 MONROY CABRERA, CARLOS ERNESTO 
888 MONROY SOSA, HEITZEL FABIOLA 2511 MONROY MEMBREÑO, HENRY VLADIMIR 4134 MONROY OLIVARES, MAURICIO 
889 MONTANO CASTELLON, OSCAR EMILIO 2512 MONROY VEGA, FREDY ALBERTO 4135 MONTANO CARCAMO, LUZ MARINA 
890 MONTANO LOPEZ, RENE ALFREDO 2513 MONTANO DE PONCE, ZONIA DEL CARMEN 4136 MONTANO FLORES, DIOMESIS TITO 
891 MONTANO RENDEROS, CELINA DEL CARMEN 2514 MONTANO MARTINEZ, ANA LILIAN 4137 MONTANO OCHOA, JOAQUIN ALBERTO 
892 MONTENEGRO CASTELLON, CARLOS ERNESTO 2515 MONTECINOS RODRIGUEZ, JOSE JUAN 4138 MONTENEGRO ALAS, TOMAS IVAN 
893 MONTENEGRO MONTERROSA, LUIS ARMANDO 2516 MONTENEGRO ESCOBAR, MIGUEL ANTONIO 4139 MONTENEGRO ESCOBAR, JUAN CARLOS 
894 MONTERROSA, JOSE SALVADOR 2517 MONTENEGRO RAMIREZ, TOMAS 4140 MONTENEGRO RAMIREZ, SANTOS 
895 MONTERROSA JIMENEZ, JOSE HUGO 2518 MONTERROSA FUNES, ASCENCION 4141 MONTERROSA HERNANDEZ, CARLOS ORLANDO 
896 MONTERROSA VANEGAS, NOE SALVADOR 2519 MONTERROSA LOAIS, MANUEL DE JESUS 4142 MONTERROSA RIVAS, SANDRA GUADALUPE 
897 MONTERROZA MOLINA, MARIA MAGDALENA 2520 MONTERROZA ARIAS, VICTOR HUGO 4143 MONTERROZA LOPEZ, RICARDO 
898 MONTES COTO, RAFAEL YVAN 2521 MONTES, JOSE SARBELIO 4144 MONTES BENITEZ, NUBIA ELISA 
899 MONTES GOMEZ, RENE ISAIAS 2522 MONTES FERNÁNDEZ, RODRIGO ALONSO 4145 MONTES FUNES, DAVID JOSE RICARDO 
900 MONTES PEREZ, RAFAEL 2523 MONTES GRANADOS, EDUARDO EFRAIN 4146 MONTES HERNANDEZ, LUIS ALBERTO 
901 MONTIEL BENITEZ, SAUL AMILCAR 2524 MONTES PEREZ, JULIO HUMBERTO 4147 MONTESINOS RODRIGUEZ DE REYES, ELIZABETH 
902 MONTOYA AGUILAR, HENRY EDGARDO 2525 MONTIEL BURUCA, ELDAI 4148 MONTIEL HERNANDEZ, OSCAR ALCIDES 
903 MONTOYA HERNANDEZ, RINA CORALIA 2526 MONTOYA DE AMAYA, LIDIA YANIRA 4149 MONTOYA DOMINGUEZ, ALMA YANIRA 
904 MORALES, OSCAR ARMANDO 2527 MORAGA GUEVARA, JAKELLIN VANESSA 4150 MORALES, JORGE ALBERTO 
905 MORALES BARILLAS, JOSE ISRAEL 2528 MORALES ALAS, JUAN FRANCISCO 4151 MORALES AMAYA, RUTH ANGELICA 
906 MORALES BURGOS, JAIME SALVADOR 2529 MORALES BENAVIDES, RICARDO ANTONIO 4152 MORALES BRIZUELA, RICARDO ANTONIO 
907 MORALES CRUZ, JOSE RAUL 2530 MORALES CABRERA, EDGAR ENRIQUE 4153 MORALES CARDOZA, RICARDO ANTONIO 
908 MORALES DE ORELLANA, SANDRA ELIZABETH 2531 MORALES DE CORPEÑO, MARIA LUISA 4154 MORALES DE CUELLAR, ELSA DINORA 
909 MORALES GOMEZ, JOSE LEONIDAS 2532 MORALES AGUILAR, ZULEIMA PATRICIA 4155 MORALES ESTUPINIAN, FRANCISCO JOSE 
910 MORALES HERNANDEZ, CARLOS ISRAEL 2533 MORALES GOMEZ, JORGE ALBERTO 4156 MORALES HENRIQUEZ, RICARDO ALONSO 
911 MORALES NAJARRO, ADAN RODOLFO 2534 MORALES MENJIVAR, CARLOS JUAN 4157 MORALES MURILLO, BERNARDO EMMANUEL 
912 MORALES PEREZ, TANIA CRISTEFANY 2535 MORALES OLMEDO, JOSE ERNESTO 4158 MORALES PEREZ, MANUEL ENRIQUE 
913 MORALES RODRIGUEZ, ENRIQUE ALEJANDRO 2536 MORALES RAMOS, ALVARO ENRIQUE 4159 MORALES RECINOS, CARLOS ALFONSO 
914 MORALES VARELA, LAURA CECILIA 2537 MORALES SANTOS, JESSICA TATIANA 4160 MORALES VALLE, EVER ADILSON 
915 MORAN ASCENCIO, HECTOR LEONEL 2538 MORALES Y MORALES, PEDRO 4161 MORAN AREVALO, SANDRO NAAMAN 
916 MORAN DE AREVALO, ANA ALBERTINA 2539 MORAN CORDOVA, DINA GETZABEL 4162 MORÁN DE ANAYA, LORENA LISSETTE 
917 MORAN GARCIA, SALVADOR EDMUNDO 2540 MORAN DE OSORIO, MARIA DE LOS ANGELES 4163 MORAN DE SANDOVAL, CLAUDIA GUADALUPE 
918 MORAN HERNANDEZ, JUDITH YANIRA 2541 MORAN GRIJALVA, DEMETRIO 4164 MORAN GUARDADO, SONIA ELIZABETH 
919 MORAN MARQUEZ, GUILLERMO ARMANDO 2542 MORAN HERNANDEZ, NORMA CAROLINA 4165 MORAN HIDALGO, JOSE VIRGILIO 
920 MORAN MOLINA, GILMA ESPERANZA 2543 MORAN MARTINEZ, MARIA MARGARITA 4166 MORAN MENDEZ, LUIS ALONSO 
921 MORAN PINEDA, JORGE AUGUSTO 2544 MORAN OTERO, JULIO CESAR 4167 MORAN PEÑA, JULIO CESAR 
922 MORAN RAMOS, ELIO 2545 MORAN PINEDA, ELSA MARINA 4168 MORAN QUINTANILLA, LEYDI AMIRA 
923 MORATAYA CALDERON DE FLORES, SILVIA IDALIA 2546 MORAN RIVAS, EDWIN ANTONIO 4169 MORATAYA DE LOPEZ, CLARA DEL TRANSITO 
924 MOREIRA DE GUTIERREZ, ANA CRISTINA 2547 MORATAYA PENADO, MIGUEL ANGEL 4170 MORATAYA ZAYAS, JULIO ARMANDO 
925 MORENO, OSCAR 2548 MOREIRA DE MENDOZA, SANDRA MERCEDES 4171 MOREIRA DE RODRIGUEZ, SANDRA JEANNETTE 
926 MORENO ALVARADO, TERESA DE JESUS 2549 MORENO, ROSA EDITH 4172 MORENO  HERNANDEZ, JOSE ROBERTO 
927 MORENO DE GUARDADO, LORENA PATRICIA 2550 MORENO ARGUMEDO, MILTON HILARIO 4173 MORENO CAMPOS, CARLOS EMILIO 
928 MORENO DELGADO, JOSE RAMON 2551 MORENO DE IZAGUIRRE, CECILIA DEL CARMEN 4174 MORENO DE MERINO, ERIKA MARIA 
929 MORENO LIZAMA, YANSY ROSMERI 2552 MORENO GARCIA, HECTOR ADALBERTO 4175 MORENO JIMENEZ, CESAR WILSON 
930 MORENO RIVERA, WILLIAN ORLANDO 2553 MORENO MORENO, JOSE 4176 MORENO PORTILLO, JOSE RUBEN 
931 MOZO NAVAS, MARIA PATRICIA 2554 MORENO SALAMANCA, DAYSI EUNICE 4177 MORENO SORTO, SILVIA LISSETTE 
932 MUNGUIA, JORGE ALBERTO 2555 MULATO, JOSE ALVARO 4178 MULATO DE COREAS, ROXANA CAROLINA 
933 MUNGUIA VALENCIA, BERTA ALICIA 2556 MUNGUIA ACOSTA, MIGUEL ANGEL 4179 MUNGUIA HERNANDEZ, CARINA GUADALUPE  
934 MUÑOZ CAMPOS, JOSE ANGEL 2557 MUÑOZ, SONIA MARGARITA 4180 MUÑOZ , FRANCISCO AUDEL 
935 MUÑOZ CHICAS, RAUL 2558 MUÑOZ CHAVEZ, RAFAEL 4181 MUÑOZ CHICAS, ROBERTO 
936 MUÑOZ DIAZ, ILIANA SORAYA 2559 MUÑOZ CORTEZ, BESSY YAMILETH 4182 MUÑOZ DE VASQUEZ, LUZ DEL SOCORRO 
937 MUÑOZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO 2560 MUÑOZ FLORES, ALVARO ERNESTO 4183 MUÑOZ MANCIA, OLGA MIRIAM 
938 MURCIA DE FLORES, ROSA 2561 MUÑOZ MONGE, JOSE ROBERTO 4184 MUÑOZ RAMIREZ, NAPOLEON 
939 MURCIA HERNANDEZ, LUIS ALONSO 2562 MURCIA DE HERNANDEZ, ERIKA LETICIA 4185 MURCIA DE RAMIREZ, ROXANA GUADALUPE 
940 MURGA MENDEZ, EDWIN ERNESTO 2563 MURCIA JIMENEZ, GRACIELA ALEJANDRA 4186 MURCIA LOPEZ, JOEL ALEXANDER 
941 MURILLO BERNAL, DAVID ISIDRO 2564 MURGA SUTTER, JOSE ROBERTO 4187 MURGAS LINARES, OSCAR ROBERTO 
942 MURILLO RUIZ, JUAN NEFTALI 2565 MURILLO DE MARQUEZ, MARCELA GUADALUPE 4188 MURILLO ECHEVERRIA, TERESA DE JESUS 
943 NAJERA, FRANCISCO 2566 NAJARRO PEREZ, RAFAEL ALEXSANDER 4189 NAJARRO ROJAS, SONIA YANIRA 
944 NAJERA MEJIA, LAURA PATRICIA 2567 NAJERA AGUILAR, SAUL ALONSO 4190 NÁJERA MARTINEZ, CARMEN OLIVERIO 
945 NAVARRETE, LUIS RICARDO 2568 NASSER VASQUEZ, JOSE ROBERTO 4191 NATAREN ALVARENGA, CARLOS DANILO 
946 NAVARRETE DE ABULLARADE, SONIA MARGARITA 2569 NAVARRETE BELTRAN, LEOPOLDO ALBERTO 4192 NAVARRETE CASTAÑEDA, GILMAR 
947 NAVARRETE GONZALEZ, JUAN BENJAMIN 2570 NAVARRETE DURAN, DAVID 4193 NAVARRETE FLORES, FRANCISCO ARNOLDO 
948 NAVARRO DE RODRIGUEZ, ANA LETICIA 2571 NAVARRETE JOVEL DE VILLALTA, DINORA ALEJANDRA 4194 NAVARRO, JULIO 
949 NAVARRO URRUTIA, RICARDO ANTONIO 2572 NAVARRO MARADIAGA, CARLOS MAURICIO 4195 NAVARRO SARAVIA, ROGELIO DE JESUS 
950 NAVAS REYES, ROSA ELIZABETH 2573 NAVAS AGUILAR, MARIO ROLANDO 4196 NAVAS CAMPOS, NANCY LISSETTE 
951 NAVAS SERPAS, MARVIN ERNESTO 2574 NAVAS RODRIGUEZ, ALFREDO YNDALECIO 4197 NAVAS RODRIGUEZ, ROSA ELENA 
952 NERIO BERMUDEZ, ARMANDO 2575 NAVES VALLE, WALTER WILLIAM 4198 NAVIDAD CRUZ, JOSE DAVID 
953 NIEVES CAMPOS, ROXANA ELENA 2576 NERIO DE SERRANO, MARIA ELENA 4199 NERIO GUEVARA, SAUL ANTONIO 
954 NOLASCO VALENCIA, MARCO ANTONIO 2577 NOCHEZ GARCIA, MARIA MAGDALENA 4200 NOLASCO NOLASCO, OSCAR SALOMON 
955 NOVOA DE ORTIZ, MARIA ISABEL 2578 NOVA DIAZ, CARLOS ALEJANDRO 4201 NOVOA, HORACIO 
956 NUÑEZ, LUCIO ADALBERTO 2579 NOVOA DE SIBRIAN, LAURA ESMERALDA 4202 NOVOA MORENO, LIGIA MARGARITA 
957 OCHOA DE BELTRAN, FELICITA ERLINDA 2580 NUÑEZ RAMIREZ, LUIS GUILLERMO 4203 OBANDO MELARA, DANIEL ARMANDO 




959 OCHOA RAMOS, JORGE ALBERTO 2582 OCHOA NUÑEZ, MARCOS ANTONIO 4205 OCHOA QUINTEROS, PABLO ALCIDES 
960 OLIVA RIVAS, JOSE REYES 2583 OLIVA ABARCA, GERMAN ULISES 4206 OLIVA CRUZ, KARLA YAMILETH 
961 OLIVARES CASTANEDA, BORIS ROBERTO 2584 OLIVA SALVADOR, RAFAEL ADALBERTO 4207 OLIVARES CAÑADA, MORENA ELIZABETH 
962 OLIVO PEÑATE, JUAN JOSE 2585 OLIVARES MELGAR, ROLANDO ABEL 4208 OLIVARES PEREZ, JOSE ALFREDO 
963 OLMEDO DE DIAZ, ANA GLORIA 2586 OLLA DE GOMEZ, ALMA CANDIDA 4209 OLMEDO BENAVIDES, JOSE NELSON 
964 ORANTES FLAMENCO, FRANCISCO 2587 OLMEDO DE RODAS, MARIA MARITZA 4210 ORANTES DOMINGUEZ, OSCAR OVIDIO 
965 ORDOÑEZ CALDERON, SALVADOR 2588 ORANTES MENA, SARA BELINDA 4211 ORDOÑEZ ARIAS, JOSE MAURICIO 
966 ORELLANA, JUAN JOSE 2589 ORDOÑEZ DE ROMAN, MARIA EMMA 4212 ORDOÑEZ MANCIA, JOSE LUIS 
967 ORELLANA AGUIRRE, MARCO ANTONIO 2590 ORELLANA, MARIBEL GLADIS 4213 ORELLANA, MIGUEL ANGEL 
968 ORELLANA ARCE, OFELIA 2591 ORELLANA ARAUJO, JAIME ROBERTO 4214 ORELLANA ARAUJO, JAVIER EDUARDO 
969 ORELLANA DE CALITO, ANA IVON 2592 ORELLANA ARTEAGA, ANA MARISOL 4215 ORELLANA CARABANTES, IGNACIO 
970 ORELLANA DE LANDAVERDE, IDANIA DEL CARMEN 2593 ORELLANA DE CHAVEZ, MARINA DE LA PAZ 4216 ORELLANA DE IRAHETA, JESSICA DEL CARMEN 
971 ORELLANA FLORES, JOSE EDUARDO 2594 ORELLANA DE RECINOS, SONIA MARGARITA 4217 ORELLANA DUEÑAS, RICARDO ANTONIO 
972 ORELLANA FRANCO, SONIA MARICELA 2595 ORELLANA FLORES, EUGENIO 4218 ORELLANA FLORES, ROBERTO ALEXANDER 
973 ORELLANA HERNANDEZ, JOSE TOBIAS 2596 ORELLANA GIL, RENE FERNANDO 4219 ORELLANA HENRIQUEZ, JOSE ROGELIO 
974 ORELLANA LAINEZ, JOSE ROBERTO 2597 ORELLANA HERNANDEZ, CARLOS ALEJANDRO 4220 ORELLANA HERRERA, RABI DE JESUS 
975 ORELLANA MARTINEZ, JOSE SAUL 2598 ORELLANA LARA, EDITH MIRIAM 4221 ORELLANA MARTINEZ, JULIO CESAR 
976 ORELLANA MIRANDA, CAROLINA RAQUEL 2599 ORELLANA MATA, JOSE MOISES 4222 ORELLANA MENJIVAR, ANA DEYSI 
977 ORELLANA REYES, GERARDO FLORENTINO 2600 ORELLANA MORALES, FRANCISCO 4223 ORELLANA QUINTANILLA, MANUEL ANTONIO 
978 ORELLANA ROMERO, DOLORES GUADALUPE 2601 ORELLANA RIVERA, FRANCISCO ANTONIO 4224 ORELLANA RIVERA, JULIO CESAR 
979 ORELLANA VELASQUEZ, NORMA CAROLINA 2602 ORELLANA SEGURA, MARLENE ANTONIA 4225 ORELLANA VALENZUELA, HORACIO 
980 ORTEGA DE HERNANDEZ, MARTA LILIAN 2603 ORELLANA VILLEDA, JOSE GIOVANNI 4226 ORTEGA CHACON, ABRAHAM DE JESUS 
981 ORTEGA MARTINEZ, CECILIA DEL CARMEN 2604 ORTEGA DE QUINTANILLA, ANA GUADALUPE 4227 ORTEGA ESCOBAR, SABAS ERNESTO 
982 ORTIZ, GERMAN ENRIQUE 2605 ORTEGA MONTES, MARIO RENE 4228 ORTEZ CARCAMO , MANIX ANDONYS 
983 ORTIZ ALVARADO, YANCI SUSANA 2606 ORTIZ, GUIDO ERNESTO 4229 ORTIZ, CLAUDIA MIRNA 
984 ORTIZ CARMONA, JOSE ELISEO 2607 ORTIZ CAMPOS, JUAN ELIAS 4230 ORTIZ CAMPOS, NELSON WILFREDO 
985 ORTIZ DE RIVAS, MARINA DAYSI 2608 ORTIZ CARRANZA, SONIA LORENA 4231 ORTIZ DE BELTRAN, MAGDA LORENA 
986 ORTIZ GRANADOS, MERLY ANDRIA 2609 ORTIZ DERAS, NELSON WILFREDO 4232 ORTIZ FLORES, MILAGRO DE LA PAZ 
987 ORTIZ MEJIA, CECILIA JANETH 2610 ORTIZ MARTINEZ, JORGE ALFREDO 4233 ORTIZ MARTINEZ, JOSE ARISTIDES 
988 ORTIZ ORELLANA, ELVIN ANTONIO 2611 ORTIZ MOLINA, JOSE ROBERTO 4234 ORTIZ MONTOYA, MARLENE DE JESUS 
989 ORTIZ SEGOVIA, MOISES ALEXANDER 2612 ORTIZ RAMIREZ, TANIA RUTH 4235 ORTIZ SALAZAR, FRANCISCO ARTURO 
990 OSEGUEDA HERNANDEZ, ROSARIO DEL CARMEN 2613 OSEGUEDA, JORGE LUIS 4236 OSEGUEDA DE PINEDA, EDITH MERCEDES 
991 OSORIO, CARLOS RENE 2614 OSEGUEDA HERNANDEZ, MARCOS TULIO 4237 OSORIO, JULIO CESAR 
992 OSORIO AMAYA, VICTOR RENE 2615 OSORIO, MARIA RUBICELA 4238 OSORIO ALVARADO, RUBIDIA YESENIA 
993 OSORIO DE MENA, ANA MARGARITA 2616 OSORIO DE ARGUETA, ANGELA 4239 OSORIO DE GARCIA, KENNIA PAOLA 
994 OSORIO RAMOS, REMBERTO RACAEL 2617 OSORIO GUTIERREZ, JUAN FRANCISCO 4240 OSORIO MONTERROSA, JOAQUIN ALFREDO 
995 PACHECO CABRERA, DOUGLAS ANDRES 2618 PACAS BONILLA, MARILENIS GREGORIA 4241 PACAS RODRIGUEZ, LUIS GONZALO 
996 PACHECO LEON, TERESA DE JESUS 2619 PACHECO CARBALLO, EDUARDO DANIEL 4242 PACHECO CRUZ, SANDRA CAROLINA 
997 PACHECO NERIO, MARIO ERNESTO 2620 PACHECO MORALES, NESTOR EDGARDO 4243 PACHECO NANNE, JULIO CESAR 
998 PACHECO RAUDA, JULIO ROBERTO 2621 PACHECO PAREDES, JULIO ROBERTO 4244 PACHECO PAREDES, DAVID ERNESTO 
999 PADILLA CASTRO, RINALDO ABEL 2622 PACHECO VASQUEZ, JOSE CARLOS 4245 PADILLA AGUILAR, MARVIN EDUARDO 
1000 PADILLA ESCOBAR, ELDA BEATRIZ 2623 PADILLA DE BELTRAN, CARMEN ELENA 4246 PADILLA DE CORDERO, MARIA ANTONIA 
1001 PALACIOS  ORTEZ, HOLSSEN WILHANDERS 2624 PALACIOS, NARCISO ULISES 4247 PALACIOS, JACQUELINE AIDA 
1002 PALACIOS COLOCHO, WALTER MAURICIO 2625 PALACIOS ALVARADO, JOSE MIGUEL 4248 PALACIOS CAMPOS, HERBERT CARLOS 
1003 PALACIOS ELIAS, ROSARIO ROCIO EMERITA 2626 PALACIOS DE RAMIREZ, IRMA YOLANDA 4249 PALACIOS DE SOSA, CARLOTA ESTELA 
1004 PALACIOS MEJIA, KIRIAM LISSETH 2627 PALACIOS GRANADOS, SANTIAGO ANTONIO 4250 PALACIOS HERNANDEZ, MOISES ABILIO 
1005 PALACIOS VASQUEZ, JOSE FERNANDO 2628 PALACIOS PALACIOS, LUIS ALONSO 4251 PALACIOS RIVERA, DANIEL DE JESUS 
1006 PALMA DELGADO, NESTOR ULICES 2629 PALENCIA RAMOS, MARIO ALBERTO 4252 PALMA DE GRIMALDI, ROSA AMELIA 
1007 PANAMEÑO LANDAVERDE, ERIC STENLEY 2630 PALMA MARTINEZ, DELMY RUTH 4253 PALOMO AGUILAR, OSCAR GERARDO 
1008 PANIAGUA BARAHONA, RENE HUMBERTO 2631 PANAMEÑO PALACIOS, MARCELO FREDESVINDES 4254 PANAMEÑO VENTURA, JOSE MARIN 
1009 PANIAGUA TORRES, CLAUDIA ELIZABETH 2632 PANIAGUA MORALES, MIGUEL ANGEL 4255 PANIAGUA MORAN, ANAYANCY 
1010 PARADA BONILLA, IRMA GLORIA 2633 PARADA AGUIRRE, JULIO ERNESTO 4256 PARADA ALEMAN, GODOFREDO 
1011 PARADA DE HERNANDEZ, EVELYN ZULEYMA 2634 PARADA BURUCA, CARLOS ALBERTO 4257 PARADA DE ARGUETA, MARIA ANTONIA 
1012 PARADA GRANADOS, RENE ANTONIO 2635 PARADA DURAN, ARMANDO MAURICIO 4258 PARADA GAVIDIA, KATYA STEPHANIE 
1013 PARADA OLIVA, SANTOS ERNESTO 2636 PARADA JEREZ, BRUNO ALFREDO VINICIO 4259 PARADA LOPEZ COLOCHO, EDUARDO HUGO OTONIEL 
1014 PARADA SERRANO, KARLA ROXANA 2637 PARADA SANCHEZ, RHINA ELIZABETH 4260 PARADA SANCHEZ, ISMAEL ENRIQUE 
1015 PAREDES, JOSE OSCAR 2638 PARADA SOSA, JUANA JOSEFINA 4261 PARADA VILLATORO, KARLA ESMERALDA 
1016 PAREDES CASTILLO, MAURICIO DE JESUS 2639 PAREDES, JOSE ANTONIO 4262 PAREDES BARRERA, SALVADOR 
1017 PAREDES HERNANDEZ, VICTOR MANUEL 2640 PAREDES DE PACHECO, ROSA IBEL 4263 PAREDES FLORES, ANA MIRIAN 
1018 PAREDES PICHINTE, DAVID 2641 PAREDES MARTINEZ, CECILIA MARGARITA 4264 PAREDES MARTINEZ, NELSON 
1019 PASTOR, JOSE LEONIDAS 2642 PAREDES SOTELO, RAUL ANTONIO 4265 PARRAS SAGETH, DANIEL ERNESTO 
1020 PASTORE h., FRANCISCO  PABLO 2643 PASTORA , MARIA MARINA 4266 PASTORA CEDILLOS, LUIS ALONSO 
1021 PAZ DE MONRROY, ROSA LILIAN 2644 PAYAN, PEDRO ANGEL 4267 PAZ CERROS, ADA ROSA 
1022 PAZ LOPEZ, RICARDO ANTONIO 2645 PAZ FLORES, CARLOS ENRIQUE 4268 PAZ LANDAVERDE, JOHANNA SOFIA 
1023 PEÑA, ANGEL TORREL 2646 PAZ QUINTEROS, LETICIA YOSELYN 4269 PENADO BENAVIDES, FREDDY ANTONIO 
1024 PEÑA MARTINEZ, JOAQUIN ALFREDO 2647 PEÑA CORTEZ, RICARDO ERNESTO 4270 PEÑA DURAN, PEDRO ALBERTO 
1025 PEÑA ZALDAÑA, JORGE ALBERTO 2648 PEÑA RIVAS, JOSE RAUL 4271 PEÑA VALLE, NERY YASMINIA 
1026 PERALTA CERRITOS, JORGE WILFREDO 2649 PEÑATE GUERRA, NELSON GUILLERMO 4272 PEÑATE LOPEZ, WILFREDO 
1027 PERAZA DELGADO, JOAQUIN OSMARO 2650 PERALTA MARROQUIN, JOSE ALBERTO 4273 PERAZA DE FERNANDEZ, MIRIAM ESTELA 
1028 PERAZA GONZALEZ, JOEL ARMANDO 2651 PERAZA DIAZ, BERTIN 4274 PERAZA GALDAMEZ, RAUL ALFREDO 
1029 PERDOMO, SALVADOR ALEJANDRO 2652 PERAZA RIVERA, OSWALDO ENRIQUE 4275 PERAZA ROMERO, MANUEL ANTONIO 
1030 PEREIRA BOLAÑOS, WILLIAM OMAR 2653 PERDOMO DE NAVARRETE, EMILIA ESPERANZA 4276 PEREIRA, MARIA DEL CARMEN 
1031 PEREIRA MORAN, RAUL ERNESTO 2654 PEREIRA DE BARRIENTOS, CECILIA CAROLINA 4277 PEREIRA MARQUEZ, ISMAEL PEREIRA 




1033 PEREZ , CARLOS ALBERTO 2656 PEREZ, MARCOS ANTONIO 4279 PEREZ, ANA VILMA 
1034 PEREZ AGUIRRE, JULIO CESAR 2657 PEREZ AGUILAR, JUAN CARLOS 4280 PEREZ AGUILUZ, CARLOS ALBERTO 
1035 PEREZ ALAS, ANA JANNETTE 2658 PEREZ AGUIRRE, NORA HAYDEE 4281 PEREZ ALARCON, ROXANA MARLENE 
1036 PEREZ AVILES, CESAR MAURICIO 2659 PEREZ ALVARADO, PEDRO FAUSTO 4282 PEREZ AMAYA, ALEX ROLANDO 
1037 PEREZ BERNAL, OSCAR ARMANDO 2660 PEREZ BARAHONA, MARIA SONIA 4283 PEREZ BERNAL, JAIME ANTONIO 
1038 PEREZ CAMPOS, RIGOBERTO 2661 PEREZ BURGOS, RAMON ORLANDO 4284 PEREZ CABREJO DE RIVAS, ROSA MARGARITA 
1039 PEREZ CLEMENTE, MARIO ERNESTO 2662 PEREZ CASTILLO, SERGIO HUMBERTO 4285 PEREZ CASTRO, MARIA DELIA 
1040 PEREZ DE ALAS, MARTA EDITH 2663 PEREZ CLEMENTE, WILSON ALEXANDER 4286 PEREZ CORDOVA, JOSE RODOLFO 
1041 PEREZ DE LEIVA, MAIRA ELIZABETH 2664 PEREZ DE ALVAREZ, MARIA DEL TRANSITO 4287 PEREZ DE BONILLA, LUCY GUADALUPE 
1042 PEREZ DE LINARES, GILMA YANIRA 2665 PEREZ DE LEON, LUIS MIGUEL 4288 PEREZ DE LEON, JOSE ROBERTO 
1043 PEREZ DIAZ, JESUS ALFREDO 2666 PEREZ DE MEJIA, ROSA LIDIA 4289 PEREZ DE RAMOS, KAREN ALEXIA 
1044 PEREZ ESCOBAR, PAUL OSWALDO 2667 PEREZ DIAZ, WILMER EDMUNDO 4290 PEREZ ESCALANTE, JOSE ALBERTO 
1045 PEREZ GARCIA, REINA YANETH 2668 PEREZ FIGUEROA, CARLOS NELSON 4291 PEREZ GARCIA, EZEQUIEL 
1046 PEREZ GUZMAN, MARTA DE JESUS 2669 PEREZ GARCIA, DENIS ARTURO 4292 PEREZ GARCIA, MERAB EUNICE 
1047 PEREZ HERNANDEZ, DEYSI CATALINA 2670 PEREZ HERNANDEZ, MARIO ANTONIO 4293 PEREZ HERNANDEZ, JULIO ADALBERTO 
1048 PEREZ LOPEZ, BALMORE ALCIDES 2671 PEREZ HERNANDEZ, JOSE CANDIDO 4294 PEREZ LAINEZ, LUIS ALBERTO 
1049 PEREZ MARTINEZ, CARLOS MAXIMILIANO 2672 PEREZ MARADIAGA, LUIS ERNESTO 4295 PEREZ MARTINEZ, ROBERTO ANTONIO 
1050 PEREZ MEJIA, JAIME ANTONIO 2673 PEREZ MARTINEZ, ORLANDO AGUSTIN 4296 PEREZ MARTINEZ, WILLIAN ERNESTO 
1051 PEREZ MENJIVAR, JORGE ALBERTO 2674 PEREZ MEJIA, CARLOS ANTONIO 4297 PEREZ MELARA, HILARIO TEODULO 
1052 PEREZ MOREIRA, SANDRA CECILIA 2675 PEREZ MERINO, OSCAR ARMANDO 4298 PEREZ MONGE, IRIS  AZUCENA 
1053 PEREZ PAREDES, JORGE ALBERTO 2676 PEREZ NAVIDAD, FRANCISCO ANTONIO 4299 PEREZ PABLO, DORE ALEXANDER 
1054 PEREZ POCASANGRE, ANTONIO 2677 PEREZ PEREZ, TOMAS HEDILBERTO 4300 PEREZ PEREZ, ISRAEL 
1055 PEREZ RAMIREZ, GLADYS LETICIA 2678 PEREZ PORTILLO, WILLY 4301 PEREZ PORTILLO, JUAN ANTONIO 
1056 PEREZ REGALADO, RAFAEL 2679 PEREZ RAMIREZ, CARLOS MAURICIO 4302 PEREZ RAMIREZ, VICTOR GADIEL 
1057 PEREZ SANCHEZ, KARLA YESENIA 2680 PEREZ RIVERA, RODOLFO ANTONIO 4303 PEREZ ROMERO, OSCAR ANIBAL 
1058 PEREZ TORRES, CESAR 2681 PEREZ SANCHEZ, EDGAR NAPOLEON 4304 PEREZ TORRES, EFRAIN 
1059 PEREZ VALENTIN, JOSE ADONAY 2682 PEREZ TRUJILLO, EDUARDO DE JESUS 4305 PEREZ URBINA, RAMON EDENILSON 
1060 PEREZ ZARCEÑO, RICARDO 2683 PEREZ VASQUEZ, CARLOS EDUARDO 4306 PEREZ VASQUEZ, OSCAR ERNESTO 
1061 PICHE COREAS, WALTER ANDRES 2684 PERLA, JORGE ADALBERTO 4307 PERLA HERCULES, CELIA ROSA 
1062 PIMENTEL BELLOSO, ELMER ADALBERTO 2685 PICHINTE DE HUEZO, ANGELA DEL CARMEN 4308 PILIA RECINOS, JOSE DOLORES 
1063 PINEDA, JOSE SANTOS 2686 PIMENTEL DE GALICIA, ROSA DEL CARMEN 4309 PIMENTEL PASTUL, JULIO ENRIQUE 
1064 PINEDA, JOSE AMBROSIO 2687 PINEDA, ELIAS ALEXANDER 4310 PINEDA, CARLOS ALBERTO 
1065 PINEDA ARDON, WALTER RONALD 2688 PINEDA, MARIANO ANTONIO 4311 PINEDA, XENIA BEATRIZ 
1066 PINEDA CASTRO, SAUL ANTONIO 2689 PINEDA AVELAR, LUIS EDMUNDO 4312 PINEDA CASTILLO, SANDRA PATRICIA 
1067 PINEDA DE ALVARADO, BLANCA ESTELA 2690 PINEDA COREAS, BACILIA DE JESUS 4313 PINEDA CRISTALES, LUIS RIGOBERTO 
1068 PINEDA FUENTES, OTTO ROBERTO 2691 PINEDA DE MENDOZA, REINA MATILDE 4314 PINEDA FIGUEROA, ANTONIETA MARISOL 
1069 PINEDA HERNANDEZ, CARLOS ALBERTO 2692 PINEDA GARCIA, NEFTALI ENRIQUE 4315 PINEDA GRANADOS, RICARDO MAURICIO 
1070 PINEDA PANAMEÑO, IVETH ZORAIDA 2693 PINEDA JIMENEZ, MANUEL DANILO 4316 PINEDA LEMUS, SANDRA CAROLINA 
1071 PINTO LOVO DE AREVALO, JULIA GERTRUDIS 2694 PINEDA PINEDA, MOISES ANTONIO 4317 PINEDA RIVAS, JORGE ALBERTO 
1072 PLATERO NAVAS, MIGUEL ANGEL 2695 PINTO NAVARRO, JOSE ALBERTO 4318 PLATERO, SANTOS ALFREDO 
1073 PLEITEZ INTERIANO, LUIS ALCIDES 2696 PLATERO RIVAS, MARICRUZ DEL CARMEN 4319 PLEITEZ, JOSE HERBERT 
1074 PLEITEZ VASQUEZ, VIKI ELIZABETH 2697 PLEITEZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL 4320 PLEITEZ OSTORGA, ADALBERTO ANTONIO 
1075 POCASANGRE RAUDA, ROSA AMELIA 2698 POCASANGRE ALEMAN, JUAN CARLOS 4321 POCASANGRE PEÑA, LILIAN DEL CARMEN 
1076 POLANCO RODRIGUEZ, JORGE ALBERTO 2699 POHOL LARIOS, JUAN ARNOLDO 4322 POLANCO OLMEDO, MARLENE ELISA 
1077 POLIO ESCAMILLA, CARLOS ANTONIO 2700 POLANCO SALAZAR, JOSE ANTONIO 4323 POLIO DE OCHOA, XIOMARA CAROLINA 
1078 PONCE CUBIAS, ANA MEIBI 2701 POLIO MARTINEZ, RUBIDIA GUADALUPE 4324 PONCE CAÑAS, ANTONIO 
1079 PONCE ORELLANA, JULIO 2702 PONCE LOPEZ, MARIO ANTONIO 4325 PONCE MONTANO, FLOR ELIZABETH 
1080 PORRAS LIZAMA, CARLOS 2703 PONCE RIVERA, ALDO MARTIN 4326 PONCE VELASQUEZ, SANDRA YANIRA 
1081 PORTILLO, ADAN ANTONIO 2704 PORTILLO, SANTIAGO ADALBERTO 4327 PORTILLO, JOSE MANUEL DE JESUS 
1082 PORTILLO BAILON, GERARDO HARYS 2705 PORTILLO ALFARO, JUAN ANTONIO 4328 PORTILLO ALVARADO, MARIO 
1083 PORTILLO DE DELGADO, PATRICIA ELIZABETH 2706 PORTILLO CALLES, LUIS 4329 PORTILLO DE ANDRADE, XIOMARA ARELY 
1084 PORTILLO DE LOPEZ, ROSA FERNANDA 2707 PORTILLO DE FLORES, BLANCA RUBIA 4330 PORTILLO DE LA O, JULIO ALFREDO 
1085 PORTILLO DE RODRIGUEZ, LILIAN MARIA 2708 PORTILLO DE MONTANO, SILVIA DAYSI 4331 PORTILLO DE PAZ, LILIAN DOLORES 
1086 PORTILLO GARCIA, JOSE WILBER 2709 PORTILLO DIAZ, JOSE SANTIAGO 4332 PORTILLO FLORES, WILLIAM ERNESTO 
1087 PORTILLO HERNANDEZ, EVELYN HILDAURA 2710 PORTILLO GRANADOS, GILBERTO 4333 PORTILLO HERNANDEZ, SIGFREDO ANTONIO 
1088 PORTILLO MARTINEZ, CARLOS HUMBERTO 2711 PORTILLO MARTINEZ, JULIO ERNESTO 4334 PORTILLO MARTINEZ, HECTOR HUMBERTO 
1089 PORTILLO PEREZ, JOSE SALVADOR 2712 PORTILLO MONTANO, SALVADOR 4335 PORTILLO OSORIO, OSCAR MANUEL 
1090 PORTILLO VASQUEZ, JORGE ALBERTO 2713 PORTILLO RIVAS, CARLOS ALBERTO 4336 PORTILLO SORTO, NOE ARCIDES 
1091 POSADA LINARES, LEONEL FRANCISCO 2714 PORTILLO VELASQUEZ, JOSE OSCAR 4337 POSADA ALEMAN, DIANA MARIBEL 
1092 POSADAS AGUILAR, JIMMY EDWARD 2715 POSADA MURCIA, JOSE VENANCIO 4338 POSADA POLANCO, JORGE ADALBERTO 
1093 PREZA, FRANCISCO 2716 POSADAS RENDEROS, FATIMA IVETTE 4339 PRADO VASQUEZ, EUGENIO ABRAHAM 
1094 PRICEWATERHOUSECOOPERS, S. A. DE C. V. 2717 PREZA MONGE, JAIME 4340 PREZA VARELA, RAFAEL EDUARDO 
1095 PRUDENCIO LARA, MARIA EVELIN 2718 PRUDENCIO, EDWIN RENE 4341 PRUDENCIO DE MORALES, AIDA NEREYDA 
1096 QUEVEDO MOREIRA, MARIELLA 2719 QUAN RODRIGUEZ, VIOLETA HAYDEE 4342 QUEVEDO DE CHAVEZ, IVETTE MARIBEL 
1097 QUIJADA DE RIVAS, VILMA DINA 2720 QUEZADA DE VASCONCELOS, PATRICIA MARISOL 4343 QUIJADA, MIGUEL ANGEL 
1098 QUIJANO FLORES, ANA ELIZABETH 2721 QUIJADA MENDEZ, JOSE GREGORIO 4344 QUIJANO DE CRUZ, ANA CECILIA 
1099 QUIJANO MORAN, RIGOBERTO 2722 QUIJANO HERNANDEZ, ROSA GLADYS 4345 QUIJANO LAINEZ, CONCEPCION MARGOTH 
1100 QUINTANILLA, JOSE ROBERTO 2723 QUIJANO REYES, OSCAR ERNESTO 4346 QUIJANO VENTURA, ARIEL DE JESUS 
1101 QUINTANILLA BARAHONA, MARIO ALONSO 2724 QUINTANILLA, ANGEL ALFREDO 4347 QUINTANILLA ANAYA, DINORAH  ISABEL 
1102 QUINTANILLA DE MARTINEZ, YESENIA CAROLINA 2725 QUINTANILLA BONILLA, CONCEPCION DE LOS ANGELES 4348 QUINTANILLA CHINCHILLA, MARIO 
1103 QUINTANILLA LOPEZ, VICTOR MANUEL 2726 QUINTANILLA ESPINOZA, CARLOS ERNESTO 4349 QUINTANILLA GALDAMEZ, MAURA VANESSA 
1104 QUINTANILLA ORELLANA, AMILCAR ALEXANDER 2727 QUINTANILLA MARTINEZ, JESUS ROMEL 4350 QUINTANILLA MORAN, ALVARO ALFREDO 
1105 QUINTANILLA ROQUE, MARIO RAUL 2728 QUINTANILLA ORTIZ, JOSE ROBERTO 4351 QUINTANILLA ROMERO, HECTOR OVIDIO 




1107 QUINTEROS, MIGUEL ANGEL 2730 QUINTANILLA VELASQUEZ, MOISES AMILCAR 4353 QUINTEROS, AMADEO 
1108 QUINTEROS CALLEJAS, PAULINO ARNOLDO 2731 QUINTEROS, JOSE EFRAIN 4354 QUINTEROS ARIAS, EDGARD ERNESTO 
1109 QUINTEROS PEREZ, ANTONIO AMILCAR 2732 QUINTEROS CUBIAS, JOSE ANGEL 4355 QUINTEROS DE GOMEZ, CELIA DOLORES 
1110 QUIÑONEZ QUINTANILLA, JAIME ORLANDO 2733 QUIÑONEZ HERNANDEZ, RICARDO MAURICIO 4356 QUIÑONEZ MELARA, JOSE DAVID 
1111 RAFAEL CERÓN, EDWIN DAVID 2734 QUIÑONEZ RAMOS, FLOR DE MARIA 4357 QUIÑONEZ ROMERO, JULIO ALBERTO 
1112 RAMIREZ, FAUSTO TRINIDAD 2735 RAIMUNDO OCHOA, SANTOS ALBERTO 4358 RAMIREZ, MAURICIO ALEXANDER 
1113 RAMIREZ, ANA MARIA 2736 RAMIREZ, JULIO CESAR 4359 RAMIREZ, NEFTALI OVIDIO 
1114 RAMIREZ AGUILAR, LUIS ALONSO 2737 RAMIREZ, CARLOS ERNESTO 4360 RAMIREZ, JULIO ENRIQUE 
1115 FLORES HERNANDEZ, MARISELA DEL ROCIO 2738 RAMIREZ ALVARADO, MARIO ERNESTO 4361 RAMIREZ AREVALO, MILAGRO YAMILLETH 
1116 RAMIREZ CIENFUEGOS, RICARDO ALFREDO 2739 RAMIREZ AREVALO, JULIO CESAR 4362 RAMIREZ AZCUNAGA, ROSA DEL TRANSITO 
1117 RAMIREZ DE CORNEJO, MARTA LILIAM 2740 RAMIREZ COLORADO, PEDRO 4363 RAMIREZ CRUZ, JOSE ANTONIO 
1118 RAMIREZ ESCOBAR, TITO 2741 RAMIREZ DE MELCHOR, YESENIA ROSIBEL 4364 RAMIREZ DE QUEZADA, OTILIA ISABEL 
1119 RAMIREZ FLORES, DEYSI NOHEMI 2742 RAMIREZ EVORA, GLADYS DEL CARMEN 4365 RAMIREZ FLORES, JOAQUIN RUPERTO 
1120 RAMIREZ GARCIA, MARIO EDGARDO 2743 RAMIREZ GAITAN, ROSA RUTH 4366 RAMIREZ GALDAMEZ, ESPERANZA GUADALUPE 
1121 RAMIREZ GIL, KELLY YASMIN 2744 RAMIREZ GARCIA, MARITZA GUADALUPE 4367 RAMIREZ GENOVEZ, OSIRIS ASAEL 
1122 RAMIREZ HERNANDEZ, ERNESTO DOMINGO 2745 RAMIREZ GOMEZ DE PEREZ, TANIA LILIANA 4368 RAMIREZ HERNANDEZ, VICTOR MANUEL 
1123 RAMIREZ HERNANDEZ, ROCIO ESMERALDA 2746 RAMIREZ HERNANDEZ, ANA JULIA 4369 RAMIREZ HERNANDEZ, IRIS IVETTE 
1124 RAMIREZ LARA, MANUEL 2747 RAMIREZ HERRERA, JULIO ANTONIO 4370 RAMIREZ JUAREZ, EDUARDO SALVADOR 
1125 RAMIREZ MARTINEZ, JUAN CARLOS 2748 RAMIREZ LICO, NEFTALI ERNESTO 4371 RAMIREZ LOPEZ, NELY MARISOL 
1126 RAMIREZ MONTOYA, SONIA EVELYN 2749 RAMIREZ MARTINEZ, MARIO NELSON 4372 RAMIREZ MONTERROSA, JORGE ALBERTO 
1127 RAMIREZ PALMA, NESTOR ALEJANDRO 2750 RAMIREZ MUÑOZ, RITA MAGDALENA 4373 RAMIREZ ORELLANA, GERTRUDIS BRENDA 
1128 RAMIREZ RIVERA, MILTON ALBERTO 2751 RAMIREZ PAREDES, LUIS ANTONIO 4374 RAMIREZ RAMIREZ, ROBERTO ANTONIO 
1129 RAMIREZ ROSALES, MARTIN BALTAZAR 2752 RAMIREZ RODRIGUEZ, JOSE MAURICIO 4375 RAMIREZ ROMERO, DAVID MANUEL 
1130 RAMIREZ VASQUEZ, LUIS ERNESTO 2753 RAMIREZ RUANO, JORGE ALBERTO 4376 RAMIREZ SANTOS, MERCEDES DEL CARMEN 
1131 RAMOS, GUILLERMO 2754 RAMIREZ VASQUEZ, FRANCISCO 4377 RAMON PEÑALVA, JOSE ANTONIO 
1132 RAMOS ALVARADO, MARIA ELENA 2755 RAMOS, RAMON ANTONIO 4378 RAMOS, CARLOS ANTONIO 
1133 RAMOS BONILLA, JOSE SANTOS 2756 RAMOS ALVARADO, JUAN RAMON 4379 RAMOS BOLAÑOS, MANUEL 
1134 RAMOS CRUZ, XENIA KARINA 2757 RAMOS CHAVEZ, EULALIA DEL CARMEN 4380 RAMOS CHINCHILLA, BRENDA JOANY 
1135 RAMOS DUARTE, NELSON GEOVANNI 2758 RAMOS CRUZ, MELVIN RIGOBERTO 4381 RAMOS DE VALLE, PLACIDA EMELINA 
1136 RAMOS GONZALEZ, RIGOBERTO ANTONIO 2759 RAMOS FLORES, CARLOS MARIO 4382 RAMOS GAMEZ, CLAUDIA LIZETH 
1137 RAMOS HERRERA, JORGE ALBERTO 2760 RAMOS GUARDADO, MELVIN 4383 RAMOS HERNANDEZ, DAVID 
1138 RAMOS LOPEZ, LUZ ELIZABETH 2761 RAMOS LOBATO, VICTOR MANUEL 4384 RAMOS LOPEZ, GEZABEL 
1139 RAMOS PERDOMO, PABLO ANTONIO 2762 RAMOS ORTIZ, ARACELY 4385 RAMOS PEÑA, EDGARDO FIDEL 
1140 RAMOS RAMIREZ, EVELISA DE JESUS 2763 RAMOS PEREZ, YOLANDA ESTER 4386 RAMOS PORTILLO, AIDA DEL CARMEN 
1141 RAMOS RODAS, VERONICA RAQUEL 2764 RAMOS RIVAS, WALTER ELISEO 4387 RAMOS RIVAS, MIGUEL ANGEL 
1142 RAMOS YANES, PABLO ANTONIO 2765 RAMOS ROSALES, ANGELICA MARIA 4388 RAMOS SALAZAR, JEYDI BEATRIZ 
1143 RAYMUNDO GONZALEZ, ARNOLDO ELOY 2766 RAUDA CEREN, JUAN ANTONIO 4389 RAUDA MENDEZ, MABEL LETICIA 
1144 RECINOS ALAS, GLADIS ESTENIA 2767 REALEGEÑO DE MARMOL, MIRNA LORENA 4390 RECINOS, MIGUEL ANGEL 
1145 RECINOS ARTIGA, TOMAS ELIAS 2768 RECINOS AMAYA, CARLOS LUIS 4391 RECINOS ARDON, MANUEL RAFAEL 
1146 RECINOS FUENTES, EMILIO 2769 RECINOS DE COREAS, NORMA EVELIA 4392 RECINOS ESPINOZA, MARIO ERNESTO 
1147 RECINOS GONZALEZ, JULIO ARNOLDO 2770 RECINOS GOMEZ, JULIO ENRIQUE 4393 RECINOS GOMEZ, JOSE HUGO 
1148 RECINOS MARMOL, CRISTIAN ALEXANDER 2771 RECINOS GUARDADO, MARIA JOSEFA ASCENCION 4394 RECINOS HENRIQUEZ, RENATO MARCO 
1149 RECINOS PEREZ, JONNATHAN RICARDO 2772 RECINOS ORELLANA, ROXANA PATRICIA 4395 RECINOS PERAZA, CARLOS HUMBERTO 
1150 RECINOS VALLE, PABLO NOE 2773 RECINOS ROJAS, BENJAMIN ARCIDES 4396 RECINOS SILIEZAR, JAIME WALBERTO 
1151 REINA MORATAYA, EMMA MARGARITA 2774 REGALADO DE ALVARADO, ANA CECILIA 4397 REGALADO DE BENITEZ, MIRNA LISSETTE 
1152 RENDEROS, ALEX ALBERTO 2775 REINA URIAS, MARCIAL EDUARDO 4398 RENDEROS, CESAR ORLANDO 
1153 RENDEROS ESCOBAR, LUIS GUSTAVO 2776 RENDEROS ANGEL, EDGARDO ALBERTO 4399 RENDEROS CASTILLO, GERMAN ANTONIO 
1154 RENDEROS RAMIREZ, CARLOS ARMANDO 2777 RENDEROS LOPEZ, WILLIAM ORLANDO 4400 RENDEROS MENDEZ, ADAN 
1155 REPREZA RIVERA, JAIME ARISTIDES 2778 RENDEROS VELASQUEZ, CARLOS ALFREDO 4401 RENDON RIVERA, LILTZY MABEL 
1156 REYES, ALFONSO MARIANO 2779 RETANA AVENDAÑO, EMILIO DE JESUS 4402 RETANA MORAN, JOSE ROBERTO 
1157 REYES, GILBERTO 2780 REYES, HECTOR MANUEL 4403 REYES, EDGARDO ANTONIO 
1158 REYES ABREGO, FATIMA DENISSE 2781 REYES, DANIEL ALBERTO 4404 REYES  MENA, SALVADOR 
1159 REYES CARRILLO, EVARISTO SALVADOR 2782 REYES AQUINO, JOSE MODESTO 4405 REYES ARGUETA, GUSTAVO ADOLFO 
1160 REYES CONTRERAS, NELVYS ORLANDO 2783 REYES CASTRO, LIDIA VERONICA 4406 REYES CHICAS, SALVADOR ESTLANDER 
1161 REYES DE GUZMAN, CLAUDIA ELIZABETH 2784 REYES DE ARAUJO, MARINA BERTILA 4407 REYES DE DE LEON, IRMA DEL CARMEN 
1162 REYES DE VALLEJO, MARITZA ESMERALDA 2785 REYES DE SEGURA, DINA LUZ 4408 REYES DE SORTO, BLANCA NOHEMY 
1163 REYES ESPINAL, ROQUE RAFAEL 2786 REYES DIAZ, CRISTIAN MILAGRO 4409 REYES DUBON, RAFAEL DAGOBERTO 
1164 REYES GONZALEZ, OSCAR RENE 2787 REYES FUENTES, JAIME ANTONIO 4410 REYES GOMEZ, MIGUEL ANGEL 
1165 REYES MARTINEZ, CARLOS ALFREDO 2788 REYES GONZALEZ, RENE BALTAZAR 4411 REYES LARREYNAGA, MARIA MARTA 
1166 REYES REYES, JOSE ANTONIO 2789 REYES MARTINEZ, VICTOR MANUEL 4412 REYES POZO, KAREN LISSETH 
1167 REYES SALAZAR, PEDRO ANTONIO 2790 REYES REYES, ISRAEL ANTONIO 4413 REYES RUBIO, LUIS ALONSO 
1168 REYES VASQUEZ, FLOREN ALEJANDRO 2791 REYES SELVA, GONZALO ROSALIO 4414 REYES TORRES, MARTA ALICIA 
1169 REYES VILLATORO, SANDRA YANETH 2792 REYES VILLALTA, LUIS ALDEMARO 4415 REYES VILLATORO, VERONICA ISABEL 
1170 RIASCO CAMPOS, BEATRIZ  ELIZABETH 2793 REYES ZELAYA, CARLOS HERIBERTO 4416 REYES ZELAYANDIA, MANUEL DE JESUS 
1171 RIVAS, ROSA CELINA 2794 RIOS UMAÑA, CARLOS ERNESTO 4417 RIVAS, JOSE ALFREDO 
1172 RIVAS, JOSE BALTAZAR 2795 RIVAS, MIGUEL ALFREDO 4418 RIVAS, CARLINA ELIZABETH 
1173 RIVAS, LUIS ARMANDO 2796 RIVAS, EVELYN SABRINA 4419 RIVAS, OSCAR RENE 
1174 RIVAS ALAS, YESSENIA LISSETH 2797 RIVAS, SARA MARIA 4420 RIVAS  ESCOBAR, REYNALDO ERNESTO 
1175 RIVAS AMAYA DE CUBIAS, ALEJANDRINA BERSABE 2798 RIVAS ALMENDAREZ, RONALD GOBANI 4421 RIVAS ALVAREZ, JOSE ANTONIO 
1176 RIVAS ARIAS, MILTON MAURICIO 2799 RIVAS AQUINO DE CORTEZ, ANA SILVIA 4422 RIVAS ARGUETA, CARLOS ARMANDO 
1177 RIVAS ARTIGA, ELEAZAR 2800 RIVAS ARTEAGA, CARLOS MAURICIO 4423 RIVAS ARTIGA, GUILLERMO DE JESUS 
1178 RIVAS BERRIOS, LEONARDO ALFREDO 2801 RIVAS ARTIGA, JOSE ANTONIO 4424 RIVAS ASCENCIO, JULIO CESAR 
1179 RIVAS CORNEJO, MIRNA CAROLINA 2802 RIVAS BONILLA, SALVADOR 4425 RIVAS CORNEJO, ANA CECILIA 




1181 RIVAS DE RIVERA, EVA MARGARITA 2804 RIVAS DE DUBON, CRIPSI GUADALUPE 4427 RIVAS DE GARCIA, LEYDI KAREN 
1182 RIVAS FLORES, CORINA LISSETTE 2805 RIVAS DE ZULETA, CLAUDIA JUDITH 4428 RIVAS DERAS, BERFALI ESMERALDA 
1183 RIVAS GOMEZ, FRANCISCO GUILLERMO 2806 RIVAS GARCIA, BLANCA ROXANA 4429 RIVAS GOMEZ, NOE 
1184 RIVAS LOPEZ, SALVADOR 2807 RIVAS HERNANDEZ, BENJAMIN 4430 RIVAS HERNANDEZ, NELSON ORLANDO 
1185 RIVAS MAGAÑA, CONCHAMARINA 2808 RIVAS LOPEZ, RAUL ERNESTO 4431 RIVAS LOPEZ , GUILLERMO ARNOLDO 
1186 RIVAS NUÑEZ, HECTOR ALFREDO 2809 RIVAS MEJIA, MARIA DEL CARMEN 4432 RIVAS MONTENEGRO, JORGE ALBERTO 
1187 RIVAS PALACIOS, MARIA DAYSI 2810 RIVAS PADILLA, GUILLERMO DE JESUS 4433 RIVAS PADILLA, MARINA LISETH 
1188 RIVAS PINTO, YAKELIN ROSMERI 2811 RIVAS PEREZ, SALOMON 4434 RIVAS PINEDA, MARLYN DE MERCEDES 
1189 RIVAS REYES, FRANCIS CONCEPCION 2812 RIVAS RAMIREZ, LUIS ALONSO 4435 RIVAS RAMIREZ, GUILLERMO 
1190 RIVAS URIAS, MANUEL ANTONIO 2813 RIVAS SALGUERO, JOSE ISRAEL 4436 RIVAS SEGOVIA, CARMEN ISABEL 
1191 RIVERA, MANFREDY ELADIO 2814 RIVAS VASQUEZ, CATALINA EMPERATRIZ 4437 RIVERA, MORENA MARISOL 
1192 RIVERA, ENRIQUE 2815 RIVERA, CARLOS ALBERTO 4438 RIVERA, ORLANDO ARTURO 
1193 RIVERA , MANUEL DE JESUS 2816 RIVERA, CARLOS ROLANDO 4439 RIVERA, ALEXIS GUILLERMO 
1194 RIVERA ALVARENGA, HOSMAN OMAR 2817 RIVERA ABREGO, MANUEL ERNESTO 4440 RIVERA ACEVEDO, SILVIA ARONNETH 
1195 RIVERA ARGUETA, ROSA VICTORIA 2818 RIVERA AMAYA, WILLIAN ALEXANDER 4441 RIVERA ANGEL, LUIS ARNELIO 
1196 RIVERA AYALA, JOSE WILLIAM 2819 RIVERA AVALOS, FRANCISCA DEL ROSARIO 4442 RIVERA AVELAR, JOAQUIN 
1197 RIVERA CAÑAS, MARIA ELENA 2820 RIVERA BARRERA, WILFREDO 4443 RIVERA CABEZAS, MARIA ESTER 
1198 RIVERA CHEVEZ, JOSE LEONIDAS 2821 RIVERA CARTAJENA, GERMAN 4444 RIVERA CERROS, ALBERTO CARLOS 
1199 RIVERA DE BERRIOS, ADELA CONCEPCION 2822 RIVERA CORDERO, JOSE ANTONIO 4445 RIVERA DE AVILES, JACQUELINE ARELY 
1200 RIVERA ELIAS, NEYIB RAMON FRANCISCO 2823 RIVERA DE ESCOBAR, FLOR DE MARIA 4446 RIVERA DE GARCIA, SANDRA SARAI 
1201 RIVERA GARCIA, PABLO FRANCISCO 2824 RIVERA FLORES, LUISA GUADALUPE 4447 RIVERA GALDAMEZ, VICTOR HUGO 
1202 RIVERA HERRERA, SANDOR ANDRES 2825 RIVERA GARCIA, OLIVER ARNOLDO 4448 RIVERA GUZMAN, EDGARD WILFREDO 
1203 RIVERA LARA, JOSE GUILLERMO 2826 RIVERA HERRERA, MARCELINO 4449 RIVERA JUAREZ, MARIA GUADALUPE 
1204 RIVERA MENDEZ, MARIA CATALINA 2827 RIVERA LEMUS, MARIA PILAR DONNINA 4450 RIVERA MEJIA, MIGUEL ANGEL 
1205 RIVERA NOLASCO, RICARDO 2828 RIVERA MIRA DE ORTEGA, INES 4451 RIVERA MUÑOZ, OSCAR DE JESUS 
1206 RIVERA ORTIZ, CARLOS EDGARDO 2829 RIVERA NOLASCO, GEOFREDO DE JESUS 4452 RIVERA OCHOA, LUZ ARACELY 
1207 RIVERA POLANCO, GUILLERMO LEONIDAS 2830 RIVERA PADILLA, HENRY EVERARDO 4453 RIVERA PEREZ, FATIMA RUBIDIA 
1208 RIVERA REYES , FELIX EDGARDO 2831 RIVERA RAMIREZ, JOHANA ZULEIMA 4454 RIVERA RENDEROS, JULIO ALBERTO 
1209 RIVERA SEGOVIA, FIDEL AMILCAR 2832 RIVERA RIVAS, FRANCISCO ANTONIO 4455 RIVERA ROSALES, SALVADOR ESAU 
1210 RIVERA SURIO, BESSY ALEJANDRA 2833 RIVERA SIBRIAN, JUANA MARGARITA 4456 RIVERA SORTO, JOSE DENIS 
1211 RIVERA URRUTIA, MARINA DINORAH 2834 RIVERA TORRES, LORENA MARIACELA 4457 RIVERA TORRES, ANA MARIA 
1212 RIVERA VIDES, OSCAR ENRIQUE 2835 RIVERA VALDEZ, HEROTILIA 4458 RIVERA VASQUEZ, NOE GUILLERMO 
1213 RODAS CORTEZ, JORGE ALBERTO 2836 RIVERA VILLANUEVA, RENE MAURICIO 4459 ROBLES PARADA, VIRGILIO ANTONIO 
1214 RODAS SANTOS, RENE 2837 RODAS GOMEZ, ANDRES 4460 RODAS MORALES, SALVADOR 
1215 RODRIGUEZ, JUAN MANUEL 2838 RODRIGUEZ, FRANCISCO ALBERTO 4461 RODRIGUEZ, JOSE LUIS 
1216 RODRIGUEZ ACEVEDO, MARIA MAGDALENA 2839 RODRIGUEZ, SANDRA EUGENIA 4462 RODRIGUEZ , GERARDO 
1217 RODRIGUEZ ALEMAN, MARIA ANTONIA 2840 RODRIGUEZ AGUILAR, JORGE ALFONSO 4463 RODRIGUEZ AGUIRRE, JOSE BALTAZAR 
1218 RODRIGUEZ ARDON, JUAN ELIAS 2841 RODRIGUEZ APARICIO, ANA GLORIA 4464 RODRIGUEZ APARICIO, MARTA ELIZABETH 
1219 RODRIGUEZ BONILLA, MILTON FRANCISCO 2842 RODRIGUEZ ASENCIO, LUIS MARIO 4465 RODRIGUEZ AVALOS, ANA ISABEL 
1220 RODRIGUEZ CARIAS, ANA GUADALUPE 2843 RODRIGUEZ CABRERA, RENE MAURICIO 4466 RODRIGUEZ CAÑAS, MANUEL DE JESUS 
1221 RODRIGUEZ CISNEROS, ARMANDO JOSUE 2844 RODRIGUEZ CELIS, ANDRES 4467 RODRIGUEZ CHEVEZ, JOSE FRANCISCO 
1222 RODRIGUEZ CRUZ, CARLOS ANDRES 2845 RODRIGUEZ COREAS, PEDRO JOSUE 4468 RODRIGUEZ CRUZ, JOSE GERARDO 
1223 RODRIGUEZ CRUZ, YAMILET DEL CARMEN 2846 RODRIGUEZ CRUZ, EDUARDO ERNESTO 4469 RODRIGUEZ CRUZ, MIRNA PATRICIA 
1224 RODRIGUEZ DE CASTILLO, TERESA DEL ROSARIO 2847 RODRIGUEZ DE ARGUETA, ROSA ELENA 4470 RODRIGUEZ DE CARRILLO, NOHEMY CANDELARIA 
1225 RODRIGUEZ DE PIMENTEL, MARILYN ELIZABETH 2848 RODRIGUEZ DE GRANADOS, CLARA EMPERATRIZ 4471 RODRIGUEZ DE PEREZ, ANA CECILIA 
1226 RODRIGUEZ DIAZ DE MARTELL, BLANCA DOMITILA 2849 RODRIGUEZ DE TURCIO, LIDUVINA YAMILETH 4472 RODRIGUEZ DIAZ, JOSE ANTONIO 
1227 RODRIGUEZ GARCIA, MILTON JOEL 2850 RODRIGUEZ ESCOBAR, CARLOS GUSTAVO 4473 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANGEL 
1228 RODRIGUEZ HERNANDEZ, DAMARIS LISSETTE 2851 RODRIGUEZ GONZALEZ, NORIS ELIZABETH 4474 RODRIGUEZ GUARDADO, DANIEL 
1229 RODRIGUEZ IRAHETA, HECTOR DAVID 2852 RODRIGUEZ IGLESIAS, JOSE RAFAEL 4475 RODRIGUEZ INGLES, BLANCA ELIZABETH 
1230 RODRIGUEZ LOPEZ, RAFAEL 2853 RODRIGUEZ JACO, ALBERTO ALIRIO 4476 RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 
1231 RODRIGUEZ MARTINEZ, GERARDO 2854 RODRIGUEZ LOPEZ, ROMEO OSMIN 4477 RODRIGUEZ LOPEZ, IVAN ENRIQUE 
1232 RODRIGUEZ MIRON, OSCAR IVAN 2855 RODRIGUEZ MELARA, JULIO CESAR 4478 RODRIGUEZ MENDEZ, EDUARDO EMILIO 
1233 RODRIGUEZ MORAN, MIRNA ELIZABETH 2856 RODRIGUEZ MOLINA, ROSA DINORA 4479 RODRIGUEZ MONTANO, VILMA HAYDEE 
1234 RODRIGUEZ ORANTES, WALTER FRANCISCO 2857 RODRIGUEZ MURCIA, TERESO SERGIO 4480 RODRIGUEZ NUÑEZ, VANESSA CAROLINA 
1235 RODRIGUEZ QUINTANILLA, JACQUELINE XIOMARA 2858 RODRIGUEZ PALMA, CARLOS ERNESTO 4481 RODRIGUEZ PERLA, LUZ DE MARIA 
1236 RODRIGUEZ RIVAS, JORGE ALBERTO 2859 RODRIGUEZ RAMIREZ, NOE RICARDO 4482 RODRIGUEZ RAMIREZ, JAIME ROBERTO 
1237 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE NELSON 2860 RODRIGUEZ RIVERA, MARLENE GUADALUPE 4483 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDENILSON 
1238 RODRIGUEZ RUGAMAS, JORGE SEGUNDO 2861 RODRIGUEZ ROSALES, ENA EDELINA 4484 RODRIGUEZ ROSALES, ANDRES 
1239 RODRIGUEZ TREJO, ELIZARDO 2862 RODRIGUEZ SANTILLANA, CESAR ALFONSO 4485 RODRIGUEZ TOVAR, RUBEN ORLANDO 
1240 RODRIGUEZ VASQUEZ, TEODOSIO SALVADOR 2863 RODRIGUEZ VAQUERANO, SANDRA NUBIA 4486 RODRIGUEZ VARGAS, VLADIMIR AMADEO 
1241 ROGEL PINEDA, ADILSO ALBERTO 2864 RODRIGUEZ ZEPEDA, RICARDO EMILIO 4487 ROGEL PEREZ, FREDY 
1242 ROJAS, ANA LUZ 2865 ROJAS, LUIS EDUARDO 4488 ROJAS, JOSE MAURICIO 
1243 ROJAS RIVAS, JOSE ELISEO 2866 ROJAS MEJIA, KARLA YANIRA 4489 ROJAS PINEDA, NELSON EDGARDO 
1244 ROMERO, VERONICA MIREYA 2867 ROLIN PEREZ, JOSE ANTONIO 4490 ROMAN SANCHEZ, NORA IMELDA 
1245 ROMERO, SONIA ELIZABETH 2868 ROMERO, CARLOS MAURICIO 4491 ROMERO, JUAN JOSE 
1246 ROMERO, JOSE OSCAR 2869 ROMERO, EDGAR ALEXANDER 4492 ROMERO, JOSE SAUL 
1247 ROMERO AREVALO, DELMY DEL CARMEN 2870 ROMERO AGUILAR, YANETH MERARI 4493 ROMERO AGUILAR, RIGOBERTO 
1248 ROMERO CHAVEZ, JOSE ENRIQUE 2871 ROMERO AVALOS, DAVID ANTONIO 4494 ROMERO CARPIO, MARIO MAURICIO 
1249 ROMERO DE GUEVARA, VALENTINA 2872 ROMERO DE AGUILAR, EMILIA EMPERATRIZ 4495 ROMERO DE ESCOLAN, ESTELA ROSIBEL 
1250 ROMERO ESPINAL, MARIO ELISEO 2873 ROMERO DE PAZ, ELIZABETH NOEMI 4496 ROMERO DOMINGUEZ, GUILLERMO ANTONIO 
1251 ROMERO GALDAMEZ, TIBERIO ARNOLDO 2874 ROMERO FLORES, RAFAEL ANGEL 4497 ROMERO FLORES, PERLA CARINA 
1252 ROMERO GUTIERREZ, ISAI ARNOLDO 2875 ROMERO GIRON, LUIS BERNARDO 4498 ROMERO GIRON, MIGUEL ANGEL 
1253 ROMERO LOZANO, EVER MANASES 2876 ROMERO HENRIQUEZ, ANA JEANNETTE 4499 ROMERO LOPEZ, MANUEL HERIBERTO 




1255 ROMERO PORTILLO, FRANCISCO ARNULFO 2878 ROMERO ORELLANA, MANUEL ANTONIO 4501 ROMERO PARADA, HERBERT ARMANDO 
1256 ROMERO RAMOS, DELMY DOLORES 2879 ROMERO QUIJADA, VICTOR MANUEL 4502 ROMERO RAMIREZ, RUTH NOEMI 
1257 ROMERO SANDOVAL, JOSE ELIAS 2880 ROMERO RECINOS, JUAN FRANCISCO 4503 ROMERO RIVERA, JOSE MANUEL 
1258 ROMERO URQUIA, JULIO CESAR 2881 ROMERO SANDOVAL, LOIDA REBECA 4504 ROMERO SEGOVIA, WILFREDO JOSUE 
1259 ROQUE CEVALLOS, JOSE HUMBERTO 2882 ROMERO VELASCO, GERBER ANTONIO 4505 ROMERO VENTURA DE LEIVA, LALLY YASMIN 
1260 ROQUE GARCIA, CANDIDO GERMAN 2883 ROQUE DE DOMINGUEZ, MARIA INES 4506 ROQUE FERNANDEZ, LORENA BEATRIZ 
1261 ROQUE MENDEZ, JOSE MAURICIO 2884 ROQUE HERRERA, CLAUDIA JANETH ROXANA 4507 ROQUE MARTINEZ, JOSE HUMBERTO  DEL PILAR 
1262 ROSA MORALES, FRANCISCO ANTONIO 2885 ROQUE RUBALLO, HECTOR ANTONIO 4508 ROSA, EVELYN DEL CARMEN 
1263 ROSALES AGUILAR, RAFAEL ARTURO 2886 ROSA PUENTE, DAGOBERTO 4509 ROSALES, MARIO ROLANDO 
1264 ROSALES ALVAREZ, JORGE ALBERTO 2887 ROSALES AGUILUZ, ROSA DELMI 4510 ROSALES ALAS, JOSE LUIS 
1265 ROSALES DE MARTINEZ, MARIA OFELIA 2888 ROSALES CHITA, ROGELIO ADONAY 4511 ROSALES DE AGUILAR, IRMA DINORA 
1266 ROSALES DE UMAÑA, VILMA ANGELICA 2889 ROSALES DE MERINO, DAYSI MARTINA 4512 ROSALES DE MONTERROZA, DINORAH MARLENE 
1267 ROSALES PEÑA, JOSE WILFREDO 2890 ROSALES HERNANDEZ, JESSICA MERCEDES 4513 ROSALES JOVEL, VICTOR MANUEL 
1268 ROSALES VALLE, ANTONIO 2891 ROSALES RAMOS, JOSE SALVADOR 4514 ROSALES ROSA, MACARIO ARMANDO 
1269 ROSITO HERNANDEZ, SILVIA ESMERALDA 2892 ROSALES VASQUEZ, MARTA ELIZABETH 4515 ROSAS PEREZ, MIGUEL ANGEL 
1270 RUANO COREAS, GUILLERMO OSWALDO 2893 ROVELO NAVARRO, OSCAR EMILIO 4516 RUANO CASTRO, FRANCISCO JAVIER 
1271 RUBIO LOPEZ, NELSON BARTOLOME 2894 RUANO ROQUE, WILLIAM RAFAEL 4517 RUBIO DE AGUILAR, KAREN ELIZABETH 
1272 RUIZ DE GODOY, GILMA ODALIS 2895 RUGAMAS, DANIEL ANTONIO 4518 RUIZ ARTEAGA, ARTURO ALEJANDRO 
1273 RUIZ DIAZ, JOSE RAFAEL 2896 RUIZ DE HERNANDEZ, ROSA YANIRA RUIZ 4519 RUIZ DE RIVERA, ROXANA PATRICIA 
1274 RUIZ PEÑA, JOSE RAUL 2897 RUIZ ESCOBAR, MANUEL ENRIQUE 4520 RUIZ MATA, JOSE DAVID 
1275 RUIZ SALAZAR, JOAQUIN ALBERTO 2898 RUIZ PORTILLO, BEATRIZ JEANETH 4521 RUIZ QUINTANILLA, ROBERTO ABNER 
1276 SAAVEDRA GARCIA, FELIX ALBERTO 2899 RUIZ ZAVALETA, ROBERTO ANTONIO 4522 RUMALDO DE LA CRUZ, CARLOS MARCELINO 
1277 SAAVEDRA RAMOS, MANUEL ANTONIO 2900 SAAVEDRA GARCIA, JOSE SIGFREDO 4523 SAAVEDRA MEJIA, CARLOS ANTONIO 
1278 SAGASTUME ERAZO, HUGO RICARDO 2901 SAGASTIZADO DE RIVERA, REINA CATALINA 4524 SAGASTUME BARAHONA, SERGIO ALDEMARO 
1279 SALAS DE ESPINOZA, GLENDA MARINA 2902 SAGGETH ORTIZ, CESAR AUGUSTO 4525 SALAMANCA MOLINA, PEDRO ANTONIO 
1280 SALAZAR CANTOR, MARTA IRENE 2903 SALAS DE HERRERA, VERONICA MARIBEL 4526 SALAS RIVERA, ABNER 
1281 SALAZAR ESCOBAR, MARIO CESAR 2904 SALAZAR DE SERRANO, SONIA EDUVIGES 4527 SALAZAR ESCOBAR, FRANCISCO ANTONIO 
1282 SALAZAR LUNA, ELVIA SUSANA 2905 SALAZAR FABIAN, ROBERTO ALEXANDER 4528 SALAZAR GONZALEZ, HUGO ALBERTO 
1283 SALAZAR ROSALES, SALVADOR ERNESTO 2906 SALAZAR PEREZ, NANCY XIOMARA 4529 SALAZAR RAMIREZ, JOSE LUIS 
1284 SALES DE CERRITOS, CARLA YESENIA 2907 SALAZAR SANCHEZ, RICARDO ANTONIO 4530 SALDAÑA PERDOMO, JULIO CESAR 
1285 SALGADO, ELISEO DEL TRANSITO 2908 SALES GUARDADO, CARMEN DE JESUS 4531 SALES LOPEZ, MARIA CONCEPCION 
1286 SALGUERO GUZMAN, JUAN GUALBERTO 2909 SALGUERO AGUSTIN, DORA DELMIRA 4532 SALGUERO GUEVARA, ISRAEL 
1287 SALINAS CAÑAS, JOSE OSMIN 2910 SALGUERO VENTURA, ANA DELMY 4533 SALINAS ARCHILA, ERICK ROQUE 
1288 SALINAS FIGUEROA, SILVIA SONIA 2911 SALINAS DE MENA, MORENA ARELI 4534 SALINAS FIGUEROA, SALVADOR 
1289 SALINAS ORELLANA, CARLOS ANTONIO 2912 SALINAS GONZALEZ, WILFREDO 4535 SALINAS MATUTE, YOHALMO ANTONIO 
1290 SALINAS SANTAMARIA, HERBERT WILLIAM 2913 SALINAS RODRIGUEZ, IVETTY FIDELIA 4536 SALINAS SALGADO, HENRRY ALEXANDER 
1291 SALMERON PORTILLO, WILLIAN ELISEO 2914 SALMERON, BLAS ELISEO 4537 SALMERON DE FUENTES, JEANIE CAROLINA 
1292 SALVADOR DE BUCARO, XENIA MARIGLO 2915 SALVADOR AREVALO, LORENA JAZMIN 4538 SALVADOR BONILLA, JOSE RENE 
1293 SANABRIA ALVARADO, LIZETH PATRICIA 2916 SAMAYOA CASTRO, WALTER OSVALDO 4539 SAMPSON DE FRECH, CAROL ELIZABETH 
1294 SANCHEZ, LUIS ALFREDO 2917 SANABRIA SANDOVAL, FELICITO CLEMENTE 4540 SANCHEZ, CLAUDIA CRISTINA 
1295 SANCHEZ, MARIA ESTER 2918 SANCHEZ, PEDRO ABELARDO 4541 SANCHEZ, MARCO ANTONIO 
1296 SANCHEZ, SANDRA ELIZABETH 2919 SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 4542 SANCHEZ, MERCEDES DE JESUS 
1297 SANCHEZ ALAS, JUAN VICTOR 2920 SANCHEZ, GLORIBEL HAYDEE 4543 SANCHEZ, GLORIBEL HAYDEE 
1298 SANCHEZ CHAVEZ, MARIO ENRIQUE 2921 SANCHEZ BELTRAN, MARIO JOSUE 4544 SANCHEZ CAÑAS, OMAR ASTUL 
1299 SANCHEZ CORTEZ, JOSE ESAU 2922 SANCHEZ CORENA, GILBERTO 4545 SANCHEZ CORNEJO, EDUARDO ALFREDO 
1300 SANCHEZ DE GALLEGOS , ROSARIO GUADALUPE 2923 SANCHEZ CRUZ, ISAIAS BLADIMIR 4546 SANCHEZ DE CAMPOS, HILDA 
1301 SANCHEZ DE RIVAS, MARIA INES 2924 SANCHEZ DE MARTINEZ, MARTA MARIA 4547 SANCHEZ DE MOLINA, BETSY DORIS 
1302 SANCHEZ ESCOBAR, ROXANA PATRICIA 2925 SANCHEZ DE RODRIGUEZ, ANA MARIA 4548 SANCHEZ DE ROQUE, CLAUDIA LISSETTE 
1303 SANCHEZ HERNANDEZ, RINA ANGELICA 2926 SANCHEZ FIGUEROA, OLGA JUDITH 4549 SANCHEZ GONZALEZ DE BELTRAN, SILVIA 
1304 SANCHEZ HERRERA, ELVA CRISTINA 2927 SANCHEZ HERNANDEZ, LUIS ERNESTO 4550 SANCHEZ HERNANDEZ DE GARCIA, LORENA DE LA CRUZ 
1305 SANCHEZ MARTINEZ, JOSE JEREMIAS 2928 SANCHEZ LOPEZ, MARIO NELSON 4551 SANCHEZ LOPEZ, RUTH GUADALUPE 
1306 SANCHEZ MENJIVAR, CARLOS ALEXANDER 2929 SANCHEZ MARTINEZ, BLANCA BEATRIZ 4552 SANCHEZ MATA, MARIA 
1307 SANCHEZ MUÑOZ, FRANCISCO ARNOLDO 2930 SANCHEZ MOREIRA, JOSUE  OBED 4553 SANCHEZ MUÑOZ, ALEX ARMANDO 
1308 SANCHEZ PALACIOS, CARLOS EUSEBIO 2931 SANCHEZ OVIEDO, WENDI ZULEMA 4554 SANCHEZ PALACIOS, YOVANY ELISEO 
1309 SANCHEZ PORTILLO, CARLOS ATILIO 2932 SANCHEZ PEREZ, MARIA DEL CARMEN 4555 SANCHEZ POLANCO, VIRGINIA PATRICIA 
1310 SANCHEZ RODAS, JOAQUIN GABRIEL 2933 SANCHEZ REINOSA, ALEXANDER NORBERTO 4556 SANCHEZ RIVAS, CARLOS ERNESTO 
1311 SANCHEZ SANTOS, JOEL RAIMUNDO 2934 SANCHEZ RODRIGUEZ, ELMER OVED 4557 SANCHEZ SANCHEZ, JORGE ROLANDO 
1312 SANDOVAL, JOSE EUGENIO 2935 SANCHEZ SERRANO, MARIA ESTHER 4558 SANDOVAL, BAUDILIO 
1313 SANDOVAL FLORES, JUAN CARLOS 2936 SANDOVAL, WALDEMAR 4559 SANDOVAL CASTANEDA, ROBERTO CARLOS 
1314 SANDOVAL MARROQUIN, MARIA EDITH 2937 SANDOVAL GRANADOS, JOSE ALFREDO 4560 SANDOVAL GUERRA, GLADIS LISSETTE 
1315 SANDOVAL RIVERA, JULIO CESAR 2938 SANDOVAL MARTINEZ, ERNESTO NAPOLEON 4561 SANDOVAL REYES, MIGUEL ANGEL 
1316 SANTAMARIA, SEBASTIAN NICOLAS 2939 SANDOVAL SERVELLON, HECTOR 4562 SANTACRUZ CANIZALEZ, JOSE LISANDRO 
1317 SANTAMARIA TREJO, RAFAEL 2940 SANTAMARIA, MARTHA CECILIA 4563 SANTAMARIA CANALES, JESUS ARTURO 
1318 SANTOS, EDGAR RAMON 2941 SANTANA GUTIERREZ, JOSE GUILLERMO 4564 SANTILLANA CORTES, JENNY ELIZABETH 
1319 SANTOS CORNEJO, VICTOR HUGO 2942 SANTOS, RICARDO FRANCISCO 4565 SANTOS CORDOVA, MIGUEL ANGEL 
1320 SANTOS ESCALANTE, PATRICIA ELENA 2943 SANTOS DE ARTIGA, CLAUDIA JEANNETTE 4566 SANTOS DEL CID DE CALDERON, MARIA MARTA 
1321 SANTOS MELENDEZ, ALMA GLADYS 2944 SANTOS ESPINOZA, ROLANDO MAURICIO 4567 SANTOS GARCIA, LAURA ISABEL 
1322 SANTOS PALACIOS, NINFA FRANCISCA 2945 SANTOS MORENO, LEILA VICTORIA 4568 SANTOS ORTIZ, TONY EDVIN 
1323 SANTOS VILLATORO, OSCAR REINALDO 2946 SANTOS SANTOS, MAURICIO 4569 SANTOS URQUIZA, FREDY HUMBERTO 
1324 SARAVIA BARAHONA, CLARA ESTELA 2947 SANTOS ZEPEDA, WALTHER ULISES 4570 SARAVIA ALFARO, PABLO ANTONIO 
1325 SARAVIA DE ESCOBAR, ELSY ARACELY 2948 SARAVIA CHAVEZ, JOSE ROBERTO 4571 SARAVIA DE ARGUETA, VERONICA ARGENTINA 
1326 SEGOVIA BONILLA, RAUL MARIO 2949 SARAVIA ESCAMILLA, YESICA ELIZABETH 4572 SARAVIA ROSA, ALBERTO 
1327 SEGOVIA LEIVA, YESY LISSETH 2950 SEGOVIA CONTRERAS, ZOILA ELIZABETH 4573 SEGOVIA DE ALARCON, HILDA MORENA 




1329 SEGURA AGUILLON, SUSY IVONNE 2952 SEGOVIA VELASQUEZ, JHENNY MARISOL 4575 SEGOVIA ZELAYA, ELSA CAROLINA 
1330 SEGURA SANCHEZ, MARIA CRISTINA 2953 SEGURA HERRERA, MARIA DE LOS ÁNGELES 4576 SEGURA RAYMUNDO, JOSE PEDRO 
1331 SERMEÑO BARILLAS, PEDRO ANTONIO 2954 SEGURA VILLACORTA, SILVIA ENRIQUETA 4577 SERMEÑO AYALA, ANA GUADALUPE 
1332 SERPAS CRUZ, ALMA YOLANDA 2955 SERMEÑO GUTIERREZ, EDUARDO DEL CARMEN 4578 SERPAS, JOSE LEONIDAS 
1333 SERRANO CEDILLOS, LETICIA ESMERALDA 2956 SERRANO, NICOLAS ULISES 4579 SERRANO ANDRADE, JULIETA 
1334 SERRANO DIAZ, FLORENCE ELIZABETH 2957 SERRANO DE CADENAS, NUBIA  CORALIA 4580 SERRANO DE JUAREZ, ANA BEATRIZ 
1335 SERRANO LAINEZ, MOISES AMADEO 2958 SERRANO GAITAN, ANA CLAUDIA 4581 SERRANO GONZALEZ, JOSE LUIS 
1336 SERVELLON  SANCHEZ, CESAR MANFREDY 2959 SERRANO MARROQUIN, VICTOR MANUEL 4582 SERRANO RECINOS, NORMA YANIRA 
1337 SIBRIAN HERNANDEZ, ROSA MARIA 2960 SERVELLON DE CAMPOS, ANGELA PATRICIA 4583 SIBRIAN, JOSE RICARDO 
1338 SIBRIAN TORRES, EMILIA GUADALUPE 2961 SIBRIAN LAINEZ, WILMER ABEL 4584 SIBRIAN TOBAR, CESAR ABELARDO 
1339 SIERRA ROSA, WILSON  MIGUEL 2962 SICILIANO, NATANAEL ANTONIO 4585 SICILIANO, MARIO ALFONSO 
1340 SIGÜENZA FIGEROA, BELLYNI 2963 SIGARAN LAINEZ, LUIS ERNESTO 4586 SIGARAN LAINEZ, TERESA YANIRA 
1341 SIGÜENZA MARTINEZ, JOSE RODRIGO 2964 SIGÜENZA FLORES, JOSE ALBERTO 4587 SIGÜENZA IRAHETA, JANETH CAROLINA 
1342 SILIEZAR CARDONA, LUIS ALFREDO 2965 SIGÜENZA MORALES, DORA VILMA 4588 SILHY, EDUARDO SALOMON 
1343 SILVA LOPEZ, JAIME ALBERTO 2966 SILVA, DAVID DE JESUS 4589 SILVA JIMENEZ, MARIO FERNANDO 
1344 SIU LEON, JUAN MIGUEL 2967 SILVA ROSALES, FREDY ALBERTO 4590 SILVESTRE CORNEJO, FRANCISCO RUBEN 
1345 SOLANO CORTEZ, ORLANDO HUMBERTO 2968 SOL DE MENDEZ, VILMA LEONOR GUADALUPE 4591 SOLANO BARAHONA, MILTON ANTONIO 
1346 SOLARES DE MARTINEZ, REINA ESPERANZA 2969 SOLANO LARIOS, HERBERT 4592 SOLANO SANCHEZ, GUSTAVO ADOLFO 
1347 SOLIS HERNANDEZ, ERMES SAMUEL 2970 SOLIS DE CASTRO, ESTERLINA 4593 SOLIS ECHEVERRIA, GERMAN ADALBERTO 
1348 SOLIS MARTINEZ, HECTOR MAURICIO 2971 SOLIS LANDAVERDE, MARIA CARMEN 4594 SOLIS LEON, DAYSI MARIBEL 
1349 SOLITO, FAUSTO ANTONIO 2972 SOLIS ROSALES, DU-HAMEL ANTONIO 4595 SOLIS SANTOS, MARIO EDGARDO 
1350 SOLORZANO DE HUEZO, ANA DELFINA 2973 SOLITO, JOAQUIN OSWALDO 4596 SOLIZ GONZALEZ, MELISA LILIANA 
1351 SOLORZANO ECHEVERRIA, RICARDO ANTONIO 2974 SOLORZANO DE NAVAS, MAYRA REYES 4597 SOLORZANO ECHEVERRIA, ADOLFO ANTONIO 
1352 SOLORZANO VILLALOBOS, SAMUEL ENRIQUE 2975 SOLORZANO LINARES, RENE AMILCAR 4598 SOLORZANO VILLALOBOS, SAMUEL ENRIQUE 
1353 SOMOZA PORTILLO, NELSON EDUARDO 2976 SOMOZA DE ALVARENGA, PATRICIA GUILLERMINA 4599 SOMOZA GUEVARA, SANDRA RUBI 
1354 SORIANO ALEMAN, JOSE ANTONIO 2977 SOMOZA TOMASINO, FRANCISCO INDALECIO 4600 SORIANO, REYNALDO 
1355 SORIANO OVIEDO, JOSE ERNESTO 2978 SORIANO LOPEZ, LOIDA EUNICE 4601 SORIANO MARTINEZ, SANDRA CECILIA 
1356 SORIANO SORIANO, ROBERTO ANTONIO 2979 SORIANO PERAZA, SAMUEL 4602 SORIANO SANTANA, FRANCISCO IVAN 
1357 SORTO, MARVIN ESAU 2980 SORIANO SORIANO, DOUGLAS JESUS 4603 SORIANO VENTURA, OSCAR HUMBERTO 
1358 SORTO DE CRUZ, KARINA GUADALUPE 2981 SORTO BONILLA, JORGE ALBERTO 4604 SORTO DE BENITEZ, LILIAN BETSABE 
1359 SORTO GUEVARA, DORA MARINA 2982 SORTO FUENTES, GEORGINA MARILYN 4605 SORTO GRANADOS, HECTOR ARMANDO 
1360 SORTO PAREDES, RUTH GABRIELA 2983 SORTO GUEVARA, OSCAR ALBERTO 4606 SORTO OCHOA, SONIA GUADALUPE 
1361 SOSA, ROBERTO 2984 SORTO RODRIGUEZ, RENE ARISTIDES 4607 SORTO VELASCO, RAMON ARISTIDES 
1362 SOSA DE MENA, ELSY VICTORIA 2985 SOSA AGUILAR, SANTIAGO 4608 SOSA CRUZ, JOSE ALBERTO 
1363 SOSA ORTEGA, WILBER CARBILIO 2986 SOSA DE RIVERA, MARIA ELENA 4609 SOSA DE SERRANO, EVELYN AIDA 
1364 SOTO ARGUETA, EDWIN 2987 SOSA ORTEGA, XENIA DALILA 4610 SOSA RODRIGUEZ, JOSE ALFREDO 
1365 SOTO LUNA, MARTA ELENA 2988 SOTO CERNA, VERONICA LIZZETTE 4611 SOTO DE RODAS, YANIRA MERCEDES 
1366 SOTO TREJO, CARLOS ARMANDO 2989 SOTO MARTINEZ, DEVORA RAQUEL 4612 SOTO SANCHEZ, JORGE EMILIO 
1367 SURA PARADA, FLOR DE MARIA 2990 SUAREZ DE HANDAL, ZULEYMA CONCEPCION 4613 SUAREZ MORAN, GILBERTO ALONSO 
1368 SURIA DELGADO, BLANCA RUBIA 2991 SURIA DE DOMINGUEZ, ELEONORA RAQUEL 4614 SURIA DE GARCIA, DINORA 
1369 TAMAYO DE MORÁN, RINA GUADALUPE 2992 SURIO DE FLORES, MARIA 4615 TAMAYO  QUINTANILLA, JOSE  ROBERTO 
1370 TECIA PEREZ, MOISES ANTONIO 2993 TAMAYO LOPEZ, RAUL ANTONIO 4616 TARIO BRACAMONTE, ROCIO GUADALUPE 
1371 TEJADA CASTANEDA, EDWIN WALDEMAR 2994 TEJADA, EMILIO CESAR 4617 TEJADA CAMPOS, YANIRA ESTELA 
1372 TEJADA FLORES, DINA DAYSI 2995 TEJADA CHACON, CARLOS ABRAHAM 4618 TEJADA DE SOSA, FELICITA CONSUELO 
1373 TEJADA MEJIA, GRISELDA DEL CARMEN 2996 TEJADA FLORES, DOMINGO ALFREDO 4619 TEJADA MARTINEZ, ALFONSO 
1374 TEOS MARROQUIN, CECILIO EDMUNDO 2997 TEJADA PANIAGUA, MANUEL DIONISIO 4620 TEJADA PEÑA, JOSE DAVID 
1375 TICAS SANDOVAL DE GODOY, ANA GUDELIA 2998 TICAS LOPEZ, JOSE LUIS 4621 TICAS MARTINEZ, GUILLERMO ALEXANDER 
1376 TOBAR, JUAN DE JOSE 2999 TINO MORALES, ELIAS ANTONIO 4622 TOBAR, ROSA CANDIDA 
1377  TOBAR DE GALINDO, ANA ELIZABETH 3000 TOBAR DE AYALA, CLAUDIA MARGARITA 4623 TOBAR DE BORJAS, ANA JULIA 
1378 TOBAR DE ORTEGA, SONIA ELIZABETH 3001 TOBAR DE HERNANDEZ, MAGDALENA DE JESUS 4624 TOBAR DE MIRANDA, MARTHA ARACELY 
1379 TOBAR SANCHEZ, VICTOR DE JESUS 3002 TOBAR HERNANDEZ, ARACELY RAQUEL 4625 TOBAR MENENDEZ, ERASMO ANTONIO 
1380 TOCHEZ ZAVALETA, ROSALIO 3003 TOBIAS DE CONTRERAS, LIDIA ADELAIDA 4626 TOCHEZ MARAVILLA, IRVING PABEL 
1381 TOMASINO ASTACIO, HUMBERTO 3004 TOLEDO DE DOMINGUEZ, ROXANA ELIZABETH 4627 TOLEDO MEDINA, FRANCISCO JAVIER 
1382 TORRENTO  RODRIGUEZ, LUIS ANGEL 3005 TOMASINO PAREDES, JUAN ANTONIO 4628 TOMASINO VICHEZ, NAPOLEON 
1383 TORRES ALEGRIA, NURIA YACIRA 3006 TORRES, LUIS ANTONIO 4629 TORRES AGUILAR, ISIDRO ANTONIO 
1384 TORRES CASTILLO, JOSE ISIDORO 3007 TORRES ALVARADO, VILMA VICTORIA 4630 TORRES BARRIENTOS, ROBERTO ANGEL 
1385 TORRES DE HERNANDEZ, GLORIA DEL CARMEN 3008 TORRES DE ARAUJO, ANA MARIA 4631 TORRES DE BANDERAS, CECILIA VICTORIA 
1386 TORRES GARCIA, DARIO 3009 TORRES DE MARTINEZ, JESSICA IVETTE 4632 TORRES DE SELVA, VICKY SUSANA 
1387 TORRES JUAREZ, ELMER ENRIQUE 3010 TORRES GONZALEZ, DANIEL ADONAY 4633 TORRES HERNANDEZ, JOSE EDGAR 
1388 TORRES MENJIVAR, EMANUEL DE JESUS 3011 TORRES MANCIA, JIUBER AUDIEL 4634 TORRES MAYE, HECTOR IVAN 
1389 TORRES QUINTEROS, RAUL EDGARDO 3012 TORRES PEREZ, JOSE EFRAIN 4635 TORRES QUINTANILLA, JORGE ALBERTO 
1390 TORRES RODRIGUEZ, OSCAR ARMANDO 3013 TORRES RIVAS, NELSON ALBERTO 4636 TORRES RIVERA , CELIA CAROLINA 
1391 TORRES SERRANO, JOSE REYNALDO 3014 TORRES SANCHEZ, FATIMA JUDITH 4637 TORRES SERMEÑO, MAX ANTONIO 
1392 TORRES VASQUEZ, EVA GUADALUPE 3015 TORRES TRUJILLO, GERMAN ALBERTO 4638 TORRES VASQUEZ, OMAR DAVID 
1393 TOVAR, JULIO ERNESTO 3016 TORRRES ROMERO, MARIO ADALBERTO 4639 TOVAR, ANGEL DE JESUS 
1394 TREJO GOMEZ, RUTH ELIZABETH 3017 TREJO DE LEMUS, DARLENY ELIZABETH 4640 TREJO DE LINARES, CELIA NOEMY 
1395 TREJO JIMENEZ, HUGO ARNOLDO 3018 TREJO HERNANDEZ, CLAUDIA  GEORGINA 4641 TREJO HERRERA, JOSE ANTONIO 
1396 TREJO TOBAR, FIDEL 3019 TREJO MEDINA, CARLOS MAURICIO 4642 TREJO SOTO, JUAN CARLOS 
1397 TRIGUEROS QUINTANILLA, CARLOS MAURICIO 3020 TREJO VELASQUEZ, CLAUDIA LISETTE 4643 TRIGUEROS MARTINEZ, ANA GLADIS 
1398 TRUJILLO, GILBERTO 3021 TRIGUEROS SANCHEZ, JULIO EDUARDO 4644 TRINIDAD ALEMAN, DAVID EDGARDO 
1399 TURCIOS DE HERNANDEZ, KELLY GRICELDA 3022 TRUJILLO  RAMIREZ, SANDRA MARISOL 4645 TUNTI HERNANDEZ, RENE REMBERTO 
1400 TURCIOS GARCIA DE GUEVARA, ANA DALILA 3023 TURCIOS FLORES, JORGE ELIAS 4646 TURCIOS GARAY, ANA IVETTE MARIA 
1401 TURCIOS NAVAS, EDWIN ALBERTO 3024 TURCIOS HERNANDEZ, YULIZA MARISELA 4647 TURCIOS MELARA, CLAUDIA MARISELA 




1403 UMAÑA CANALES, FIDEL ANTONIO 3026 UMANZOR ESCOBAR, RAFAEL ERNESTO 4649 UMANZOR MORALES, REINA VILMA DEL CARMEN 
1404 UMAÑA PACHECO, GLENDA ELIZABETH 3027 UMAÑA GRIJALBA, JUAN ANTONIO 4650 UMAÑA MENDOZA, EDWIN DAVID 
1405 URBINA CARABANTES, OSCAR ORLANDO 3028 UMAÑA VENTURA, OSCAR ARMANDO 4651 UMAÑA VILLATORO, SONIA ARACELY 
1406 URBINA NUÑEZ, SANDRA JULIETA 3029 URBINA GUERRERO, ELEAZAR NEFTALI 4652 URBINA LOPEZ, FRANCISCO HUMBERTO 
1407 URQUIA MEBIUS, JUAN FRANCISCO 3030 URIAS GAMEZ, EMILIA ROSALIA 4653 URIAS GARCIA, EDWIN ENDEL 
1408 URQUILLA MARAVILLA, FRANCISCO JAVIER 3031 URQUILLA GONZALEZ, CARILD OSCAR 4654 URQUILLA GRANDE, ANA EVELYN 
1409 URRUTIA CASTILLO, RENE ROLANDO 3032 URQUIZA OSORTO, RUTILIA 4655 URRUTIA CALIX DE CHAVARRIA, DELIA ELSY 
1410 URRUTIA MENDEZ, WALTER 3033 URRUTIA ESPINOZA, LUIS ANTONIO 4656 URRUTIA MAYORGA, ELIGIO MIGUEL 
1411 VALDES DE QUINTANA, HILDA MARGARITA 3034 URRUTIA PALACIOS, MAURICIO ORLANDO  4657 URRUTIA VIANA, OSCAR ARMANDO 
1412 VALDEZ CACERES, OSCAR RENE 3035 VALDES JOVEL, RUTH NOEMI 4658 VALDES VILLEDA, JOSE ROBERTO 
1413 VALDIVIESO MORENO, JOSE RICARDO 3036 VALDEZ HERNANDEZ, JOSE DANILO 4659 VALDEZ ORTIZ, ANA VERONICA 
1414 VALENCIA DE CABEZAS, RHINA MABEL 3037 VALENCIA, LUIS GUSTAVO 4660 VALENCIA, JULIO CESAR 
1415 VALENCIA VASQUEZ, MARIA DEL TRANSITO 3038 VALENCIA QUILIZAPA, JORGE ALBERTO 4661 VALENCIA VASQUEZ, JULIO CESAR 
1416 VALIENTE, RAUL ALFONSO 3039 VALENCIA VASQUEZ, JULIO EDGARDO 4662 VALIENTE, JOHEL HUMBERTO 
1417 VALIENTE ESCOBAR, JOSE ALBERTO 3040 VALIENTE DE ESTRADA, MARIA DE LOS ANGELES 4663 VALIENTE ESCOBAR, JUAN CARLOS 
1418 VALIENTE MARTINEZ, CARLOS BORROMEO 3041 VALIENTE JUAREZ, RAFAEL ERNESTO 4664 VALIENTE JUAREZ, EVELYN PATRICIA  
1419 VALLADARES MIRANDA, GELSON VINICIO 3042 VALLADARES AVILEZ, CARLOS ALBERTO 4665 VALLADARES HERRERA, CARLOS ALBERTO 
1420 VALLE, GILBERTO DE JESUS 3043 VALLADARES MORALES, DORA ALICIA 4666 VALLADARES VENTURA, MANUEL RAFAEL 
1421 VALLE CALDERON, JESUS MARIA 3044 VALLE, OSCAR RENE 4667 VALLE ACOSTA, NELSON ALEXANDER 
1422 VALLE RODRIGUEZ, ADA LUZ 3045 VALLE DE AGUILLON, HORTENSIA ELIZABETH 4668 VALLE RIVERA, MARTIN ANTONIO 
1423 BURGOS, MARIO SALVADOR 3046 BUENDIA FLORES, GLENDA CEDY 4669 BULNES DE MEZA, BERTHA 
1424 BURGOS GOMEZ, OSCAR ADAN 3047 BURGOS DE ALVARENGA, SONIA ARACELI 4670 BURGOS DE MARTINEZ, ANA ORIETTA 
1425 BUSTAMANTE GONZALEZ, HIPOLITO JOSE GABRIEL 3048 BURGOS MARTINEZ, RIGOBERTO 4671 BURUCA HERRARTE DE GALLEGOS, DOMINGA YANIRA 
1426 CABALLERO POCASANGRE, GLORIA ELIZABETH 3049 BUSTILLO NOLASCO, ELISA ANGELINA 4672 CABALLERO CORTEZ, MANUEL ENRIQUE 
1427 CABRERA, RENATO AMADEO 3050 CABEZAS LAGUAN, CARLOS ARMANDO 4673 CABRERA, ROGELIO 
1428 CABRERA BERNAL, DAVID ANTONIO 3051 CABRERA AGUILERA, DORA LILIAN 4674 CABRERA AYALA, RENE ALFREDO 
1429 CABRERA DE CRUZ, CONSUELO PATRICIA 3052 CABRERA BERNAL, DAMIAN 4675 CABRERA CHICA, LISANDRO ARISTIDES 
1430 CABRERA MARROQUIN, GLORIA ESTELA 3053 CABRERA DE LOPEZ, MIRIAM CECILIA 4676 CABRERA DE MARTINEZ, DEYSI MARGOHT 
1431 CABRERA ORELLANA, MARIO HUMBERTO 3054 CABRERA MARTINEZ, MARIO HUMBERTO 4677 CABRERA NERIO, ARNALDO 
1432 CACERES JOVEL, SALVADOR 3055 CABRERA VELASCO, HECTOR ABEL 4678 CACERES, CESAR VIDAL 
1433 CACERES SICILIANO, RUBEN 3056 CACERES MARTINEZ, JOSE ANDRES 4679 CACERES MENJIVAR, LUIS MARIANO 
1434 CALDERON, DINA ELIZABETH 3057 CACERES VASQUEZ, RENE ORLANDO 4680 CALDERON, HUGO ANTONIO 
1435 CALDERON CRUZ, JOSE RAUL 3058 CALDERON, JAIME ROBERTO 4681 CALDERON, SANTOS HUMBERTO 
1436 CALDERON DE MANCIA, MARINA ESPERANZA 3059 CALDERON DE CUELLAR, YANETTE IDALIA 4682 CALDERON DE GOMEZ, EVELIN PATRICIA 
1437 CALDERON DIAZ, AYDEE DEL CARMEN 3060 CALDERON DE PEREZ, KARLA MARINA 4683 CALDERON DE VASQUEZ, LILIANA ELIZABETH 
1438 CALDERON MARTINEZ, JUAN CARLOS 3061 CALDERON LAM, DONALD RICARDO 4684 CALDERON LEMUS, SAMUEL 
1439 CALDERON ORELLANA, MAYRA JEANNETTE 3062 CALDERON MOREIRA, FREDY ARMANDO 4685 CALDERON NAVARRO, ANNABELLA 
1440 CALERO RODAS, ALVARO EDGARDO 3063 CALDERON PAIZ, MIRNA LIZETH 4686 CALDERON VALLE, DEYSI MARLENI 
1441 CALLEJAS, MAURICIO ANTONIO 3064 CALIDONIO ROMERO, OSWALDO ANTONIO 4687 CALLEJAS, GLORIA ADALICIA 
1442 CALLES DE PAZ, ERNESTO 3065 CALLEJAS DE SILVA, CLAUDIA PATRICIA 4688 CALLEJAS ESCOBAR, JUAN CARLOS 
1443 CALLES GOMEZ, ELIAS MARVIN 3066 CALLES DE ZALDAÑA, MARTHA SONIA 4689 CALLES ESCOBAR, JUAN BENJAMIN 
1444 CALLES RICO, RICARDO ANTONIO 3067 CALLES HENRIQUEZ, HERMAN MEDARDO 4690 CALLES LOPEZ, MARIA DOLORES 
1445 CALVO BRITO, GILBERTO MAURICIO 3068 CALLES RIVAS, JESUS ISIDRO 4691 CALLES VASQUEZ, MIGUEL ANGEL 
1446 CALZADILLA, JOAQUIN RICARDO 3069 CALVO GUERRA, RODRIGO ALBERTO 4692 CALVO PALMA, ANGEL BENJAMIN 
1447 CAMPOS, MELVIN AMILCAR 3070 CALZADILLA LOPEZ, CARMEN AIDA 4693 CAMPILLO CHEVEZ, TERESA DE JESUS 
1448 CAMPOS ACUÑA, HERBERT ROLANDO 3071 CAMPOS, REYES DAVID 4694 CAMPOS, CECIBEL NOEMY 
1449 CAMPOS CORTEZ, RAFAEL MARIO ENRIQUE 3072 CAMPOS CAÑAS, KAREN ESMERALDA 4695 CAMPOS CASTRO, GILBERTO GAMALIEL 
1450 CAMPOS GUTIERREZ, MIGUEL ANTONIO 3073 CAMPOS DE KELLER, BLANCA LIZETTE 4696 CAMPOS DE MENDOZA, DAMARY LISSETTE 
1451 CAMPOS HUEZO, JOSE IGNACIO 3074 CAMPOS HERNANDEZ, ATILIO ERNESTO 4697 CAMPOS HERNANDEZ, SINDY MARIELA 
1452 CAMPOS MARTINEZ, JULIO ERNESTO 3075 CAMPOS LEMUS, JOSE MIGUEL 4698 CAMPOS MARTINEZ, SAUL ENRIQUE 
1453 CAMPOS NAVARRETE, MIRNA DOLORES 3076 CAMPOS MATAS, MAURICIO ANTONIO 4699 CAMPOS NAVARRETE, SONIA MARGARITA 
1454 CAMPOS PEÑA, MELVYN BALMORE 3077 CAMPOS NAVAS, MAURO 4700 CAMPOS PADILLA, PEDRO ANTONIO 
1455 CAMPOS QUINTANILLA, LORGIO ANTONIO 3078 CAMPOS PEREZ, CARLOS 4701 CAMPOS PORTILLO, LUIS ROBERTO 
1456 CAMPOS RODRIGUEZ, ESAU ANTONIO 3079 CAMPOS RIVAS, GUILLERMO 4702 CAMPOS RIVERA, ANA LORENA 
1457 CAMPOS ROSALES, CARLOS ARMANDO 3080 CAMPOS RODRIGUEZ, JOSE ATILIO 4703 CAMPOS ROQUE, JOSE ANDRES 
1458 CAMPOS SIGARAN, JORGE ALBERTO 3081 CAMPOS SARAVIA, WITTMAN 4704 CAMPOS SERRANO, ANA HILDA 
1459 CAMPOS VIDES, SALVADOR 3082 CAMPOS SIGÜENZA, INGRID CAROLINA 4705 CAMPOS VARGAS, HENRY SALVADOR 
1460 CAMPUZZANO MARTINEZ, ANGEL DANILO 3083 CAMPOS ZALDAÑA, MANUEL DE JESUS 4706 CAMPOS ZALDIVAR, JOSE GUILLERMO 
1461 CANALES FABIÁN, CARLOS ALBERTO 3084 CANALES CHICAS, IRSAN BALMORE 4707 CANALES CRUZ, DANIEL DE JESUS 
1462 CANALES SANTAMARIA, LUIS ERNESTO 3085 CANALES HERRERA, FERNANDO JAFET 4708 CANALES LAZO, AMILCAR JAVIER 
1463 CANALES VENTURA, DENNIS ALFREDO 3086 CANALES SOLIS, ABEL ERNESTO 4709 CANALES TURCIOS, YESICA ELIZABETH 
1464 CANIZALES SALAZAR, JOSE RICARDO 3087 CANALES VENTURA, IRMA BEATRIZ 4710 CANDIDO AMAYA, MIGUEL ANGEL 
1465 CANO AGUILLON, MARTA SILVIA 3088 CANIZALEZ CORNEJO, ALBERTH ERNESTO 4711 CANJURA PALMA, MANUEL DE JESUS 
1466 CANO RIVAS, OSCAR ALFONSO 3089 CANO FUNES, ERICK DANIEL ALBERTO 4712 CANO HERNANDEZ, DANIEL ERNESTO 
1467 CAÑAS, FATIMA NATHALY 3090 CANSINOS VILLALOBOS, MELVYN ENRIQUE 4713 CANTADERIO CARRANZA, GERMAN SAUL 
1468 CAÑAS MARTINEZ, MIRNA RUTH 3091 CAÑAS ALARCON, MARIO LUIS 4714 CAÑAS ASENCIO, JESSICA ROXANA 
1469 CAÑAS VILANOVA, JOSE ENRIQUE 3092 CAÑAS RIVERA, MARIO ERNESTO 4715 CAÑAS RODAS, MARIO ERNESTO 
1470 CARBAJAL, AMANDA ELIAS 3093 CAÑENGUEZ GUZMAN, JOSE SANTOS 4716 CARAZO MORENO, DOUGLAS MAURICIO 
1471 CARBALLO PACHECO, FRANCISCO 3094 CARBAJAL CAMPOS, JOSE ARNULFO 4717 CARBALLO DE PINTO, JENNIFER NOEMY 
1472 CARCAMO CHAVEZ, ANA MARIA GUADALUPE 3095 CARBALLO SARAGOZA, JOSE ARNOLDO 4718 CARBALLO VELASCO, RAFAEL EFRAIN 
1473 CARCAMO MARROQUIN, MIRIAM ESTELA 3096 CARCAMO DRIOTIS, JOSE ROLANDO 4719 CARCAMO GUZMAN, LUIS ELMER 
1474 CARDONA DE ALAS, SABRINA DOLORES 3097 CARCAMO SANCHEZ, PEDRO JOAQUIN 4720 CARDONA, ORLANDO 
1475 CARDONA MARTINEZ, JOSE MAURICIO 3098 CARDONA DE PEREZ, GABRIELA MARGARITA 4721 CARDONA GARCIA, MELIDA ESPERANZA 




1477 CARDOZA CAMPOS, MARTA ORBELINA 3100 CARDOZA ALAS, AGUSTIN 4723 CARDOZA BENITES, TOMAS ALFREDO 
1478 CARIAS GRIMALDI , MARTA DEL CARMEN 3101 CARDOZA DE VILLALOBOS, ANA GUADALUPE 4724 CARIAS, JULIO ANTONIO 
1479 CARLOS CASTANEDA, OSCAR ANTONIO 3102 CARÍAS OCHOA, FABIOLA MARIA 4725 CARIAS SANTOS, JOSELINE ALICIA 
1480 CARMONA RIVAS, FLOR EMPERATRIZ 3103 CARLOS CASTANEDA, PEDRO 4726 CARLOS CASTANEDA, JUAN FRANCISCO 
1481 CARPIO, CARLOS ALBERTO 3104 CARPAÑO MARTINEZ, EMERITA NOEMY 4727 CARPIO, RAFAEL ANTONIO 
1482 CARPIO MONTENEGRO, DORA CAROLINA 3105 CARPIO DE SALGUERO, BERTA GILMA 4728 CARPIO HERNANDEZ, CARLOS ALEXIS 
1483 CARRANZA CARDOZA, OSCAR ARMANDO 3106 CARPIO PARADA, CHRISTIAN OMAR 4729 CARPIO QUINTEROS, BLANCA ESPERANZA 
1484 CARRANZA MARTINEZ, JOSE LUIS 3107 CARRANZA GARCIA, CECILIA MAGDALENA 4730 CARRANZA GRIJALVA, HENRY ALBERTO 
1485 CARRANZA ZARATE, ISRAEL REINALDO 3108 CARRANZA POSADA, TONY GILBERTO 4731 CARRANZA SALMERON, MYRNA CAROLINA 
1486 CARRILLO CERRITOS, SULMA AMERICA 3109 CARREÑO ORTIZ, JOSE ISAIAS 4732 CARRILLO ALVAREZ, MARIO ROBERTO 
1487 CARRILLO GARCIA, MIGUEL SANTIAGO 3110 CARRILLO DE ABREGO, ANA RUTH 4733 CARRILLO FUNES, FRANCISCO ARNOLDO 
1488 CASTANEDA CHAVEZ, GIOVANNI ANTONIO 3111 CARTAGENA JIMENEZ, JOSE GUILLERMO 4734 CASTANEDA ALVARADO, JOSE GUILLERMO 
1489 CASTANEDA GUERRIDOS, JOSE AMILCAR 3112 CASTANEDA DE PEREZ, NERY MARINA 4735 CASTANEDA DIAZ, JOSE MAURICIO 
1490 CASTANEDA ROSALES, RENE REYNALDO 3113 CASTANEDA INTERIANO, LEONARDO FERNANDO 4736 CASTANEDA MOLINA, RICARDO 
1491 CASTELLANOS, ELMER ANTONIO 3114 CASTAÑEDA OLMEDO, JOSE GUILLERMO 4737 CASTAÑEDA RODRIGUEZ, PATRICIA ELIZABETH 
1492 CASTELLANOS CHACON, HORACIO ALFREDO 3115 CASTELLANOS CASTILLO, JOSE ROBERTO 4738 CASTELLANOS CASTILLO, JACINTO ARNOLDO 
1493 CASTELLANOS LOPEZ, EDDIE GAMALIEL 3116 CASTELLANOS CHACON, CARLOS JAVIER 4739 CASTELLANOS DE DE LA O, ANA MARITZA 
1494 CASTELLANOS QUEZADA, ROBERTO ANTONIO 3117 CASTELLANOS MARTINEZ, ISAAC DAVID 4740 CASTELLANOS PEÑA, JOSE LISANDRO 
1495 CASTELLANOS QUEZADA, EVELYN DINORA 3118 CASTELLANOS QUEZADA, ADOLFO 4741 CASTELLANOS QUEZADA, MARIO EDGARDO 
1496 CASTELLANOS URRUTIA, FRANCISCO ANTONIO 3119 CASTELLANOS QUEZADA, SILVIA YOLANDA 4742 CASTELLANOS QUEZADA DE FLORES, RINA ELENA 
1497 CASTELLON RODRIGUEZ, FRANCISCO VINICIO 3120 CASTELLANOS VALLE, HERBERT FIDEL 4743 CASTELLON AYALA, CECIBEL DE LA PAZ 
1498 CASTILLO AMAYA, MOISES EMILIANO 3121 CASTILLO, JAIME NESTOR 4744 CASTILLO ACOSTA, GUSTAVO DANILO 
1499 CASTILLO CANALES, PEDRO SAUL 3122 CASTILLO ARAUJO, OCTAVIO 4745 CASTILLO ARDON, ANA GUADALUPE 
1500 CASTILLO CUBIAS, ROSALBA LETICIA 3123 CASTILLO CHAVEZ, JUAN RENE 4746 CASTILLO CORNEJO, MARCO TULIO 
1501 CASTILLO DE RAMIREZ, PATRICIA ALVARADO 3124 CASTILLO DE CAÑAS, SONIA ELIZABETH 4747 CASTILLO DE HERNANDEZ, SANDRA GUADALUPE 
1502 CASTILLO ESCOBAR, YASMIN ELIZABETH 3125 CASTILLO DOMINGUEZ, JUAN FRANCISCO 4748 CASTILLO ELIAS, JOSE FERNANDO 
1503 CASTILLO GUZMAN, MARIO ERNESTO 3126 CASTILLO FERNANDEZ, BESSIE ELIZABETH 4749 CASTILLO GONZALEZ, HUGO GEREMIAS 
1504 CASTILLO HERNANDEZ, YANIRA GUADALUPE 3127 CASTILLO HENRIQUEZ, DOUGLAS OMAR 4750 CASTILLO HENRIQUEZ, RINA YESMIN 
1505 CASTILLO JOVEL, HENRY SALVADOR 3128 CASTILLO HUEZO, ROBERTO AUGUSTO 4751 CASTILLO JANDRES, LUCIA ARACELY 
1506 CASTILLO MARTINEZ, JOSE MISAEL 3129 CASTILLO LOPEZ, CARLOS ARMANDO 4752 CASTILLO LOVATO, MOISES DE LOS ANGELES 
1507 CASTILLO MENA, RAFAEL HUMBERTO 3130 CASTILLO MARTINEZ, ANA FRANCISCA 4753 CASTILLO MARTINEZ, LUIS RODOLFO 
1508 CASTILLO OLIVARES, JULIO CESAR 3131 CASTILLO MIRANDA, JUAN PABLO 4754 CASTILLO MONTANO, FRANKLIN DOUGLAS 
1509 CASTILLO RECINOS, GUILLERMO MAURICIO 3132 CASTILLO QUINTANILLA, HELMUT ABNER 4755 CASTILLO RAMIREZ, NELSON ANTONIO 
1510 CASTILLO SANTOS, SANDRA DEL CARMEN 3133 CASTILLO RIVAS, DAMASO ALBERTO 4756 CASTILLO RODRIGUEZ, RONAL ADARY 
1511 CASTRO BLANCO, IDANIA LISSETH 3134 CASTRO AVELAR, BLANCA LILIAN 4757 CASTRO AZUCENA, CARLOS ENRIQUE 
1512 CASTRO DE BARRIOS, SANDRA MARGARITA 3135 CASTRO CANIZALEZ, ALEJANDRO ARTURO 4758 CASTRO CORRALES, HAYDEE LORENA 
1513 CASTRO DIAZ, EDWIN ARNOLDO 3136 CASTRO DE CARDONA, DOLORES LOURDES 4759 CASTRO DE CISNEROS, ANA BEATRIZ 
1514 CASTRO GUERRA, DANIA ELIZABETH 3137 CASTRO GOMEZ, JUAN FRANCISCO 4760 CASTRO GRANADOS, JOSE LUIS 
1515 CASTRO HERNANDEZ, DORIS MAGDALENA 3138 CASTRO HERNANDEZ, JOSE ARNOLDO 4761 CASTRO HERNANDEZ, REMIGIO 
1516 CASTRO LOPEZ, RINA MARIA 3139 CASTRO HERNANDEZ, JEANNETTE MARISELA 4762 CASTRO HERNANDEZ, CANDELARIA DE JESUS 
1517 CASTRO LOVO, TOBIAS DE JESUS 3140 CASTRO LOPEZ, GLORIA MERCEDES 4763 CASTRO LOPEZ, CARLOS RAMIRO 
1518 CASTRO MONGE, BERTILO ANTONIO 3141 CASTRO MARTINEZ, MIGUEL ESTANISLAO 4764 CASTRO MOLINA, HEBERS BETTHELL 
1519 CASTRO QUINTANILLA, HUGO 3142 CASTRO MONTES, JOSE JAYDEL 4765 CASTRO OCHOA, JUAN JOSE 
1520 CATOTA SALAZAR, EDENILSON ELIESER 3143 CASTRO SANCHEZ, CLAUDIA LISSETTE 4766 CASTRO URIBE, DONILIO EDGARDO 
1521 CEDILLOS LOZANO, CARLOS NAPOLEON 3144 CEA CALLES, RAFAEL ADALBERTO 4767 CEA HERNANDEZ, NURIA ASTRID 
1522 CENTENO LUCERO, DOUGLAS JOAQUIN 3145 CEDILLOS QUITEÑO, CARLOS ANTONIO 4768 CENTENO ANGULO, ROSA MARINA 
1523 CERNA MARTINEZ, CARLOS ISMAEL 3146 CENTENO SANCHEZ, TITO CRISTINO 4769 CEREN DE ORELLANA, GILMA EVELISA 
1524 CERON CUATRO, LUIS ALBERTO 3147 CERNA RAMIREZ, GERARDO ANTONIO 4770 CERON CERON, EULALIO 
1525 CERON VASQUEZ, TOMAS JORDAN 3148 CERON ESCOBAR, JOSE NOE 4771 CERON RIVERA, LORENA DE LOS ANGELES 
1526 CERRITOS GOMEZ, RAUL ERNESTO 3149 CERRITOS CARDONA, JORGE ERNESTO 4772 CERRITOS FERMAN, MIGUEL ANGEL 
1527 CHACHAGUA PIMENTEL, JOSE ARTURO 3150 CERROS ALVARADO, JULIO CESAR 4773 CERVINO GARCÍA, LORENZO JAIME 
1528 CHACON AVALOS, AMERICO 3151 CHACON, FRANCISCO 4774 CHACON, JORGE ALBERTO 
1529 CHACON HERNANDEZ, MANUEL DE JESUS 3152 CHACON AYALA, IRMA ESTELA 4775 CHACON DE ACOSTA, DINORA DE JESUS 
1530 CHACON ORELLANA, JOSE ROBERTO 3153 CHACON MONTALVO, JULIO CESAR 4776 CHACON MORENO, MERCEDES GUADALUPE 
1531 CHACON ZELAYA, JOSE ROBERTO 3154 CHACON SALAZAR, LISBETH MERLYU 4777 CHACON TEJADA, FATIMA 
1532 CHANAS MARTINEZ, NELSON ARMANDO 3155 CHAMUL PINTO, VILMA YOLANDA 4778 CHAMUL SARAVIA, JUAN EDGARDO 
1533 CHAVARRIA LARA, MELVIN ROBERTO 3156 CHAVARRIA AYALA, CESAR ALFREDO 4779 CHAVARRIA FUENTES, KATIA BEATRIZ 
1534 CHAVEZ, ROBERTO NELSON 3157 CHAVARRIA MARTINEZ, LUIS ALONSO 4780 CHAVARRIA PINO, HUGO ERICK 
1535 CHAVEZ AVELAR, JOSE ROBERTO 3158 CHAVEZ, ALEXANDER DE JESUS 4781 CHAVEZ, YENSY MALLORY 
1536 CHAVEZ BONILLA, CARLOS ENRIQUE 3159 CHAVEZ BAIRES, FAUSTO RIGOBERTO 4782 CHAVEZ BARRERA, OSCAR ARMANDO 
1537 CHAVEZ DE CABRERA, ELSA CRISTINA 3160 CHAVEZ DE ARTIGA, ROSA JOSEFINA 4783 CHAVEZ DE BERNAL, KENNY MARGARITA 
1538 CHAVEZ DE LINARES, SANDRA JEANETTE 3161 CHAVEZ DE FLORES, ANA RUTH 4784 CHAVEZ DE LARA, LUDVIN XIOMARA 
1539 CHAVEZ DE ROSA, VERONICA ELIZABETH 3162 CHAVEZ DE MALTEZ, MARTA SONIA 4785 CHAVEZ DE RIVAS, ANA LILIAN 
1540 CHAVEZ HERNANDEZ, OSCAR SALVADOR 3163 CHAVEZ ERAZO, LIDIA NOHEMY 4786 CHAVEZ GALLO, NELSON ULISES 
1541 CHAVEZ LOPEZ, OVIDIO 3164 CHAVEZ HERNANDEZ, VICTOR MANUEL 4787 CHAVEZ JACO, GUILLERMO ANTONIO 
1542 CHAVEZ MARTINEZ, HAYDEE DEL ROSARIO 3165 CHAVEZ MARTINEZ, MIGUEL ORLANDO 4788 CHAVEZ MARTINEZ, RENE MAURICIO 
1543 CHAVEZ MORENO, JULIO ALBERTO 3166 CHAVEZ MORALES, GERMAN MAURICIO 4789 CHAVEZ MORALES, MANUEL HUMBERTO 
1544 CHAVEZ RODRIGUEZ, GLADIS EMPERATRIZ 3167 CHAVEZ NAJARRO, FRANCISCO EFRAIN 4790 CHAVEZ NAJARRO, DARIO ANTONIO 
1546 VAQUERANO MENDOZA, JOSE 3169 VALLES GALDAMEZ, LUZ BELMIA 4792 VANEGAS, JOSE OVIDIO 
1547 VARGAS CORDERO, SAMUEL ANTONIO 3170 VARELA URBINA, LUIS AMILCAR 4793 VARGAS, FEDERICO ALBERTO 
1548 VARGAS VALDES, RENE EDGARDO 3171 VARGAS HENRIQUEZ, EMILIO 4794 VARGAS TRIGUEROS, JOSE FRANCISCO EFRAIN 
1549 VASQUEZ, JOSE MAURICIO 3172 VARGAS ZELAYA, ALFREDO DE JESUS 4795 VASCONCELOS DE HUEZO, HELEN IVONNE 
1550 VASQUEZ, CARLOS ERNESTO 3173 VASQUEZ, MANUEL ANTONIO 4796 VASQUEZ, PEDRO LEONIDAS 




1552 VASQUEZ DE GUADRON, LIZETH CAROLINA 3175 VASQUEZ BORJA, JORGE ALBERTO 4798 VASQUEZ CASTILLO, OSCAR OSBALDO 
1553 VASQUEZ DE MEDRANO, JENNYS CAROLINA 3176 VASQUEZ DE HERNANDEZ, MORENA VIRGINIA 4799 VASQUEZ DE MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN 
1554 VASQUEZ FIGUEROA, BENIGNO 3177 VASQUEZ DURAN, ALMA BESSY VICTORIA 4800 VASQUEZ ESCOBAR, NESTOR VLADIMIR 
1555 VASQUEZ GARCIA, ROSA BERTHA 3178 VASQUEZ FLORES, NOE JESUS 4801 VASQUEZ FUENTES, ANA CONSUELO 
1556 VASQUEZ GAVIDIA, KATY IVETTE 3179 VASQUEZ GARCIA, MARVIN JOSE 4802 VASQUEZ GAVIDIA, JAQUELINE LISSET 
1557 VASQUEZ GONZALEZ, OSCAR MAURICIO 3180 VASQUEZ GONZALEZ, ANA SILVIA 4803 VASQUEZ GONZALEZ, CLARA RAQUEL GUADALUPE 
1558 VASQUEZ IRIAS, ARACELY DEL CARMEN 3181 VASQUEZ GUTIERREZ, JOSE RICARDO 4804 VASQUEZ HERNANDEZ, PEDRO ALONSO 
1559 VASQUEZ LOPEZ, JUAN CARLOS 3182 VASQUEZ LARIOS, JOSE CARLOS 4805 VASQUEZ LARIOS, MARTA JACQUELINE 
1560 VASQUEZ MARTINEZ, EVELYN ABIGAIL 3183 VASQUEZ LOPEZ DE PARADA, ALMA LORENA 4806 VASQUEZ LOZANO, CRISTIAN LEVI 
1561 VASQUEZ MORAN, SIGFRIDO ALONSO 3184 VASQUEZ MEJIA, JULIO CESAR 4807 VASQUEZ MONTOYA, MIGUEL ANGEL 
1562 VASQUEZ ORTIZ, GENARO ANTONIO 3185 VASQUEZ OCHOA, MARIO ADALBERTO 4808 VASQUEZ ORELLANA, JUAN CARLOS 
1563 VASQUEZ PAVON, MARIO ERNESTO 3186 VASQUEZ PACHECO, BEATRIZ ELIZABETH 4809 VASQUEZ PACHECO, SILVIA LORENA 
1564 VASQUEZ QUINTANILLA, ARACELY DEL CARMEN 3187 VASQUEZ PEREZ, SALVADOR ANTONIO 4810 VASQUEZ PONCE, AMADEO 
1565 VASQUEZ SALGADO, ADA ALICIA 3188 VASQUEZ RAMIREZ, FRANCISCO 4811 VASQUEZ RAMOS, FRANCISCA CONCEPCION 
1566 VASQUEZ TICAS, MARLON ANTONIO 3189 VASQUEZ SANTOS, ANA DELMY 4812 VASQUEZ SANTOS, MILAGRO DEL CARMEN 
1567 VASQUEZ VIERA, JUAN ANTONIO 3190 VASQUEZ VALLE, GERALDINA MARIA 4813 VASQUEZ VIDES, JOSE ROBERTO 
1568 VEGA DELGADO, JULIA DEL CARMEN 3191 VASQUEZ VILLALTA, MARTA LILIAN 4814 VEGA, MAURO ANTONIO 
1569 VEGA GARCIA, LOYDA YANIRA 3192 VEGA FLORES, WILLIAM ERNESTO 4815 VEGA GARCIA, GERARDO ANTONIO 
1570 VELA ORELLANA, GALILEO ANTONIO 3193 VEGA GONZALEZ, SALVADOR ERNESTO 4816 VEGA VENTURA, ELVELIN DAGOBERTO 
1571 VELASCO ALEMAN, JORGE ARMANDO 3194 VELASCO, CARLOS MARIO 4817 VELASCO, FRANKLIN ENRIQUE 
1572 VELASCO DE MARTINEZ, MIRNA ESMERALDA 3195 VELASCO AMAYA, JORGE ALBERTO 4818 VELASCO DE CAMPOS, CARMEN ELENA 
1573 VELASCO HERRERA, JORGE LUIS 3196 VELASCO DE VIDES, VIRGINIA JANNETE 4819 VELASCO HERNANDEZ, JOSE ROGELIO 
1574 VELASQUEZ, HECTOR MANUEL 3197 VELASCO MARTINEZ, MICHELLE EUGENIA 4820 VELASCO ZELAYA, LUIS ANTONIO 
1575 VELASQUEZ CAMPOS, JORGE ALFREDO 3198 VELASQUEZ BONILLA, TERESA DE JESUS 4821 VELASQUEZ BERRIOS, MELVIN ANTONIO 
1576 VELASQUEZ DE BENITEZ, ENCARNACION 3199 VELASQUEZ CANJURA, MANUEL ERNESTO 4822 VELASQUEZ CUBIAS, DAVID OSWALDO 
1577 VELASQUEZ GOMEZ, DAVID 3200 VELASQUEZ DE VASQUEZ, MARIA DINORA 4823 VELASQUEZ ESCOBAR, PASCUAL ANTONIO 
1578 VELASQUEZ LARA, ELIA IRMA 3201 VELASQUEZ GUTIERREZ, FRANCISCO ARNULFO 4824 VELASQUEZ LAÍNEZ, HEYDI ROSIBEL 
1579 VELASQUEZ RAMIREZ, YOLANDA CAROLINA 3202 VELASQUEZ LEMUS, KARINA ISABEL 4825 VELASQUEZ MUÑOZ, MONICA ESMERALDA 
1580 VELASQUEZ TREJO, GALILEO 3203 VELASQUEZ RAMOS, RAUL ANTONIO 4826 VELASQUEZ TICAS, NORMA IDALIA 
1581 VELIS LEMUS, RICARDO EVELIO 3204 VELASQUEZ VALLE, HENRY FERNANDO 4827 VELASQUEZ WILLS DE SANCHEZ, MAGDA EDITH 
1582 VENTURA, FRANCISS 3205 VENTURA, JOSE GERMAN 4828 VENTURA, ANA MERCEDES 
1583 VENTURA ALFARO, DINA EMERITA 3206 VENTURA, JUAN CARLOS 4829 VENTURA , SANTOS RENE 
1584 VENTURA CORTEZ, JULIO CESAR 3207 VENTURA AYALA, CAROLINA EUNICE 4830 VENTURA CARRANZA, JUAN ANTONIO 
1585 VENTURA DE VASQUEZ, HILDA XIOMARA 3208 VENTURA CRUZ, JAIME ANTONIO 4831 VENTURA DE ALFARO, LETICIA DE JESUS 
1586 VENTURA MORENO, ALEJANDRO SALVADOR 3209 VENTURA HERRERA, MARIO ERNESTO 4832 VENTURA MARROQUIN, YOLANDA ELIZABETH 
1587 VENTURA SOSA, JOSE ANTONIO 3210 VENTURA PORTILLO, MIGUEL ANGEL 4833 VENTURA SORTO, NELSON ORLANDO 
1588 VENTURA VENTURA, LUIS ALONSO 3211 VENTURA TEOS, GILBER ESTEBAN 4834 VENTURA VELASQUEZ, CARLOS ANTONIO 
1589 VIDES, ALEJANDRO HUMBERTO 3212 VIDAL, RICARDO ANTONIO 4835 VIDAL DE SERPAS, MARIA ELENA 
1590 VIDES DE ALVARADO, PATRICIA MARILU 3213 VIDES AGUIRRE, MARIA LIDUVINA 4836 VIDES CAMPOS, GLENDA YAMILETH 
1591 VIDES MARTINEZ, GUSTAVO ANTONIO 3214 VIDES DE LANDAVERDE, BLANCA CONSUELO 4837 VIDES GUARDADO DE PARADA, UDELIA 
1592 VIGIL NAVARRETE, CARLOS HUMBERTO 3215 VIDES SIGUI, ROBERTO 4838 VIERA DE GUEVARA, GLENDA LISSETH 
1593 VILLACORTA MORAN, HUGO 3216 VILANOVA FLORES, EDUARDO ERNESTO 4839 VILLA VALENCIA, MAURICIO ERNESTO ARTURO 
1594 VILLALOBOS ARGUMEDO, NORA DAYSI 3217 VILLAFUERTE GARCIA, RAFAEL ALONSO 4840 VILLAGRAN COLORADO, SERGIO ANTONIO 
1595 VILLALOBOS RIVAS, JOSE 3218 VILLALOBOS GONZALEZ, WALTER OMAR 4841 VILLALOBOS HERNANDEZ, MARA YALENA 
1596 VILLALTA CUELLAR, JOSE MAURICIO 3219 VILLALOBOS RODRIGUEZ, JOSE EDILBERTO 4842 VILLALTA, ARMANDO 
1597 VILLALTA FLORES, WILLIAN MANRIQUE 3220 VILLALTA DE HERNANDEZ, CESIAH HAYDEE 4843 VILLALTA DE ZEPEDA, ANA MARIA 
1598 VILLALTA RAMIREZ, DALIA NOHEMI 3221 VILLALTA LOPEZ, ROSA VIRGINIA 4844 VILLALTA PONCE, GLENDA DAMNE 
1599 VILLALTA RUIZ, VICTOR MANUEL 3222 VILLALTA RODRIGUEZ, JOSE GABRIEL 4845 VILLALTA RODRIGUEZ, ESTELA GUADALUPE 
1600 VILLANUEVA RAMIREZ, JOSE BENJAMIN 3223 VILLANUEVA CARDENAS, ROBERTO CARLOS 4846 VILLANUEVA DE IGLESIAS, MARIA MARITZA 
1601 VILLATORO LOPEZ, JOSE FRANCISCO 3224 VILLANUEVA REYES, ERNESTO ALEXANDER 4847 VILLATORO CARBALLO, MIRNA DEL ROCIO 
1602 VILLATORO REYES, JOSE GERARDO 3225 VILLATORO MEJIA, CARLOS ALFREDO 4848 VILLATORO MOLINA, VICTORIA ELSI 
1603 VILLAVICENCIO MARROQUIN, CARLOS ALBERTO 3226 VILLATORO RUBIO, WUILFREDO 4849 VILLATORO YANES, WILLIAM OMAR 
1604 VILLEDA DE OSEGUEDA, CARMEN ROSARIO 3227 VILLAVICENCIO PINEDA, JOSE ARMANDO 4850 VILLEDA DE CALDERON, RUTH CELINA 
1605 VIOLANTE, MAURICIO DE JESUS 3228 VILLEDA GODOY, JOSE MIGUEL 4851 VINDEL SANDOVAL, BLANCA ESTELA 
1606 WELLMAN DE CRUZ, VIOLETA ELIZABETH 3229 VISCARRA DE PINEDA, YOLANDA 4852 VIVAS APARICIO, SILVIA ELENA 
1607 WILLIAMS SACA, JORGE ALBERTO 3230 WEMBER VENTURA, HERSON ENRIQUE 4853 WILLIAMS SACA, YURI ARMANDO 
1608 ZALDAÑA CALLEJAS DE RAMIREZ, FIDELINA 3231 YANES, JOSE MODESTO 4854 YUDICE ANAYA, HECTOR 
1609 ZALDAÑA NUÑEZ, ALEX ARMANDO 3232 ZALDAÑA CORNEJO, MAURICIO 4855 ZALDAÑA MENJIVAR, ROLANDO CARALAMPIO 
1610 ZAMORA DE HERNANDEZ, MARTA ELENA 3233 ZALDIVAR ARGUETA, MILTON ERNESTO 4856 ZALDIVAR MARROQUIN, JOSE RAFAEL 
1611 ZAMORA MORENO, REINALDO ALBERTO 3234 ZAMORA ESCOBAR, JOSE CARLOS 4857 ZAMORA FLORES, MARTA LUISA 
1612 ZAVALETA DE GOMEZ, PATRICIA ELIZABETH 3235 ZARATE AGUILAR, FIDEL ALFONSO 4858 ZAVALA SERRANO, ALBERTO JAVIER 
1613 ZELADA MEJIA, ANGEL ALBERTO 3236 ZAVALETA VASQUEZ, ADAN TOMAS 4859 ZELADA ARGUETA, RENE ALBERTO 
1614 ZELAYA ALFARO, HUGO FRANCISCO 3237 ZELADA MENDOZA, HECTOR MANRIQUE 4860 ZELAYA, ADA LUZ 
1615 ZELAYA DE GOMEZ, ANA CECILIA 3238 ZELAYA ALFARO, ELMER ALEXANDER 4861 ZELAYA CRUZ, JOSE ANTONIO 
1616 ZELAYA GAVIDIA, MARCO ANTONIO 3239 ZELAYA FERNANDEZ, ANA ISABEL 4862 ZELAYA GARCIA, MANUEL DE JESUS 
1617 ZELAYA MARTINEZ, PATRICIA GUADALUPE 3240 ZELAYA HENRIQUEZ, CESAR ARMANDO 4863 ZELAYA LAZO, CAROLINA IVETTE 
1618 ZELAYA RIVERA, BLANCA EVELYN 3241 ZELAYA MEJIA, ALFREDO ENRIQUE 4864 ZELAYA RIVAS, JOSE MARIO 
1619 ZELAYA VILLALOBO, JOSE ALEJANDRO 3242 ZELAYA RODRIGUEZ, FRANCISCO ANTONIO 4865 ZELAYA SALINAS, DANIEL 
1620 ZELAYANDIA VELASQUEZ, WILFREDO 3243 ZELAYANDIA, GERMAN 4866 ZELAYANDIA CRUZ, JUAN CARLOS RAFAEL 
1621 ZEPEDA BARRIENTOS, SAUL SIGFREDO 3244 ZELIDON GIL, MARTA SABRINA 4867 ZEPEDA AGUILAR, REYNALDO OTONIEL 
1622 ZEPEDA MONTOYA, XIOMARA ELIZABETH 3245 ZEPEDA MAGAÑA, RENE 4868 ZEPEDA MELENDEZ, CARLOS REMBERTO 
1623 ZUNIGA ORDOÑEZ, MANUEL DE JESUS 3246 ZOMETA AMAYA, JAQUELIN YESENIA 4869 ZOMETA HERRERA, JOSE FREDY 
 
